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EN L O S B A L K A N E S 
PARTE O F I C I A L B U L G A R O 
Sofía, vía Ijonares, Agosto 26. 
pespués de combatir vigorosamen-
el ala derecha búlgara, ea el 
frente tte ^ ^lacedouia, los serbios 
Ĵ n sido derrotiidos con grandes pér-
fiidas y ee vieron obligados a retirar-
según comunica el Ministerio do 
1°'GueiTa lioy. Ixis serbios atacaron 
y ocho reces consecutivas, 
gn' el extremo oriental del frente, 
. g fUerzas búlgaras han llegado a 
jas costas griegas del Egeo, haciendo 
jniir a los destacamentos ingleses. V a 
rías aldeas han sido ocupadas por los 
silgaros-
Según comunican de Sofía, los búl-
garos oenpan una. gran extensión de 
territorio griego. E l terreno ocupado 
Ee estiende a lo largo del mar Egeo 
por una distancia de más de 50 mi-
llas. Los búlgaros han tomado toda 
la parte Noroeste de Grecia, desde la. 
frontera búlgara hasta Orfano, 50 
niillas al Noroeste de Salónica, don-
¿c terminaba el antiguo frente; lo-
grande establecerce en un extenso 
territorio, en el flanco oriental de los 
aliados de la Entente. 
Los búlgaros empezaron a ocupar 
esta región la semana pasada, en-
víanáo una fuerza hacia el Oeste, al 
otro lado del río Mcsta, en los alre-
dedores de Kavala; y otra fuerza ha-
da el Sur a lo lars°o del río Struna, 
donde fueron ocupadas varias forta-
lezas griegas. E n vista de las noti-
cias procedentes de Sofía, es eviden-
te que los búlgaros han seguido este 
movimiento con actividad, sin duda 
con el objeto de anticiparse a los' 
, aliados de la Entente y organizarse 
jara la defensa del campo abierto a 
lo largo del mar Egeo, que ofrece el 
triejor camino de entrada para los 
búlgaros. 
Aunque se dice que este movimien-
to ha indignado al pueblo griego, se 
hn hedió con el consentimiento del 
gobierno griego, que» ha acordado con 
Alemania y Bulgaria que el territD-
rio ocupado será devuelto cuando ter 
iuine la guerra. 
PROTESTAS E1V SALONIOA 
Salónica, Agosto 26. 
Anoche se celebró un mitin popu-
lar para protestar contra la ocupa-
ción del territorio griego por los búl-
garos. Al mitin siguió una manifes' 
tación en favor de Venizelos, can-
tándose después el Himno Nacional, 
la multitud marchó entonces hasta 
e' cuartel general de Sarraily ento-
nó la Marsellesa. Se redactó una pro-
testa en toda regla contra la ocupa-
ción búlgara, y se puso el documen-
to en manos del Prefecto de Policía, 
Despachos de Atenas dicen que el 
Gobierno está muy preocupado con 
la manifestación del partido Libe-
ral, que se está organizando para el 
domingo, y amenaza celebrar contra-
manifestaciones de los partidarios 
del Rey. 
TROPAS RUSAS E N SALONICA 
Retrogrado, Agosto 26. 
E l Ministerio de la Guerra anun-
ció hoy oficialmente la llegada do 
las tropas rusas a Salónica en los 
términos siguientes: 
"Las tropas rusas han llegado a 
Salónica y se han incorporado a los 
ejércitos inglés, francés, Italiano y 
serbio que manda el General Sarraii. 
Así van progresando las fuerzas 
aliadas, con firmeza y sin interrup-
ción, en todos los campos de batalla," 
L O Q U E OPINAN LOS DIPLOMA-
TICOS D E L A E N T E N T E 
Atenas, Agosto 26. 
L a situación política y militar ac-
tual, dice la "Patrie", ha hecho que 
las naciones de la Entente cambien 
Impresiones acerca de la actitud que 
deben asumir hada Greda. Los di-
plomáticos de la Entente, dice el pe-
riódico dtado, dudan que las medi-
das acordadas por Greda en contes-
tación a las exigencias de los aliados, 
Incluyendo la desmovfiUlracfión del 
ejérdto y las garantías ofreddaa por 
el gobierno acerca de una neutrali-
dad benévola, aean sufidentea aho. 
ra, en vista de la nueva situación. 
ALEMANIA Y RUMANIA 
París, Agosto 26. 
Según Informes que emanan do 
fuentes diplomáticas dice un despa-
cho inalámbrico de Berna—el E m -
perador Guillermo de Alemania es-
cribió al Rey Fernando de Rumania 
que se proponía enviar al Duque Al-
brecht de Meckliiburg con una mi-
sión especial relativa a la actitud do 
Rumania. 
E l Rey Eemando contestó—agre-
ga el despacho—que la misión sería 
Inoportuna, porque, a fuer de mo-
narca constitucional, se vería obli-
gado a Indicar al enviado especial 
que se entendiese con sus Ministros, 
y, en vista de las dreunstandas, él 
prefería recibir cualquiera comuni-
cación del gobierno alemán por los 
ordinarios conductos dlplomátlcoa. 
(Pasa a la página nueve.) 
E N V E R Ü Z 
La S a n i d a d e s t a b l e c e l a c u a r e n t e n a . 
S e g ú n e l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e 
n o h a y m o t i v o d e a l a r m a . 
la Dirección de Sanidad se ha 
'libido trn cablegrama del Dr. Gre-
gan. Jefe de Samidad de los Estados 
nidos, participando que en Veracruz 
^te un caso de cólera. 
i l^k pronto se recibió dicho cable, 
j f aron una larga conferencia loa 
"octores La Guardia, Secretario de 
«jsticia e interino de Sanidad; Ló-
C .del Valle, Director de Sanidad 
wenno; y Hugo Roberts, Jefe de 
Centenas. 
En diĉ g, entrevista se convino p6-
r .antecedentes y realizar una mi-
mosa investigación. 
. U)nio medida previa, a reserva da 
fiarse en lo futuro las disposicio-
acn ̂ e se juzguen convenientes, se 
ordo establecer las prescripciones 
uarentenarias oportunas, a fin de 
^enlrnos contra ©l posible peligro 
íeJ,11 j invasión de dicha temible en-
medad dada la constante comuni-
vl n Q̂ e existe entre el puerto de 
' !¡*cruz y ^ Habana. 
iclia cuarentena será do cinco días, 
o l s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 2 6 
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CLEARÍNG H O U S E 
checks canjeados ayer 
'a "Clearing-House" de 
\ York, s e g ú n el " E v e -
'"ng-Sun", importaron 
4 6 0 . 0 7 9 . 3 3 2 
que es el período de incubación, pue« 
en ese tiempo se desarrolla el mal, 
después del enfermo haber tragado ai 
microbio dej contagio. 
E l doctor Hugo Roberts, ha pasado 
a todos los médicos de puertos un te-
legrama circular en los que la indica 
remitan a la Habana a todos los pa-
sajeros procedentes de Veracruz, a fin 
ie que aquí sufran la cuarentena. 
También se acordó mandar a Vera-
cruz un médico experto para que rea-
lice todos los estudios e investigacio-
nes necesarias y remita su informe a 
la mayor brevedad. 
E l doctor López del Valle nos ma-
nifestó que estamos bien preparados 
para resguardamos de cualquier in-
vasión. 
1 agua es un elemento importan-
te de Ia propagación del cóleria, pero 
nuestra agua, aunque escasa, es bue-
na, pues procede de manantiales, no 
es agua de río". 
"Además, el principal elemento de 
contagio es el enfermo". 
"Pero los conocimientos que hoy te-
nemos le quitan a éste el carácter d» 
apestado, de algo que difunde la en-
fermedad de una manera imstenosa, 
como antes se creía. No, hoy sabemos 
a qué atenernos; sabemos que se pue-
de atender al enfermo, prestarle to-
das las atenciones, sm que nos cause 
daño alguno". a , ^ . 
"Do esto tenemos casos en Alema-
nia Francia, Inglaterra, donde se han 
mesentado casos de cólera, asi en la. 
^ e S s como en ^rcos y la enfer-
medad no se ha propagado . 
"Fsta. enfermedad no debe propa-
garse en ningún pa/s donde existe 
g^a buena, o r g a n i z ^ 
"Gomo ejemplo puede citarse a Ale 
™ n l l que estuvo resistiendo el con-
S continuo de Rusia, apestada por 
T l ^ l ^ l a o b e d i e ^ 
t i v 6Pu buena voluntad, pues el co-
f13 y J „ n a . enfermedad que se com-
con c l e S s muidas de ge„era. 
m '••"\ ••• 
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T I P O E S P A Ñ O L | A b u l e n s e | 
C H A P A R R A 
E S T A D E F I E S T A 
L A C U B A N A M E R I C A N SÜGAR; 
, jCO. G R A T I F I C A A SUS 
E M P L E A D O S 
Hace alguno» ch'as »e anunció qu« 
la poderosa empresa azucarera dentv 
minada "Cuban American Sugar Co. • 
tenía el proyecto de gratificar a sus 
empleados al final de la zafra, con 
lo que premiaba sus servicios actua-
les y estimularía a los mismos para! 
lo sucesivo. 
Entre el elemento trabajador causó 
la noticia gran alegría, no siendo po-
cos los que afirmaban que en esa de-
cisión había sido voto de calidad al 
general Menocal, que no olvida el afec-
to que siempre le demostraron los em-
pleados de los centrales "Chaparra , 
"Delicias" y "San Manuel" y la va-
liosa cooperación que en ellos tuvo 
desde que se dedicó a levantar allá en 
Oriente aquel emporio de riqueza. 
Nuestro activo corresponsal en Cha-
parra nos confirmó ayer la citada no-
ticia, con el siguiente telegrama: 
"Chaparra, Agosto 26.—Debido á 
la espléndida gratificarión hecha por 
la "Cuban American Sugar Co.", rei-
na inusitado regocijo en este puebla. 
En estos momentos se está repartien-
do a los empleados la referida grati-
ficación. E l empleado que menos al-
canza son doscientos pesos. Dichas 
gratificaciones fluctúan entre doscien-
tos y cuatro mil pesos por empleado. 
Los colonos han hecho una esplén-
dida zafra y ahora los empleados há-
llanse satisfechos. E l Presidente de la 
Compañía, mister Hawley, encuéntrase 
aquí; ofreció dotar a Chaparra de 
una banda de música, a cuyo efecto 
donará el instrumental necesario para 
que con el mismo se celebren retretas 
en obsequio del pueblo. 
Asimismo ha ordenado muchas me-
joras, las cuales redundarán en bene-
ficio de los empleados. 
E l Corresponsal." 
ta" actitud de la Compañía Cuban 
American Sugar Co. es digna de aplau-
so por el ejemplo que ofrece al hacer 
partícipe de sus utilidades al obrero 
que le sirve. De hoy en adelante au-
mentarán las simpatías de que dis-
fruta entre el personal que le presta 
sus servicios. 
E l DIARIO D E L A MARINA une 
su felicitación a las muchas recibidas 
por la Compañía del Chaparra. 
N A R R A C I O N 
E L HIJO D E UN RICO P R O P I E T A -
R I O DE CARDENAS ACUSA A UNA 
J O V E N AGRACIADA, A SU H E R -
MANO Y A UN CAMARERO D E L 
V A P O R "MEXICO" 
Dice que le robaron navegando 
en alta mar protegidos por las 
sombras de la noche • 
UNA F O R T U N A D I L A P I D A D A 
A las seis y media de la mañana 
de ayer se le presentó en su domicilio 
particular al agente de la Policía Ju-
dicial, Valentín Otero, un joven acom-
pañado de dos amigos suyos, quienes 
le manifestaron que acababan de lle-
gar en un automóvil, procedentes de 
la ciudad de Cárdenas, de donde eran 
vecinos. 
E l joven aludido manifestó al agen-
te que se nombraba Luis Madrazo y 
Serrano, de treinta y dos años de edad, 
que era casado y tenía dos hijos* 
siendo natural y vecino de Cárdenas* 
calle de Calzada, número 114, Oes-
(Pasa a la página trece.) 
L a G l o r i a 
P o s t u m a 
L a señora viuda dea sabio doctor 
don Claudio Delgado ha recibido <Sí 
a satisfacción que puede presumirse, 
un cablegrama do pésame que le en-
vm el Alcalde de San Sebastián, E s -
pana, en nombre de la hermosa villa 
Donostiarra. 
Dice así el mensaje, que vieno re-
dactado en francés: 
Viuda doctor Delgado, Principa A l -
fonso, 503, Habana. 
L a villa natal dei doctor os envía 
sus condolencias.—Inciarte, Alcalde. 
L a Ilustre dama, que ha compartido 
amorosamente con el compañero do 
Finlay días de angustia y momentos 
de puras alegrías, ha contestado re-
conocidísima en estos términos: 
"Gratitud del alma para la querida 
villa y su digno alcalde, 
i Viuda e tijo del doctpy J>elffado,,'B 
Ú i A Í < L á O ÚLA LA íuARiita 
I N F O R M A C I O N 
e n 
ieo M E R C A N T I 
[ 
DEL MERCADO AZUCARERO 
LAS COIIZAjCICXNIEíS 
D E LOS A Z U C A R E S 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana ha venido cotizando el precio 
del azúcar, desde su reorganización, 
con arreglo a la Orden 79 serie de 
1900, del ex Gobernador Militar Mr. 
Magoon, a satisfacción de los señores 
hacendados, comerdantea y colonos 
die esta isla. 
Ahora, según el Decreto munero 
603 del general Menocal, las cotiza-
ciones dichas se amoldarán a las ope 
raciones realizadas en Cuba, pero re-
sulta que desde ei 14 de Julio se vie-
ne cotizando el precio de $4.95 el 
quintal, partiendo do dicha fecha en 
que pagaban en New York 5.318 cen-
tavos costo y flete. 
E n Cuba, debido a la completa pa 
ralización existente, no se ha efec-
tuado ninguna venta en todo ese 
tiempo, y el Colegio de Corredores, 
cumpliendo lo ordenado, no ha varia-
do el tipo de la cotización, pero tene-
mos que en New York, que es nues-
tro mercado regulador y consumidor, 
se ha venido operando, desgraciada-
mente a la baja, vendiéndose hasta el 
tipo de 4.518 centavos costo y flete, o 
eean 3|4 de centavo menos. 
Con ©se motivo los centrales que 
han estado moliendo últimamente, 
pagando a sus colonos por el prome-
dio del Colegio de Corredores de la 
Habana, han sufrido pérdidas de al-
gu-na consideración. 
Los refinadores del país que reci-
ben las centrífugas durante el año 
pagando por ese precio promedio, 
pagan hoy un precio imaginario, y 
alto, que no lo vale eî  fruto^y como 
es consiguiente, también están per-
diendo dinero. 
Hoy aquí, para que los precios 
sean una verdad, habría que bajar las 
cotizaciones, buscando la paridad del 
mercado consumidor. 
Si se efectúan las cotizaciones en 
la forma que se pretende y se pre-
sentara un alza en los precios del 
azúcar, en la plaza de New York, co-
mo ocurrió en el mes de Agosto de 
1914, época en que en Cuba no so 
efectuaban ventas, pero sí en New 
York, donde sie pagaban precios altos, 
el Colegio de Corredores de la Haba-
na, con la inteligencia, tacto y hon-
radez que tiene demostrado, haría lo 
que en aquella época hizo: es decir, 
que subió la cotiáaciÓn en algunos 
días hasta en 1.3|4 de reales en arro-
ba, saliendo favorecidos de ê a modo 
muchos colonos de los var.oa inge-
nios que en esa fecha molían. 
Espérase que en este asunto, que 
reviste gran importancia, interven-
drán la Liga Agraria y la Cámara de 
Comercio, acercándose al Je'e del 
Eí taco y Secretario do Agricultura, 
igon^vi les Menocal y Núñez, que son 
hombres entendidos en negocia azu-
cai<-7cs, para buscar una forma ce 
que los precios que so coticen en :os 
Coleg.cs de Corredoras de os;a isla, 
sean precios verdad, de como ^agan, 
y se pueda vender el fruto corriente-
mente para el mercado exportaíoT. 
L O N D R E S 
E n Londres continúa cerrado 
mercado de remolacha. 
©1 
N E W Y O R K 
Ayer como sábado no se efectuaron 
operrclanes en el mercado coiisumi-
r.ousurnidor. 
A MEJICANOS Y ESPAÑOLES 
Español de prestigio y responsabl 
lidad desea administrar en Méjico 
fincas o cualquier negocio agrícola o 
comercial. 
A P A R T A D O 1251.—HABANA 
20863-64 12 s 
CUBA. 
E l mercado local cierra «n el mis-
n:o tetado de quietud e Inactividad 
que x gió durante la semana. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, e-n almacén públco da 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público di 
esta ciudad para la exportación-
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar d e guara' 
po, base 96, «n almacén público en os-
ea ciudad y al contado, fué como ai< 
ÍTua: 
A7)r«í 
Compradores, a 4.20 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.20 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas do la Habana 
Para New York . . . . . . . . . . . . #fc „ 
Para Nnora Orlcams . . . . . . . . . ^ Los VIomes j * V « * ¿ ' • • • - • > •• .4 .Loa Sábado* 
Salidas de Santiago de Cuba. 
' " p ^ c i o " d e p í s a o s - " i ^ * • 
Habana-Now York i . . v.; „ . $40.00 Minlnram 
(Incluso las comidas) 
Habana-Nevr Orleans ^ $30-00 Minimim 
(Incluso las comidas) 
SMrtlB***íow Yark . . . . , $5(M)0 
(Incluso las comidas) 
Despachamos Boletlneo combinados pora todos loa panto* prin-
cipales de los Estados Unidos. j 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
L . A R A S C A L T SOBRINOS, A G E NTBS—SANTIAGO 
RA.—W. M. D A N I E L , A G E N T E G E N E R A L . L . del 
Habana 
D E C U . 
Comercio. 
B i C O E S P A Ñ O L O E U I S L A D E C U B A 
FUNDADO E L AÑO 1866 CAPITALi $ 8 .000 .000 
quincena: 4.24 centavos 
€1 hstcrfs Oc tres por ciento <nic 
otomamóa «n su Cuenta &e Clh^ 
rroa, aumentará su? economías 
€as Cuentas Corriestes en *sía 
Bnstttución, le facilitarán ta ma-
nera 6e 6esem>oIpcr ampliamente 
sus negocios 
fas Cajas be nuestra Sóncfta 5e 
Se$urfóa{y,d prueba 6e (airones 
ü fuego, protegerán sus palores/ 
jlrpatomna toboa tns Bpnñrtna 
pmütarra bp Sanroa g Srfcgtrg. 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de a^tlcar crudo para 
futura entrega en «1 New York Cof, 
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer acusando nueva 
baja, cerrando irregular y casi a Jos 
mismos tipos cotizados a la apertura. 
Las ventas ascendieron a 9,400 to-
neladas que se efectuaron como si-
gue : 
Para Septiembre, 700 toneladas; 
para Octubre, 1,700 toneladas; para 
Diciembre, 3,450 toneladas; para 
Enero, 100 toneladas; para Febrerv), 
1,500 toneladas; para Marzo, 1,500 
toneladas; y para Mayo 50 tonelada*. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Agosto . 
Septiembre . . . . . 4.35 
Octubre. . . . . . 4.28 4.35 
Noviembre . . . . 
Diciembre. . . . . 4.12 4.14 
1917: 
Enero . . . . . . , 3.84 3.86 
Febrero . . . . . . 3.69 
Marzo 3.71 3.74 
A l cierre: 
Agosto . . . . . . 4.29 4.30 
Septiembre . . . . . 4.29 4.30 
Octubre 4.29 4.30 
Noviembre , 4.23 4.24 
Diciembre ; 4.12 4.13 
1917: 
Enero . 3.85 3.87 
Febrero 3.67 3.68 
Marzo 3.71 3.73 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azocar 
eegún datos del Colegio d» Corredo-
res, ea como sigue: 
Habana 
Azxícar d© guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4,95 centavos 
libra 
Azúcar de miel: 
Julio: 
Primera quiacQna: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincenaí 4.24 centavos 
libra. 





Guarapo pol. 96: 
Julio. 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
ibra. 
Dei mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.87 centavos 
¡a libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
:ibra. 
Del mes: 4.88 centavos libra. 
Cien fuegos 
Guarapo pol. 96: 
Julio. 
Primera quincena: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
•ibra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
Colegio de Corredores 





C A M B I O S 
Inactivo y sin variación en los pre-
cios cerró ayer el mercado. 
Cotización 1 
Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 d[v. . . 
E . Unidos, 3 djv. . 
España, d|v.. . . . 
Florín holandés. . , 
v)esr;uento papel co-





4.78 4.75 y. 
4.75 4.72^ V. 
15 16 D. 
26 27 D. 
% % D. 
1 314 P. 314 D. 
. 42ya 42^ 
Londrea, 3 djv. , 
Londres, 60 djv. 
París, 3 djv.. . . 
Alemania. 3 dlv. . 
E . Unidos; 3 djv. 
España, 3 d|v. . 


















A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga d» guarapo po-
larización 96, en almacén público d* 
esta ciudad, para la exportación, 4.95 
centavas or© nacional • americano 
\a l«bra. 
Azúcar de mSsi p t ó r l z a d ó n 8», 
para la exportación, 4.24 centavos 
«ra nacional o americaao ln ilter». 
Señores Notarios de turnoj 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para Intervenir en la cotirsoiói; 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y Pedro Molino. 
Habana, 26 de Agostó de 1916. 
FranAis^o V. ílur.. Sindico Pr«sl-
dente p. s. r .—M. Casquero, aecreu-
tlo contador. 
DE.CA.1HO OTO L O S O K L P A I S 
DEPOSITARIO DE L O S POKDOS D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
M í a Central: AGUIAR, 81 y 8 3 
Sucursales en la n i s m a HASANA: { 
S U C U R S A L i e S E N KJL I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírítuau 
Calbarldn. 
Sagua la Grande. 
Quantánamo. 
















Qallano 138—Monte 202vOftoios 42. Bo» 










C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A m n T E DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
^ P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O : ' ' 
14 
10 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal do % a 12 pulgadas, a $15.0 
quintal. 
. S i s a l Rey, de % a 12 pulgadas, a 
i-16.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
m e r c S T F t o r e s 
L a Bolsa cerró aiyer con tono der 
firmeza, sin que se diera a conocer 
operación alguna. 
A l clausurarse el mercado a las 12 
m. se cotizaba: 
Banco Español, de 100 a 102. 
F . C . Unidos, de 09 3i4 a 100. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107 7|8 a 108 114. 
Havana Electric, Comunes, de 
102 118 a 102 3|8. 
Teléfonos, Preferidass, de 106 a 
110. 
Teléfono Comunes de 94 3|4 a 9 5 ^ 
Naviera, Preferidas, de 95% a 96% 
Naviera, 'Comunes, de 77 1|2 a 79% 
D E L M E R C A D O A M E R I C A N O 
L a reacción en el mercado iha sido 
natural y créese que si aún bajase 
más, sería de mudha conveniencia 
para ei mercado. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
le esta Sec-%f Sancionado por la Junta Directiva del Centro el acuerdo de 
cion de cubrir por oposición las plazas de profesores para las asignatulas 
que a continuación se expresan, de o? den del señor Presidente de la misma 
se anurtia por -ste medio que, todos los que se crean aptos para desem-
pciarlas. podran presentar su solicitud en esta Secretaría, de 9 a 10 de 
de 1 ^ 4 de U tarde Y ^ 7 a 11 de la noche, hasta el día 4 
de Septiembre próximo, expresando en la soíidtuJ a qué asisenatura de-
r a . r " u e y P o s r p a a a n d o - p — * i a — " f -
p o d r á n t l l ^ . « l - W ; » » necesarios, remuneración, horario, ele. etc.. 
r a T e x ^ s Í d ™ ^ * la B m ° ^ d ' * * « ¿ . ho-
m t ó « a l S U a " ^ a f i f e ^ ^ ^ I " f ¡ ~ : mética Mercanhl " "nlk • r í-01116^^1' Teneduría de Libros y Arit-
tura y e s c r i t u r a " I ^ .inea .'T geométrico' n a ^ a l y de adorno." " L e o 
k ~ 2 é d e ^ a l p r i m a r i a 8 e - n d o ^ d 0 - ' 
E l oecretano, 
José Gran da. 
C 4898 W-27 3t-28. 
Cotización de algunos 




Am. Beet Sugar . . , 
Amer. Can Com.. . 
Am. Car Foudry. . , 
Amier. Smelting . . , 
Anaconda Copper . , 
Atohison Common . . 
Balid. Locomotive . . 
Baltimore & Oblo . , 
Canadian Pacific. . . 
Colorado F . & Iron . 
Cuba Cañe Suigar Co. 
Cuba Cañe Sug»ar Pf. 
Distiliers , . 
Erie Common . . . . 
Goodrioh Rubber, .i , 
Inspiration Copper . . 
Tnterboro Common , 4 
Lackawanna Steel . . 
Méx. Petroleum . . . 
N . Y . Central. . . . 
Ray Consol Copper. . 
Reading Common. . . 
R. Iron & Steel. . , 
Southern Pacific. . . 
Southern Rallway . . 
"Union Pacific . . . . 
U . S. I . Alcohol . . 
U . S. Steel Com . . 



















































P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E O L I V A 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 
cts. libra. 
Caja de 20 latas de 4.112 Ibs.. a 
15.3]4 cts. Ib-
De los E . Unidos, a $12 caja. 
De maní, a $1 lata. 
A C E I T U N A S . 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latak 
ARROZ. 
Valencia, a 5.314 ota. libra-
Canilla viejo, de 9.112 a 10 centa. 
vos libra. 
Semilla, a 4 1|4 cts. libra. 
Semilla, a 4.1|2 cts. Ib. 
E- Unidos, de 3.1¡4 a & cts. Ib. 
AJOS. 
Capadrea, a 45 cts. mancuerna. 
De Méjico, de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 30 cts, mancuer-
na. 
A L C A P A R R A S . 
Latas a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6.814 y el moli-
do a 7 cts. Ib. 
A L P A R G A T A S . 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas, corirent^s, de $1 a $1.75 
A Z A F R A N . 
Puro, a $13 libra. 
BACAJLAO. 
Norueg-a, a $16 caja. 
Escocia, de $13.l!2 a $14 caja. 
Pescada, a 8 centavos libra. 
Robalo, a 9.112 centavos libra. 
Halifax, de $13 a $15 caja. 
C A F E . 
Del país, de 21 a 23 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S . 
A 7.112 centavos cuarto lata. 
C E B O L L A S . 
De Isla, a 2.1|2 centavos libra. 
COÑAC. 
Español, en cajas da 12 botellas, a 
$13 y en litros a $15.50. 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
$14.314, y en litros a $18.112 caja. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, y 
en garrafón dei $5 a $10. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 6.112 cts. Ib. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.1¡2 a $1.5¡8 
lata. 
E . Unidos, do $1.318 a $1.314 lata. 
Bilbao, de $3.1|2 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts, a $1 lata. 
F I D E O S . 
Españoles, de $1,314 a $1,7|8 caja. 
Del país, de $1 a $1.50 caja. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A ídT.,5J^,p. "í?.,1"" dominaros y Jn«>Te« DESDK XA HABANA IA MAS DIRECTA. RAPIDA. COMODA Y JLA MAS COBTA POR MAB FA. RA TODAS PARTES DB EOS ESTADOS UNIDOS.—I* mfc» efloUl l« correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
Por esta Rnta se pnede Ir s> enalqnler pnnt* reraniesro • m enalqnior «•> J«grlo de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar per la eiadad i » Aaors Tork con sus niños. 
(Pasa a la página catorce.) 
T R A B A J A D O R E S 
S e s o l i c i t a p e r s o n a l p a r a t r a b a j o s d e p r o l o n g a -
c i ó n d e l f e r r o c a r r i l d e l I n g e n i o T o l e d o . 
D i r í j a n s e a l C a p a t a z e n S a n P e d r o , B a u t a . 
20507 88 
m 
de la Habana a N e w Y o r k 
ida y vuelta 
MIDO POS SEIS MESES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
1 7 1 
Directo sin cambiar de trenes « con pri-HIegrlo de hacer escala a la Id» 
y a la vnolta en WASHINGTON, la gran e interesante capital; BAXTIMO-
RE, FIEADELFIA y demás ciudades en el camino. 
Desde Key West el mejor servicie, por Ferrocarril en xnasrnífleea carrol 
palacios Pullman. Todos de acero, con alambrado y abanicos elíotri-
cos; carros dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, 
rros restaurant» a la carta. 
Par» informes, reserraolones y ktlletes dlrlrlr** a M 
Peninsular and Occidental Síeamsiiíp Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 U H a b a n a , O u b a 
K L Q I N JF\ C Ü R R Y A Q E N T B I>K> P A S A J E S 
S e n e c e s i t a n 4 & 0 T r a b a j a d o r e s 
para la construcción de ferrocarril entre la Habana y Matanzas. 
Se dan destajos a cuadrillas de 6, 8, 10 o 12 hombres cada una. 
Trabajos en lugares de los más saludables de la Isla; frescos, por 
estar cerca de la costa Norte, sin i.iosciuitos ni jejenes, con agua 
abundante y buena, con carreteras hasta las obras. Pueden diri-
girse a Santa Cruz del Norte, Jibacoa j al Ingenio "San Juan 
Bautista" próximo a Canasí, Matanzas, o a la Lonja del Comercio, 





20844 20 a 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O S 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34o 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas, y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo i sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastón y siniestros. 
Suscríbase ai D I A R I O D E L A MA-
xvlJNA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA. x 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.738.549.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 31 de Julio 
de 1916 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los So-
cios como sobrantes do los años de 1909 a 1912.. , . 
'• obrante del año 1914 que se devuelva en este do 1916 
; obrante de 1915, que se devolverá en 1917 
¡..aporte del fondo especial de reserva consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bono» de la República, Láminas del 
Ayuntamiento do la Habana, efectivo em caje y en los 
Bancos .• •. 
Habanas 31 de Julio de 1916. 
E L CONSEJERO DIRECTORc 
SAMUEL GIBERGA Y GALB 






N . G E L A T S & C o . 
v e o d e m o . C H E Q U E S de V I A J E R O S p * t * ¿ < * < " 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o t i e a . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
ReciMatoa depós i tos « a mttui Ssinrffti 
pagando intereses al S p % aasal» 
Todos estas operaciones pueden efeetoarse también por 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
L a simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de la Ato*-
rlcan Bankers Assoclation, cerno forma de llevar su dto6̂ 0 
cuando vjaie. ea algo que usted debe estudiar. 
1 PIDANOS I N F O R M E S . 
I O E 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
^ n S T O 27 P E 1916 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
" p m r i b d b l a M a u r n i m a 




Diroooión y Administración: 
PASCO DE MARTI, 103. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
PROVINCIAS 
12 meae» 915. 





6 meses 11 
3 mese» , 6 
1 mea . 2 
.88 OO .25 
Es si periódico d« mayor circula-
ción de la Repúbli cm • 
V i d a M u n d i a l 
Las palabras del Conde de Roma-
oncSi recientemente publicadas, son 
fáciles conductoras de pesimismo. Han 
venido a golpear, de manera aplas-
tantet los buenos y sinceros deseos 
de neutralidad, que animan al pueblo 
eSIjrsas declaraciones oficiales, que el 
cable ha transmitido, conteniendo, a 
propósito de la neutralidad, la opi-
nión del primer jefe de Estado de la 
Madre Patria, entrañan, para esta úl-
tima, un indudable peligro. E l que la 
sobrevendría, inmediatamente, como 
secuela de la intervención de los Ejer-
utos del Rey Alfonso en la intrincada 
guerra que deshace a Europa. 
—España, dijo el presidente del 
Consejo de Ministros de la Corona, se-
guirá manteniendo su política actual: 
f alejada de la Entente, como de los 
Imperios Centrales, ha de procurarle 
m vigoroso desarrollo a la producción 
jel país y a sus fuentes de riqueza..." 
' "Pero, agregó el citado "primer" 
ninistro, es preciso "prepararse" para 
josiblc: y dolorosas eventualidades, 
•lay que reforzar las defensas y los 
ijércitos de España. Desgraciadamen-
te, la guerra europea parece, cada día, 
más alejada de una solución de paz. 
El horironte de la política internacio-
nal es sombrío. Presumo y temo que 
pronto entrarán en la liza nuevos paí-
ses. . ." 
Estas palabras del jefe de los libe-
rales, en cuyas manos hállase deposi-
Lia la confianza de la Corona, son, 
indudablemente amenazadoras. . . 
En estos instantes, sobre todo,. Vió-
lase ahora por parte de la Entente, los 
tratados que defendían la independen-
cia griega. Rusia moviliza, sobre un 
sector de la frontera rumana, nume-
rosos núcleos de ejército. Inglaterra 
sstrecha el bloqueo ds las Costas Je 
Alemania con perjuicio evidente e ile-
gal de Suecia y de Dinamarca. Fran-
cia detiene en alta mar buques mer-
cantes de países neutrales, secuestra 
la correspondencia que transportan y 
embarga cargamentos d^ mercancías 
Portugal intenta atravesar el terri 
torio de España, con. un ejército casi 
poderoso, para ponerse en Francia a 
as órdenes de Joffre. Factores, todos 
ístos, que le dan un mayor peligro a 
*s últimas palabras del amigo, com-
Jañero y aliado de Lerroux. 
(Otras naciones se verán pronto 
wzadú. a intervenir en la gran guct-
'ra? 
iQué agorera profecía! 






í i Do» edicio-
nes diarias 
1 
fica de España, ésta—de hallarse la 
Madre Patria comprendida en el pre-
sagio—y al tenor de las falsas mani-
festaciones de los directores de la opi-
nión pública española—ganados en su 
mayor parte por el sectarismo revolu-
cionario—sólo puede intervenir sumán-
dose a la Entente. . . 
¡Y el sol del triunfo de los aliados 
está envuelto en tupidas brumas! 
Es la propia Rusia la que recono-
ce, en partas oficiales, que la ofensivi 
de Brusiloff ha sido contenida; que 
sólo muy pequeños progresos han sido 
hechos por las huestes de Joffre en 
este movimiento de ofensiva tan pró-
digo, tan inhumano en el derramamien-
to de sangre. Es Inglaterra, en fin, la 
que dice que la guerra está en sus 
comienzos aún; que será larga, muy 
larga. . . 
! Y tan larga! 
Las cosechas de Austria y de Ale-
mania son espléndidas. Las recogidas 
ya dentro de las nacionales fronteras 
bastarían a satisfacer el consumo lo-
cal ; pero como Germania posee enor-
mes territorios rusos, franceses y bel-
gas, campos que han sido cultivados 
"científicamente" les sobrará a los Po-
deres Centrales por lo menos el pan y 
las papas... "¡Matarnos de hambre! 
¡Esta esperanza suprema de Inglate-
rra ha venido ya al suelo, definitiva-
mente!" 
Así ha dicho el gran Canciller. 
Los viajes submarinos y trasatlán-
ticos, al constituir un formidable éxi-
to para la marina mercante alemana, 
contribuyen, a su vez, a hacer más 
intangible el propósito criminal de la 
Gran Bretaña. 
Mientras el "Deustchland" no sea 
aprehendido, y el "Bremen" navegue 
en el Océano libre de peligros; y el 
"Amerika" pueda hacer travesías des-
de el Mar del Norte a la bahía de 
Boston, ¡es pueril que se hable en 
Inglaterra de rendir, mediante un blo-
queo eficaz, al invicto Imperio del 
Kaiser! 
Prueban la verdad de esta última 
afirmación el enorme cambio que a 
favor de los Estados Centrales, ha su-
frido la opinión americana. Eran el 
Gobierno y la mayoría del pueblo 
"yankees" decididos partidarios de 
Inglaterra y de Francia . . . Hoy, des-
pués de la visita del Capitán Koening, 
—condecorado personalmente por el 
Emperador Guillermo—el Gobierno de 
Norte América y la mayoría de este 
pueblo son ya casi unos idólatras del 
general Hindenbourg... 
Es u n l a x a n t e , s a l i n o » d e b u e n s a b o r , | q u e n o c a u s a d o l o r e s n i p r o v o c a 
n á u s e a s . A l i v i a l a b i l i o s i d a d , e s t i m u l a 
l a s f u n c i o n e s h e p á t i c a s , m e j o r a e l a p e -
t i t o y a y u d a l a d i g e s t i ó n . / 
S E VENDE EN TODAS LAS B O t t u m » 
f depósito: Sarrá, Johnson, Taquechei, González, Majó Colomer. 
Hasta el punto que el reanudamien-
to por parte de Alemania de la cam-
paña submarina, ha causado en Was-
hington una conmoción profunda... 
Como decía con certeza Romano-
nes, pronto otras naciones entrarán en 
la palestra. • ¿Los Estados Unidos for-
marán en las filas germanas? Es muy 
difícil de admitir esto. Pero en política 
internacional... 
E l invierno, mientras tanto, se acer-
ca. En Europa hace ya frío. Pronto 
la nieve cubrirá los troncos secos y 
por los caminos, que el agua de llu-
via encharcará, apenas será posible 
sostenerse en pie. . . Las tempestades, 
los días obscuros, sin luz, el viento 
y la escarcha harán imposibles las ope-
raciones militares. De nuevo las ma-
niobras de los ejércitos beligerantes 
tendrán que ser suspendidas. 
Y dice lord Asquith. 
— " S i el invierno sobreviene sin ha-
berle podido infligir un serio, un recio 
golpe a Alemania, nos será forzoso 
prepararnos para impedir el éxito de 
una gran ofensiva alemana en Rusia, 
en el Oeste y en Italia, la que, a seme-
janza de la anterior, puede ser peli-
grosa. . . 
¡Una nueva y gran ofensiva alema-
nal ¡A los tres años de guerra! ¡Des-
pués de 46 meses de eficaz bloqueo! 
¡Pues vaya con Dios, la decadencia 
teutona y el debilitamiento teutón! 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Agosto,. 21. 
A Filipinas le ha dado el Congre* 
so la desazón de reohazar la Enmien-
da Clark para establecer la indepen-
dencia de aquellas islas en plazo fi-
jo y corto. También Puerto Rico 
tiene sus cultas, de algunas de Jas 
cuales habla un hijo de la pequeña 
Antilla, el señor Collado, en una. car-
ta publicada en el Post, de Nueva 
York. 
L a zafra ha sido este año de cerca 
de 470 mil toneladas y se espera 
exue sea mayor el año próximo. Nun-
ca Puerto Rico había producido tan-
to azúca^r, y como lo ha vendido a 
5 pesos 25, ha entrado allí mucho di-
nero, o hubiera debido entrar; "por-
que—dice el señor Collazo—por des-
A L P A R G A T A S 
CON R E B O R D E 
TELF. M437 
A G U L L O 
a 
G A I T E R O 
/ V 0 . 5 0 T R O 6 
L ñ 
D ¡ G E . $ > T I j 
R I ^ 6 ñ 
gracia para nuestro pueblo, los in-
tereses azucareros están en manos de 
unos cuantos Individnos y de gran-
des compañías cuyos accionistas re-
siden en los Estados Unidos o en paí-
ses extranjeros. L a riqueza y la pro-
piedad se van concentrando rápida-
mente en pocos hombres, mientras 
la población crece a razón de 2 0 por 
mil al año, lo cual es alarmante da-
da la exigüidad del territorio, S.C03 
millas cuadradas. Como se ve, den-
tro de algunos años tendrá que ha-
bérselas Puerto Rico con uno de los 
más difíciles problemas sociales que 
so le puede presentar a pueblo al-
guno." 
No tan difícil—la segunda parte—• 
como este distinguido portorriqueño 
se figura, porque si en la Antilla pe-
queña abundan los braceros y esca-
sea el trabajo, aquellos tienen abier-
tas de par en par las puertas de la 
Gran Antilla, donde hacen falta y se-
rán acogidos fraternalmente. Cifaato 
a la primera parte—concentración 
de la riqueza y de la propiedad te-
rritorial en pocas manos, y éstas ex-
tranjeras, en creciente proporción— 
es un fenómeno común a varios paí-
ses americanos y que merece ser es-
tudiado. Se trata de un mal cine re-
quiere remedio, y se le debe poner 
lo más pronto posible de una manera 
legal, científica y ordenada, para 
evitar que se le poi.ga el de la confis-
cación, como está sucediendo en al-
gunas partes de Méjico. "SI la revo-
íución—ha dicho Maura—no se ha-
ce desde arriba, s*» hará por abajo." 
T a el Gobernador de Puerto Rico, 
Mr. Yager. que es un funcionario 
celoso e Inteligente, ha llamado la 
atención de la Asamblea Legislativa, 
o Cámara Baja, que es de origen 
electivo, hacia ose rápido aumento 
de la población. Pero—dice el señor 
Collado—«u voz clamará en el de-
A p r e n d a V d . I n g l é s 
81o necesidad de hacer grandes gas-
to*, f sin que tenga usted que dejar 
bus oernpaciones para estudiar, NOSOTROS IíH ENSEÑAMOS 
Nneatro trabajo es enteramente 
á k 
G R A T I S 
Mándenos, 10 centavos, en estampi-
llas, para gastos, y le daréteoa Ins-
trucciones amplias para que pueda 
aprender el idioma Inglés, en poco 
tiempo y con la mayor facilidad. 
Esgllsb Conrespendeoce School 
Dept. 4.—Statlon A—Box 93, 
Antonio, Texas, U. S. A. San 
sisrto, porque ag-ieUa Cámara care-
ce de poder; está anulada por la Al-
la o Consejo Ejecutivo, compuesto 
de' una trailla (pack) de burócratas, 
enviados de Washington, sin más 
pensamiento que el de durar en sus 
empleos." 
Y a esta es otra de las cuitas do 
Puerto Rico, aue desearía tener Cá-
maras verdaderamente representati-
v a . Dice el señor Collado que el 
Gobernador dispone de los empleo9 
locales, o inferieres, y que en Wasn-
'-gton se le atiende sólo cuando se 
trata de asunte, de poca monta, que 
puede resolver libremente: pero que 
cuando se trata de grandes intereses 
o ue afectan al bienestar y al porve-
ñ<- de la Isia, el Gobernador es un 
cero a la izquierüa, he cuts no figure. 
Ha venido dos veces a Washington a 
gestionar en pro de la reforma de la 
Constitución ,> proposición de ley de 
Mr. Jones, que haría más autónomo 
s gobierno de la Isla; pero ha pen-
dido el tiempo, porque el Senado ha 
eiimlnado ese proyecto de los que 
han de ser discutidos en esta Legis-
latura!. ¿No es curioso esto de que al 
cabo de diez y siete años de sobera-
nía americana tenga Puerto Ríc j 
menor cantidad de gobierno propio 
que la que tuvo en el último año de 
la soberanía española? 
Pero tiene algo—como también 
Filipinas y Hawaai—que tuvieron la.s 
eclonias españolas en otro tiempo: 
la Dirección de Ultramar, aquí lla-
mada Oficina de Asuntos Insulares, 
adscrita a la Secretaría de Guerra 
y confiada a un general. E n España, 
hacia el año 60, cuando gobernaba 
O'Donell, "civilizaron" la Dirección; 
efito es, se la entregaron a los palpa-
ros. E l primer Director fué, si no 
recuerdo mal, den Augusto Ulloa, 
un gallego do talento, majestuoso, 
gastrónomo y apoplético, que más 
tarde fué ministro de Marina, de Fo-
mento y de Estado. Aquella Direc-
ción se convirtió a los dos o tres años 
en el Ministerio de Ultramar. 
¿Por qué los Estados Unidos no lo 
tienen, puesto que tienen colonias, 
aunque no las llamen así? Se las 
entregan a un general o a un coro-
nel; y de a.quí otra curiosidad. Co-
mo este hijo de Marte y Belona po-
dría desbarrar en su misión, que ca 
puramente civil, desde hace algunos 
años no se nombra Secretarios de la 
Guerra más que a abogados, "por-
que—se dice—es indispensable uno, 
a causa de los asuntos insulares." 
Al señor Collazo le sorprende que el 
partido democrático, no siendo tan 
imperialista como el republicano, 
haya imitado a éste en lo de mante-
ner a Puerto Rico bajo la jurisdicción 
de Guerra; la explicación está a i 
que al general que dirige los Asun-
tos Insulares se le ocurrió declarir 
se demócrata poco antes de subir a la 
Presidencia Mr. WUson, a quien 
ha cantado aquello de L a Favorita: 
" A tanto amor, Leonora, 11 tuo ría-
ponda." E l Presidente no ha podido 
ser tan cruel como la tiple; y ha 
respondido. 
SI el Archipiélago Filipino se que-
da, por ahora, sin la independencia 
en plazo fijo y breve, más afortuna-
do que Puerto Rico tendrá la refor-
ma constitucional sobre la base de 
una ampliación del gobierno auto-
nómico; y en el preámbulo del pro-
yecto se prometo la independencia 
para cuando exista "un gobierno 
estable," lo cual no me parece claro, 
puesto que no es Inestable el que 
ahora funciona. E n el Senado, en 
estos días últimos, al discutirse eso 
proyecto, han hecho dos oradores 
manifestaciones que no los acreditan 
de políticos discretos. Uno de ellos, 
Mr. Me Lean, dirigiéndose a la ma-
yoría democrática, ha dicho: 
•—Estamos ayudándoos a hacer al-
go y a dejar de mentirles a los fili-
pinos . 
Se refería a esa promesa, puesta 
en el preámbulo del proyecto, de 
conceder la Independencia cuando 
haya "un gobierno estable;" y lo que 
quería dar a entender era que los de-
mócratas al hacer esa promesa men-
tían tanto como mintieron los Presi-
dentes republicanos, Mr. Roosfvvelt y 
Mr. Taft, cuando declararon que los 
Si usted tiene automóvil y el acu-
mulador está en malas condiciones, 
CEDRINO se lo arregla y recarga 
científicamente. 
Si usted ha sido mal servido por 
otro, Cedrino lo hará a su satisfacción. 
Si el magneto está malo. Cedrino 
lo hace nuevo en poco tiempo y ba-
rato. 
Si usted tiene el automóvil en ma-
las condiciones o que el chauffeur no 
es mecánico. Cedrino se lo tiene arre-
glado, ajustado y limpio, por diez pe-
sos mensuales. 
A los dueños de FORDS se puede 
recargar el magneto dinamo sin nece-
sidad de desarmar el motor por iman-
tar las herraduras, costo v7-50. 
Casa CEDRINO, San Lázaro, 252, 
(entre Campanario y Perseverancia.) 
L a U n d e r w o o d 
Siguen llegándonos quejas del 
interior de la Isla referente a 
individuos que s© presentan me-
cánicos viajantes de esta casa. 
Esos individuos no son emplear 
dos nuestros y, aunque presen-
tan tarjetas como tales y algu-
nos, descaradamente, se anun-
cian en periódicos de ciertas 
localidades, ponemos en conoci-
miento del público que esas 
entidades son unos farsantea 
irresponsables. Nosotros no em-
pleamos viajantes y, de hacerlo, 
nos haríamos responsables do 
sus actos mediante carta de au-
torización. 
J . PASCUAL-BALDWIN. 
OBISPO, 101. 
íilipinos serían independientes c u a j y 
do estuviesen "educados", para ellí>j. 
Con esto Mr. Me Lean invitaba a loa 
demócratas a unirse a los república-* 
nos para reconocer todos juntos qaa 
habían mentido al pueblo filipino, y 
luego hacer algo útil por él. Pero lo 
único que se puede hacer hoy poí 
hoy es aprobar ese proyecto de ley, 
por el cual las dos Cámaras serán 
de origen electivo y se aumentará el 
número de elecíoies, ahora de 20 3 
mil , a 800 mil. Y los senadores re-
publicanos han votado en contra.-
Cuando en Manila se lea el discurso 
de Mr. Me Lean lo que más Hamará-
la atención—y no se olvidará—será 
la confesión de que se ha seguido 
con aquel pueblo una política da 
mentara; lo cual, ciertamente, no! 
redundará all* en prestlgo d© los Hâ  
tados Unidos. 
E l otro senador, Mr. Borah, qu<S 
en anteriores ocasiofies había votadd 
en pro de la independencia, ha di-í 
cho: 'j 
—No he cambiado de opinión; pê  
ro estoy convencido d© que el pue^ 
blo americano es partidario de lai 
conservación de las Islas Filipinas, y 
me he levantado para Inculcarle al 
pueblo filipino la lección que he iqh 
cogido; y os, quo debe adaptarse al 
ütfono de que forma parte de los Esv. 
tados Unidos y seguirá formándola, 
permanentemente. 
Lo mismo qu« ¿Turante siglo y 
medio han estado diciendo los gô t 
biernos de Austria, de Prusda y dé 
Rusia a los polacos; y lo mismo que 
el gobierno imperial alemán le diría; 
a Bélgica si so quedase con ella;; 
pero esos gobiernos proclaman el de-* 
recho de conquista y niegan que si 
derecho a gobernar so funda—segfia! 
la doctrina americana—en "'el con-
sentimiento de loa gobernados". Yi 
este Mr. Borah, que también la 
niega en el caso de Filipinas, es 
uno de los muchos republicanos quo 
han estado calificando de "cobard6*, 
'a conducta del Presidente Wilson, en 
la guerra que "hacen en Europa los 
Aliados en defensa de las peque*a-áí 
nacionalidades," como se ha repetí-» 
do aquí. í 
Las palabras de Mr. BoraTi prodm 
cirán en Filipinas tan mal efecto co^ 
mo las del senador Me Lean; eotí . 
palabras muy Imprudentes, pues fo-i 
mentarán el descontento. Y véasa 
cómo esta república se ha españoll-i 
zado algo desde que tiene colonias.-
Se ha provisto de una Dirección da! 
Ultramar, con su general a la cabe-í 
za, y hay senadores que emplean el 
repertorio de la Intransigencia "luto-* 
grlsta." i . ; rjj 
'' T . 2!. ' l 
¡EL R E Y D E L A H O R A ! 1 
E S E L R E L O J SUIZO MARCA ] 
A . B . CX 
C A B A L L O D E B A T A L L A , PA^ 
B R I C A C R E A D A H A C E 146 A Ñ O S 
E s el reloj más seguro y exacto* 
que se conoce: máquina, áncora, 
espiral bieguet, línea recta m o n -
t a d a en centros de rubíes. 
Cajas do oro, grabadas rfcas: II^ 
sas, guilloché, cincelada, ©te, etc-
formas elegantes. 
Los hay de plata "niellé" con inn 
crustaciones de o r o , formas variadas 
y caprichosas. Los hay de metal ni-i 
kelado, propios para el diario. To* 
dos salen de la fábrica observados dé 
primera y segunda mano. 
Hay gran surtido en brazaletes," reí 
lojes para caballeros y señoras. 
Unico receptor, MARCELINOj-
M A R T I N E Z , Almacén-depósito to¿ 
joyería, brillantes y relojes, MURA*' 
L L A número 27, altos. ^ 
Centra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
y s u a conseGuenoias: Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica» etc.: 
ExljaseioiVERDADERQS GRANOSdeSALUDdeiDTRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S v A N T I S E P T I C O S 
T«_LEROY, 96, Rué d'Amsterdam, PARIS y todas las Farmacias. 
A V I S O / 
T e n e m o s e l g u s t o d e a n u n c i a r a n u e s t r o s n u m e r o s o s c l i e n t e s y 
a m i g o s , q u e h a b i e n d o c a n c e l a d o n u e s t r o c o n t r a t o c o n l a C U B A 
L U B R I C A T I N Q C O M P A N Y , h e m o s n o m b r a d o a l o s S r s . LAGO & 
ESTEFAWI COMPAHY, DE O ' R E I L L Y N o . 4, A g e n t e s e x c l u s i v o s 
p a r a l a I s l a d e C u b a , d e n u e s t r a s p i n t u r a s M a r c a s "AGUILA Y 
LATA", "ZORR¿n A Z U L " , " Z O R R A N E G R A " , "ANTILLANO" 
"SATINA", o t e . ' 
T H E C H A R L E S E B R 0 W N P A I N T C o . 
B R 0 0 K L Y N . N . Y . 
G 48^ 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
T A N d J J E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e n R O O T ^ l ' A ^ T , p a r a t o d a c l a s e d o líaiíidoi 
y m e l a z a s . 
FunÉlcián deteenifii ite^B M A R I O R O T L L A N T 
C A U L E FRAM1CO Y B K N J U M E O A . 
E L M E J O R L A X A N T E , 
de obUgaclcm«s Anteriores a la Im 
plantación de la moneda nacional. 
Y sobre esto ILa Ifticl6n dice; 
5 O 
K 3 1 O a a r r o I d e a l 
9 5 O 
Al señor Dolz 1© dió ayer por an-
ticipar los acontecimientos ü u o puc 
den ocurrir de un día a obro, aun 
cuando pudiera ser que no ocurnu-
sen L a amenaza do una gran huelga 
do ferroviarios que se cierne como 
la espada de Damoclos wbre la gran 
Fepúbllca de Norte-Americana, la 
describo el señor Dolz de eeta mane-
ra: 
A consecuencia de esta huelga monu-
mental han tenido que paralizar el trn-
£ko "mU doscientas ochenta y ^ c o «m-
nresaa ferrocarrileras; han dpjado de co-
^ r los carros por "doscientas cincuenta y 
BiPtVinil trescientas once mülas" do pa-
taletas de líneas férreas); los 
de esas compafllas (ingresos que ahora no 
Ingresan) suman "doscientos ochenta y 
ím" millones de pesos ¡cada mes; lo* 
tos (dinero que ahora no corro ciento 
noventa millones" mensuales; esas lineas 
pasan al Estado <^l^Paean) por concep-
to de contribuciones "doce m" °nes. / 
dio" de pesos al mes; el valor de esas 
líneas férreas paralizadas asclenfl* » W 
estupenda suma de 'ocho mil seiscientos 
millones de pesos." 
lOh. poder formidable de ese Jnstru-
.in¿nto moderno que se llama "huelgr. : en 
nn minuto todo eso (esa mole) ha queda-
do inmóvil, paralizada, como al toque de 
un botón eléctrico. , 
Müs datos todavía (más números, más 
cifras) : con esa huelga monstruo han que-
dado estacionados (inmóviles) varados, en-
cerrados en los patios y las estaciones) 
—Cuatro millones y medio'" de vagones 
de carea de todas clases, "cincuenta y cin-
co mil' carros de pasajeros, "noventa y 
seis mil" carrea para servicios de las com-
pañías, v unas "cien mil locomotoras. 
¡Cuánto hierro, cuánto acero! i. aho-
ra todo muerto: los carros no andan, no 
ruedan los vagones, las locomotoras no 
rugen, no echan humo, las tota uno y es-
tán frías. , , 
Parece aquello un cementerio, uu in-
menso campo-santo: allí no hay más que 
"muertos."' 
ívo ba-y duda que esta descripción 
y ponderación os cosa admirable. 
' Solo falta que sea verdad. Porque 
en los momentos de escribir estas lí-
neas solo se sabe de un ultimátum de 
los empleados en el que dicen que 
la . buelga empezará después de la 
noche del sábado 
a lo que piden. 
No bay, pues, tal huelga todavía: 
y hacemos votos porque no llegue a 
ser realidad;; aunque se malogre el 
artículo profecía del señor Doiz. 
O O 3 3 . Cf> X X X i O O 
Tanto o m&a que cualquier otro carro d© au teunaño, pudlóndoso consaculr un prermedio de 40 a 45 kHOm» 
La Compaflfa de los Unidos y Almacenes ^03 por galdn de gasolina,. ¡¿. 
R E S I S T E N T E 
Ha demostrado aer VOÁB « iuo nltis&n otro, puea un modelo Igua! a los que hay* de venta, con tres pasajeroa, 
aaltó 4T pies a través do una barranca con 21 pies do profundidad, llegando al otro lado en perfecta condición sin 
rotura, con los pasajeros sanos 7 «alvos. Pidas* detalla y retrato de eata hazaña—gratis. 
M O T O R D E C O N F I A N Z A 
Bajo todos conoeptos, como se demuestra cuando uno de eetos mismos carros Cace un viaje de 22,000 millas 
duranto 44 días y. noebes sin parar el motor una sola vea; con lo cual ha batido todos los records mundiales. 
U N C A R R O C O M P L E T O 
de Regla,' quo tiene reconocido un censo 
a favor del Ayuntamiento, por los terrenos 
que ocupa en la Ciénaga, opñncse a pagar 
los premios de dicho v>enso, en Ift forma 
a que le obliga la circuluí de 11 do Agos-
to de 1915, dictada por la Secretaría do 
Hacienda. 
El administrador do la referida compa-
ñía, en eecrlto presentado hoy a la Alcal-
día, impugna dicha circular y pide la 
reducción del crédito cuyo pago so le re-
clama a razón de 00,188 por ciento. 
Kl administrador de la CompafUa do 
los Unidos, dl̂ e que recurre contra esa 
circular, porque estima quo no puede es-
tablecerse favorable diferencia entre los Con un arranque y alumbrado eléctrico, magneto do ignición; bocina eléotrica; fuelle de thakl Upo "One^Man" 
afndXacoCneLtr^^^^ 8U fun<ia y cortlnllla8; part^>riaas do típo moderno; velocímetro; gomas 80 por 8.112"; UaptAs desmontabUia 
cobrar en la actuaildad por las siguientosOon una de repuesto; capacidad amplia para 6 pasa^ej-os y carrocería tipo torpedo do líneas muy elegantes. 
G R A N E X I S T E N C I A D E R E P U E S T O S 
P I D A N C A T A L O G O S G R A T I S A 
EDW1N W . i l í S . " G a r a g e i n g l é s " . P r a d o 7, T e l . A - 2 2 0 1 . H a b a n a 
D I U R E T I C O 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
I 
D» Venta 
ea toda» U* 
Dtofaerin» y 
Botica* Principal». 
i n d i c a d 
taüones: 
Porque da efecto retroactivo a la dispo-
slclftn sobre reocglda de la moneda ex-
tranjera y aplicar a créditos o IntcreBos 
vencidos antes de la promulgación y con-
tratados en oro espaflol. 
Y porquo no es lícito a causa de las 
partes controtantes; cuando so constituye 
el mismo, se pactó la entrega o pago de 
los réditos en la misma moneda existente 
a la saafin, la española. 
Así que da perfeccionado el contrato— 
dlge el Adminstrador.—Y no puede hoy 
el Arnutamiento de la Habana, que re-
presenta al censnallsta, es decir una de 
las partea contratantes alterar los tér-
minos del contrato y cobrar en moneda 
distinta. 
Tan es cierto—continúa el escritor este 
razonamiento que la ley de Acuííaclón do 
la Moneda, de 29 de Octubre de 1914 en 
ku artículo X, al declarar obligatorio la 
moneda nacionol, como de curso legal, so 
refiere solo a las obligaciones contraídas 
desde la visencla de la ely. 
Como la Compañía do los TTnldo» 
es inglesa y le apoya una razón pal-
rraria, tal vez do este pleito surja 
algo en favor de los ciudadanos cu-
banos y de los cúbditos españoles a 
quienes por un decreto arcaico dig-
no de los tiempos medioevales. el 
gobierno cotiza las monedas arbitra-
riamente. 
A L B E R T O R . L A N O W I T B Y C A . 
P U W T A S , F L O R E S D E T A L L O LARGO, VIOLETAS 
ROSAS. E T C . " ^"«AílAji 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 1 7 , I S u c u r s a l : O b h ^ . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . j T e l é f o n o A - S 64 
S E M I L L A S . E F E C T O S D E A V I C U L T U R ^ 
" E l B r e m e n 
, ión, para las cinco plazaa de esa 
graduación que están vacantes en la 
Marina de Guerra Nacional. 
Los guardias marinas que termi-
nai-on sus estudios son los señorea 
Gaspar Alcmany, José Carbailüna, 
Armando del Río, José Román, José 
María de Torres, Virgilio Beltrán y 
Enrique Franklyn. 
L A U S U R P A C I O N D E L O S E Q U I -
P A J E S . 
Confirmando lo que, exclusivamen-
te publicamos ayer sobro la usur-
pación de ios equipajes del pasajero 
L a Defensa do Manzanillo celobru 
la cordialidad política que reina en 
aquella población, y dice: 
Rotundamente puede negarse que 
dicho submarino germano haya sido 
apresado por las redes inglesas que 
6 si no se accede al efecto ei almirantazgo colocó no se 
sabe dónde. 
Las tales redes son hijas de la fan-
tasía y asegurarse puede que el "Bre-
men" ai igual que su gemelo el 
"Deutchlan" entrará en aguas ameri-
canas y su tripulación conmemorará 
su acto valeroso brindando con la ri-
ca y reconfortante sidra el gaitero por 
su Rey por la gran Alemania. 
Un amplio espíritu de tolerancia ha ins-
pirado a los hombrea de gobierno y un 
saludable temor a vulnerar las leyes. Por 
ese lado las lecciones de la experiencia 
han sido provechosas. En la actual si-
tuación han convivido todos los cubanos 
de distinta filiación política, sin que nada 
haya sido vejado, ni se haya tonslderado 
un extraño en el departamento que haya 
ocupado. 
Si preferencias y consideraciones han 
existido, más han sido para el adversario 
político, que para el correUgionario. 
Cierto, también, que el actual gobierno 
es el producto de una coalición entre con-
servadores y asbertistas, o lo que es lo 
mismo: liberales; pero eso prueba la hon-
radez de los procedimientos. Lo corrien-
te ha sido siempre faltar a los compro-
misos tan ptonto se ha ocupado el poder, 
y de ello hay ejemplo reciente. En este 
caso no han sido solamente bien tratados 
los companeros en la hora del triunfo, si-
no también los adversarios legítimos, to-
mo los zayistas. 
lía sido una jornada de rectificación, 
cosa que pareció extraña en los primeros 
momentos, acostumbrados como estába-
mos a las reprosnlias y a considerar los 
puestos públicos y las influencias en las 
esferas gubernamentales, como botín dei 
í vencedor. 
Es de esperar que los incidentes 
ocurridos en otras localidades y la 
discreción y prudencia con que el 
gobierno ha procedido, evitaráJl nue-
vos percances de esa naturaleza. 
L a Compañía de los Unidos y Al-
macenes de Regla ha entablado un 
pleito a la Haoienda sobre el pago 
2 4 - 2 5 - 2 6 
L A I L U S T R A C I O N ESPAÑO-
L A Y A M E R I C A N A , número 
puesto a la venta en todas las li-
brerías y kioscos. 
1915. 
Quince colecciones ;!e dicho 
año a 5.50 precio de propaganda. 
Su representante: J . J4 Higue-
ra-, Misión, 8. 
U N A B A R C A U R U -
G U A Y A L L E G O D E 
L O Q U E L L E V A N L O S V A P O R E S 
A M E R I C A N O S S A L I D O S A Y E R 
E n el próximo mes de Septiembre 
se bendecirá y abandern.rá en la ría 
de la villa de Castropol, al pie del 
monumento a Villamil, el destróyer 
que llevará el nombre dei marino in-
signe. 
L a bandera será bordada y rega-
lada por 3as señoras y señoritas de 
la histórica viUa asturiana, y el 
Ayuntamiento a su vez prepara fies-
tas magnificas. 
Para contribuir a ellas hay abier-
ta suscripción en casa de don Vicen-
te Lorie,uie> Amargura 13, a donde 
pueden dirigirse los hijos deJ Conce-
jo de Castropol, especialmente los 
de su capital, que deseen figurar en 
las listas. 
P A R A UN C E N T R A L 
363 caba l l er ías a l Norte de Palo 
Seco, Camagiiey, se venden o se 
arriendan, haciendo concesiones 
especiales y ventajosas. Molina. 
Apartado 412 , Habana. 
20917-25 23 s. 
a 
E L CASO D E L J O V E N CARDENEN-
S E , SR. M A D R A Z O . — R E P A R A -




UNA B A R C A 
Directamente de 
27 y 28 t 
Es mejor Licor que se c o b o c o . 
Desconfíen de las imitsciones. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y auúnciese en el DIARIO D35 
L A MARINA 
r l i S 1 ^ ^ ^ ? Ü ™ ^ d? Participarle que contamos con el más var 
W sexof o S e ^ f C k t a 8 ^ cabaAk,1"ai3' 7 do aaT-L w ^ J ! ' qu v«I14eino3 a Precios médicos ea ejebremo. 
S S L * * ^ r 1 0 8 P » ^ laa mismas. „ . 
birvaso visitamos antes do d^idirae a comprar una blcldet». 
119 tt>. ~m « . V I D A L Y F E R N A N D E Z 
112 y 1 U OTCeflly casi esquim a Bernaia. Teléfon» A-S276. Correo 
Apartado 621. 
t 4860 
U R U G U A Y A 
Barcelona llegó 
ayer, al medio día, la barca urugua 
ya "Cristóbal Llusa", de 1,148 tone-
ladas, conduciendo un cargamento 
de ladriiüos. 
E n la travesía empleó 53 días de 
navegación. 
Cuando se encontraba a la altura 
de Santo Domingo, en los últimos 
días de su viaje, fué alcanzada por 
ios efectos de la última perturba-
ción ciclónica, sin llegar a sufrir da-
ños de consideración. 
E n el resto defl viaje no tuvo no-
vedad. 
E L "MIAMI" 
De Key West üegó ayer tarde sin 
novedad e] vapor correo "Miami", 
con carga y 16 pasajeros, entre eUos 
los señores José Jaume, Ignacia Vi-
la, Antonio Teresa, R. de O. Smith, 
Andrés Mcgred, Rafael López y C. 
S. Gregg. 
LO Q U E L L E V O E L " O L I V E T T E " 
Para Tampa y Key West salió 
ayer el vapor americano "Olivette", 
con carga y 53 pasajeras. 
Entre éstos embarcaron los seño 
res Lionel Ducrot, Juan B. Baner, 
Ei-nesto Lecuona, planista pensiona-
do por é l Ayuntamiento, Ramón J . 
Martínez, abogado, y familia, Mar-
celino García y señora. Oscar Oyar-
zabal, Peciro J . Sales, Alvaro Busto, 
comerciante, Primitivo Portal, inge-
niero, Francisco Arango, comercian-
te en tabaco y el almacenista de pia-
nos Mr, J . L . Stowers. 
S A L I O E L " M E X I C O " 
Para New York salió ayqr por la 
tarde el vapor "México", de la Ward 
Line, con carga y 150 pasajeros, de 
ellloa 39 comorciantes chinos que ge 
dirigen a su patria en viaje de re-
creo. 
E n cámara embarcaron: 
E l Cónsul dej Rusia, señor Regino 
Truffin; el presidente del "Trust del 
Tabaco", señor L, Stewart; el capi 
tán del ojércltto señor Andrés Cam-
piña, señora Ana Culmell, señores 
José Antonio y Aurelio Sriárez, Fe-
derico Alvarez, Francisco Art iga 
Francisco Laguemeia, Vicente Pica-
zo, Cristóbal Gil Moreno, Carlos y 
José Mendieta, Cecilio Velasco, Fe -
derico López, doctor Antonio Queve-
do, Alberto Díaz, Ramón Prieto, se-
ñoritas María y Rosa Ederhau, se-
ñora Canneji Pedroso y dos hijos, 
Alcibiade'-j Franco, Federico Sán-
chez, Luis Braña, José Alvarez, Ma-
nuel y Adolfo Lopo, Abelardo y Ra-
miro Caballero, Antonio Miguel. 
Entre la carga lleva 3,029 tercios 
de tabaco, 340 cajas de cigarros, 
1,200 barriles de miel, 250 sacos de 
azúcar y 400 huacales de, frutas. 
También lleva 31 cajas con 91,000 
pesos en plata americana. 
E s probable que para el •próximo 
viaje que le toca dar a esto buque a 
la Habana sea sustituido por el va-
E L " B A R C E L O N A " 
Este vapor español de Pinillos lle-
gó ayer a Puerto Rico, procedente 
de Canarias, en viaje hacia la Ha-
bana, vía Santiago de Cuba. 
E L " T U R R I A L B A " 
Para New Orleans salió ayer tardo 
el vapor americano "Turrialba" con 
el tránsito de Panamá y 30 pasaje-
ros, entrQ ellos los señores Gustavo 
Graban y familia, Ramón Planas, D. 
García Alvarez, Genaro Vázque^, 
Isidro Fontanal y familia, Manuel 
García, F . Colón, Antonio González 
y otros. 
" E L M O N T E " 
Para New Orleans salió también, 
oon carga solamente, el vapor ame-
ricano " E l Monte". 
R E P A R A C I O N E S E N E L MORRO 
Por disposición del Secretario de 
Obi-as Públicas han sido iniciadas 
-as obras de reparación de la caseta 
del semáforo del Morro, tasadas en 
unos 700 pesos. 
N U E V O S MARINOS 
Siete de los guardias marinas que 
verifican sus estudios a hordo del 
buque escuela "Patria" han termi-
nado los mismos y serán nombrados 
por "Havana", que ya está reparado, alféreces de fragata, previa oposi-
D E I N T E R E S 
P A R A . IvOS 
FUBRiCüNTES DE CALZADO Yi 
ZAPATEROS EN GENERAL 
Participo a mis farorecedoies y al 
público en general que he establecido 
nn gran almacén de pieles y efectos 
de todas clases para calzado, contan-
do con un inmenso surtido especial-
mente en pieles de fantasía. 
Siendo mi lema vender mucho y ga-
nar poco, mis precios no admiten com-
petencia. Haga sns compras en esta 
casa y economizará dinero. 
Muestras y precios a todo el qne lo 
solicite. 
E L P E N S A M I E N T O 
C a l z a d a , d e l M o n t e , 2 - G 
E n t r e P r a d o y Z u l u e t a 
C . B . Z E T I N A 
Ventas por mayor y menor 
N o t a : E s t a c a s a n o m a n u f a c t u r a 
c a l z a d o . 
C 4334 alt 8d—S 
del vapor "México" señ0, Tl. 
drazo, ayer mismo fueron detl? 
dos personas que so nreB^r ^ 
extraerlos indebidamente ^ 3 
E l caso pasó para sú a„K 
a la policía judicial v ¿ Z ^ 
Juzgado de instrucción 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E 
( E Q U I P A D A C O N A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) NO M A S C A R R E T A S NI B U E Y E S 
Dr. G á i v e z Gul l i em 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sííiils o Ber-
nias o Quebraduras. Coosaltast 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PASA LOS POBRES, DE 
3 y media a 4. 
Esta máquina trabaja con un pro-
ducto que cuesta 20 centavos el ga-
lón, consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia, son 
fabricadas de acero, níquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
tracción. Cuesta solamente con esta 
máquina la preparación de una caba-
llería de tierra de siembra 125 pesos. 
Haga su Uro de caña por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas:- Sr. V . Milián Esqui-
vel, l de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster, 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
nuel Otaduy, 1 de 75 HP, Ingenio 
"Portugalete"; Sr. Rafael Peña, 1 de 
90 HP, San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de Castro, 2 de 16 HP. 2 de 75 HP. 
San José de los Ramos; Sr. José Ló-
pez Rodríguez, 2 de 90 H P ; Julio Ro-
dríguez. Altamisal, I de 75 HP y 1 de 
— instrucción "om^ 
diente, que instruirá causa ^ 
por determinarla los Wh*, r1331 
dos, como se podrá ™ ^ 0 S f 
gar de este número. 011 
OTROS QUE SALIERON 
También salieron ayer <L( 
tes vapores: y 8 
"'Santa Thero.m'», fofrlís. „ 
Ea''AsSraUbJ0r' 4 n f -
Asner J . Hudson", reimW 
ambicano, para M o b i l a / c o ^ í 
C h a S o n ^ 1 6 " ^ 
Y "Ethoirof". inglés, 
stown (Irlanda), vía Norfolk 
bSte' buqU6 ^ c^. 
mentod e azúcar para el Gobierno 6 
Inglaterra. ^ 
D I N A M I T A Y MAQUINARIA 
Han satido de New York para u 
Habana ios vaporéamele car?a aw 
ricanos "Onondaga" y "Mariana" 
E l primero trae 1,850 cajas de! 
cálao y 3,100 cajas de dinamite 
el segundr. 1,600 toneladas de caí 
general, 1,400 para Cienfuegos, 
900 toneladas de maquinariaŝ  pLa 
Jaruco, todas estas últimas para k 
genios. 
Sentido i a l i e c í n M 
ATTROIIA OAKRIIi 
A las dos y media de la madrugi 
da de h o y , recibimos la noticia del 
fallecimiento de Ja señora Aurora, 
Carril, la que fué esposa arnaníísi-
ma de nuestro particuiar amigo el 
señor D. Gumersindo Fernández, em< 
pleado del coliseo de Martí. 
L a sorpresa má.s gralide y el mil 
intenso dolor, no'» lia embargado. 
E r a una dama, deoiado de virtiw 
des, que por sai proceder cariUt'.ví 
se babla captado el cariño y el apre-
cio de todos cuantos la conoderon, 
A las plegarias de sus deudos, uní' 
mos las d© nosotros, sus amigos, jt-
diéndole a Dios por su alma. 
Y lüegue a los familiares la expre-
cíón sincera de nuestra más sentida 
condolencia. 
E s t a f a d e j i n solifari» 
E l señor Antol^'Rodríguez m 
r e z , vecino de Muralla número 
denunció amoolio ante el señof ? 
de guardia, que Cándido GomaU 
Sierra, le estafó un solitario de ̂  
liante que aprecia en la suma « 
centenes y que hubo de entregar* 
en los babos " E l Progreso' del 
dodo, mientras tomaba un baja 
a 
OCUPACIONES 
E l detective Gregorio s ' u - ^ ¿el 
pó, en cumplimiento de o 
señor Juez Correccional do la ^ ^ 
da Sección, una goma Î ter" pera. 
tomóvil propiedad de Ge" der del 
3-ero, que se hallaba en P ^ 
acusado Nicanor Arglleues, 
de Tenerife número 20. 
12-25 H P ; José María Herrera, 2 <b 
75 HP. Central "Galope." Sr. Pablo 
Pérez y F . Galán. 1 de 75 HP. . S. Juan i 
y Martínez; Lázaro Herrera. Agüica, 
1 de 75 H P ; Cuban Cañe Sugar Cor-
poration. 1 de 90 H P ; Joaquín G. Gu-
má. Compañía Azucarera de Caobillas, 
Central Santa Rita. Baró, 1 de 75 H P ; 
Abelardo García, Güines, 1 de 12-25 
H P ; Rafael Rubí. Güines. 1 de 12-25 
H P ; Enrique Díaz. Bainoa, 1 de 12-25 
H P ; José González, Agüica, 1 de 
12-25 H P ; Frank E . Balio, Calimete. 
1 de 12-25 HP. 
Unicos Representantes en la R e p ú b l i c a de C u b a : " H A V A N A F R U I T C O M P A N Y , " Teniente Rey , 7. 
alt 44—26 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
« á , 5Ulf?1"fVai°SOS ^f*08 « T conoc¡do» en toda la Isla desde hace 
i etremta anos. Millares de enfermos, curados responden de sus bue-
A Y 
^ F r 7 i ? í n a Í ™ í 0 ± e fe médicos ,a «comiendan. 
PRECIOSO REMEDIO E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
flOSS pB8dB C0B09-
blr s in naqu inar ia 
L a s s o f a t a d o r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
l a J . H . D A Y C o . , n o t i e n e n r i v a l e n o a l l d a d y f á o l l m a n e j o . 
PIDAN CATALOGOS, P2ECI0S £ INFOSNACIONES A LOS DKIGOS REPSESENTANTESi 
P l C o . s Obrap ía 16, esquina a Mercaderes. l í i í i a M 
TAMBIEN" TENEnvíOS EXISTEIÍdA. D E MOTORES I>E AtiOOHOI^ OASOIitlVA, P E T R O -
TxTX) OllUDO, MOTORES KMSOTBIOOS, TO8nt\l>0iRES D E C A F E , MAQOlíAJRIA DAISA 
T R E N E S D E EAVADO, MOJUtNOS Y OTROS. 
I O S GO 
Sé encuentra al «0Qbrople^er;rr 
clplo, taquillas S y d . f ^ i ^ 
mestre de la ^ntribu«oa Pió ^ ' 
trias en ambulancia l ^ X ^ 1 0 5 1 
vía pública con k i o ^ J o . , ¿a 
silloneB de limpiar son «' 
Las boraa de recaudac-
siete y media a once a. m m 
Vence el plazo P ^ a Pef día 5 dí 
contribución sin recaía 




,e halla ^ ^ t 
1915 je 
^""contribución^por ^ ^ « ¿ 5 
109 triin de Vedado, metros ciboa adicionales de -- teci, 
anteriores que por altas, 
nes u otras causa» 
cobro antes. ^ p jar f 
día l3 Vence el plazo el 
contribución sin recargo 
Septiembre próximo. ^ 
V al coWV 
Ha qnerlado , á ¿ y 
las oficinas recaudad^ {lote ? 
nicipio el impuesto ¿e 
vegación y embarcación^^ ^ 
Eas horas de recauo ^ 
7^ a 11 a. m. 
Vencerá el plaZO v rgo el 
Cho impuesto ein reca ^ 
de Septiembre próxh«y' 
A G O S T O 2 7 D E 1 9 1 6 
t í I A R í O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
E N A R I V E R O 
N a d a ee q u i s o d e c i r . 
v i d^seo de, n o a u m e n t a r l a a l a r -
de f a m i l i a r e s a m a n t í s i m o s m a n t u -
13021 ia p l u m a e n u n d i s c r e t o s i l e n c i o , 
^ p e r o y a , p a s a d o todo p e l i g r o , h a b l a -
> ¿ e l a l i n d í s i m a p r i m o g é n i t a d e 
d i e s t r o q u e r i d o d i r e c t o r p a r a d e c i r 
h a n s ido e s t o s ú l t i m o s d í a s p a r a 
g e ñ o n t a N e n a R i v e r o , d e u n l a r g o 
sufr ini iento . 
4. c o n s e c u e n c i a d© u n a c a í d a e n u n a 
He las c a l l e s que c r u z a n l a L o m a d e l 
Mazo se p r o d u j o u n a f u e r t e c o n t u s i ó n . 
* g j doctor F r e s n o , m é d i c o d e l a f a -
ni l ia de d o n N i c o l á s R i v e r o , a i c u d i ó 
l é s d e el p r i m e r m o m e n t o . 
E s t i m ó e l i l u s t r e f a c u l t a t i v o q u e 
nudo h a b e r s i d o f a t a l e l s u c e s o . 
Y a s u c i e n c i a , a s u p e r i c i a y a s u s 
¿ e s v e l o s h a y q u e m e r e c e r u n a s o l u c i ó n 
r á p i d a y s a t i s f a c t o r i a . 
1 E l m a i © 8 t á d o m i n a d o . 
e n P o s t l , a c i ó n a b s o l u t a N e -
T n . í - í w 0 , y a 6.in f i e b r e y c a l m a d o s 
n Ü n e m P l e z a n a a c e n t u a r s e l o a 
i n d i c i o s de u n a s e g u r a m e j o r í a . 
L l e n a d e c u i d a d o s , d e a t e n c i o n e s y 
de c a r i ñ o s , e n a q u e l h o g a r d o n d e t ¿ 
h ^ j ^ 0 1 " ! 1 1 ' . 8 0 1 0 c o n t a d í s i m o s í n -
t i m o s do l a f a m i l i a , e n t e r a d o s d e l s e n -
s i b l e a c c i d e n t e , a c u d e n a d i a r i o p a r a 
s a b e r d e l a b e l l a e n f e r m a . 
S e g u r o e s t o y de l a s o r p r e s a q u e 
h a de c a u s a r e n e l m a y o r n ú m e r o e l 
, s u c e s o . 
P e r o a l d a r l e p u b l i c i d a d , d e s p u é s d e 
| l o s d í a s q u e l l e v a de o c u r r i d o , es p a . 
| r a a c o m p a ñ a r l o d é l a g r a t a n u e v a 
: d e s l i z a d a e n u n o de l o s p á r r a f o s o r e -
1 c e d o n t e s . 
Q u e p a s ó yia todo p e l i g r o . 
E L B E N E F I C I O D E U N T E N O R 
¡ P a s t o r ! 
B u e n c a n t a n t e y b u e n a m i g o . 
E l t e n o r q u e m a y o r e s l a u r o s co se -
chó c u a n d o i m p e r a b a e n n u e s t r o o ú -
blico e i g u s t o p o r l a z a r z u e l a g r a n d e . 
C a n t ó c o n l a s t i p l e s m á s f a m o s a s 
•del g é n e r o , e n t r e o t r a s , q u e y o r e -
cuerde, P i l a r Q u e s a d a , E n r i q u e t a A l e -
many y R o s a F u e r t e s . 
V i n o a T a c ó n p r i m e r o . 
y d e s p u é s , e n e l v i e j o A l b i s u , f u é 
donde l i b r ó s u s m e j o r e s y m á s h o n r o -
sas c a m p a ñ a s e n p r o d e l a r t e l í r i c o 
e s p a ñ o l . 
Nos v i s i t ó o t r a s v e c e s . 
Y a h o r a , p r o n t o a e m p r e n d e r v i a j e 
hacia A l i c a n t e , q u i e r e d e s p e d i r s e do 
sus v i e j o s a m i g o s y s u s v i e j o s a d m i -
radores c o n u n a f u n c i ó n q u e h a d e 
efectuarse e n e i N a c i o n a l l a n o c h e d e l 
m i é r c o l e s p r ó x i m o . 
F u n c i ó n q u e p a t r o n i c a d a p o r e l M i -
nistro de E s p a ñ a y p o r e l D i r e c t o r d e l 
Diario de l a M a r i n a , p a r e c e l l a -
mada a c u l m i n a r e n u n a g r a n é x i t o . 
A r e s e r v a de d a r a c o n o c e r t o t a l -
mente e l p r o g r a m a p l á c e m e a d e l a n t a r 
algunos de s u s n ú m e r o s p r i n c i p a l e s . 
L a s h u e s t e s d r a m á t i c a s q u e b a j o 
la d i r e c c i ó n de l o s s i m p á t i c o s a c t o r e s 
Soriano y G a r r i d o v i e n e n a c t u a n d o e n 
nuestro p r i m e r c o l i s e o p o n d r á n e n e s -
cena dos o b r a s d e s u e x t e n s o r e p e r t o -
rio, E l r e t r a t o d e m i m u j e r y L a c a s a 
i!e campo, a c u a l m á s c h i s t o s a y m á s 
divertida. 
H a b r á u n a p a r t e d e c o n c i e r t o . 
D i r i g i d o é s t e p o r e l c é l e b r e t e n o r y 
m a e s t r o A n d r é s A n t ó n , d a r á n u e v a 
o p o r t u n i d a d a La b e l l a y a p l a u d i d a t i -
p l e M a r í a M a r c o p a r a h a c e r g a l a d o 
s u p r e c i o s a v o z . 
C a n t a r á e l b a r í t o n o V i l l a . 
T a m b i é n s e d e j a r á o í r u n ¿ u e v o c a n -
t a n t e , d o n J u a n S i q u i e r , b a j o d e h e r -
m o s a s f a c u l t a d e s q u e e s d i s c í p u l o d e 
A n t ó n . 
Y c a n t a r á e l b e n e f i c i a d o , a d e m á s 
d e i a s r o m a n z a s d e L a A f r i c a n a y E l 
M ü a g r o d e l a V i r g e n , l a b o n i t a c a n . 
c i o n a n d a d u z a L a P a r t i d a , a c o m p a ñ a -
do é s t a en e i p i a n o p o r u n a s e ñ o r i t a 
d e n u e s t r a s o c i e d a d , t a n b e l l a y t a n 
i n t e r e s a n t e c o m o J o s e f i n a T o r r e g r o -
s a . 
E l O r f e ó n C a t a l á n , c o n s u d i r e c t o r , 
e l m a e s t r o A g u s t í n M a r t í n , i n t e r p r e -
t a r á p i e z a s d i v e r s a s . 
Y p a r a c o l m o d e a t r a c t i v o s l a p a -
r e j a D o l o r e t e s - B i l b a o , s i e m p r e t a n 
a p l a u d i d a , l u c i é n d o s e e n v a r i o s d e s u s 
m á s b o n i t o s b a i l e s . 
C o m o d i j o y a e i D i a r i o , t o d a s l a s 
s o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s , e m p e z a n d o p o r 
C a s i n o , t i e n e n h e c h o n u m e r o s o p e -
dido d e l o c a l i d a d e s . 
^ d o h a c e p r e s u m i r q u e l a s a l a d e l 
N a c i o n a l , e n e l b e n e f i c i o d e R i c a r d o 
P a s t o r , s e v e r á m u y a n i m a d a y m u y 
c o n c u r r i d a . 
N o f a l t a r é . 
E n p e r s p e c t i v a . . . 
U n a b o d a e s t á c o n c e r t a d a -
E s l a d e l a s e ñ o r i t a J o s e f i n a S á n -
chez C ó r d o v a , y e l s e ñ o r A n t o n i o 
Mestres B u i g a s . 
D i s p u e s t a p a r a e l o c h o d e S e p t i e m -
bre en l a - n a r r o q u i a d e l A n g e l , a l a s 
nueve de l a n o c h e , s e r á n l o s p a d r i n o s 
el doctor F e d e r i c o d e C ó r d o v a y l a 
respetable s e ñ o r a I s a b e l A r ó s t e g u i 
Viuda de Q u e s a d a . 
Como t e s t i g o s p o r p a r t e de l a n o v i a 
han s ido d e s i g n a d o s los d o c t o r e s B e -
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n c h o c o l a t e y 
adquirir o b j e t o s d e g r a n v a l o r ? P e d i d 
el clase " A w de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
n i g n o S o n s a , A r m a n d o de C ó r d o v a , 
J o s é M a r í a E s t r a v i z G a r c í a y F e d e r i . 
cq d e C ó r d o v a , h i j o . 
Y e i d o c t o r N i c o l á s P é r e z R a v e n t ó s 
y l o s s e ñ o r e s A n t o n i o F e r n á n d e z , J o r _ 
g e R o a y L u i s R o d r í g u e z F o n t c o m o 
t e s t i g o s d e l n o v i o . 
H e c h a s e s t á n i a s i n v i t a c i o n e s . 
* * * 
D e v i a j e , 
c h o n d h 
p l o r a d e j a d e r a 




Q u e B i é n 
D e s c a n s a ¡ e l c u e r p o 
E n é s í a c o l c h o n e r a 
H e c h a d e m a d e r a d e s f i b r a d a p o r u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l -
m e n t e p a t e n t a d o . N o c o n t i e n e d e s p e r d i c i o s , I ^ n a s , c r i n , 
n i t r a p o s v i e j o s ; ^ s ó l o f i b r a d e m a d e r a . 
E s l a c o l c h o n e t a f r e s c a p o r n a t u r a l e z a , h i g i é - • L a m á s h i g i é n i c a p a r a l o s n i ñ o s , l a m á s l i m p i a 
n i c a p o r c o n d i c i ó n , l i m p i a , mtr i t ida y c ó m o d a / s i e m p r e , f r e s c a t o d o e l a ñ o , c o n f o r t a b l e y b l a n d a 
D E S V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n Indalecio" 1 7 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , H a b a n a . 
n a e l d i s t i n g u i d o i n g e n i e r o P r i m i t i v o 
d e l P o r t a l . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
* * * 
E n N u e v a Y o r k . 
^ P a r a e l c u a t r o de S e p t i e m b r e h a s i -
d o s e ñ a l a d a , e n u n a de l a s i g l e s i a s d e 
l a c i u d a d n e o y o r k i n a , e l m a t r i m o n i o 
d e l a b e l l a s e ñ o r i t a C o n c h i t a G r a n d a 
y e l j o v e n i n g e n i e r o F e r n á n d e z . 
E l C a n ó n i g o E n r i q u e O r t i z , q u e f u é 
e x p r e s a m e n t e d e s d e l a H a b a n a , o f i c i a -
r á e n l a c e r e m o n i a . 
U n d e t a l l e . 
D e i j a r d í n E l F é n i x , y c o m o c a s o 
e x c e p c i o n a l , s i n p r e c e d e n t e , i r á e l r a -
m o p a r a l a n o v i a . 
U n m o d e l o p r e c i o s o . 
D e t e m p o r a d a . 
L a s e ñ o r a D o l o r e s U r r u t i a V i u d a 
L o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s H e r m á n d e R u i z , m a d r e a m a n t í s i m a d e l q u e r i 
U p m a n n y M a r í a D o l o r e s M a c h í n h a n 
e m b a r c a d o p a r a N u e v a Y o r k . 
R e g r e s a r á n e n p l a z o p r ó x i m o , 
* * * 
M á s d e s p e d i d a s 
do c o n f r é r o d e E l M u n d o , e s t á d e s d e 
©1 v i e r n e s e n S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o . 
A l o j a d a s e e n c u e n t r a l a r e s p e t a b l e 
d a m a e n l a c a s a d o n d e p a s a e l v e r a n o 
c o n s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a e l p o p u l a r 
r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a d o c t o r R o -
A y e r , e n e l O l l v e t t e s a l i ó c o n d i - S á n c h e z Q u i r ó s 
r e c c i o n a l a g r a n m e t r ó p o l i a m e n c a - ' -
R e c o r d a d E s t e 
P a q u e t e 
i 
N i n g u n a o t r a m e d i c i n a e n e l 
mundo, e x c l u s i v a m e n t e p a r a m u j e -
res , h a h e c h o t a n t a s c u r a c i o n e s 
v e r d a d e r a s n i se h a v e n d i d o e n t a n 
grandes c a n t i d a d e s c o m o e l C o m -
puesto V e g e t a l de l a S r a . L y d i a E . 
r i n k h a m . 
M i l e s de m u j e r e s h a n r e c u p e r a d o 
la s a l u d con e s t e r e m e d i o , c u y a 
b r i l l a n t e h i s t o r i a es p o r m é r i t o . 
L a m u j e r q u e e s t á e n f e r m a y s u f r e no t i ene 
e x c u s a e n s e g u i r s u f r i e n d o p u e s n o h a y d u d a a l g u n a 
de que e s t e a n t i g u o y g r a n r e m e d i o c u r a los m a l e s 
f emen inos . 
C á r d e n a s , P r o v . de M a t a n z a s , C u b a . — " E s t u v e 
sufr iendo p o r m u c h o s a ñ o s de m a l e s e n e l ú t e r o y 
e-n los o v a r i o s y s e g u í t r a t a m i e n t o s que m e e s t u -
v ieron dando n o t a b l e s m é d i c o s p o r e s p a c i o de 12 a ñ o s . E s t o s t r a t a m i e n t o s 
no m e c u r a r o n y finalmente, l o s d o c t o r e s o p i n a r o n q u e e r a n e c e s a r i a u n a 
o p e r a c i ó n , p e r o y o n o a c c e d í á e l lo . 
" D e s p u é s de l e e r u n fo l l e to q u e p u b l i c ó U d . d e t e r m i n é p r o b a r e l C o m -
p u e s t o V e g e t a l d e l a S r a . L y d i a E . P i i i k l i a m a u n q u e s i n f é a l g u n a , p e r o 
d e s p u é s d e t o m a r s i e t e p o m o s e s t a b a c u r a d a . E s t o s u c e d i ó h a c e s e i s a ñ o s 
y desde e n t o n c e s n o h e e x p e r i m e n t a d o l a m e n o r m o l e s t i a . A n t e s de t o m a r 
su r e m e d i o t e n í a todos los a ñ o s f u e r t e s do lores e n e l v i e n t r e los c u a l e s m e 
obl igaban á g u a r d a r c a m a p o r e s p a c i o de t r e s m e s e s . S ó l o s i e n t o no h a b e r 
conocido a n t e s s u m e d i c i n a p u e s m e h u b i e r a e v i t a d o m u c h o s s u f r i m i e n t o s . 
" P u e d e U d . h a c e r p ú b l i c o e s t e t e s t i m o n i o p a r a benef ic io de l a s m u j e r e s 
que s u f r a n . C u a l q u i e r a m u j e r p u e d e v e n i r á v e r m e ó e s c r i b i r m e . Ji,stoy 
s e g u r a q u e l a c o n v e n c e r é de lo e x c e l e n t e que es e l C o m p u e s t o v e g e t a l 
d e l a S r a . L y d i a E. P i n k h a m . " — S r a . R e b e c a F l o r e s d e M o r a l e s , 
calle A n g l o n a N o . 153, C á r d e n a s , P r o v . d e M a t a n z a s , C u b a . 
. S I e s t á U d . s u f r i e n d o a l g u n a d e e s t a s e n f e r a e d a d e s y d e s e a n n c o n » 
sejo e s p e c i a l , e s c r i b a c o n f i d e n c i a l m e n t e á J - J d i a E . ^ « í J ^ n S . t S » 
Co. , L y n n , M a s s . , E . U . d e A . S u c a r t a s e r á a b i e r t a , l e i d a y c o n t e s t a d a 
P o r u n a s e ñ o r a y c o n s i d e r a d a e s t r i c t a m e n t e c o n f i d e n c i a l . 
L a s e ñ e r a V i u d a , d e R u i z s e p r o -
p o n e p e r m a n e c e r v a r i a s s e m a n a s e n 
a q u e l d e l i c i o s o l u g a r . 
¡ S e a f e l i z s u t e m p o r a d a I 
« * * 
A d o l f o M a r í n . 
E l s i m p á t i c o b a r í t o n o c u b a n o , ta.n 
a p l a u d i d o s i e m p r e d e n u e s t r o p ú b l i -
co , h a c e l o s p r e p a r a t i v o s d e s u f u n -
c i ó n d e g r a c i a . 
S e c e l e b r a r á el v i e r n e s i n m e d i a t o 
c o n L a V i u d a A l e g r e e n ©1 c a r t e l . 
U n g r u p o d e a r t i s t a s d e A J h a m b r a 
S e h a p r e s t a d o a l l e n a r u n n ú m e r o 
d e l p r o g r a m a e n g r a c i a a l b e n e f i -
c i a d o . 
A q u i e n d e s e o e l m e j o r é x i t o . 
* * * 
M a r i a g e . 
C o n l a b e n d i c i ó n de M o n s e ñ o r 
A b a s c a l , p á r r o c o d e l A n g e l , u n i r á n 
p a r a s i e m p r e s u s d e s t i n o s l a s e ñ o -
r i t a G l o r í a B a r r i ó y e l j o v e n F e d e -
r i c o C a s t i l l o . 
P a r a Ja n o c h e d e m a ñ a n a h a s i d o 
d i s p u e s t a l a n u p c i a l c e r e m o n i a . 
E n l a i n t i m i d a d . 
* * « 
D e s p e d i d a . 
E l j o v e n I n g e n i e r o C a r l o s P I 
c h a r d o . h i j o d e l I l u s t r e p r e s i d e n t e , 
d e l T r i b u n a ü S u p r e m o , e m b a r c ó e s t a 
s e m a n a p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
V a a l a s M o n t a ñ a s . 
* * * 
V í c t o r M a n u e l . 
E s t o e s , e l s i m p á t i c o c r o n i s t a S á n -
c h e z T o l e d o , q u e d e j a l a H a b a n a p a -
r a i r a l p i n t o r e s c o M a r t í n M e s a e n 
p o s d e n e c e s a r i o r e p o s o . 
P a s a r á a l l í v a r i a s s e m a n a s . 
F e l i c i d a d e s ! 
* * * 
M u y m e j o r a d a . 
A s í e n c u é n t r a s e y a , d e s p u é s de 
s u f r i r l a o p e r a c i ó n de l a ¿ v p e n d i c i t i í , , 
i a g r a c i o s a s e ñ o r i t a C o n s u e l i t o de l a 
T o r r e . , 
O p e r a c i ó n q u e l e f u é p r a c t i c a d a e n 
l a C l í n i c a d e l o s d o c t o r e s F o r t ú n y 
S o u s a . 
M i s v o t o s p o r eu r e s t a b l e c i m i e n t o . 
* * * 
U n a e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
l i a p o p u l a r r e v i s t a E ) T e a t r o A l e -
g r e , q u e d i r i g e e l a p l a u d i d o a u t o r 
c ó m i c o M a r i o S e r o n d o , p r e p a r a u n 
n ú m e r o e s p e c i a l p a r a e l j u e v e s d ^ l a 
e n t r a n t e £ e m a n a . 
S a b i d o e s q u e d e s d e e s a n o c h e se 
t r a s l a d a a l N a c i o n a l , p a r a o f r e c e r u n 
c o r t o n ú m e r o de) r e p r e p e n t a c i o n e s , l a 
C o m p a ñ í a de A l h a m b r a , 
L a e d i c i ó n de E l T e a t r o A l e g r e 
s e r e p a r t i r á e s a n o c h e e n t r e l a c o n -
c u r r e n c i a . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Qarsttntfk. nar i s jr o í d o s 
C A T J C B K A T I C O I J B L A X J K X V K K -
P r a d o , ntlmcro 38, da 33 a 8, todos 
los d í a s , excepto los domiagoa. C o a -
sa l tas y operacionaa en el Hosp i ta l 
"Keroeaes / ' lunes, a ü é r c o l e s 7 v iar-
Bss a l a s t de l a maBans, 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
T e l é f o n o A - 5 4 6 3 . — - A p a r t a d o 1 8 9 2 . 
LOS MEJORES MUEBLES 
B e l a s c o a í n , 2 8 . T e l . A - 6 6 9 0 
G A R C I A Y A L O N S O 
A l 
S O B R E L O S P I A N O S 
H O W A R D " 
S e a d v i e r t e afl p ú W i c o q u e e l A l m a c é n d e P l a n a s d e V I U 
^ D E C A R R E R A S , A L V A R E Z Y O a . , s u s p e n d e r á l a v e n -
^ d e l o s l e g í t i m o s p i a n o s d e l a m a r c a " H O W A R D / * i n s o r l t a 
< * l a O f i a i n a d e M a r c e a y P a r t e a d e W a s h i n g t o n , h a s t a 
^ e s e r e s u e l v a p o r l o s T r i b u n a l e s d e J u s t i c i a ©1 p l e i t o q u e s e 
^ e s t a b l e c i d o c o n t r a u n c o m e r c i a n t e d e e s t a p l a z a q u e h a 
o b t e n i d o c o m o n a c i o n a l l a i n s c r i p c i ó n d e d i c h a m a r c a . 
V I U D A D E C A R R E R A S , A L V A R E Z y O a . , c o n t i n u a r á n 
^ v e n t a e n s u A l m a c é n e n l a c a l l e d e A g u a c a t e n ú m . 5 3 d e l e s 
^ a d o s p i a n o s B A L D W I N , E I L L I N G T O N . H A M I L T O N , 
y M O N A R O H . d e l a p o d e r o s a f á b r i c a T h e B a l d w i n P i a n o O o . 
L o s N i ñ o s D é b i l e s y E n f e r m o s 
S E V U E L f V E N S A X O S Y R O B U S T O S T O & C A í f D O 
L E C H E W A G N E R 
E S T E R H ü Z A D A , 
p r o A S E 
B K S C R E M A D A Y D E S E C A D A 
E W L A S F A R M A C I A S 
D E P O S I T O S , S A R R A , J O H 3 Í S O I Í , l A Q U E C H E L , M A J O Y C O D O M E R . 
C4757 a l t . 4-29. 
C o n s t a r á d e c u a r e n t a p l a n a » . 
L a s e s c e n a s p r i n c i ' p a l e s d q l a s ú l -
t i m a s o b r a s e s t r e n a d a s ? , -^omo L a 
d a n z a d e l o s m i l l o n e s y " M u l a t a s ©n 
e l P o l o , a p a r e c e r á n e n t r e g r a b a d o s 
n u m e r o s o s . 
S e c o m p l e t a r á n l o s a t r a c t i v o s de 
E l T e a t r o A l e g r e c o n u n t e x t o v a -
r i a d o y í í m e n o . 
* * * 
H o g a r e s f e l i c e s . 
N e n a G i r a u d y A n t o n i o O r t i z , l oa 
j ó v e n e s e s p o s o s , b e s a n c o m p l a c i d í s i -
m o s a l a a n g e l i c a l n i ñ a q u e es f r u -
to p r i m e r o de s u f e l i z u n i ó n . 
E n h o r a b u e n a ! 
* * « 
C a r t e l de,! d í a . 
L a s m a t i n é e s t e a t r a l e s . 
E n l a de P a y r e t , a d e m á s d e l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de P o u s M a c l s t e , h a -
b r á r e c r e a t i v a s p e l í c u l a s d e l r e p e r t o -
r i o de S a n t o s y A r t i g a s . 
Y l a h e r m o s a c i n t a E l D o c t o r M e -
f i s t ó f e l e s se e x h i b i r á e n e l C i n e P r a -
do . 
A p r o p ó s i t o . 
E l s e g u n d o e s c r u t i n i o d e ' c q n e u r s o 
de a r t i s t a s q u e s e v i e n e c e l e b r a n d o 
e n d i c h o C i n e a r r o j ó l o s v o t o s s i -
g u i e n t e s : 
Bei-fcini . 4 5 0 
M e i i i c h e i l í . . . . . 823 
L e d a G v s 76 
L y d a B o r e l l í . . . . 64 
H e s p e r i a . . . . . 56 
H a b r á t n a m a t i n é e i n f a n t L ' , c o n 
r e p a r t o j u g u e t e s , e n l a A s o c i a -
c i ó n d e P r o p i e t a r i o s d e M e d i n a . 
G r a n n o c h e e n F a u s t o . 
E n l a ' t r e e r a t a n d a h a y u n e s t r e -
n o , L o s N á u f r a g o s , p e l í c u l a s e n s a -
c i o n a l d e l a A q u ü a F i l m d i v i d i d a e n 
se,is a c t o s . 
T a n d a q u e e s d o b l e . 
C R E M A D I V I N 
j f D E S C U B R I M I E N T O ? M A R A V I L L O S Í ) 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o 
l o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c í f i c o a n á l o ^ 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u g a s , m a n -
c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o s 
y d e m á s a f e c c i o n e s q u e d i s f i g u r a n e L r o s - / 
t r o . t • 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l e a d o » 
p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a e x e n t a d e 
g r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , b l a n c o / 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y f r a g a n c i a 
d e l i c i o s a * 
E s i i í d i s p e n s a b l e e n e l t o c ^ á o r d e t o d a , 
d a m a e l e g a n t e . 
E l secreto de la belleza e s t á cifrado en un buen cut is 
P r e p a r a d a p o r e l D r . R . D . L O R I E 
D e p ó s i t o : OESAEÍfc Y MiHÍUES GOflZAlEZ. -TElEFONfl i -5354 H A B A N A 
L a p r i m e r a e s t a r á c u b i e r t a c o n l a 
r e p r i s e d e E l h o m b r o s i n n o m b r e , 
u n o d e l o s m a y o r e s é x i t o s de F a u s t o , 
y de l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á -
f i c a , a c a y o r e p e r t o r i o p e r t e n e c e . 
A b r e e s t a n o c h e s u s s a l o n e s e i 
C e n t r o C a s t e l l a n o p a r a u n b a i l e a l 
q u e s e m e i n v i t a a t e n t a m e n t e . 
Y M i r a m a r , e l e t e m o f a v o r i t o , c o n 
s u s a t r a c t i v o s de l a v e l a d a d o m i n i -
c a l . 
S i e m p r e t a n c o n c u r r i d a . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S 
L a U n i ó n d e T e v e r g a , 
P r o a z a y O u i r ó s 
E n l o s s a l o n e s d e l C e n t r o A s t u r i a -
n o c e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a e s t a p r o -
g r e s i s t a y b i e n o r i e n t a d a s o c i e d a d . 
E n e s a j u n t a s e t o m a r o n i m p o r -
t a n t e s acuerdofs , e n t r e e l l o s d i s p o -
n e r q u e l o s f o n d o s s o c i a l e s s e d e p o -
s i t e n e n l a C a j a d e A h o r r o s d e i o s 
s o c i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
A c e p t a r u n p a l c o p a r a l a f u n c i ó n 
t e a t r a l q u e e l d í a 8 c e l e b r a r á l a B e -
n e f i c e n c i a A s t u r i a n a . 
S e c o n o c i ó d e l m o v i m i e n t o de so-
c i o s h a b i d o e l p a s a d o m e s d e J u l i o , 
m u y f a v o r a b l e p a r a i a i n s t i t u c i ó n . 
a s í c o m o e l b a l a n c e d e i n g r e s o s jr 
e g r e s o s o c u r r i d o e n d i c h o m e s . 
S e d i ó i n g r e s o e n l a s l i s t a s s o c i a -
l e s a v a r i o s c o m p o b l a n o s d e l I n t ó 
r i o r , q u e l o h a b í a n s o l i c i t a d o . 
Y s e e n t r ó e n a s u n t o s g e n e r a l e s , 
d e t a l l a n d o m i n u c i o s a m e n t e a l g u n ó l 
c a s o s r e l a c i o n a d o - ? c o n e l m e j o r r é ' 
g i m e n i n t e r i o r do " L a U i n i ó n . " , \ t i 
v a n t á n d o s e l a s e s i ó n , a l a s d i e z 3 
m e d i a d e i a n o c h e . 
L A Z A R Z U E L A 
[ C i n t a s ! ¡ C i n t a s ! ¡ C i n t a s ! d e t a . 
f e t á n , L i b e r t y , t e r c i o p e l o , f a l l a , p i c o s 
d e . u n s u r t i d o i n m e n s o , h a y e n e s t a 
c a s a . E s p e c i a l i d a d e n f l o r e s y a d o r -
n o s p a r a s o m b r e r o s d e S e ñ o r a s y N i -
ñ a s . L a Z a r z u e l a . C a m p a n a r i o y N e p . 
t u n o . 
A V I S O A L P U B L I C O 
S O B R E L O S L E G I T I M O S P Í A N O S 
R . S . H O W A R D 
S e a b o n a r á l a s u m a d e $ l , 0 O 0 . - M I L r P E -
S O S a c u a l q u i e r p e r s o n a q u e l o g r e l a d e -
t e n c i ó n y c o n d e n a d e t o d o a q u e l q u e o f r e z -
c a a l a v e n t a u n a i m i t a c i ó n d e l o s p i a n o s 
l e g í t i m o s 
R . S . H O W A R D 
q u e p r o t e g e l a M a r c a R e g i s t r a d a N . 3 1 4 8 9 
J O H N L . S T O W E R S 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l d e l o s l e g í t i m o s 
p i a n o s R . S . H O W A R J O e n l a I s l a d e C u b a 
SAN R E F A E l HOMERO 2 9 . 
\ \ m sus w m rotas 
M E R A S T D A Y O A R R A U L A I i 
T a l l e r d e j o y e r í a . M u r a l l a , ftl. 
T E L i H F O N O A - 5 6 8 9 . 
C o m p r a m o s oro , p l a t i n o y 
p l a t a o:í t o d a s o a n t i d a f l e s p a -
g á n d o l o s m á s q u © n a d i e . 
Su belleza depende de su salud. 
Para conservarla es indispensable 
regularizar sus funciones y purificar 
su sangre. 
E l E l i x i r M M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
es un Tónico-reconstituyente gene-
ral y a la vez ezcelento en las Afe-
cc iones Pu lmonares , U n f a t i s a i o , 
Debilidad, e t c . 
" E L D E S 
G i i H a n o n ú m e r o 33, e n t r e 
Y l r t u d e s Y A n i m a » » 
T E U K F O X O A - S S O ® , H A K A H A . 
FIJOS Y AJUSTARES 
N o n e c e s i t a u s a r centfertetro. 
C a d a M a n i q u í t i e n e s u m a r c a d o r 
e n e l c u e l l o . 
N o c o m p r e b u m a n i q u í f i j o o 
d e e x t e n s i ó n s i n a n t e s v e r l o s d e 
fifi S J 
S o n l o s m e j o r e » . 
P i d a c a t á l o g o g r a t i s . 
P l e g a m o s y h a c e m o s d o b l a d i l l o 
d e o j o . 
A g e n c i a C u b a n a . A - 0 4 5 4 . 
( t i g u o ¿ t e l a c l á i s ) • 
S Í S 5 8 A J E S B E 1 0 J 8 » E f f n E l t t t , B S U t 
O O R S I S i O V K £ U S 3 K X f | U e M B » 7 
PANTEONES T E R l i U B O S 
D Í S P B E S T Ü S P i e í J E S n E E S U 
B E I , 2 Y 4 B 8 T E I A & 
F . E S T E B A N , M A S M O L S 8 S & . 
& E F O N O F - S 1 3 3 . . . 
t 
E . P . D . 
EL SEÍÍOB 
R u i e s i i i d o C u e v a s B a d a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a S a s 
4 d e l a t a r d e d e h o y , d o m i n g o , l o » 
q u e s u s c r i b e n : h i j o , h e r m a n a s y s o » 
b r i n o s , r u o g a n a s u s a m i s t a d e s tiQ 
s i r v a n e m j o m e n d a r s u a l m a a D i o s y 
c o n c u r r i r a l a c a s a d e s a l u d "Cova"« 
d o n g a , " p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
a l c e m e í n t e r i o d e Coíóil, f a v o r q u e 
'es a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a » 2 7 d e a g o s t o de 1916 . 
R u d e s i n d o C u e v a s ( a u s e n t e ) ; p e r -
f e c t a , L a u r a y M a r í a C u e v a g ( a n -
fión í e s ) ; B a s i U a y L u i s G a r c í a 
C u e v a s . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E E L A S 
210S4 2 7 a 
Fábrica de Coronas F í e t e 
d e R O S y C í a . 
S o l i m 7 f l . - T e l é f o n f l A - 5 1 7 1 
E s t a b l o ' ' M o s c o u ' 1 
C a r r u a j e s d a L u j o d » 
F R A N C I S C O E R V I T f 
M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o ^ 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l . A - 8 S 2 S . A l m a 
c é a : A . - 4 6 8 6 . H a b a n a » 
M a n d e ra a n m c i e a l O S A -
R I O D E L A M A R I N A . 
El goiiíemoáe Cuba pro-( 
tege al público contri / 
las imitaciones. y 
E n e n e r o 22 d e f u é c o n -
c e d i d a I n s c r i p c i ó n d e l a 
m a r c a c o m e r c i a l n ú m e r o 
p a r a ó í s t l n g n l r p i a n o s , a f a v o r 
de R . S . H O W A J R T ) , q u e d a n d o 
d e s d a e s a f e c h a c o m p l e t a m e n -
te p r o h i b i d a l a v e n t a e n e s t a 
R e p ú M i c a . d e c u a l q u i e r I m i t a -
c i ó n d e l o s f a m o s o s p l a n o » " p 
B . HOWAJÍD", y p o r e o n s l -
í r u l e n t o a h o r a Bo p u e d e n a d M u i r i r e s t o s p e r f e c t o s I n s t r u m e n t o s e n 
l a s c o n d i c i o n e s d e $10 M E N S U A L E S ; a s í c o m o t a m h l ó u l o s p i a n o ? -
a u t o m á t i c o s de l a e x p r e s a d a m a r c a e n l a s c o n d i c i o n e s d e Jl 
Z O P E S O S , M E N S U i U u K S 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l d e l o s l e g í t i m o s p i a n o s 
" R . S . H O W A R D " e n l a I s l a d e C u b a : 
J O H N L . S T O W E R S 
S A N R A F A E L N U M . 2 9 . H A B A N A . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 2 7 D E 1 9 ^ 
G R A N T E A T R O F A U S T O 
L u n e s , 2 8 d e A g o s t o , L u n e s E x t r a o r d i n a r i o d e y M i s t o * 
E S T R E N O E N C U B / T ~ 
D a l g r a n d i o s o c i n e d r a m a e n 7 a c t o s y 2 . 5 0 0 m e t r o s , b a s a d o e n l a c é l e b r e n o v e l a d e l i n m o r t a l e s c r i t o r f 
E u g e n i o S u é , t i t u l a d o : 
J u d í o E r r a n t e * 
E s t a c é l e b r e n o v e l a d e c a r á c t e r u n i v e r s a l , q u e v i e n e d e g e n e r a c i ó n e n g e n e r a c i ó n s a t u r a n d o e l a m b i e n t e 
e l v e l o t r a s e l c u a l s e o c u l t a n b a s t a r d a s p a s i o n e s y a m b i c i o n e s r e p u g n a n t e s , h a s i d o f i l m a d a , c o n s u r e c o n o c i d a m 
t r í a , p o r l a i n i m i t a b l e C a s a P a s q u a l i , d e T u r í n . E s t a e s l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n q u e p o d e m o s h a c e r d e t a n m a p - N ^ 
S E R I E G R A N M O N O P O L I O D E " L A I N T E R N A C I O N A L G I N E M A X O G R A F I C A » 
C 4 9 1 1 
o b r a . 
C I N E " F O R N O S " 
w m a m a m m m 1 0 p u e r t a s a . i ^ a c h - u i . e w m m m m m m 
H O Y , D O M I N G O , 2 7 , H O Y 
M A T I Ñ E E Y N O C H E 
" L A D A M A D E L A S C A M E L I A S " 
P o r l a B e r t i n i , S e r e n a y B e n e t l i 
MAÑANA LUNES: "Mí PEQUEÑA BABF 
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N a c i o n a l . 
Hoy se ponditá i i en escena, en m a t l n é e , 
"MI t í a Ramona^', y en f u n c i ó n nocturna, 
" E l Reg i s tro de l a P o l i c í a " o " L a s dos 
h u é r f a n a s . " 
P a y r e t . 
E n l a m a t l n é e se exhiben p e l í c u l a s de 
Bantos y A r t i g a s y se r e p r e s e n t a r á la 
obra "Pous, Maclste". 
E n f u n c i ó n nocturna, en p r i m e r a tanda 
"Un v iaje a Marte", l a p e l í c u l a " L a H i j a 
del Guardafaros" y l a obra de Pous , E l 
Hombre del cheque." 
Se ensaya " S a l ó n Pons". 
M a r t í . 
L o s programas anuncian, en f u n c i ó n 
d iurna " E l P r í n c i p e C a r n a v a l " y " E l nau-
fragio de los cuatro gatos." 
Por l a noche se p o n d r á n en escena L a 
Verbena de l a Paloma", " E l naufragio de 
los cuatro gatos" y " E l P r í n c i p e C a r n a -
Ta l ." Por tandas. 
E n breve se e s t r e n a r á "Conffetl . 
L o s programas anuncian para m u y pron-
to el estreno de l a obra " S e r a f í n , e l p in -
turero." 
C o l ó n . 
Dos tandas h a b r á en este teatro. E n l a 
primera se p o n d r á en escena " L a V i u d a 
Alegre". H a b r á , a d e m á s , variedades por los 
fantoches. . ,,T 
E n la segunda, e l pr imer acto ae J^as 
cinco partes del Mundo" y " E l Dorado. 
Alhambra. 
Sigue obteniendo é x i t o s l a revis ta " L a 
danza de los millones.". H o y se represen-
t a r á en matine, a d e m á s de " L a Nueva 
Zona." _ „ 
Por l a noche: " L a Nueva Zona , L a 
danza de los millones" y "A l a P l a y a . ' 
P r a d o . 
E n m a t i n é e : p e l í c u l a s c ó m i c a s y " E l 
Doctor M e f i s t ó f e l e s " . P o r l a noche, en p r i -
mera tanda, " E l hombre que iba a robar ; 
en la segunda, " E l Doctor M e f i s t ó f e l e s , y 
en la tercera, " E l Honorable de Campo-
darsego." 
F o r n o s . 
E n m a t l n é e : " L a D a m a de l a s Came-
llas", por l a Ber t in i . P o r la noche, en p r i -
mera tanda, " N a r c ó t i c o or ienta l"; en la 
segunda, " A s í es l a vida", y en l a tercera, 
" L a D a m a d é las Camel las ." 
" E l R e s c a t e d e S a n g n i l y . " 
E n el teatro P a y r e t se e s t á n exhibiendo 
las l i t o g r a f í a s de l a p e l í c u l a de Santos y 
Art igas , " E l rescate de Sangul ly por el 
Mayor general Agramonte." Se e s t r e n a r á 
en breve. 
"Maclste en l a guerra", segunda parte 
de las aventuras de Maclste; " L a C u l p a " 
y "Pedora" s e r á n exhibidas p r ó x i m a m e n -
' te. " L a C u l p a " es c r e a c i ó n de P i n a Me-
nichel l l , y " F e d e r a " e s t á hecha por la 
Bert in i . 
P i n a M e n i c h e l l i . 
A y e r tarde los s e ñ o r e s Santos y A r t i -
gas han ofrecido u n a e x h i b i c i ó n de la ú l -
t i m a cinta Interpretada por P i n a Meni-
chelli , " L a T i g r e s a Real" , , en l a que esa 
notable actr iz proporciona la oportunidad 
de apreciar lo exquisito de su arte . 
P i n a Menichell i se revela actr iz notabi-
l í s i m a en " L a T i g r e s a R e a l " . 
T E A T R O " M A X I M " 
P a r a esta noche en pr imera tanda bo 
Anuncia el intenso drama policiaco de l a 
Skandinavien, cuyo titulo es " E l as de 
espadas o l a banda de los cuervos negros." 
E n segunda el sensacional y emocionante 
estreno de ayer, s á b a d o editado por la 
casa de Qaumont, en 5 actos 1,200 metros 
se t i tula " L o s dedos extranguladores," es-
ta cinta es altamente emocionante, bus es-
Jcenas sucedidas con gran arte y lujosa 
p r e s e n t a c i ó n ofrecen a l espectador u n a 
obra maravi l losamente argumentada que 
abstrae todos sus pensamientos. 
E n tercera se repr isa el notable estre-
no del Jueves A z u l de Moda, por el gran 
actor i ta l iano Alberto Capozzi , en cinco 
actos y 1,800 metros, e d i c i ó n extraordina-
r i a de la casa Ambrosio , cuyo tttulo es 
" L o s emigrantes." 
E n cuar ta se repite " E l as de espadas 
o los cuervos negros." 
P a r a el Martes de R o s a se anuncia el 
estreno en C u b a de la sensacional cinta, 
drama policiaco de escenas altamente es-
peluznante, editada por l a manufactura 
de Monopol -Fi lm, y l a t i tularon "Bandidos 
ííe Ia- ..í>f,an M e t r ó p o l i . " Seria " E x c e l s a " 
de la "Cinema F i l m s . " 
A Z ÚCAR EN LA ORIN A 
W L o s e n f e r m o s q u e t e n g a n e s t a s i tó» 
t a n c i a e n l a o r i n a , e x p e r i m e n t a r á n 
u n a g r a n m e j o r í a e n c u a n t o n s e n e l 
a n t i d i a b é t i c o d e l d o c t o r R y a n , y s e 
c u r a n c o n s ó l o 6 f r a s c o s . ••• Q 
E L B E N E f i C I O 
D [ P A S T O R 
C o m o v e n i m o s a n u n c i a n d o , ©1 m i é r -
c o l e s p r ó x i m o s e c e l e b r a r á l a f u n -
c i ó n e n h o n o r d e e s t e c e l e b r a d í s i m o 
a r t i s t a . 
E l p r o g r a m a n o p u e d e s e r m á s s u -
g e s t i v o . D o s c o m e d i a s e n u n a c t o , u n a 
p a r t e d e C o n c i e r t o , e n e l q u e c a n t a -
r á n l a g e n t i l t i p l e s e ñ o r a M a r c o , e l 
a p l a u d i d o b a r í t o n o V i l l a , u n b a j o d i s . 
c í p u l o d e l i l u s t r e t e n o r y m a e s t r o 
A n d r é s A n t ó n y R i c a r d o P a s t o r , q u e 
c a n t a r á c o n e l e s t i l o y b u e n a e s c u e l a 
q u e p o s e e . 
T a m b i é n n o s d e l e i t a r á e l O r f e ó n 
C a t a l á n , c o n c a n c i o n e s d e s u v a s t o r e -
p e r t o r i o y l a p a r e j a D o l o T e t e s B i l b a o , 
e j e c u t a r á s u s m á s v i s t o s o s b a i l a b l e s . 
N o s c o n s t a n q u e s o n m u c h a s l a s l u -
n e t a s q u e P a s t o r t i e n e y a c o l o c a d a s y 
g r a n d e e i p e d i d o d e p l a t e a s y p a l c o s 
q u e s e le h a h e c h o . 
D a d a s l a s b i e n c o n q u i s t a d a s s i m p a -
t í a s q u e s i e m p r e h a t e n i d o e n n u e s t r o 
p ú b l i c o , e i b e n e f i c i a d o , p o r s u s n u m e -
r o s a s c a m p a ñ a s h e c h a s e n los p r i n c i -
p a l e s t e a t r o s d e l a u r b e c u b a n a , n o 
d u d a m o s q u e l a n o c h e d e l m i é r c o l e s , 
30 , l o g r a r á u n a v e z m á s e l s e ñ o r P a s -
t o r , v e r l l e n o e l T e a t r o , c o m o e n l o s 
m e j o r e s i t e m p o s d e s u s t r i u n f o s , 
c u a n d o c e l e b r a b a s u s benef ic ios^ e n 
T a c ó n , A b i s u y P a i r e t . 
T E A T R O N A C I O N A L 
L a d i v e r t i d í s i m a comedia en tres actos, 
t i tulada 'Mi t í a Ramona," obra de gran 
é x i t o de r i s a , se r e p r e s e n t a r á en m a t l n é e 
para regocijo del numeroso p ú b l i c o que 
acude a estas fundones de honesto y alo? 
gre pasatiempo. 
P o r l a notlie se r e p r e s e n t a r á la grandio-
sa obra de e s p e c t á c u l o , t i tu lada " E l re-
gistro de l a p o l i c í a o L a s dos h u é r f a n a s . " 
O b r a de gran s e n s a c i ó n , m a g n í f i c a s deco-
raciones, t ra jes y p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a 
irreprochable. " E l registro de la p o l i c í a , " 
es u n a de las obras que mayor é x i t o han 
alcanzado. Prec ios populares. F u n c i ó n 
corrida. 
T E A T R O F A U S T O 
L a pr imera tanda de l a e s p l é n d i d a y 
grandiosa f u n c i ó n que hoy, domingo, ten-
d r á efecto en este fresto, elegante y am-
plio teatro, s e r á cubierta con la exhibi -
c i ó n de var iadas y muy regocijadas pe l í -
culas en un acto cada una. E n segunda 
tanda i rá " E l hombro s in nombre," una 
sensacional y muy hermosa obra de arte, 
en 5 actos, editada por la reputada casa 
Aqui la y preteneclente a l a famosa Serio 
de Oro de " L a Internac ional C i n o m a t o g r á -
fica," de los s e ñ o r e s R i v a s e H i j o , de es-
ta capital . E n tercera tanda, doble, se 
e x h i b i r á u n a f i l igrana de arte, t i tu lada 
" L o s N á u f r a g o s del Orenoco,' en 5 actos, 
procedente de la soberbia marca A g u i l a 
y de l a citada Serle de Oro de " L a Inter -
nacional."' Y m a ñ a n a , lunes, estreno de 
" E l Judío errante, ' u n a g r a n a d a p t a c i ó n 
o l n e m a t o g r ú f l c a de l a novela del mismo 
titulo, or ig inal del Inmorta l novelista E u -
genio Sué , hecha mngistralmente por la 
famosa casa P a s c u a l l . Como quiera que 
en algunos Cines de l a H a b a n a se e s t á ex-
hibiendo actualmente un esperpento cine-
m a t o g r á f i c o con el t í t u l o do " E l J u d í o 
errante,' advertimos a l p ú b l i c o en general 
que " E l j u d í o errante" que posee " L a I n -
ternacional C i n e m a t o g r á f i c a ^ y se estre-
n a r á m a ñ a n a , lunes, en este teatro, nada 
tiene que ver con esa otra p e l í c u l a pé -
simamente editada, r a y a d a , cortada y ne-
t h a por los ascendientes de M a t u s a l é n . 
D e l a J u d i c i a l 
P O R I N F R i A O O I O N 
E l a g e n t e S a l a b a r r l l b , , a r r e s t ó la, 
J u a n A l o n s o G - o r d a n , de S u á r e z 100 , 
p o r e s t a r r e t í l a m a d o p o r I n f r a c c i ó n 
M u n i c i p a l . 
Q u e d ó e n l i b e r t a d p o r l ia iber p r e s -
t a d o l a f i a n z a s e ñ a l a d a . 
P O R C O A C C I O N 
U n a g e n t e d e e se c u e r p o , a r r o s t d 
a J u l i a P é r e z A l v a r e z , d e F i g u r a s 6, 
p o r e s t a r d r o u l a d a p o r c o a o c l ó n . 
F u é r e m i t i d a a l v i v a c . 
" K L i P E L E T E R O " 
J o a é F e r n á n d e z P é r e z , ( a ) " E l P e -
l e t e r o " , f u é a r r e s t a d o p o r loa a g e n -
t e s F o r s y C h i l e , p o r s e r u n o d « l o s 
a u t o r e s d e l a s u s t r a i o o i ó n de v a r i a s 
c a j a s d e l a g u e r y d e lo c u a l d i m o s 
c u e n t a d e t a l l a d a m e n t e e l v i e r n e s de 
e s t a s e m a n a . 
E l . ' 'Pe le tero" f u é r e m i t i d o a l v l -
£1 T e a t r o de l o s n i ñ o s 
J u g u e t e i n s t r u c t i v o q u e p a r t i c i p a 
do i n t e r é s p i c t ó r i c o , l i t e r a r i o , t r a b a -
j o m a n u a l y p o r ú l t i m o e d u c a t i v o . 
E s l a g r a n n o v e d a d d e l d í a , r e c i -
b i d a e n " E L B O S Q U E D E B O L O -
N I A , " l a J u g u e t e r í a d e l a s n o v e d a -
d e s . 
C o n e s t o s t e a t r o s l o s n i ñ o s p u e -
d e n p a s a r r a t o s a g r a d a b l e s . , 
C a d a o b r a t i e n e d e c o r a c i o n e s d e 
u n g u s t o e x q u i s i t o . 
G e n e r a l m e n t e c a d a o b r a s e d i v i d e 
e n d o s a c t o s . 
H a y v a r i e d a d d e e l l a s : " E l m e r -
c a d e r de V e n e c i a , " a d a p t a c i ó n a l t e a -
t r o de l o s n b i o s , d e l a r g u m e n t o d e 
l a o b r a d e l i n m o r t a l W I L L I A M 
S H A K E S P E A R E . 
C o m e d i a e n d o s a c t o s : p r e c i o s o 
d e c o r a d o , L O S L O B O S D E M A R . 
C o m e d i a d r a m á t i c a , e n d o s a c t o s 
y e n p r o s a c o n d e c o r a c i o n e s s o r p r e n -
d e n t e s . 
V I O L E T A : c o m e d i a e n d o c e a c t o s . 
E L H A C H A M A R A V I L L O S A , co -
m e d i a e n d o s a c t o s . 
E L A L M A D E L A S R U I N A S , e n 
d o s a c t o s ; e t c . , e tc . , e t c . H a y m u c h a s 
m á s . 
L o s n i ñ o s , s i g u i e n d o l a s I n s t r u c c i o -
n e s d e l o s l i b r e t o s , l a s p u e d e n r e -
p r e s e n t a r c o n f a c i l i d a d . 
L a s d e c o r a c i o n e s , q u e c o m o s e de-
j a d i c h o s o n h e r m o s a s , p a r a q u e e l 
e f e c t o s e a m á s f a n t á s t i c o , s e I l u m i -
n a n c o n l u z e l é c t r i c a . 
" E N E L B O S Q U E D E B O L O -
N A , " O b i s p o 74, h a y g r a n s u r t i d o d e 
e s t o s t e a t r o s , y h a y a s i m i s m o , o b r a s 
s u e l t a s p a r a l o s m i s m o s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
G r a n T e a t r o " N a c i o n a l " 
¡EMOCIONANTE ACONTECIMIENTO! ¡ESTRENO, ESTRENO! [EM0C10HAHTE ACOHTECIMIEHTOI 
H O Y , DOMINGO, 27, E S T R E N O D E L GRANDIOSO DRAMA, T I T U L A D O ; 
L A S D O S H E R M A N A S , D E L R E G I S T R O D E L A P O L I C I A 
E l más grande éxito teatral.—Grandioso decorado.—Trajes.—Presentación escénica. 
P r e c i o s P o p u l a r e s :: :: F u n c i ó n C o r r i d a : : :: P r e c i o s P o p u l a r e s . 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D O N L U I S M A Z O N Y R I V E R O 
N u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o e l se-
ñ o r M a z ó n , a n t i g u o e s c r i b a n o d e e s -
t a c a p i t a l , s e e n c u e n t r a g r a v e m e n -
te e n f e r m o e n s u d o m i c i l i o . cañUe de 
C o n c o r d i a n ú m e r o 188 , b a j o s . 
H a c e m o s v o t o s p o r s u p r o n t o r e s -
t a b l e c i m i e n t o . 
P E L I C U L A S d e l a G U E R R A E U R O P E A 
C O N LOS ULTIMOS SUCESOS y E L FINGIDO M A G I S T R A D O , 4* Serie de 
Fantomas, se exhiben, hoy, Domingo, en la matinée, y por la noche en el CINE 
NIZA, PRADO, 97. Para más comodidad del público, habrá dos matinées: nna a 
la 1.30 y otra a las 2.30, costando solamente cada una, 10 cts. Las películas de la 
G U E R R A E U R O P E A se exhibirán, por la noche, en la tanda de las 7.30. Mañana, 
Lunes, Gran Estreno: L A C U L P A D E L M U E R T O , policíaca. Martes: QUO VA-
DIS?, por Gustavo Serena. Miércoles: LOS D E D O S EXTRANGULADORES. 
Viernes, 1, y Sábado, 2: L A F I E R A D E MEDIA NOCHE* 
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E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n t i r r e u m á b ' c o d e l D r . R u s s d l t i u r s t 
( d e F i l a d e l f i a ) 
P o r q u é ! e s ' u n T g r a n ^ e l i m i n a d o r ^ d é r á c i d o i o r i c o r é l 
e l e m e n t o ( e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s ( d o l o r e s , ^ t r e m e n d a s • m o r t i f i c a c i o n e s . ^ E l i m i -
n a n d o e l l á c i d o ; ú r i c o , , c e s a * e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a ^ u e l a s t i c i d a d y . e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
' s a l u d X m u é v e s e ' e n l i b e r t a d . 
DESVENTA' EM'JOD A S j L ASFARMÁCÍAS 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r á , v J o h n 8 o n , ^ T a q u e c h e l , ^ G o n z á l e z , ^ M a j ó _ C o l o m e r . 
L a U n i ó n de E x p e n -
d e d o r e s de C a r n e 
SOMOITAN UNA PRORROGA PA 
RA OUMPUR LiAS REFORMAS OR 
DENADAS POR E L DEPARTAMEN 
TO DE SANIDAD 
E l P r e s i d e n t e d a l a " U n i ó n de E x -
p e n d e d o r e s d e C a r n e s d e l a Haba^-
n a " , l i a d i r i g i d o l a s i g u i e n t e e x p o -
s i c i ó n a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a a n o m b r e de l a s o c i e d a d y 
d e e x p e n d e d o r e s e n g e n e r a l . 
D i c e a s í : 
S e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R o p - f l b l l c a 
do C u b a : 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
B a l b i n o F e r n á n d e z , P r e s i d e n t e de 
l a A s o c i a c i ó n le g a l m e n t e c o n s t i t u i d a , 
d e n o m i n a d a " U n i ó n de E x p e n d e d o -
r e s d e C a r n e s de l a H a b a n a " , c o n 
d o m i c i l i o e n l a c a l l e A m a r g u r a n ú -
m e r o 20 ( a l t o s ) ; a u s t e d r e s p e t u o -
s a m e n t e e x p o n e . 
Q u e c o n f e c b a 20 de J u n i o ú l t i m o , 
e s t a A s o c i a c i ó n , f u é n o t i f i c a d a p o r 
l a J e f a t u r a L o c a l d e S a n i d a d y B e -
n e f i c e n c i a , d e l ú l t i m o p l a z o c o n c e -
d i d o p o r e l H o n o r a b l e s e ñ o r S e c r e -
t a r i o de S a n i d a d p a r a e l c u m p l i m i e n -
to d e l a s r e g l a s d i c t a d a s p a r a l a s 
c a r n i c e r í a s ; c u y o p l a z o v e n c e e l d í a 
t r e s d e l p r ó x i m o m e s de Se^ptiembre. 
D e b i d o a l a p a r a l i z a c i ó n f o r z n s a . 
d e i n f i n i d a d d e o b r e r o s , q u e s e en -
c u e n t r a n s i n t r a b a j o , p o r m o t i v o » 
q u e n o s o n d e l c a s o e n u m e r a r e n es-
tos m o m e n t o s ; l o s c u a l e s , r e p r e s e n -
t a n , e l f a c t o r p i i n c i p a l c o n s u m i d o r 
de c a r n e s ; c o m o a s í t a m b i é n , l a s i -
t u a c i ó n p r o c a r i a u n e e s t a m o s a t r a v e -
s a n d o t o d o s l o s E x p e n d e d o r e s do 
c a r n e s de l a H a b a n a , p o r e l g r a n a u -
m e n t o e n e l p r e c i o d e l a s r e s e s . q u e 
se c o t i z a n e n l o s R a s t r o s de e s t a c a -
p i t a l ( p o r d i c h a e l e v a c i ó n d e p r e -
c i o s , ivoa h e m o s v i s t o o b l i g a d o s a 
p r e s e n t a r v a r i o s e s c r i t o s a ] H o n o r a -
b l e s e ñ o r S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , 
C o m e r c i o y T r a b a j o , s u p l i c a n d o , se 
d e c r e t a r a l a l i b r e i m p o r t a c i ó n de g a -
n a d o e x t r a n j e r o , c o n e l f i n d e c o n -
j u r a r l a c a r e s t í a de l a c a r n e y l a r u i -
n a t o t a l d e l e x p e n d e d o r d e c a r n e s , 
( e n b e n e f i c i o t a m b i é n , d e l p u e b l o c o n 
s n m i d o r ) e s p o r l o q u e , m e v e o p r e -
c i s a d o e l e v a r a s u s m a n o s , e l p r e s e n -
to e s c r i t o , e x p o n i e n d o r a z o n e s de 
e q u i d a d y J u s t i c i a , p a r a q u e s e s i r v a 
c o n c e d e r u n n u e v o p l a z o , p a r a r e a l i -
z a r l a s o b r a s q u e d e t e r m i n a n l a s O r -
d e n a n z a s S a n i t a r i a s , r e s p e c t o a l a s 
C a s i l l a s de E x p e n d i o d e c a r n e s . 
L a s o b r a s q u e o r d e n a n l a s O r d e -
n a n z a s S a n i t a r i a s , r e f e r e n t e a l a s 
C a s i l l a s de E x p e n d i o d e c a r n e s , d e b a 
a p r e c i a r s e d e u n cos to d e 800.00 a 
900 .00 ; y c o m o e x i s t e n e n l a a c t u a -
l i d a d , u n 75 p o r c i e n t o d e d u e ñ o s de 
c a r n i c e r í a s , q u e no t i e n e n d i c h a c a n -
t i d a d p a r a r e a l i z a r l a s , r e s u l t a r í a , q u e 
so v e r í a n o b l i g a d o s a c e r r a r t o t a l -
m e n t e s u s e s t a b l e c i m i e n t o s , q u e d a n -
d o a l a m i s e r i a , j u n t a m e n t e c o n s u s 
f a m i l i a s , tú se l e s o b l i g a r a r e a l i z a r -
l a s , e n es tos m o m e n t o s . 
T a m b i é n h a g o c o n s t a r v p a r a m a -
y o r a b u n d a m i e n t o , q u e d e b i d o a d i -
c h a c r i s i s e c o n ó m i c a q u e e s t a m o s 
a t r a v e s a n d o t o d o s los E x p e n d e d o r e s 
d e c a r n e s , q u e d u r a n t e e l t r a n s c u r -
so d e l o q u e va , d e a ñ o , s e h a n visto 
c b l í g a d o s a c e r r a r s u s establecimioa-
tos , c e r c a d e c i e n e x p e n d i o s de car-
nes , p o r n o p o d e r s e sos tener en el 
n e g o c i o . 
, A l p r o p i o t i e m p o , d e b o manifestar, 
c o m o p r e c e p t o d e e q u i d a d , -que de-
b e n i n c l u i r s e l o s es tab lec imientos de 
E x p e n d i o de c a r n e s , e n e l Decreto 
n ú m e r o 782 d e 7 de J u n i o , del pre-
s e n t e a ñ o ; p o r e l m i s m o , queda con-
c e d i d o u n a ñ o d e p r ó r r o g a a los Ex-
p e n d i o s d e c a r n e s d e l Mercado da 
T a c ó n , de e s t a c a p i t a l ; c u y a prórro-
g a , v e n c e e l d í a 6 de J u n i o de 1917. 
N o se t r a t a , s e ñ o r , de h a c e r nin* 
g u n a o í a s e de r e s i s t e n c i a p a r a oum* 
p l l m e n t a r l a s O r d e n a n z a s Sanitarias, 
c o m o p u e d e c o m p r e n d e r usted, con 
l o q u e d e j o m a n i f e s t a d o . 
E s p r i n c i p i o g e n e r a l , aceptado por 
todo e l m u n d o , q u e l a s autoridades, 
d e b e n p r o c u r a r s i e m p r e , p a r a el bi*" 
n e s t a r de s u s a d m i n i s t r a d o s ; y co-
m o u s t e d , h a d e m o s t r a d o constan-
t e m e n t e , e n t o d a s s u s resoluciones, 
u n g r a n c e l o p a r a h e r m a n a r los in-
t e r e s e s d e l G o b i e r n o c o n loa del Co^ 
m e r c i o . 
P O R T A N T O 
S U P L I C O : — E n m i n o m b r e , '«>n 
e l c a r á c t e r e x p r e s a d o y e n el de to-
d o s los e x p e n d e o o r e s de carnes do 
l a H a b a n a , q u e p o r l a s razones ex-
p u e s t a s y c o m o m e d i d a de equidad 
y J u s t i c i a ; y c o n e l f i n d e evitar per-
j u i c i o s i r r e p a r a b l e s s e s i r v a conceder 
e l n u e v o p l a z o a n t e r i o r m e n t e expre-
s a d o , i n c l u y e n d o a l o s establecimien-
t o s d e E x p e n d i o d e c a r n e s , en ©1 ^ 
c r e t o n ú m e r o 782 de 7 de Junio , da 
e s t e a ñ o . 
H a b a n a , 26 d e A g o s t o de 
D o u s t e d m u y respetuosamente . 
B a l b i n o j p e m á n d » ^ 
D e S a n i d a d 
S E T R A N S C R I B E UN E S C R / T O 
A l s e ñ o r J e f e l o c a l de Sanidad ^ 
S a n A n t o n i o de l o s B a ñ o s l a a r -
c i ó n d e S a n i d a d l e t r a n s c r i b e lo q 
m a n i f i e s t a a i A l c a l d e M u n i c i p a l a i • 
ñ o r S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n r 
r e n t e a l p a n t a n o e x i s t e n t e en ^ 
cíe A g r a m o n t e , d e a q u e l l a P0" J3. 
f r e n t e a l o s n ú m e r o s 7, 9, H j 
U N A D E N U N C I A .ne9 
A i J e f e ¡ o c a l d e S a n i d a d ^ ^utivo 
s e l e r e m i t e c o n c a r á c t e r ^ ^ 
u n r e c o r t e d e u n P 6 " ^ 1 ^ . L i e s eXl 
d -enunc ia l a s p é s i m a s "c011,"1?^- de 
q u e s e e n c u e n t r a e l Matadero 
a q u e l l a v i l l a . 
S E AUTORIZaTuÑ M A T A ^ g O f -
L a D i r e c c i ó n d e S a n i d a d n a ^e 
t i d o a io s s e ñ o r e s J e f e ^ U . Z ^ . 1» 
d e l t é r m i n o m u n i c i p a l de objeto 
G r a n d e s i g n i f i c á n d o l e s que J ^ d e t o 
de q u e p u e d a f u n c i o n a r e i ^ 
n u e v o , s i t u a d o e n l a l s * 0 *'Sryecci0f' 
e l p r i m e r o p r o c e d e r a s u iu r lo 
a u t o r i z a m d o a i s e g n n d o ^ " ¡ . ¿ o , p 0 ' 
u t i l i c e e n l a m a t a n z a de gau a la,9 
c u r a n d o q u e e n lo s u c e s i v o g e n t e s 
c o n d i c i o n e s e s t a t u f d j i s e n ia& 
o r d e n a n z a s s m a n i t a r i a s . 
L I C E N C I A C O N C B D ^ ^ c i a . J 
P o r l a D i r e c c i ó n de B e n ^ c áe li-
l e h a n c o n c e d i d o c " a t r o - S P 0 1 0 ^ 
c e n c í a s i n s u e l d o a l a s e n o ™ ^ o 
H i d a l g o , e n f e r m e r a d e l 
S a n t i a g o d e C u b a . 
^ f i O S T O 27 P E 1910 D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l R e y d e l a s c a l l e s e s t r e c h a s 
Distancia entre Baedas, 97 pulgadas. Capacidad, 2 toneladas. 
Autocar d e l s e ñ o r S . S . F r l e d l e l n . A l m a c e n i s t a d e V í v e r e s d e l a H a b a n a . 
C U A N T O T I E M P O 1 > U R A U l í C A M I O N A U T O C A R ? 
S i n d u d a l e h a b r á n c o n t e s t a d o — " E s o d e p e n d e d e l c u i d a d o c o n q u e 
usted lo u s e " . — P o r s u p u e s t o q u e u s t e d d e s e a U N A P R U E B A P A L P A -
B l ; E : H é l a a q u í : 
p o r e s p a c i o d e c u a t r o a ñ o a e s to c a r r o l i a e s t a d o e n n s o c o n s t a n t e 
jjaclendo v i a j e s a M a t a n z a s , C á r d e n a s , P l a y a d e E s p e r a n z a , P i n a r d e l 
Bl'0) V i n a l e s e tc . , s i n s u f r i r d e m o v a s n i a v e r í a s y s i n h a b e r t e n i d o « u 
d u e ñ o «jue g a s t a r u n so lo c e n t a v o e n c o m p o s i c i o n e s o p a r t e s d e r e p u e s t o . 
¿ P O R Q Ü E N O M E J O R A U S T t;i> IíAS C O N D I C I O N E S I > E L i 
T R A N S P O R T E D E S U S M E R C A N C I A S A D Q U I R I E N D O H O Y M I S M O 
t l í A U T O C A R , E D C A M I O N S U P E R I O R A T O D O S ? 
S E G U R I D A D E N E L S E R C I C E O Y S I M P L I C I D A D D F C O N S T R U C I O N . 
C A R R O C E R I A A S U G U S T O P R E G U N T E A Q U I E N E S L O U S A N . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : 
F R A N K G . R O B I N S C o . O B I S P O Y H A B A N A 
T U M 
I Q O f o t o g r a f í a » i n é d i t a s t o d o » 
l o » m e s e s . — C o r r e a p o n s a l e » e n 
xt t o d o s l o s c o n c e j o s a s t u r i a n o s t i 
P r e c i o m e n s u a l : S O C E N T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E ' ' A S T U R I A S " . — A P A R T A D O 1 . 0 5 7 , 
Q o n e s t a f e c h a , h á g a m e e l f a v o r d e d a r m e d e a l t a e n l a 
R e v i s t a . 
N O M B R E . . . 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
C 4 2 9 3 l d - 2 7 . 
l o s L i b e r a l e s U n i o n i s t a s 
d e R e g l a 
E l doctor B o s c h , l e a d e r d e l o s l i b e -
rales u n i o n i s t a s de R e g l a , n o s h a c e 
declaraciones s o b r e l a a c t u a c i ó n po-
lítica de a q u e l t é r m i n o , q u e d a d a l a 
importancia de l a s m i s m a s , l a s i n s e r -
tamos a t í t u l o de i n f o r m a c i ó n . 
S e g ú n n o s d i c e , l o s l i b e r a l e s u n i o -
nistas de R e g l a , c o n c u r r i r á n a l a s 
elecciones e l p r i m e r o d e n o v i e m b r e , 
con c a n d i d a t u r a p r o p i a , d e P a r t i d o 
oficial, y d e s l i g a d o s d e todo c o m p r o -
miso en lo que a lo n a c i o n a l y p r o -
vincial se r e f i e r a . 
" E s a a c t i t u d d e l o s u n i o n i s t a s r e -
glanos, se d e b e a s u i n c o n f o r m i d a d , 
con las v e r s i o n e s d e f a l l o s p o r e l C o -
mité D i r e c t o r i o d e G a l i a n o " . 
" L a c o n d u c t a de l o s u n i o n i s t a s de 
Regla, a n t e e l i n c u m p l i m i e n t o d e l 
pacto, s e r á l a m i s m a e x p u e s t a e n e l 
Manifiesto d i r i g i d o a l p u e b l o h a c e 
treinta d í a s , e s to es , s o s t e n e r p o r to-
dos ios m e d i o s l a p e r s o n a l i d a d m u n i -
pipal, y a q n e i n t e r e s e s d e c a n d i d a t o s , 
pretenden s o b r e p o n e r s e a l o s i n t e r e -
ses c o l e c t i v o s . " 
" E n n a d a a f e c t a r á l a s i t u a c i ó n l e -
gal de los u n i o n i s t a s , l o s a c u e r d o s 
de pactos p a r t i c u l a r e s ; p u e s , La L e y 
Electora l n o s e p u e d e a m o l d a r a l a s 
conveniencias de l o s i n t e r e s e s de p a r -
tido; son l o s P a r t i d o s , l o s q u e t i e n e n 
que a j u s t a r s e a L e y " . 
"Es to q u i e r e d e c i r q u e s i l o s l i b e -
rales u n i o n i s t a s de R e g l a , a l i g u a l 
qu-e en los d e m á s t é r m i n o s d e l a P r o , 
vlncia donde e x i s t a A s a m b l e a M u n i -
cipal U n i o n i s t a , t i e n e n r e c o m e n d a d a 
su p e r s o n a l i d a d m u n i c i p a l p o r h a b e r 
alcanzado e n l a ú l t i m a e l e c c i ó n g e n e -
ral c e l e b r a d a , e i d o s p o r c i e n t o d e 
los votos e m i t i d o s ( f a c t o r M u n i c i p a l ) 
art ícu lo 101 de l a L e y E l e c t o r a l ; no 
tiene f a c u l t a d n i n g u n a e l d i r e c t o r i o 
de la U n i f i c a c i ó n p a r a n e g a r l e ó des -
hacerle s u p e r s o n a l i d a d l e g a l " . 
" P o d í a p r e t e n d e r r e s t a r l e l e g i t i m i -
dad en e l o r d e n d é o r g a n i z a c i ó n c o l e c -
tiva; p e r o , e s t a p r e t e n s i ó n l a a n u l a r á 
los e s t a t u t o s d e i P a r t i d o U n i o n i s t a , 
al r e c o n o c e r e s ó , f a c u l t a d e x c l u s i v a -
mente e n l a A s a m b l e a P r o v i n c i a l y 
para e i i0 s i ge j u s t i f i c a " . 
" O t r a c o n s i d e r a c i ó n s e p u e d e a d u -
cir y es , q u e e n l a s b a s e s d e l a u n i -
ficación s e d e t e r m i n ó a e x i g e n c i a s d e i 
Genera l M a c h a d o , q u e l a s A s a m b l e a s 
d6l P a r t i d o U n i o n i s t a c o n s e r v a r í a n l a 
facul tad de h a c e r s u s p o s t u l a c i o n e s " . 
' E n e l t é r m i n o d e R e g l a , c o n c u r r e 
otra c i r c u n s t a n c i a y e s , q u e e l P a r t i -
do L i b e r a l n o o b t u v o e l f a c t o r y e l 
P a r t i d o U n i o n i s t a s í , lo q u e o b l i g a r á a 
p r e s e n t a r c a n d i d a t u r a i n d e p e n d i e n t e 
a l P a r t i d o L i b e r a l , p o r i m p o n e r l o l a 
L e y , y l o s u n i o n i s t a s s e r á n o f i c i a l e s " . 
A s e g u r a e l d o c t o r B o s c h q u e e l 
t r i u n f o l o c a l d e l o s u n i o n i s t a s e s t á 
a s e g u r a d o ; y h a c e c o n s i d e r a c i o n e s 
q u e p r e d i c e n e l f r a c a s o d e l a u n i f i c a -
c i ó n l i b e r a l e n t a n t o a l a N a c i o n a l e n 
e l t é r m i n o . 
D e c l a r a l a d e c i s i ó n y e l e n t u s i a s m o 
d e l o s u n i o n i s t a s y l a s v e n t a j a s , d e 
l a l u c h a e l e c t o r a l d e s l i g a d o d e c o m -
p r o m i s o s , e x t r a l o c a l e s , d e a n t e m a n o , 
d e r r o t a d o s . 
P r o c l a m a d a R e i n a 
E l agua cuyo abastecimiento es u n pro 
blema serio e s t á resuelto con el empleo 
del agua mineral natural L a Cotorra. E s 
el agua que se ha declarado por derecho 
l propio la K e i n a de las aguas. 
Su sabor delicioso, su frescura natura l , 
sas buenas propiedades, su a c t u a c i ó n efl-
I can, hacen que nadie piense en arrebotar 
• el cetro y el reinado de las aguas, al agua 
! minera l natura l L a Cotorra. 
D e s p u é s de un almuerzo copioso, de una 
comida abundante, de un buen banquete, 
s in gula, pero con s a t i s f a c c i ó n de los 
placeres de l a mesa, una copa de agua 
minera l natura l L a Cotorra, faci l i ta la 
d i g e s t i ó n , quita l a pesadez del e s t ó m a g o 
recargado y este nada sufre. 
l i s el agua mineral de L a Cotorra, el 
agua de mesa que exigen los que saben 
sus buenas cualidades, y e s t á n seguros de 
que quita l a pesadez de e s t ó m a g o , y que 
faci l i ta l a d i g e s t i ó n , ayudando grandemen-
te a todo el funtionamiento del organis-
mo. 
Agu a mineral natural L a Cotorra, es el 
agua de los que quieren que su m á q u i n a 
funcione bien muchos a ñ o s . 
C á m a r a d e U m r é 
l a I s l a ü e C o b a 
E n l a t a r d e d e l v i e r n e s 2 5 d e l a c -
t u a l c e l e b r ó d i c h a C o r p o r a c i ó n l a j u n -
t a r e g l a m e n t a r i a d e l p r e s e n t e m e s , 
c o n a s i s t e n c i a d e l o s s e ñ o r e s S a b a s E . 
¡ d e A l v a r é , p r i m e r v i c e p r e s i d e n t e ; 
! E l í a s M i r ó y C a s a s , t e s o r e r o ; C a r l o s 
A r n o l d s o n , P r e s i d e n t e d e l a S e c c i ó n 
de C o m e r c i o ; R a m ó n P l a n i o l , P r e s i -
d e n t e de l a S e c c i ó n de I n d u s t r i a ; E n -
r i q u e H e i l b u t , P r e s i d e n t e d e l a S e c -
c i ó n de N a v e g a c i ó n y l o s v o c a l e s s e . 
. ñ o r e s A v e l i n o P é r e z , M a r c e l i n o S a n -
t a m a r í a , T e o d o r o C a r b a d o , C h a r l e s 
C . D u f a u , R e n é D u s s a q , P e d r o S á n -
c h e z G ó m e z , S e b a s t i á n B e n e j a m , M a r -
oe l L e M a t y A l f r e d o l u c e r a , b a j o ' a 
'• p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r C a r l o s d e Z a l -
Ido , 
A l a s c u a t r o y m e d i a d io c o m i e n z o 
j d i c h a s e s i ó n , c o n l a l e c t u r a d e l a c t a 
i c o r r e s p o n d i e n t e a l a j u n t a d e j u l i o 
p p d o . , q u e f u é a p r o b a d a p o r u n a n i -
I m i d a d . 
A c t o s e g u i d o e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d i ó 
c u e n t a a l a J u n t a , c o n l e c t u r a í n t e -
g r a , d e l a s c o m u n i c a c i o n e s r e c i b i d a s 
de l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o s o b r e c a p -
t u r a d e n u e v o s p a q u e t e s p o s t a l e s c e r -
t i f i c a d o s ( l e t t e r m a i l ) r e q u i s a d o s a 
b o r d o de buqu0-<3 n e u t r a l e s p o r c r u c e , 
¡ i o s d e l a a r m a d a i n g l e s a ; c o n nor. i -
¡ c i a s n e g a t i v a s de s o l i c i t u d e s p a r a 
t r a e r a l a R e p ú b ' i í a m e r c a n c í a s d a -
t e n i d a s e n p u e r t o s d e H o l a n d a ; c o n 
p e t i c i o n e s d e i n f o r m e s s o b r e f r u t o s 
d e l p a í s y , f i n a l m e n t e , c o n n u e v a s 
f a v o r a b l e s i m p r e s i o n e s r e l a t i v a s a l a 
g e s t i ó n p a r a p o n e r e n c u r s o l o s g é n e -
r o s d e s e m b a r c a d o s e n P u n t a D e l g a d a , 
I s l a s A z o r e s , p o r «1 v a p o r " S c h w a r g -
b u r g " . 
C o m o d e o r d i n a r i o , s e d i ó c u e n t a 
c o n l a s c o m u n i c a c i o n e p de l a p r o p i a 
S e c r e t a r í a d e E s ^ d o , q u e l a C á m a r a 
h a r e c i b i d o d e s d e l a s p o s t r i m e r í a s d e 
J u l i o p p d o . c o n t e n i e n d o i n f o r m e s d e l 
C u e r p o D i p l o m á t i c o y C o n s u l a r s o b r e 
a s u n t o s d e g e n e r a ' , i n t e r é s q u e , c o m o 
« 6 u s o , s e d e s t i n a n a s e r p u b l i c a d o s 
a m a n e r a d e í n d i c e de m a t e r i a s , e n e l 
¡ B o l e t í n O f i c i a l d e l a C o r p o r a c i ó n . 
D e i g u a l m a n e r a i n f o r m ó e l s e ñ o r 
: S e c r e t a r i o d e l a s p e t i c i o n e s r e c i b i d a s 
;d6 l a S e c r e t a r í a ^ d e A g r i c u l t u r a , C o -
m e r c i o y T r a b a j o , I n t e r e s a n d o d e l a 
C á m a r a u n a r e l a c i ó n d e p r o d u c t o s n a -
; c l ó n a l e s e x p o r t a b l e s y d e f a b r i c a n t e s 
i d e a z ú c a r d i s p u e s t o s a v e n d e r s u f r u -
]to e n I t a l i a , p r e v i o e n v í o d e m u e s t r a s 
| y c o t i z a c i o n e s . 
S e d i ó c u e n t a c o n l a c o m u n i c a c i ó n 
;de l a p r e s i d e n c i a d e l a C á m a r a a l 
: s e ñ o r S e c r e t a r i o de H a c i e n d a p o r 
a c u e r d o d e l a j u n t a a n t e r i o r e n a p o y o 
i d e l o s a s o c i a d o s s e ñ o r e s F r l t o t y B ^ -
i c a r i s s e , s o b r e f a c i l i d a d e s e n l a l i q u i -
d a c i ó n d e l o s m a n i f i e s t o s d e l o s b a r -
c o s , p r i n c i p a l m e n t e e n l o s c a r g a m e n -
t o s d e a r r o z . 
S e d i ó c u e n t a a s i m i s m o c o n l a p e -
t i c i ó n d e l o s s e ñ o r e s G u t i é r r e z , C a n o 
y O a . , a b u n d a n d o e n l a s q u e j a s o r i -
g i n a d a s p o r l a i m p o s i c i ó n d e p a r t e d e 
l a P o r t o f H a v a m a B o c k s C o m p a n y , 
d e c i e r t o s a l m a c e n a j e s c a u s a d o s ú n i -
c a m e n t e p o r d e m o r a s e n e i d e s p a c h o 
d e l a s m e r c a n c í a s q u e l o s m o t i v a , i m -
p u t a b l e s a l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a 
A d u a n a , a c o r d á n d o s e e s t a r a l o q u e 
s e a c t ú a p o r i n i c i a t i v a d e l o s s e ñ o r e s 
A l v a r é , H n o . y C a . 
E l S e c r e t a r i o i n f o r m ó a l a j u n t a d e 
l a p e t i c i ó n q u e l e d i r i g i e r o n l o s s e ñ o -
r e s S o b r i n o s d e B e a y C a . , d e M a t a n -
z a s , e n c o m e n d á n d o l e s l a v i g i l a n c i a y 
a g e n c i a ele l a s o l i c i t u d q u e t i e n e n p r e _ 
s e n t a d a e n l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a , 
s o b r e i n c l u s i ó n d e l o s p o s t e s d e h i e -
r r o p a i r a c e r c a s d e a l a m b r e e n l a L e y 
de 15 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 0 2 , i n c l u -
y é n d o s e l e s e n l a f r a n q u i c i a a r a n c e l a » 
ría q u e e l l a e s t a b l e c e , p o r s e r a s í , a 
s u j u i c i o , l a a c e r t a d a i n t e r p r e t a c i ó n 
d e l o l e g i s l a d o . 
L a D i r e c t i v a s e d i ó p o r e n t e r a d a d e 
l a a c t u a l s i t u a c i ó n d e l a s g e s t i o n e s 
i n i c i a d a s a p e t i c i ó n d e l s e ñ o r F r a n k 
B o m a r m , p a r a l e v a n t a r l a p r o s c r i p -
c i ó n d e l o s h u e v o s a m e r i c a n o s e n l o s 
m e r c a d o s d e l a c a p i t a l . 
T r a t a d a p o r l a j u n t a l a c u e s t i ó n d e 
l a r e f o r m a d e l R e g l a m e n t o d e l a C á -
L a casa que m á s vendo en l a H a b a n a a r t í c u l o s baratos , y p a r a con- i 
•enterse Tenga a vernos. ur .^»*-» \ 
Completo surt ido en V a j i l l a s de C r i s t a l y L o z a , L á m p a r a s , Macetas, 
F l o r e r o s y u n surt ido general en artf culos p a r a regalos. * 
E n a r t í c u l o s de F e r r e t e r í a contamos siempre con extenso surtmo. 
L l a m e a nuestro T E L E F O N O A-5 301 y p ida sus encargos. 
M A R T I N E Z Y C O M P A Ñ I A ] 
K e i n a , n ú m e r o 25, frent-s a l a P l a z a del Vapor . i 
m a r á , e n c u a n t o a l j u i c i o a r b i t r a l , c u -
y o e n c a r g o r e c i b i e r a d e l a g e n e r a l or -
d i n a r i a de E n e r o ú l t i m o , a c o r d ó q u e 
e l D e p a r t a m e n t o l e g a l l e p r e p o n g a el 
p r o y e c t o d e m o d i f i c a c i ó n c o n f o r m e a 
n u e s t r a s l e y e s . 
S e d i ó c u e n t a c o ^ i o s e s c r i t o s d e l a 
p r e s i d e n c i a d e l a J u n t a d e P r o t e s t a s 
c o n m o t i v o d e l c a s o d e l s e ñ o r M a s -
f e r r e r y d e l a d e s i g n a c i ó n d e l s e ñ o r 
P l a n a s . 
E n t e r a d a l a j u n t a , f i n a l m e n t e , d e l 
f a l l e c i m i e n t o r e c i e n t e m e n t e o c u r r i d o 
e n E s p a ñ a , d e l a n t i g u o y q u e r i d o a s o -
c i a d o d o n F e l i p e G o n z á l e z y L i b r á n , 
a c o r d ó q u e c o n s t a r a e n a c t a l a e txpre-
s l ó n d e l a s i m p a t í a d e l a C á m a r a , 
a p r o b a n d o l a c a r t a d e c o n d o l e n c i a 
q u e tí. s e ñ o r p r e s i d e n t e p a s ó e n n o m -
b r e d e l a m i s m a a l o s s e ñ o r e s h i j 
d e i f i n a d o . 
, Y c o n l a s e x c u s a s q u e de s u a s i s t e n 
c í a h i c i e r o n l o s v o c a l e s s e ñ o r e s R u 
^ b i e r a y B o a d a , n o h a b i e n d o o t r o s a s u 
1 t o s d e q u e t r a t a r , s e l e v a n t ó l a s e s i o 
i a l a s s e i s . 
A A C H E N & M U N I C H 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . — 1 9 1 5 . 
S a l d o d e 1 9 1 4 M a r e o s 607 .259 .75 
R e s e r v a d e p r i m a s d e l a ñ o a n t e r i o r . M 11 .645 .648 .73 
R e t e r r a p a r a s i n i e s t r o s p e n d i e n t e s . „ 5 .014 ,578 .32 
P r i m a s c o b r a d a s . . . . « « . . > • « : • ! „ £ 7 . 2 5 0 . 3 1 1 . 6 7 
I n t e r e s e s j d i v i d e n d o s . » w ¿ * n 1.074.367.88 
G a n a n c i a s o b r e c a m b i o s , e t c . ¡«r «i • » 19 .972 .79 
M a r c o s 45 .612 .139 .15 
S i n i e s t r o s p a g a d o s , m e n o s r e a s e g u -
r o s . • . M a r c o s 6 .159-652 .90 
R e s e r v a p a r a d a ñ o s p e n d i e n t e s . * . n 5 .238 .325 .23 
P r i m a s r e a s e g u r o s » 1 2 ^ 9 9 . 1 6 9 . 6 2 
G a s t o s g e n e r a l e s i n c l u y e n d o c o m i -
s i o n e s i» 6 .082 .218 .31 
R e s e r v a d a p r i m a s « >.i *, » 12 .626 .145 .89 
C a s t i g o e u v a l o r d e i n v e r s i o n e s , m >: » 4 3 5 . 8 7 5 . 6 3 
G a n a n c i a s d e l a ñ o . , >* .m m -m » m m' W » 3 .775 .751 .57 
M a r c o s 45 .612 .139 .15 
B A L A N C E A N U A L . 3 1 , D i c i e m b r e 1 9 1 5 
C a p i t a l s u s c r i t o 
F o n d o d e R e s e r v a . . . . 
F o n d o d e R e s e r v a e s p e c i a l 
F o n d o d e R e s e r v a p a r a D i v i d e n d o s . 
R e s e r v a p a r a d a ñ o s p e n d i e n t e s . . . 
R e s e r v a o e p r i m a s 
F o n d o s d i v e r s o s . . . . . . . . . . 
S a l d o s a o t r a s C o m p a ñ í a s d e S e 
g u r o s . . . . . .. . . . • • « . . « 
D i v i d e n d o s n o r e c l a m a d o s . 
G a n a n c i a d e l a ñ o . « * «. 
* , . M a r c o s 
. . * M . ' 
9 .000 .000 .00 
900 .000 .00 
5 .500 .000 .00 
1 .956.150.00 
5 .233.325.23 
12 .626 .145 .89 
2 .125 .665 .87 
4 .743 .616 .07 
40 .500 .00 
8 . 7 7 5 . 7 5 L 5 7 
M a r c o s 45 .901 .154 .63 
C a p i t a l n o d e s e m b o l s a d o . . M a r c o s 6 .300 .000 .00 
H i p o t e c a s . « m m m m w w a m 7 .620 .967 .00 
I n v e r s i o n e s . . . . .> ,« * « m w « » 16 .912 .696 .36 
E d i f i c i o s p r o p i e d a d e s . 4 .676 .782 .36 
L e t r a s , « w 8 6 6 . 6 9 8 . 8 3 
I n t e r e s e s v e n c i d o s . . . . . . . . . » 1 3 8 . 5 4 3 . 9 5 
S a l d o s d e o t r a s C o m p a ñ í a s d e S e * 
g u r o s M m m n 1 .606 .748 .83 
S a l d o s e n m a n o s d e A g e n t e s . M M » * 8 .525 .210 .34 
S a l d o s d i v e r s o s . a . * w w » » 6 6 8 , 0 9 0 . 7 2 
S a l d o B a n c o s . . » ; » « • ' • ; • * . w w « • „ 4 .080 .617 .94 
C a j a , * ,« « « w m ;« r* w w m m m * . » 4 . 7 9 8 ^ 0 
M a r c o s 45 .901 .154 .63 
L i m p i a l a t e z j 
E l uso de l a C r e m a D i v f i i a del doctort 
L o r i é l impia el cut is de toda mancha, l a 
defiende de toda a c t i ó n mal igna y l l a ' ^ 
que las pecas, grasas , espini l las y d e m a * 
afecciones c u t á n e a s , desaparezcan prontoJ 
dejando l a cara con el cutis , n í t i d o , s u a r a 
y terso con delitadeza de terciopelo. Nadal 
es mejor para el tocador femenino que lai 
crema Div in ia , del doctor L o r i e . 
D E G O B E R N A C I O N 
D E T E N I D O S 
E l A l c a l d e d e M a d r u g a d i ó cuen^: 
t a a y e r t a r d e a l S e c r e t a r i o d e G o i 
! b e r n a c i ó n d e l f a l l e c i m i e n t o d e l meá-< 
j t i z o V i c e n t e M a r t í n e z , quiein f u ó i 
h e r i d o p o r d i s p a r o d e a r m a d e f u e g o i 
d u r a n t e l a p r o c e s i ó n d e l P a t r o n o d » | 
a q u e l p u e b l o . i 
E l a u t o r d e l d i s p a r o , E m l l i ó L e z - * 
c a n o , h a s i d o d e t e n i d o e n S a b a n a dak( 
R o b l e s . 1 
T a m b i é n f u é d e t e n i d o e n M a d r u * 
g a A n t o n i o F a b e l o , q u e s e d i c e t r a > 
i t ó d e e v i t a r e l l a n c e . 
B o u q u e t d e N o v i a * 
C e s t o s , R a m o s , C o r 
r o ñ a s , C r u c e s , e t q 
A q u i s g r á n , 1 1 d e M a y o d e 1 9 1 6 . A . H A R B E R S , D i r e c t o r - G e n e r a l . 
Agentes generales en la ls!a de Cuba: G A L B A N Y C O M P A M I A , S 0 0 I E D A D A H O H I M A 
D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s : M A R I A N O J U N C A D E L L A . 
S A N I G N A C I O , 32 , 3 4 y 3 6 . - H A B A N A . s _ í ^ ^ ! ^ _ e N p o b ^ c o ^ s D E L A I S L A . 
4781 a l t 4 d — 2 0 4 t — 2 1 
R o s a l e s , P l á n t a s d e l 
S a l ó n , A r b o l e s f r u - J 
t a l e s y d e s e m b r a j 
e t c . , e t c . 
Semillas de Hsrtaüzas i 
de Flores 
Pida catálogo gratis 1915-1918y 
A r m a n d L y H n o 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL LEE 
SAN M I O . — HAR1ANA0. 
Teléfono Aotontótlco: M858. Teieíoaa 
Local: B-07 y 7092. 
C I M A ü 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S I > £ Q U E S J L D A 
F O L L E T I N 2 4 
J U A N R A M E A U 
S U S A N I T A 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
MIGUEL DEL TORO Y GISBERT 
^ venta en U U b r e r f » d « C E R V A N T E S . 
Bicardo Velotso, Gal iano 52, a 80 c t» . 
( C o n t i n ú a ) . 
^ e g o se p u s o S u s a n a d© p u n t i l l a s 
Para ie©r e i t e l e g r a m a p o r e n c i m a 
G s u h o m b r o . D e s p u é s do ¿ ' A d m i t l -
dc;; h a b í a : 
L a a b r a z a m o s m u c l i o m i h e r m a -
R V yo. V e n g a a v e r n o s . E s t a r e m o s 
11 casa a l a s c u a t r o " . 
ü i ó u u galt:o R 0 b e r t a a l l e e r a q u e -
"as ú l t i m a s p a l a b r a s , 
j "~~<-La3 c u a t r o ? ¡ P e r o s i v a n a d a r 
s c u a t r o ! ¡ Y a d e b o e s t a r d© v u e l t a ! 
al"~~iVa-ya u s t e d ! 
^g0 e n t r i s t e c i d a 
"Oh! ¡ s i ! 
con el c o c h e . 
a c o n s e j ó S u s a n i t i 
P e r o p a p á se l i a I d o 
~¿ Q u i 
a r a 
i e r e u s t e d e l m í o ? P o d r í a 
u s t e d e n c a s a d e l s e ñ o r de 
c a s a ieiieuc a f r e g r e s a r 
•~~:Oh, s i ! — ¿ s e lo a g r a d e z c o l | A s I 
5 ° " l á s p r o n t o ! 
vOV a. *viov»/lrt« m a n d a r a J u a n q u e en-
y es! ¡ Y o v o y a p o n e r m e u n 
' " ^ r e r o l - - ^ j 
^ n c h e . 
¡ E s o 
I Y S u s a n i t a l a vi<5 d i r i g i r s e h a d a 
s u c u a r t o c o n u n a s o n r i s a d e f e l i c i -
d a d . 
— ¡ C ó m o l e a m a ! m u r m u r ó : 
N o s u f r i ó d e m a s i a d o a l o b s e r v a r 
a q u e l l o . S o p u s o e l l a t a m b i é n ©1 s o m 
b r e r o l e n t a m e n t e , d e l a n t e d e l e s p e j o 
de a q u e l s a l ó n b u r g u é s ©n c u y o m a r -
co h a b l a n e n c a j a d o lo m e n o s u n a 
d o c e n a de t a r j e t a s d e v i s i t a , i m p r u -
d e n t e m e n t e s a l p i c a d a s de punti t .os 
n e g r o s p o r l a s m o s c a s . 
E n t r e t a n t o h a b í a e n g a n c h a d o J u a n 
e l c a r r u a j e . R o b e r t a e s t u v o l i s t a e n 
dos m i n u t o s . O y ó s e l a b a j a r a t ro to 
l a e s c a l e r a . P a r e c í a q u e e l p l a c e r l a 
v o l v í a m á s h e r m o s a . 
¿ V i e n e u s t e d c o n m i g o , n o e s v e r -
d a d ? p r e g u n t ó a S u s a n a , t o m á n d o l e 
d e l b r a z o c o n t e r n u r a . 
¡ Y a l o c r e o ! 
¿ H a s t a l a c a s a de J a i m e ? ¿ H a s -
t a l a g r a n j a ? 
¡ O h ! ¡ n o ! m e s e p a r a r é de u s t e a 
e n l a p u e r t a , b a l b u c e ó S u s a n a , c u y o s 
dedos t e m b l a b a n u n p o c o m i e n t r a s 
se p o n í a los g u a n t e s . 
¡ E s o s í q u e n o ! ¡ V e n d r á u s t e d 
c o n m i g o y e n t r a r á ! S e a l e g r a r á n m u -
c h o d e v e r l a ! 
p e r o . . - ¡ s i no l o s c o n o z c o ! ¡ s i 
n o m e h a n p r e s e n t a d o e n e s a c<isa! 
d i j o S u s a n a . 
S e a h o g a b a « u v o z e n l a g a r g a n -
* * i _ ¿ Q u é I m p o r t a ? A s í t r a b a r á n u s -
t edes a m i s t a d . P o r l o d e m á s h a g r i -
t a d o u s t e d " b r a v o " h a c e u n i n s t a n -
te v t a m b i é n u s t e d l l o r a b a d e p l a -
c e r , i Y o sa l o d i r é y e l l o s i a quo-
r r l ñ a u s t e d m u c h o ! 
' j Q j j t ¡ n o ! s u p l i c ó S u s a n i t a , s o n -
r o j á n d o s e s ú b i t a m e i n t o . j N o se l o d i -
g a u s t e d ! 
— ¿ P o r q u é ? 
— Y o n o l l o r a b a p o r e l l o s , !»lno 
p o r u s t e d , R o b e r t a . 
E s t a b a c o n t e n t a d e v e r a u s t e d 
f e l i z . . . ¡ N o se l o d i g a u s t e d ! ¿ M e 
lo p r o m e t e ? . . . 
— ¡ B u e n o , b u e n o , y a v e r e m o s e so ! 
E r a n y a l a s c u a t r o y e l c a r r u a j e 
e s t a b a e s p e r a n d o . S u b i e r o n a é l l a s 
dos j ó v e n e s . 
— A l a g r a n j a de P l e n e u c , g r i t ó 
R o b e r t a a l c o c h e r o s i n c o n s u l t a r a 
s u a m i g a . 
Y p a r i ó e l c a b a l l o a t r o t e . 
S e n t í a S u s a n i t a o p r i m í r s e l e e l co -
r a z ó n . H a b í a l e c o n m o v i d o l a p r o p o -
s i c i ó n q u e a c a b a b a d e h a c e r l e R o b e r -
t a . ¡ I r a c a s a de J a i m e de P l e n e u c ! 
¡ V o l v e r l e a v e r ! ¿ F e l i c i t a r l e y p a -
r e c e r f e l i z d e s u f e l i c i d a d ? . . . V a y a 
s i lo h u b i e r a q u e r i d o . P e r o ¿ h a b r í a 
s a b i d o d o m i n a r s e ? ¿ N o h u b i e r a d e -
j a d o a d i v i n a r s u s e c r e t o a t r a v é s de 
s u s n u e v a s l á g r i m a s ? . . . A d e m á s 
¿ a c a s o no d e b í a n d e t e s t a r l a a ú n l o s 
P l e n e u c ? 
L l e g ó e l c o c h e e n u n c u a r t o de 
h o r a . A p a r e c i ó a l a d e r e c h a d t l 
c a m i n o e l b o s q u e c i l l o de e n c i n a s , 
c o n s u h e r m o s o f o l l a j e b r o n c e a d o 
p o r e l o t o ñ o , y , a l a I z q u i e r d a ce 
d i v i s ó m u y p r o n t o l a c a s i t a b l a n c a , 
c o n s u s t e j a s e n c a r n a d a s y s u c h i m e -
n e a q u e l a n z a b a a i c ie lo u n a l e v e y ! 
a z u l a d a c o l u m n a de h u m o q u e s o ' 
d e s t a c a b a e n ei r o j i z o c i e l o c r e p u s c u -
l a * . 
N u b l á r o n s e l o s o j o s do S u s a n i t a . 
C a s i n o v e í a y a e l b o s q u e t e n i l a 
c a s a , y s e n t í a s e p r e s a de u n v é r t i -
g o . S i n e m b a r g o v i ó q u e J u a n t i r a -
b a d e l a r i e n d a p a r a h a c e r e n t r a r 
e l c a b a l l o e n e l p a t i o de l a g r a n j a 
y v o l v i ó s ú b i t a m e n t e e n s í . 
— ¡ P a r e a q u í , J u a n ! e x c l a m ó . 
— ¡ O h ! ¿ n o v i e n e u s t e d ? p r e g u n -
t ó l a s e ñ o r i t a D e b r o u s a l s . 
— N o . 
— ¿ P o r q u é ? . . . ¡ V a m o s ! i p a r a 
d a r m e g u s t o ! ¿ N o s i e n t e u s t e d o u -
r i o s i d a d p o r v e r a i n u e v o b a c h i l l e r ? 
¿ Y s o r S a n B e r n a r d o ? ¡ E s t a n b u e -
n a m u c h a c h a y t a n d i g n a de a d m i -
r a c i ó n ! 
— Y a lo s é . E s t á m u y b i e n l o q u e 
h a h e c h o . 
— ¡ P u e s b u e n o ! ¡ V e n g a u s t e d a 
d e c í r s e l o , y a q u e h a l l e g a d o h a s t a 
a q u í ! . . . . P o r lo d e m á s , e n u n a o c a -
s i ó n s e m e j a n t e , s e p u e d e u n o f e l i c i -
t a r e n t r e v e c i n o s . 
— ¿ C r e e u s t e d ? 
— Y a lo c r e o . . . Y h a s t a se o fen-
d e r á n s i n o . . . 
P a r e c i ó c o n v e n c i d a S u s a n i t a : y a 
n o e n c o n t r a b a a r g u m e n t o s c o n q u e 
a p o y a r s u n e g a t i v a . C e d i e n d o a l a s 
p r e s i o n e s d e R o b e r t a se i n c l i n a b a y a 
s u c u e r p o h a c i a l a casdta d e a z u l a -
do h u m o y y a i b a u n o de s u s p i e s 
a p o s a r s e t n e l e s t r i b o d e l coc;ho 
c u a n d o o y ó u n r u i d o do v o c e s . 
I n t r i g a d o s p e r a q u e l c o c h e q u e 
a c a b a b a do d e t e n e r s e a n t e s u c a s a , 
s a l l a n l o s P l e n e u c ; e n p r i m e r l u g a r 
J a i m e , l u e g o s u h e r m a n a y p o r ú l -
t i m o s u m a d r e , s i n c o n t a r a l a v i e j a 
M a r i a n i c a q u e a s o m a b a s u c a b e z a 
a r r u g a d a p o r u n a v e n t a n a . I n m o v i -
l i z á r o n s e a l v e r e l c u p é v c l a v a r o n 
l e s o j o s e n l a s e ñ o r i t a L e r o s e l l e r . 
E s t a c r e y ó s e n t i r e l a r a ñ a z o d e s u s 
m i r a d a s . 
— ¡ A c a s a ! J u a n , o r d e n ó c o n y o z 
s o r d a . 
Y a n t e a de s e p a r a r s e d e R o b e r t a 
l a a b r a z ó . 
P e r o le p u s o s u b e s o e n l a q u e -
m a d u r a , e s p e r a n d o q u i z á s q u e p o s a -
r í a J a i m e s u s l a b i o s a l l í m i s m o . 
Y se a l e j ó e l c u p é e n l a t r i s t e z a 
de a q u e l l a t a r d e d e o t o ñ o . 
C A P I T U L O X 
' " n T rr , v . 
E r a d í a de ñ e s t a e n l a g r a n j a . 
J31 b u e n é x i t o de J a i m e h a b í a l l e n a d o 
de a l e g r í a t o d o s l o s c o r a z o n e s . L a s e -
ñ o r a de P l e n e u c , q u e h a b í a o l v i d a -
do lo q u e e r a u n a s o n r i s a desde h a c í a 
y a d i e z a ñ o s , d e j a b a a v e c e s a s o m a r 
e n s u s o j o s c a s i a p a g a d o s , l e j a n o s 
d e s t e l l o s do j u v e n t u d y p a r e c í a l l e -
n a r a f e l i c i d a d l a s a r r u g a s de s u 
r o s t r o . V a r i a s v e c e s b e s ó a s u h i j o 
c o n l a b i o s q u e t e m b l a b a n de e m o -
c i ó n . 
I b a y v e n í a M a r i a n i c a , c e r r a n d o 
l a s p u e r a s a e m p e l l o n e s , h a b l a n d o a 
v o c e s s i n t o n n i s o n , t a n s o l o p o r e l 
g u s o de h a c e r r u i d o y de g r i t a r . 
H a s t a e l p e r r o de l a g r a n j a , e l e c -
t r i z a d o p o r l a a l e g r í a a m b i e n t e — i 
p u e s s a b e n d i s l n g u l r p e r f e c t a m e n t e 
e s t a s c o s a s l o s a n i m a l e s , — d e c r i b í a i 
c í r c u l o s e n t o r n o d e s u s a m o s , c o - ' 
r r e t e a b a de u n a h a b i t a c i ó n a o t r a ! 
o se a r r o j a b a de i m p r o v i s o s o b r e a l i 
g u n a i n f e l i z g a l l i n a e n e l p a t i o . 
P e r o q u i e n p a r e c í a m á s f e l i z q u e 
n a d i e e r a s o r S a n B e r n a r d o . A e l l a 
co d e b í a e l é x i t o do J a i m e y c a d a 
v e z q u e m i r a b a a s u h e r m a n o , s o 
L e ñ a b a n s u s o j o s de t e r n u r a . 
A J a i m e l e e n t r i s t e c í a a v e c e s l a 
m i r a d a d e s u h e r m a n a . I b a a m a r -
c h a r s e , e n e f e c t o , p u e s t o q u e e s t a b a 
c o n c l u i d a s u t a r e a . I b a a v o l v e r p a -
r a s i e m p r e a l a c a s a d e D i o s . . . ¡ O h ! 
¿ C a s i s e n t í a h a b e r s e m o s t r a d o t a n 
b r i l l a n t e e n p r e s e n c i a de l o s e x a m i -
n a d o r e s ! S i h u b i e r a s a l i d o m a l s e 
h u b i e r a q u e d a d o s u h e r m a n a u n a ñ o 
m á s , p u e s a s í lo h a b í a c o n v e n i d o . 
P e r o n o s e t r a t a b a d e t a l c o s a 
a q u e l l a n o c h e . H e r v í a n l a s c a c e r o -
l a s e n e l f o g ó n ; g i r a b a c h o r r e a n d o 
g r a s a e n e l a s a d o r u n a g a l l i n a do-
r a d a , y e l r u i d o de l a v a j i l l a q u e 
p o r t o d a s p a r t e s se a g i t a b a , h a c í a 
e s t r e m e c e r s e de a l e g r í a l a m o d e s t a 
c a s i t a a c o s t u m b r a d a a l a t r i s t e z a y 
a l s i l e n c i o . 
H a b í a n i m p r o v i s a d o u n f e s t í n p a -
r a c e l e b r a r e l d i p l o m a de J a i m e : u n a 
c o m i d a I n t i m a a l a q u e s ó l o c o n v i -
d a r í a n a R o b e r t a y a s u p a d r e . 
L l e g ó e l m é d i c o p o c o a n t e s de l a s 
s e i s . M a r i a n i c a , m u y a g i t a d a , b r e g a -
b a e n t r e s u s c a c e r o l a s , t r é m u l a y 
n e r v i o s a . P e r o d e s g r a c i a d a m e n t e , y a 
n c t e n í a c o s t u m b r e d e p r e p a r a r fes-
t i n e s , l a e d a d l a h a b í a c a n s a d o y 
c o m o d e c í a o l l a , l e i b a f a l t a n d o a c e i -
te e n l a s c o y u n t u r a s . A l a s s i e t e y 
m e d i a no e s t a b a l i s t a a ú n l a c o m i -
d a . H a b í a s o b r e t o d o u n p a s t e l do 
p e s c a d o , e s p e c i a l i d a d do M a r i a n i c a , 
q u e s e e m p e ñ a b a e n n o c o c e r s e . 
S o r S a n B e r n a r d o , c o n s u s u a v i -
d a d d e s o m b r a q u e p a s a , h a b í a p u e s -
to l a m e s a y s a c a d o de u n a o b s c u r a 
a l a c e n a , p o r I n d i c a c i ó n de s u m a -
d r e , d o s b o t e l l a s v e n e r a b l e s de v i -
n o e s p u m o s o q u e h a b í a n h a b i t a d o e n 
l a b o d e g a d e l a c a s a g r a n d e , e n l o s 
d í a s de p r o s p e r i d a d . 
H a b í a n p u e s t o l a m e s a e n u n a d( 
l a s a l c o b a s , p u e s n o h a b í a c o m e d o r 
e n l a g r a n j a ; p e r o l a h a b i t a c i ó n e » 
t a b a m u y l i m p i a , c o n s u s p a r e d e s 
e n c a l a d a s y s u s l a d r i l l o s d e b a r r e ' 
P i n t a d o s d e o c r e . E n m e d i o d e l 
m a n t e l c o l o c ó R o b e r t a u n c a n a s t i l l o 
do f l o r e s c a m p e s t r o c , q u e h a b í * i d o 
p r e p a r a r e n s e c r e t o m i e n t r a s s a 
a h o g a b a M a r i a n i c a a n t e s u t e s t a r u -
do p a s t e l d e p e s c a d o . N o h a b í a on^ 
c o n t r a d o g r a n c o s a p a r a s u r a m " . 
Hete p u e s h a b í a m a r c h i t a d o e] ote* 
ñ o l a s p o c a s f l o r e s d e l o s c a m p o s 
P e r o a ú n q u e d a b a n a l g u n a , c e r c a d e l 
b o s q u e t e , y , a c o r d á n d o s e q u e h a b í a 
u n m a d z o de l a u r e l e s e n a q u e s i t i o 
f u é a t r e v i d a m e n t e a c o r t a r A l g u n a s 
r a m a s . A q u e l l a n o c h e e n v e r d a r o 0 ? , 
v e n í a p e r f e c t a m e n t e e l l a u r e l . 
— ¿ D o n d e h a e n c o n t r a d o u s t e d 
e s o ? p r e g u n t ó M a r i a n i c a a l v e r l a ! 
— ¡ D i g o ! ¡ s i lo s u p i e r a R e n a c u a J o r 
d i j o l a t e r i b l e c r i a d a m e t i e n d o u ¿ I 
s u u e p : s t p ¿ l e t a d a de ^ 
— : O h ! ¡ n o ! M a r i a n i c a , n o se ^ 
b i e r a d i s g u s t a d o s í l o h u b i e r a « . f w 
d o ! ¡ A l c o n t r a r i o ! . . . n u m e r a s a b i , 
i a Z ! ? * á ! ! P u e d e n " « t e d e , « e n , 
t a r s e . g r i t ó p o r ú l t i m o l a v i e j a b r í ^ 
Y dic.-endo es to c o g i ó l a s o p e r u « J 
e í v u e T t í 8 ^ ^ CO!OC6 SClbre ^ e n v u e l t a e n u n * n u b e de b l a n c o v a l 
S a l l ó de t o d o s l o s e s t ó m a g o s , m 
S d e 0 r i : n S a t l S f a " C Í 6 n - F u é ^ **&o. 
r a d e P l e n e u c a c o l e a r s e d e t r á s d * 
u n v ^ j o s i l l ó n d e r e j i l l a , e l r S s m o 
ciue t e n í a , e n o t r o t i e m p o , ' e n 
r A l i I N A O C H O UíARlO DE L A MARln« 





^ C O N F O R T A B L E ; D U R A D E R A Y 
I L J n f c a m e n t e 
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I 
E C O N O M I C A ? 
l a ; r p p a • • ¿ n t e r l o é 
Sea Ud. práctico, úsela y convénzase. . 
T U S 
V A L E N C I A 
S e c o m e n t a muldho e l t i m o r e a l i z a -
ido p o r u n su ipues to m a r i n o y d e l q u e 
Iha s i d o v í c t i m a u n a s e ñ o r a q u e v i v e 
e n l a c a l l e d e J o s é M a r í a O r e n s e , n ú -
m e r o 7, l l a m a d a R o s a B e a P e r l ® , l a 
c u a l t e n í a dos h i j a s l l a m a d a s I n é s y 
P i l a r . 
L a ¡ p l a n t a b a j a d e l a c i t a d a c a s a q u e 
p e r t e n e c e a l a i n d i c a d a s e ñ o r a , e s t a -
b a p o r a i l q u i l a r e n e l m e s d e O c t u b r e , 
Ír l a s o l i c i t ó u n I n d i v i d u o , q u e , s e g ú n a t a r j e t a q u e e n t r e g ó a l a d u e ñ a , s e 
l l a m a b a N i c o l á s C a b e z a s A g u a d o , c o -
m a n d a n t e d e i C u e r p o J u r í d i c o d e l a 
A r m a d a . 
E¡1 C a b e z a s m a n i f e s t ó a d o ñ a R o s a 
,que i a p l a n t a b a j a e r a p a ¡ r a u n s u 
B m i g o q u e r e s i d í a &n M a d r i d a q u i e n 
d a r í a c u e n t a d e i i m p o r t e d e l a l q u i l e r 
y d e m á s c i r c u n s t a n c i a s . 
Y a p a r t i r d e es*e m o m i e n t o , e l C a -
b e z a s v i s i t ó d i f e r e n t e s v e c e s a l a s 
B e ñ o r a s d e r e f e r e n c i a , e n t a b l a n d o c o n 
« I l l a s c i e r t a a m i s t a d y c o n t á n d o l a s 
í a n t á s t i c a s h i s t o r i a s q u e , é l l a s , c r é -
d u l a s , a c i e p t a r o u c o m o V t í r M i c a s . 
P o r ú l t i m o , d í j o d e s q u e t e n í a c u a -
r e n t a y d o s a ñ o s , y q u e e s t a b a c a n s a -
|do d e l a v i d a d e s o l t e r o , t e r m i n a n d o 
j p o r p e d i r r e l a c i o n e s c o n P i l a r , q u e es 
í l a h i j a m e n o r . 
L a m u c h a c h a a l parinc iplo p u s o ail-
i iguna o p o s i c i ó n , a l e g a n d o q u e n o q u e -
| x í a a b a n d o n a r a s u m a d r e ; p e r o l u e g o 
•ee a m o l d ó a c a s a r s e c o n e l m a r i n o y 
i v i v i r c o n é l e n M a d r i d ; p u e s t o q u e 
^ t e n í a e i c a r g o e n ea M i u i s t e r i o . 
A f i n e s d e O c t u b r e m a r c h ó a M a -
[idrid e i C a b e z a s y e s c r i b i ó a s u pro— 
¡ m e t i d a v a r i a s c a r t a s . D i j o q u e e s t a -
j b a b u e c a n d o c a s a c e r c a d e l n u e v o 
( M i n i s t e r i o d e M a r i n a , y q u e e n c u a n -
| tp l a t u v i e r a i r í a a B a r o e i L o n a a c o m -
p r a r l o s m u e b l e s p a r a e l c a s a m i e n t o . 
• P a r a c o n c i l i a r l o s i n t e r e s e s d e l a 
f a m i l i a , p r o m e t i ó a d o ñ a R o s a b u s -
I c a r l e u n b u e n n e g o c i o e n l a c o r t e , y 
[ p o c o t i e m p o d e s p u é s l e e s c r i b i ó d i -
fCiendo q u e h a b í a e n t r a d o e n r e l a c i o -
i n e s c o n ©1 m a r q u é s d e N a v a s e q u i l l a , 
j d e J a é n , y c o n e l g e n e r a l j e f e d « l a s 
^- tropas d e M e l i l l a . 
P o s t e r i o n n e n t e h i z o c r e e r a l a s 
^buenas s e ñ o r a s q u e , d e s p u é s d e a l g u -
imas c o n f e r e n c i a s c o n e l g e n e r a l J o r -
^r iana , h a b í a c o n s e # u J d o l a c o n c e s i ó n 
( p o r o c h o a ñ o s d e t o d o e l a c e i t e q u e 
i ¡¡ESOS AUTOMOVILES!! 
. S i g u e n ¡ o s a u t o s h a c i e n d o d e l a s s u -
y a s . . . 
A n o c h e , e n P r a d o m i s m o , p o r p o -
iquito o c a s i o n a n u n a t r e m e n d a d e s -
j g r a c i a - U n a u t o m ó v i l e s t u v o a p u n t o 
d e a r r o l l a r u n a f a m i l i a , c o m p u e s t a d e 
c i n c o d a m a ^ . T o d a s s e d e s m a y a r o n y 
v o l v i e r o n e n s í c o n e l a g u a r d i e n t e u v a 
r i v e r a , q u e a l i v i a l o s d o l o r e s p e r i ó d i -
c o s p r o p i o s d e l b e l l o s e x o y 6e v e n d e 
e n b o d e g a s y c a f é s . 
o o n i s u m l e r a n l a s t r o p a s , a l p r e c i o d e 
13.50 p e s e t a s a r r o b a , d e p o s i t a n d o u n a 
f i a n z a d e 9 ,000 d u r o s , y q u e e l m a r -
q u é s d © - N a v a s e q u i l l a l e h a b í a c e d i d o 
25 ,000 a r r o b a s a p r e c i o m u y v e n t a -
j o s o . 
P i d i ó l a c é d u l a p e r s o n a í l d e u n h i j o 
dte d o ñ a R o s a , l l a m a d o A n t o n i o , p o r -
q u e é l , c o m o m i l i t a r , n o p o d í a i n t e r -
v e n i r e n n e g o c i o s . 
H a c h o ea c o n t r a t o , v o l v i ó a V a l e n -
c i a , h a c i e n d o c r e e r a d o ñ a R o s a q u e 
s u c a p i t a l d i s p o n i b l e l o h a b í a ix iver-
t ido e n l a c o m p r a d e l a s 25 ,000 a r r o -
b a s d e a o e i t e y q u e l e f a l t a b a n 13 ,500 
p e s e t a s p a r a c o m p l e t a r l a f i a n z a . 
L a b u e n a s e ñ o r a l o c r e y ó todo , y 
p a r a r e u n i r efl d i n e r o h i p o t e c ó d o s 
f i n c a s q u e po&ee, t o m a n d o s o b r e u n a s 
10 ,000 p e s e t a s y 3 ,500 s o b r e l a o t r a 
aíl i n t e r é s d e l 7 p o r 100 . 
Y a e n p o s e s i ó n de l a s '3 ,500 p e s e t a s , 
«H s u p u e s t o c o m a n d a n t e m a r c h ó a 
M a d r i d , h a c i é n d o s e d i r i g i r l a c o r r e s -
p o n d e u c i a a l a p e l u q u e r í a d e D . E m i -
l i o N a v a s , c a l l e d e S a n J o a q u í n n ú -
m e r o L 
Y c o m o p a s a r a d i t i e m p o y l a s 
p r o m e s a s n o s e c u m p l í a n , d o ñ a R o s a 
e n t r ó e n d u d a s , c o n s u l t ó a u n l e t r a d o , 
s e h i c i e r o n a v e r i g u a c i o n e s y s e des -
c u b r i ó e l t i m o . 
E l s u p u e s t o m a r i n o h a s i d o d e t e n i -
d o a q u í y e n c a r c e l a d o e n l a C á r c e l 
Modelo , S e l l a m a A u r é l i a n o P é r e z 
T a l e r o , y t o m ó e i n o n a b r e d e D . N i -
c o l á s C a b e z a s , q u e e s r e a i l m e n t e c o -
m a n d a n t e d e l C u e r p o J u r í d i c o d e l a 
A r m a d a . 
• — H á b í a n c i r c u l a d o e s t o s d i a s r u -
m o r e s d e q u e j o s s u l b h a r i n o s a H e m a n e s 
s e p r o p o n í a n r e g i s t r a r l o s b a r c o s e s -
p a ñ o l e s p a r a i m p e d i r q u e t r a n s p o r -
t a s e n m e r c a n c í a s q u e p u d i e r a n u t i l i -
z a r e n l a g u e r r a i o s p a í s e s b e l i g e r a n -
t e s . 
E n u n p r i n c i p i o ge c r e y ó l a v e r s i ó n 
e x a g e r a d a ; ptero s e h a t e n i d o n o t i c i a 
d e q u e aJl v a p o r v a l e n c i a n o " C o m e r -
c i o " , p e r t e n e c i e n t e a l a E m p r e s a F e -
r r e r P e s e t , q u e h a c í a l a t r a v e s í a d e 
C e t t e a A l i c a n t e l e s o r p r e n d i ó u n 
s u b m a r i n o a 1 5 m i l l a s a1 s u r d e l C a -
b o de S a n A n t o n i o , e x i g i é n d o l e l a 
d o c u m e n t a c i ó n y r e c o n o c i e n d o l a c a r -
g a , q u e c o n s i s t í a e n b o c o y e s v a c í o s . 
A l t e u e r n o t i c i a d e l o o c u r r i d o , ©1 
v a p o r " R u i z C a p d e p ó n " , q u e s e e n -
c o n t r a b a e n e s t e p u e r t o , p r o c e d e n t e 
de M á l a g a y c o n d e s t i n o t a m b i é n a 
C e t t e , d e s e m b a r c ó 5 0 0 t o n e l a d a s d e 
p l o m o q u e c o n d u c í a . 
— ( H a e n t r a d o e n e s t e p u e r t o e l 
t r a n s p o r t e f r a n c é s " P o l i t i k e n " . 
L o m a n d a u n t e n i e n t e d e n a v i o , q u e 
c u m p l i m e n t ó a l a s a u t o r i d a d e s . 
J u s t i f i c ó l a e n t r a d a d e l t r a n s p o r t e 
d i c i e n d o q u e t e n í a a v e r í a s . 
L l e v a dog c a ñ o n e s . 
S e r u m o r a q u e e ¡ , b u q u e e s t á d e s -
t i n a d o a l a v i g i l a n c i a d e l o s s u b m a r i -
niog y q u e s o r e f u g i ó e n e s t e p u e r t o 
d e b i d o a l fuer i te t e m p o r a l . 
E l c ó ' n e u i f r a n c é s y e l c o m a n d a n t e 
de M a r i n a e s t u v i e r e n a b o r d o p a r a 
d e v o l v e r l a v i s i t a . 
• — T e r m i n ó l a v i s t a d© l a c a u s a p o r 
a s e s i n a t o o c u r r i d o e n e l puefblo d e 
M a r í n e l . 
H a n s i d o c o n d e n a d o s a m u e r t e G i l 
C a s a s ú s y E d u a r d o T o m á s , y a o c h o 
a ñ o s , F r a n c i s c o P a s t o r . 
F u é a b s u e l t a R o s a r i o C a l a t a y u d y 
s e r e t i r ó l a a c u s a c i ó n c o n t r a c u a t r o 
d e i p s p r o c i e s a d o s . 
U n a R a z a D e H o m b r e s S i n E c z e m á 
? S © r á n L a s E r u p c i o n e s C u t á n e a s D e s c o n o c i d a s 
E n L o s A ñ o s V e n i d e r o s ! G r a c i a s a 
D . D . D . 7 
fctvn ? y m á f P ^ t a n ^ o s a , p i c a n t e . 
J l r d l e n t e — n o h a y m á s r o n c h a s r o l a s 
no h a y m á s m a r c a s í e a s — l a s « n -
« e r m e d a d e a d e l a p U l d e s a r r a i g a d a . . 
E s t o e s l o d ú o h a c o ¡D. D , D e l 
f a m o a o e s p o c l ü c o p a r a l a « e n f e r m e -
d a d e s de l a p i e l . 
M i l l a r e s í u e . - ^ n c u r a d o s p o r Ir a 
p r e s c r i p c i o n e s D . J>. r>. I n f e o c U n e * 
h a n bWo r e f r e n a d a s . L a s © n f e r m o d a -
B e s do l a p i e l so e l i m i n a n g r a d u a l -
m e n t e . 
L ? L u s o do D- " e g a a s e r u n a 
p r a c t i c a e s t a b l e c i d a e n t o d o s l o s c a s o s 
e n f o r m & d a d e s c u t á n e a s 
J N l n g r u n a p e r s o n a ^ u o ^ a u í r e » p u y a 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o R u e n i í r 
y M a n u e l J o h n s o n , 
p i e l s e e n c u e n t r a « h « o n d l c l o n e a e n * 
f e r m a s r — p i c a z o n e s a r d i e n t e s — m a n * 
c h a s f e a s — t u m o r c l l l o s y g r a n o s r o -
j o s — c u t i s m a l o e n t o d a s f o r m a s , p a -
drá , e x i s t i r s i n l a P r e s c r i p c i ó n D . I X 
D . c u a n d o é s t a e s a l a l c a n c e d e to^ 
dos . 
I f t p r i m e r a a p 9 1 c a c l ó n R e t i e n e I » 
p i c a z ó n . E n t r e i n t a sesrundos e l d « « 
s e o d e r a s o á r h a d e s a p a r e c i d o . E n " 
tonoea l a r o j e * s e v a . S I h a y c o s t r a ^ 
Be c a e n . A. l a J u a v i e n e l a c u b l c r t » 
l i m p i a V s u a v e q u e n o s f u é d a d a po l i 
M a d r e N a t u r a . 
D , D . D . y a g o z a d o u n a f a m a m 
d i a l . 
A g e n t e s e s p e c i a l e s : - í í i ^ t o " l 3 a r r á 
— H a t e r m i n a d o l a d e s c a r g a d e l 
v a p o r " U r q u i o l a m e n d i " , q u e h a t r a í -
do 5,634 t o n e l a d a s d e t r i g o c o n d e s t i -
n o a l o s f a b r i c a n t e s d e V a l e n c i a . 
D e n t r o d e p o c o s d i a s l l e g a r á n l o s 
v a p o r e s " Y a n d i o l a " y " B i z c a r g u m e n -
d i " c o n S ,400 y 4 ,300 , r e s p e c t i v a -
m e n t e . 
A d e m á s i a J u n t a d e T r a n s p o r t e s h a 
c o n c o d i d o a V a l e n c i a e l c a r g a m e n t o 
d e t r i g o a l o s v a p o r e s " O r d u n i e m e n -
d i " y " C a r o l i n a P é r e z " , q u e a s c i e n d e n 
a 5000 t o n i e l a d a s e l d e i p r i m e r o y a 
3 5 0 0 e l d e l s e g u n d o . 
— P a r a c e l e b r a r l a s a l i d a d e l a c á r -
c e l u n c o n o c i d o m o n e d e r o f a l s o , e n 
u n i ó n do e u s o c i o i n d u s t r i a l , r e c o r r i ó 
v a r i a s t a b e r n a s , y a l a s d o c e de l a 
nodhe> e m b r i a g a d o s a m b o s , r e s u c i t a -
r o n a n t i g u a s c u e s t i o n e s . 
T r a s f i e r a l u c h a , u n o d « l o s c o n t e n -
d i e n t e s r e s u l t ó m u e r t o y e l o t r o g r a -
v e m e n t e h e r i d o . 
— E n l a b a r r i a d a m a r í t i m a s o h a 
i n c e n d i a d o u n a l m a c é n de c o m e s t i b l e s 
q u e « n l a c a l l e S e r r a n o t e n í a n e s t a -
b l e c i d o s l o s s u b d i t o s a l e m a n e s s e ñ o -
r e s M e y e r y B a c h a r d . 
E l l o c a l y l a s e x i s t e n c i a s , q u e a s -
c e n d í a n a m á s de u n m i l l ó n d e p e s e -
t a s , estsaban a s e g u r a d o s . 
N o h a n o c u r r i d o d e s g r a c i a s p e r s o -
n a J l é s . 
E l f u e g o s e d e c l a r ó e n u n a p i r a d e 
s a c o s , y l o d e s c u b r i ó u n a m u j e r , e n -
c a n g a d a d e l a l i m p i e z a deQ. e s t a l b l e c l -
m l e n t o . A u n q u e Be a / p r e s u r ó a p e d i r 
a u x i l i o , l o s e s f u e r z o s d e l o s v e c i n o s , 
q u e i n m e d i a t a m e n t e u t i l i z a r o n u n a s 
b o c a s d e r i e g o I n s t a l a d a s e n « 1 m i s m o 
l o c a l , n o I m p i d i e r o n q u e e l f u e g o s e 
p r o p a g a s e c o n e x t r a o r d i n a e r f a r a p l -
dee , o f r e c i e n d o l a v o r a c i d a d d e l a s 
g i g a n t e s c a s l l a m a s u n a s p e c t o i m p o -
n e n t e . 
S i n p e n d e r m o m e n t o Be p r o c u r ó 
d e s o c u p a r e l a l m a c é n , d e l q u e s ó l o 
h a n q u e d a d o l a s cua i tro p a r e d e s , q u e 
h a n s i d o d e r r i b a d a s p o r l o s b o m b e r o s . 
( C o m o e l I n c e n d i o a m e n a z a r a p r o p a r 
g a r s e a u n c o n v e n t o d e f r a l H e s t e r -
c i a r i o s q u e ge ¡haUla c o n t i g u o , l a C o -
m u n i d a d , a l a r m a d a , a p r e s u r ó s e a 
a b a n d o n a r s u ros idemci ia , b u s c a n d o 
r e f u g i o e n o t r o s c o n v e n t o s y e n c a s a s 
v e c i n a s d o n d e s e l e s o f r e c i ó a l lber-
g u e . 
A H p r o p i o t i e m p o t r a s í a d á b a n s e a 
l a p a r r o q u i a l a C u s t o d i a , c u a d r o s d e 
g r a n v a l o r y o t r o s o b j e t o s d e a r t e 
q u e l a C o m u n i d a d e s p o s e e d o r a . H a n 
s i d o p a s t o d e l a s l l a m a s 6 ,000 s a c o s 
d e a r r o z , 8 ,000 d o a l m e n d r a s y e n o r -
m e s c a n t i d a d e s d e p a s t a s , c a c a h u e t e s , 
s e m i l í U s y o t r o s p r o d u c t o s . 
L o s d u e ñ o s s e h a i i l a b a n a u s e n t e s ; 
p e r o a l a s s e i s d o l a t a r d e l l e g ó M e -
y e r e n a u t o m ó v i l d e s d e B a r c e l o n a . 
E l e n c a r g a d o afl. p r e s e n c i a r l o s e s -
t r a g o s d e l f u e g o , s u f r i ó u n a c c i d e n t e . 
¡ L a s a u t o r i d a d e s p r a c t i c a n d i l i g e n -
c i a s , e n u n i ó n d e l r q p r e s e n t a n t e d e 
l a c a s a a s e g u r a d o r a . 
— P r o c e d e n t e d o B a r c e l o n a l l e g ó a 
e s t a capi taJ l e l O b i s p o d e L o v a i n a , a 
q u i e n a c o m p a ñ a n v a r i o s f a m i l i a r e s . 
E l c ó n s u l d e B ó l i g i s a a c n d i ó a l a 
© s t a c í ó n a r e c i b i r 14 P r e l a d o . 
— E l p r i m e r d i a d e f e r i a h a e s t a d o 
e n l m a d í s i m o . 
E n l a s c a l l e s j a a g l o m e r a c i ó n f u é 
^an g r a n d e , q u e e s t a b a n m a t e r i a l -
m e n t e I n t r a n s i t a l b l l c s . 
E n l a s f o n d a s no haiy 3ra h a b i t a d o 
n'Qs d i s p o n i b l e s l 
A l m e d i o d í a s e h a v e r i f i c a d o e l 
r e p a r t o a l o s p o b r e s de l o s b o n o s p o r 
I m p o r t e d e m i l p e s e t a s . 
A l a s n u e v e d e l a n o c h © , a n a r e t r e -
t a m i l i t a r , © n l a q u e l iban 6 5 0 s o l d a -
d o s c o n f a r o l e s ^ hai r e c o r r i d o l a s 
p r i n ' d p a l e a caJHes. 
T a a n b l l é n e e h a v e r i f i c a d o l a I n a u -
g u r a c i ó n d e l a E x p o s i c i ó n d e t e l a s 
d e a b a n i c o s . S e h a n p r e s e n t a d o 1 2 5 
t e l a s , e n t r e das c u a l e s h a y a l g u n a s 
n o t a b i l í s i m a s . 
— E n U t i e l un» p e d r i s c o a s o l ó l o s 
c a m p o s d e T o r r e , C a s a s , A r d a l y otro<5 
p u e b l o s , s i e n d o l a c a p a de g r a n i z o d e 
u n o s d i e z a quinioe c e n t í m e t r o s d e e s -
p e s o r . 
— ¡ S e h a s o l u c i o n a d o l a h u e l g a d e 
S u e c a , c o n s i g u i e n d o l o s b r a c e r o g u n 
i m p o r t a n t e a u m e n t o d e j o r n a l . 
— A l a s d i e z d e l a n o c h e e l s a c r i s -
t á n d e l a i g l e s i a d e S a n M a r t í n e n -
c o n t r ó e n c o n d i d o e n e l p r e s b i t e r i o a 
u n j o v e n d e d i e c i s i e t e a ñ o s , é l q u e 
f u é e n t r e g a d o a l a P o l i c í a , 
H a c e o c h o d í a s r o b a r o n e n l a m i s -
m a i g l e s i a 3 0 0 p e s e t a s . 
M U R C I A . 
— i S e h a c e l e b r a d o e n L a U n i ó n l a 
a s a m b l e a d e l a A s o c i a c i ó n d e c o m e r -
c i a n t e s y p a t r o n o s m i n e r o s p a r a t r a -
t a r d e l m o n o p o l i o d s e x p d o s i v o s . 
S e a c o r d ó n o m b r a r u n a j u n t a s u -
p r e m a q u e s e e n c a r g u e de I m p e d i r 
l a r e n o v a c i ó n d e l m o n o p o l i o . 
T a m b i é n a c o r d a r o n c e l e b r a r a c t o s 
p ú b l i c o s d e p r o t e s t a , h a c e r c a m p a ñ a 
e n l a P r e n s a , s o l i c i t a n d o s u c o n c u r s o , 
y p u b l i c a r u n m a n i f i e s t o q u e s e d i r i -
g i r á a l o s m i n e r o s p a r a q u e s e a d -
h i e r a n a l a h u e l g a . 
S e n o m b r ó u n a C o m i s i ó n e n c a r g a -
d a d e e j e c u t a r e s t o s a c u e r d o s . 
— E n C i e z a , b a ñ á n d o s e e n e l r i o 
S e g u r a e l c h i c o d'e o c h o amos V i c e n t e 
F e r n á n d e z A r c a , f u é a r r a s t r a d o p o r 
l a c o r r i e n t e peecc i en ldo a h o g a d o . 
A L I C A N T E 
E n u n c a f e t í n e s t a b l e c i d o a l f i n a l 
d e l a c a l l e d e D í a z M o r e o s e h a l l a b a n 
e n l a m a d r u g a d a t o m a n d o u n a s c o p a s 
A G 0 S T D ^ p E l 
C i g a r r o s é E L E C Í O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
n a a / a m a s 
t r e s g i t a n o s , d o s d e e l l o s h e r m a n o s , 
c o n s u s r e s p e c t i v a s m u j e r e s . 
E n e(l es taMacim- 'en i to c u e s t i o n a r o n 
y a i s a l i r a l a c a ü l e e e r e p i t i ó . a b r o n 
c a . A l p o c o r a t o s o n a r o n d i e z t i r o s , 
r e s u l t a n d o m u e r t o , a conse touenc ia de 
u n b a l a z o , e n e(l c o r a z ó n , J u a n G ó m e z 
F e r n a n d o , " E i l L a r g o " , d e d i e c i n u e v e 
a ñ o s . 
E l a g r e s o r s e l l a m a F r a n c i s c o M o -
r e n o H e r n á n d e z , ' E i l Moiro" , d e t r e i n -
t a y c i n c o a ñ o s . 
I n m e d i a t a m e n t e e l a g r e s o r , q u e s e 
B u p o n e d e b e e s t a r h e r i d o p o r q u e e n e l 
t r a y e c t o q u e r e c o r r i ó d e j ó u n r e g u e -
o d e s a n i g r e , b« t r a s l a d ó a s u d o m i c i -
l i o c o n s u muo'er y d e s p u é s d e r e c o -
g e r a u n h i j o h u y e r o n s i n q u e h a s t a 
l a f e c h a h a y a n i n g u n a n o t i c i a d e bu 
p a r a d e r o . 
F u é d e t e n i d o e l h e r m a m o d e l m u e r -
t o q u e d e c l a r ó h i z o v a r i o s d i s p a r o s . 
E l muterto y e l aigtresor V i v í a n j u n -
t o s . 
— L a C o l e g i a t a de S a n N i c o l á s h a 
s M o s a q u e a d a p o r u n o s l a d r o n e s . 
E s t o s s e l l e v a r o n c u a t r o m e d a l l o -
n e s c o n p i e d r a s f a l s a s , u n r o s e t ó n 
t a m b i é n c o n p e d r e r í a b u e n a , u n b u s -
to d'e m e d i o c u e r p o de p l a t a s o b r e d o -
r a d a , u n a c a b e z a d e á n g e l t a m b i é n 
d e p l a t a c o n b a ñ o d e o r o , e l c o n t e n i -
d o d e l o e p i í l l o de l a c a p i l l a d e S a n 
J o s é y u n a c a d e n a d e o r o c o n m e 
d a f l l ó n de p l a t a q u e l l e v a b a l a V i r g e n 
d e l R e m e d i o . 
L o s m a l h e c h o r e s n o h a n s i d o h a b i -
d o s . 
— E l " D i a r i o de A l I c a n t e ' , h a r e c i -
b i d o u n t e l e g r a m a e n e l q u e s e d i c e 
q u e u n B u b m a r i n o d e ( n a c i o n a l i d a d 
e x t r a n j e r a f u é v i s t o a m e d i a n o c h e , 
e n t r e e l 16 y e l 1 7 d e l c o r r i e n t e , e n 
l a s c e r c a n í a s dell C a b o d e P a l o s . 
D i c h o p e r i ó d i c o a ñ a d e q u e e l o r i -
g e n a u t o r i z a d o de e s t e t e l e g r a m a , 
p u e d e a s e g u r a r q u e e l s u b m a r i n o p a -
r e c i d o f r e n t e a n u e s t r a s c o s t a s n o 
p e r t e n e c e a n i n g u n a de l a s n a c i o n e s 
a l i a d a s . 
— H a t e r m i n a d o l a h u e l g a q u e sos -
t e n í a n l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s d e l 
p u e r t o p o r s o l i d a r i d a d c o n " L a N a -
v a l " . 
C o n t a l m o t i v o s e h a n r e a n u d a d o 
lo s t r a b a j o s d e c a r g a y d e s c a r g a d e 
¡los v a p o r e s e s p a ñ o l e s , r e a l i z á n d o l o 
y a l o s o b r e r o s a s o c i a d o s . 
— S e h a c e l e b r a d o e n e í t e a t r o 
P r i n c i p a l u n a v e l a d a e n d e f e n s a de 
l o s p a í s e s a l i a d o s . 
E n e i e s c e n a r i o t o m a r o n a i s iento 
n e r s o n a j e s d e l a s c o l o n i a s f r a n c e s a y 
b e l g a . 
E l a b o g a d o d o n F r a n c i s c o F i g u e -
r a s h a b l ó d e l a g u e r r a e u r o p e a y e x -
p r e s ó l a s s e g u r i d a d e s q u e e x i s t e n 
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ASMATICO ÍQUE | T 0 M AY 
se cura en'breve tiempb7seaaliviá^enX<^ 
S a p a h o g o / l o m a n d a n l o s ' m é d i c o s , l o T r e c o i n i e n d a n . 
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E l p o e t a d o n S a l v a d o r S e l l e s l e y ó 
u n a c o m p o s i c i ó n d e d i c a d a a F r a n c i a , 
F i n a l m e n t e e i t e n i e n t e v i c a r i o 
g e n e r a l c a s t r e n s e , d o n I s i d o r o S e -
r r a n o , e n c a r e c i e n d o e l s e n t i m i e n t o r e -
l i g i o s o q u e s e h a r e n o v a d o e n F r a n -
c i a c o n m o t i v o d e l a g l e r r a . 
L a c o n c u i r r e n c i a f u é m u y n u m e r o s a . 
L . 
t r i b u n a l e s 
E n l a A u d i e n c i a 
E N L A A U D I E N C I A 
O o n c l u s i o n e s d e l M i n i s t e r i o F i s c a l 
P o r l o s A b o g a d o s F i s c a l e s s e ñ o r e s 
A r t u r o B e n í t e z y H é c t o r d e S a a v e -
d r a s e f o r m u l a r o n a y e r c o n c l u s i o -
n e s p r o v i s i o n a l e s i n t e r e s a n d o l a s s i -
g u i e n t e s p e n a s : 
T r e s a ñ o s , s e i s m e s e s y 21 d í a s d e 
p r i s i ó n p a r a B i b i a n a G a r c í a , s i r -
v i e n t a d e l a c a s a d e l d o c t o r G a i l e t -
t i , e n e l V e d a d o , a c u s a d a p o r h a b e r 
d a d o m u e r t e a s u n i ñ o , r e c i e n t e m e n -
te , a p o c o de n a c e r . 
C a t o r c e a ñ o s , ocho m e s e s y u n d í a 
de r e c l u s i ó n p a r a U r s u l a B e t a n c o u r t 
B e t a n c o u r t , e n c a u s a p o r e x p e n d í -
c i ó n de b i l l e t e s d e B a n c o f a l s o s . 
E s t a p r o c e s a d a d i ó e n p a g o de 
m e r c a n c í a s c o m p r a d a s e n e l e s t a b l e -
c i m i e n t o " G r a n B a z a r A m e r i c a n o " 
e n B e ' l a s c o a í n 22 , d o s b i l l e t e s , u n o 
d e $ 2 0 y o t r o d e $10 , q u e r e s u l t a r o n 
f a l s o s . 
D i e z a ñ o s y u n d í a d e p r e s i d i o 
m a y o r y 1 0 0 p e s o s d e m u l t a p a r a 
B e n i t o G r a n d a D í a z y G e n a r o d e l a 
V e g a , p o r f a l s e d a d e n d o c u m e í n t o 
m e r c a n t i l e i n f r a c c i ó n d e l C ó d i g o 
P o s t a l . 
E s t o s s u j e t o s l e s u s t r a j e r o n u n 
c h e c k a l s e ñ o r F r a n c i s c o E c h a r t e , 
e x t e n d i d o a s u o r d e n p o r u n t a l A n -
t o n i o D e l g a d o , d e C i e g o d e A v i l a , 
p o r v a l o r d e $146 , c o n t r a e l B a n c o 
E s p a ñ o l , y e u s c r i b i é n d e i l o c o n eil 
n o m b r e d e " J . E c h a r t e " '¿o h i c i e r o n 
e f e c t i v o , a p r o p i á n d o s e e l i m p o r t e . 
M e r e c i d o n o m b r a m i e n t o 
H a b i e n d o r e n u n c i a d o s u c a r g o de 
e s c r i b i e n t e de, e s t a A u d i e n c i a e l se-
ñ ñ o r A n d r é s M a r í a L a z c a n o , l a S a l a 
de G o b i e r n o h a n o m b r a d o p a r a s u s -
t i t u i r l e a J s e ñ o r O t i l i o A t e c a , p e r s o -
n a m u y c o m p e t e n t e e i d ó n e a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
P A R A M A Ñ A N A 
S e c c i ó n d e l o C r i m i n a l 
C a u s a c o n t r a J o s é C á r d e n a s , p o r 
a t e n t a d o . 
C o n t r a M a n u e l F c s m á n d e z , p o r 
a b u s o s . 
C o n t r a J o s é L ó p e z , p o r l e s i o n e s . 
C o n t r a M a r í a C u e t o y S a l v a d o r 
S a n t i a g o G a r i ñ a n c - s , p o r h u r t o . 
S e c c i ó n d e lo O v i l 
N o h a v . | i 
N O T I F I C A C I O N E S 
T i e n e n n o t i f i c a c i o n e s m a ñ a n a , e n 
l a S e c r e t a r í a de l a S a l a d e l o C i v i l , 
l a s p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o g 
L u i s L l o r e n s , M i g u e l A . D í a z , 
L u i s V í d a ñ a , L u i s F e l i p e N ú ñ e z G a -
l í a r d o , E l i g i ó d e l a P u e n t e , M a r i o 
D í a z I r i z a r , P e d r o H e r r e r a S o t o l o n -
go . 
P r o c u r a d o r e s 
G . de l a V e g a , F r a n c i s c o M o n n a r , 
E n r i q u e M o n t i e l , L l a n o s a , B a r r e a l , 
G . V é l e z , C h i n e r , J u l i á n M o n t i e l . 
J o s é I l l a r M a t a m o r o s , D a u m y , R e -
g u e r a , P a b l o P i e d r a , M a n u e l F . B i l -
b a o , E . L l á n i z , L u i s C a s t r o . W . M a -
z ó n , A . O ' R e i l l y , A p a r i c i o . R A r a n -
go , G o n z á l e z d e l C r i s t o , T o m á s R a -
d i l l o , Z a l b a y S i e r r a . 
P a r t e s 
N a r c i s o R u i z , E m l . l i a . n o V i v ó , G . 
S a l n z , V i U a l b a , L u i s M á r q u e z , R a -
m ó n I l l a , T a r i c h e , R i c a r d o P o l l í , P . 
G . Q u i r ó s , J u a n F . S a r d i ñ a s , A n t o -
n i o T a v e l M a r c a n o , O s v a r d o C a r -
d o n a . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L A A P E R T U R A D E 
L O S T R I B U N A L E S 
E l P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u p r e m o 
h a d a d o c u e n t a a l A l c a l d e q u e e l d í a 
p r i m e r o d e l e n t r a n t e m e s s e a b r e n 
los t r i b u n a l e s de J u s t i c i a e n t o d a l a 
R e p ú b l i c a . A l i n v i t a r l o a e s t e a c t o 
o f i c i a l le p a r t i c i p a q u e d e b e e s t a r e n 
e l l o c a l d e l S u p r e m o u n a h o r a a n t e s 
d e l a i n d i c a d a p a r a l a a p e r t u r a . 
S I N L I C E N C I A 
E l i n s p e c t o r m u n i c i p a l s e ñ o r A b e -
l a r d o de M a l a s d a c u e n t a a l a A l c a l -
d í a d e q u e e n I a c a l l e de E s t r a d a P a l -
m a n ú m e r o 11 s e e s t á c o n s t r u y e n d o 
u n a c a s a s i n l i c e n c i a d e l M u n i c i p i o , 
l a q u e , a l p r o p i o t i empo 
p e l i g r o . 
B E C A S D E M U S I C A 
L a s e ñ o r a E m i l i a Rosanto v 1 
c i t a d o e l i n g r e s o e n 1 ^ S i ' 6(* 
M ú s i c a d e s u h i j a , v « r f e - ^ ^ 
A r o z a m e n a h a c e i g i p e S í , Josí 
r e s p e c t o a s u h i j o M i g u e f Aibertoco^ 
H A B I T A B L E S 
P o r l a J e f a t u r a l o c a ! de S M , 
s e h a n r e m i t i d o a l a A l c a l d í a ^ idaí 
t i f i c a d o s d e b u e n a hab i tab i l idad I ? " 
c a s a s 11 y P a s e o , G a l i a n o 122 t ^ 
b i l l o e n t r e C a l z a d a y S a n t a 
M i l a g r o s y P r í n c i p e de A s t u ¿ í ^ 
t a C a t a l i n a e n t r e S a n B u e n a v X r 1 ' 
y S a n L á z a r o , C o l i n a I t T n S f * 
17 y 1 9 . y w ' ^ t n 
x c ^ ^ P E L I C R O S O 
L a S é p t i m a E s t a c i ó n de P o l i c í a i 
c u e n t a d e q u e u n p o s t e e i t u a ^ ^ 
c a l l e d e S a n J o s é ^ n ^ f 1 ^ 
1 1 1 , a m e n a z a p e l i g r o inminente . 
D E M E N T E S 
E i s e ñ o r J u e z d e l E s t e h a remitid 
e l a u t o d e r e c l u s i ó n e n M a z o r r a T a 
l o s d e m e n t e s J o s é T o r c h a n , Marf* 
R e g l a R u e d a y J o s e f a C i n t n i . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S ' 
P a r a e s t a b l e c e r s e e n es ta ciudad 
h a n s o l i c i t a d o l i c e n c i a , R a m ó n Rega. 
do, p a r a t a l l e r d e reparac iones de 
e f e c t o s e l é c t r i c o s , e n S a n Miguel 11. 
M a r t í n S o u b l e t e , p a r a abogado, ei 
O b i s p o 50 . 
D o m i n g o D í a z , p a r a m é d i c o , en ifo 
s ú s d e l M o n t e 360 . 
R a ú l B a r a g a ñ o , para'sUbaTrendador, 
e n 23 y 20 . 
C o l ó n M a r t í n e z , p a i a g a r a g » , ea 
M o n t e 2 6 3 . 
J o s é P i ñ e i r o , p a r a v e n t a d« taba* 
eos , e n V i v e s 1 6 5 . 
M i g u e l G a r c í a , p a r a f r u t e r í a , «i 
M o n t e 3 3 0 . 
E l í s e o S o t o , p a r a c a r p i n t e r í a , en 
M o n t e 164 . 
Y C a r l o s V é l e z , p a r a d e p ó s i t o sin 
v e n t a , e n P a u l a 20 . 
V A R I 0 8 J X 1 T O S 
H a b a n a , e n e r o 15 de 1915. 
D o c t o r S i x t o M a r t í n e z Mora , Medí 
co C i r u j a n o . 
C e r t i f i c o : Q u e h e empleado con 
g r a n é x i t o e n v a r i o s c a s o s de Neuras* 
t e n i a s u p r e p a r a d o N u t r i g e n o l , ha«: 
h i e n d o o b t e n i d o u n ¡ r e s u l t a d o eficaz. 
D o c t o r S i x t o M a r t í n e z Mora. 
E l N u t r i g e n o l e s t á indicado en el 
t r a t a m i e n t o d e l a A n e m i a , Clorosis, 
D e b i l i d a d G e n e r a l , N e u r a s t e n i a , Con, 
l e c e n c i a . R a q u i t i s m o , A t o n í a Nervio-
s a y M u s c u l a r , C a n s a n c i o o Fatiga 
C o r p o r a l y e n t o d a s l a s enfermedades 
e n q u e e s n e c e s a r i o aumentaff la» 
e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
A LOS NUEVE AÑOS DE 
CASADA TUVO UNA 
HERMOSA CRIATURA 
" S e ñ o r a , c a s a d a p r ó x i m a m e n t e nu* 
v e a ñ o s ; n u n c a e s t u v o embarazada» 
C o m o t a n t o e l l a c o m o s u m a n d o es^a 
b a n a n s i o s o s p o r t e n e r u n hijo, le r ? 
c e t é e l H o r m o t o n e c o n l a idea de es. 
t i m u l a r l a s e c r e c i ó n o v á n c a . iré» 
m e s e s d e s p u é s e s t a b a embarazada y, 
e n l a a c t u a l i d a d e s m a d r e de una nep 
m o s a c r i a t u r a . L o s r e s u l t a d o s no 
d i e r o n s e r m á s s a t i s f a c t o r i o s . t U F -
c o n d r í a . I n f o r m e c l í n i c o de reputados 
f a c u l t a t i v o s : . 
S t . L o u i s Mo . , E . U . A. 
" L a e n f e r m a e r a u n a s e ñ o r a que pa-
d e c í a p o s t r a c i ó n n e r v i o s a e x a ^ 
"da. A n t e s d e a d m i n i s t r a r l e , e l 
m o t o n e n o d e m o s t r a b a ^ e r e s por > 
v i d a , h a b l a b a m u y poco y ^ J J i • 
e n u n c o m p l e t o e s t a d o o u e l a n ^ -
E n l a a c t u a l i d a d t o m a r 1 ^ 
c o n v e r s a c i ó n , r í e y h a s t a ' ^ í ? men' 
s u s a m i g a s . L a a c c i ó n d e l medicaro 
to e n e s t e c a s o f u é m u y ^ f ' ^ . 
H o r m o t o n e e s u n Producto opo ^ 
p i c o de l o s m o d e r n o s laboratono 
G . W . C A N R I C C C O . , N e w J o r ^ 
q u e l a O p o t e r a p i a es e l t ra ta 3 
de l a s e n f e r m e d a d e s p o r los ex 
de l a s g l á n d u l a s d e á r m a l e s , ^ 
l a m á s r e c i e n t e c o n q u i s t a de ^ 
cirua m o d e r n a . A^Antes: 
N u e s t r o s o t r o s f a m o s o s A g » deI 
S e c r e t o g e n ; p a r a enfermedades , 
e s t ó m a g o . , t^er-
K i n a z y m e ; e s p e c i a l V ^ l ^ , 0 hay, 
c u l o s i s . D e g r a n e f i c a c i a cuanu 
f a l t a d e a p e t i t o , . q cont!-
T r y p s o g c n ; 12 a ñ o s ^ J f ^ ^ -
n u o s e n e l t r a t a m i e n t o de ^ ueStra9 
M a n d a m o s u n a c a j i t a con * 0g j e 
y l i b r o s a q u i e n r e m i t a eI1AnieTicaii0 
c o r r e o c i n c o c e n t a v o s ofo ^ C,. 
p a r a e l f r a n q u e o a l a e i r ^ c l ouillvan 
W . C A R N R I C K C O . , 23-27 £ 
S t r e e t , D e p a r t a m e n t o Doctor 
15 , N e w Y o r k . ,nn la* 
N u e s t r a s t a b l e t a s s e v^?r0 ín i er ía s -
p r l n c i p a i e s f a r m a c i a s y 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . ' 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e ̂  a 
E s p e c i a l o a r a l o s o o b r e s : d e 3 v m e d í a a ̂  
A S O L I N A P R A T T S , a $ 6 . 0 0 C A J A 









l o s 
B a l k a n e s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
PRESUPUESTO I>E GUERSA 
. « s t e r d a m , A g o s t o 3 0 . 
A decre to d e l C o n s e j o d e M3-
í"01" i m n j a n l » , e l c r é d i t o ecx-
" ' ^ ^ n a r i o p a r a e l e j é r c i t o r o m a n o 
tra0 menta e n 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e t r a n -
,e a s c i e n d e a h o r a a 600 .000 ."00 
^' francos , s e g ú n u n t e l e g r a m a q u o 
^ b a rec ib ido h o y d e B u c a r e s t . 
E n e l 
f r a n c o - i n g l é s 
XOTIOIAS DE IjONTORES 
rjn rudo a t a q u e d e l a O u a r d l a P r u -
, a l a s p o j i c i o n e s i n g l e s a s d e 
Thiepval, e n e l f r e n t e d e l S o m m e , f u é 
Lfcazado p o r l o s r e g i m i e n t o s d o 
rtorcesterslilre y I M i t l s h i r e , s e g ú n s e 
nuncio o f i c i a l m e n t e e s t a t a r d o , 
i n ú n d a s e t a m b i é n q u e h a n s e g n l d o 
^jelantando l o s i n g l e s e s e n s u a t a q u e 
" Tlüepval , g a n a n d o t e r r e n o a a m h o » 
]S{los de M o u q o e t , ? n o t a b l e m l e t e a l 
Sudoeste, d o n d e s e a p o d e r a r o n d e 4 0 0 
yardas í l e t x i n c h e r a s a l e m a n a s , a l o 
jjiiro del c a m i n o C t o u r c e l e t t e - T h i e p -
PARTE OFICIAIj rVGIiES 
Londres, 2 6 . 
E l par te o f i c i a l d e l m e d i o d í a 
enuncia que c e r c a d e l a g r a n j e d o 
Mouquet l a s t r o p a s b r i t á n i c a s s e h a n 
unoderado d e c u a t r o c i e n t a s y a r d a s 
¡le t r incheras e n e m i g a s , a l S u r d e 
Thiepval, y q u e « i O e s t e d e Ó u i l l e -
inont los a t a q u e s a l e m a n e s f u e r o n 
lechazados. 
Londres, A g o s t o 2 6 . 
Las t r o p a s a l e m a n a s h a n t r a t a d o 
dos veces de p e n e t r a r ©n l a s l í n e a s 
inglesas en e i f r e n t e d e B e t h u m e , ajP 
norte de A r r a s , d i c e l a c o m u n i c a c i ó n 
(íffcial e x p e d i d a e s t a n o c h e . E n e l 
fronte de l S o m m e , i o s a l e m a n e s h a n 
bombardeado e l b o s q u e M a m e t z y l a s 
trincheras a i n o r t e d e l b o s q u © D e i v i -
lle. C o n t i n ú a n l o s c o m b a t e s e n l a r e -
glón de l a g r a n j a M o q u « t . 
ATAQUES REOELAZADOS 
Berlín, 20 . 
E l M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a a n u n -
cia que loa a t a q u e s d e l e n e m i g o e n 
los distritos d e M a n r e p a s f u e r o n r e -
chazados. 
THE S P A N I S H A M E R I C A N 
I R 0 N C 0 M P A N Y 
ofrece t r a b a j o e n s u s M i n a s M A -
Y A R I , F I R M E Z A y D A I Q U I R I e n 
condiciones q u e n o s e i g u a l a n e n 
parte a l g u n a d e l a I s l a . 
H a y c a s a s b u e n a s , c o m i d a b u e -
m a l a e s p a ñ o l a y a g u a s i n m e j o -
rables t o d o l o q u e c o n t r i b u y e a 
hacer e s t a s l o c a l i d a d e s d e l a s m á s 
saludables d e l a I s l a . N o h a y c a -
lenturas. 
Se L a L a j a ^ 0 1 d í a o p o r d e c í a -
lo. E l s e r v i c i o m é d i c o e s g r a t u i t o 
y los t r a b a j a d o r e s g o z a n d e l o s 
prmlegios d e l s e g u r o c o n t r a a c c i -
dentes d e l t r a b a j o , a d e m á s d e e s -
los t r a b a j o s e n m u y b u e n a s 
condiciones. 
P a r a l l e g a r a l a s m i n a s d e M a -
y^í . se t o m a e l f e r r o c a r r i l d e C u -
bJ C o m p a n y h a s t a A n t i l l a y d e 
allá se c r u z a l a b a h í a h a s t a P e l -
lón. 
P a r a l l e g a r a l a s m i n a s d e F i r -
meza y D a i q u i r í , d i r í j a s e a l a o f i -
C1na d e l a C o m p a ñ í a e n S a n t i a g o 
t i e C u b a . 
Aguiar 116 
'ananao 
a l e m a n a s q u e 
p t r l a s t r o p a s 
B a ñ i s t a s R e c a p a c i t e n ! 
N o s e a n i m p r u d e n t e s , C u i d e n d e s u s a l u d ; e s t a n d o e n f e r m o s b a ñ a r s e t á n t o r a t o e s p e r j u d i c i a l , 
n a d a r l a r g o t i e m p o m u y d a ñ i n o , e s e j e r c i c i o m u y f u e r t e ; l u e g o c o m e r " p e r r o s c a l i e n t e s " , 
t a n p i c a n t e s , u n a b a r b a r i d a d . E l b a ñ o e s b u e n o e n p l e n o g o c e d e s a l u d . 
" S Y R G O S O L " , S E VENDE EN TOBAS L A S BOTICAS BIEN SURTIDAS. 
D E P p S I T A R I O S : SARRA, JOHNSON. 
TAQUECHEL. GONZALEZ, MAJO COLOMER. 
PROPIETARÍA: MONUMENT CHEMICAL CO..' 
13 F i s h S t r e e t H i l l . Monument S q u a r e , L o n d r e s . 
E n e l f r e n t e 
r u s o 
P A U T E R U S O D E IAA T A K D E 
P e t r o g r a d o , 2 G . 
L o s r u s o s h a n a r r o l l a d o a l o s a u s -
t r í a c o s e n l a s f a l d a s d e l a c o r d i l l e r a 
de l o s C á r p a t o s , l i a n h e d i ó u n c o n -
s i d e r a b l e a v a n c e y o c u p a d o u n p n e -
l) lo, s e g ú n e l p a r t e o f i c i a l d e e s t a 
t a r d o . 
• L O S R U S O S D I S P E R S A N A D O S 
A U S T R I A C O S 
R e t r o g r a d o , 2 6 . 
O f i c i a l m e n t e s e h a a n u n c i a d o q u o 
l a s t r o p a s r u s a s d i s p e r s a r o n a l e n e -
m i g o a l O e s t e d e N a d v o m a . 
D o s r u s o s o c u p a r o n a G u t a y l i e -
g a r o n a l a d e s e m b o c a d u r a d e l r í o 
B i s t T i t s a , e n l a r e g i ó n d e R a f a l v o . 
A U S T R I A C A ISTOTA O P I C I A D 
V l e n a , 29 . 
E n n o t a o f i c i a l s e a n u n c i a q u e l o s 
r u s o s i n t e n t a r o n a v a n z a r a l O e s t e do 
M o l d a v a y e n e l p a s o d e T a s t a r so-
b r e l a f r o n t e r a d o H u n g r í a ; p e r o q u e 
d e s p u é s d e h a b e r t e n i d o g r a n d e s b a -
j a s f u e r o n e n p a r t e r e c h a z a d o s . 
D a m i s m a n o t a c o n s i g n a q u e l a » 
t r o p a s i t a l i a n a s f u e r o n r e c h a z a d a s a l 
S u r d o V i p h a c h y e n T a s s a m o . 
A L E -
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es e l p e r i ó d i c o d e m a -
yor c i r c u l a c i ó n d e l a R e p ú -
blica. 
D E L C U A R T E L G E N E R A L 
M A N 
B e r l í n , A g o s t o 2 6 . ( V í a L o n d r e s . ) 
S o l o c o m b a t e s de m e n o r i m p o r t a n -
c i a a l o l a r g o dea f r e n t e o r i e n t a l s e 
a n u n c i a n e n e l p a r t e de h o y d e l C u a r -
t e l G e n e r a l d e l E j é r c i t o . 
A n ú n c i a s © q u e h a n s e g u i d o a d e l a n -
t a n d o l a s t r o p a s d e l a s p o t e n c i a s c e n -
t r a l e s a l N o r o e s t e d e l L a g o O s t r o v o , 
©n e l f r e n t t de M a c e d o n i a . 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
N O T I C I A D E R O M A 
R o m a , A g o s t o 2 6 . 
D a s t r o p a s i t a l i a n a s h a n a l c a n z a d o 
n u e v o s é x i t o s e n l a s r e g i o n e s a l p i n a s , 
a l o l a r g o d e l a p a r t e s e p t e n t r i o n a l 
d e l f r e n t e a u s t r o - i t a l i a n o , s e g ú n a n u a 
c í a h o y e l M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a , 
E n A s i a 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
r e t r o g r a d o , 2 6 . 
E l M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a , e n s u 
p a r t e o f i c i a l d e m e d i o d í a , d i c e q u e 
d e s p u é s d e «a o c u p a c i ó n d e M u s h l o s 
r u s o s a v a n z a r o n a l a c u m b r e d e M u r t 
d a g u y a h o r a e s t á n p e r s i g u i e n d o l a 
c u a r t a d i v i s i ó n t u r c a , q u e s e r e t i r a 
h a c i a M o s s u l . 
L O S I T A L I A N O S O C U P A N 
A P U E R T O P O L E R M O 
P a r i s , A g o s t o 2 6 . 
U n d e s p a c h o d e A v i o n a r e c i b i d o 
e s t a n o c h e d i c e q u e l o s I t a l i a n o s h a n 
o c u p a d o a P u e r t o P o l e r m o y l a c u m -
b r e d© l a m o n t a ñ a R a l a s a t , e n ©1 s u r 
d o A l b a n i a , c o n ©1 o b j © t o d© v i g i l a r 
l a c o s t a a i n o r t ® d© C a b o K ^ h a l i , a 
c i n c u e n t a m i l l a s a l s u r e s t e d© A v l o n a , 
e n c u y o d i s t r i t o s© d i c © © x i s t © u n a 
b a s © p a r a i o s s u b m a r i n o s a u s t r í a c o s » 
E l t e r r i t o r i o o c u p a d o p o r l o s i t a l i a n o s 
eg c a s i g r i o g o . L a p r e n s a r o m a n a 
o p i n a q u © G r e c i a , s i n e m b a r g o , n o 
p r o t e s t a r á . 
L A O F E N S I V A I T A L I A N A D E S -
M A Y A 
B e r l n , A g o s t o 2 6 . ( V í a i n a l á m b r i -
c a d e S a y v i U © ) . 
L o s a t a q u e s i t a l i a n o s r e c i e n t e m e n -
t© i n a u g u r a d o s e n D o l o m i t e g , e n l a 
p a r t e N o r t e d e l f r e n t e , h a n f r a c a s a -
do , y l a o f e n s i v a v a d e c a y e n d o , s e g ú n 
©1 p a r t e o f i c i a l a u s t r í a c o d e a y e r . 
C H O R I Z O S 
9 9 
9 
Y M O R C I I w l ^ A S 
« L A L U Z " , D E A V I L B S 
3 m 
L o s m e í o r e s q u e se I m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e sus m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o ¿ u s t o . 
E x í j a s e esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la R e p ú b l i c a . 
B a r a t i l l o , i . 
S U A R E Z . 
= H A B A N A . 
I N G L E S E S Y T U R C O S 
C o n s t a n t i n o p l a , v í a L o n d r e s , A g o s -
to 2 6 . 
G r u p o s de © x p l o r a d o r e g i n g l © s © s y 
t u r c o s h a n c h o c a d o e n u n p u n t o s i -
t u a d o a m e n o s d e v e i n t e m i l l a s a l 
E s t e d e l C a n a l d e S u e z , ©n l a r e g i ó n 
d e l a c o s t a , v i é n d o s © o b l i g a d o s l o s 
d e s t a c a m e n t o s i n g l e s e s a h u i r . T a m -
b i é n s e a n u n c i a n r e c i o s c o m b a t e s ©n 
©1 f r e n t © d e i C á u c a s o , ©n u n o d e l o s 
c u a l e s t u v i e r o n q u © r e t i r a r s e l o s r u -
s o s . 
N O T I C I A D E P E T R O G R A D O 
P o t r o g r a d o , A g o s t o 2 6 . 
L o s r u s o s h a n e s t a d o a p r o v e c h a n d o 
l a v e n t a j a r o c i e n t e m e n t e o b t e n i d a s o -
b r e l o s t u r c o s ©n l a A r m e n i a t u r c a 
m e r i d i o n a l , y a n u n c i a n l a f u g a c o n t i -
n u a d e lo q u © q u e d a de l a c u a r t a d i -
v i s i ó n t u r c a , d e r r o t a d a ©n l o s r e c l e n -
t e s c o m b a t e s . D e s p u é s d© t o m a r a 
M u s h , l o s r u s o s o c u p a r o n u n a c o r d i -
l l e r a m á s a l l á d© e s a c i u d a d . 
E n e l m a r 
y e n e l a i r e 
D E S T R O Y E R I N G L E S H U N D I D O ? 
B © r l l n , A g o s t o 2 6 . 
( V í a i n a l á m b r i c a de S a y v i l l e ) 
S e g ú n u n d e s p a c h o p r o c e d e n t e d© 
A m s t e r d a m a l " V o s s i c h © Z e l t u n g " , 
m a r i n e r o s h o l a n d e s e s a s e g u r a n q u e 
v i e r o n a u n d e s t r ó y e r i n g l é s , a l E s t e 
de D o g g e n b a u k , c o n g a r n d e s a v e r í a s 
y q u © h a b í a s i d o a b a n d o n a d o p o r s u 
t r i p u l a c i ó n . N o s© v i ó a n i n g ú n o t r o 
b u q u © de g u e r r a ©n Jos a l r e d e d o r e s ; 
p e r o s í a u n s u b m a r i n o q u e s© h a l l a -
b a c e r c a y c u y a n a c i o n a l i d a d n o f u é 
p o s i b l e a v e r i g u a r . 
A L E M A N I A N O P E R D I O N I N G U N 
S U B M A R I N O 
B e r l í n , v í a L o n d r e s , A g o s t o 2 6 . 
N o s e p e r d i ó n i n g ú n s u b m a r i n o a l e -
m á n e n e l c o m b a t e d e l M a r d e l N o r t e 
l a s e m a n a p a s a d a , s e g ú n p a r t e o f i c i a ] 
e s p e d i d o h o y p o r ©1 A l m i r a n t a z g o 
a l e m á n . 
E n e l p a r t e i n g l é s s o b r © ©1 c o m b a -
te d e l M a r d e i N c r t © s e a s © g u r a b a 
q u e u n s u b m a r i n o a l e m á n h a b í a s i d o 
e m b e s t i d o y q u © o t r o h a b í a s i d o e c h a -
do a p i q u e . 
E l A l m i r a n t a z g o a l e m á n , a l p r i n c i -
p io d e l a s e m a n a , d e c l a r ó q u © e r a 
c i e r t o qu© u n s u b m a r i n o h a b í a s u f r i -
do a v e r í a s , p e r o q u © h a b í a A g r e g a d o 
s i n m á s t r o p i e z o s a l p u e r t o . 
D E D A D J U R A N T A Z G O I N G L E S 
T x m d r e s , 2 6 . 
E l A l m i r a n t a z g o a n u n c i a (fue e l 
- l a p o r a r m a d o " D u k e o f A l b a n y " f n ó 
h u n d i d o e l j u e v e s e n ©1 M a r d e l 
N o r t e , p e r e c i e n d o v e i n t i c u a t r o t r i p u -
l a n t e s y s a l v á n d o s e o c h e n t a y s i e t e . 
A E R O P L A N O S I N G L E S E S 
S O B R E B E L G I C A 
L o n d r e s , A g o s t o 2 6 . 
L o s a e r o p l a n o s i n g l e s e s u n a v e z 
m á s s e h a n l a n z a d o s o b r o B é l g i c o , 
p e n e t r a n d o ©n e s t a o c a s i ó n h a s t a l a s 
i n m e d i a c i o n e s de N a m u r , 3 5 m i l l a s 
a i s u d e s t e d e B r u s e l a s , y b o m b a r -
d e a n d o l o s h a n g a r e s d e l o s b a r c o s 
a é r e o s a l e m a n e s . S e I g n o r a e l p a r a d e 
r o d e uno' d© e s t o s a e r o p l a n o s . 
D e l a l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
C u a r t e l G e n e r a l A l e m á n , 2 6 d e 
A g o s t o d e 1 9 1 6 . 
F r e n t e d e l O e s t e : H a n c o n t i n u a -
d o l o s v i o l e n t o s d u e l o s d e a r t i l l e r í a 
a l N o r t e d e l S o m m e . D o s a t a q u e s d e 
i n f a n t e r í a q u e h i z o e l e n e m i g o e n 
e l s e c t o r d e T h i e p v a l a l b o s q u e d e 
F o u r e a u x y c e r c a d e M a n r e p a s , f u e -
r o n r e c h a z a d o s . 
N u e s t r a s p a t r u l l a s c a p t u r a r o n e n 
n n a t r i n c h e r a f r a n c e s a a l N o r o e s t e 
d e T a h u r e a 4 8 s o l d a d o s f r a n c e s e s . 
E n e l d i s t r i t o d e l M o s a e l f u e g o d e l 
e n e m i g o a u m e n t ó t e m p o r a l m e n t e e n 
a l g u n o s s e c t o r e s a g r a n f u e r z a . 
F u e r o n d e r r i b a d o s 5 a e r o p l a n o s 
e n e m i g o s : 2 p o r f u e g o d e a m e t r a l l a -
d o r a s e n o l d i s t r i t o d e B a p a u m e , e l 
t e r c e r o c e r c a d e Z o o n e b a e k e p o r fue -
go d e c a ñ ó n , e l c u a r t o e n c o m b a t e 
a é r e o a l E s t e d e V e r d ó n y e l q u i n t o 
e n c o m b a t e a é r e o a l N o r t e d e F r e n e s . 
F r e n t e d e l E s t e : N a d a d e i m p o r -
t a n c i a h a o c u r r i d o , f u e r a d e p e q u e -
i í o s a t a q u e s a i s l a d o s d e l e n e m i g o , 
q u e f u e r o n c o m p l e t a m e n t e r e c h a z a -
dos , y d e p e q u e ñ o s e n c u e n t r o s d e l a s 
a v a n z a d a s . 
F r e n t e d e l B a i k á n : N u e s t r o a t a . 
q u e c o n t r a l a a l t u r a d e Z e g a n s k a p r o 
g r e s a . D o s a t a q u e s d e l e n e m i g o e n 
e l f r e n t e d e M o g l e n a f u e r o n r e c h a -
z a d o s . 
A D M I H A N T A Z G O A D E M A N 
D u r a n t e '.a n o c h e d e l 24 a l 2 5 d e 
A g o s t o a t a c a r o n v a r i a s nr .ves a é r e a s 
l a p a r t e s u d e s t e d e l a c o s t a b r i t á n i -
c a , a r r o j a n d o b o m b a s e n g r a n c a n t i -
d a d s o b r e l a d t y y l a s b a t e r í a s a l 
S i í d o e s t e d e D o n d r e s . s o b r e l a s b a s e s 
n a v a l e s d e H a n v l c h y F a l k e s t o n e y 
a d e m á s s o b r o n u m e r o s o s b a r c o s e n 
l a r a d a d e D o v e r E n t o d a s e s a s p a r -
te s p u d i m o s o b s e r v a r m u y b u e n e f e e 
to . D a s n a v e s a é r e a s f u e r o n v i o l e n -
t a m e n t e b o m b a r d e a d a s t a n t o e n l a 
i d a c o m o e n l a v u e l t a p o r n u m e r o s o s 
b a r c o s d e p a t r u l l a y l a s b a t e r í a s a n -
t i - a é r e a s , p e r o t o d a s l a s n a v e s r e g r e -
s a r o n a s u b a s e . 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 2 6 , 
C o n t i n ú a n b a t i é n d o s © c o n m á s o 
m e n o s v i o l e n c i a t o d o s l o s © j é r c i t o s 
e n e m i g o s e n t o d o s l o s f r e n t e s d© b a -
t a l l a d© E u r o p a ; p e r o l o s p a r t e s o f i -
c i a l e s n o c o n s i g n a n n i n g ú n é x i t o no-
t a b l © . 
L o s f r e n t e s d© F r a n c i a y ©1 N o r t e 
d© S a l ó n i c a h a n s i d o l o s t e a t r o s d o 
m á s i n t e n s a a c t i v i d a d , y e n a m b o s 
c a m p o s l a I n i c i a t i v a h a p a r t i d o , p o r 
l o g e n e r a l , d e l o s © j é r c i t o a d© l a s 
P o t e n c i a s C e n t r a l e s . 
T a n t o P a r í s c o m o L o n d r e s a n u n -
c i a n h a b e r r e c h a z a d o l o s r e p e t i d o s 
a t a q u e s a l e m a n e s e n v a r i o s p u n t o s 
d© l o s f r e n t e s d e l S o m m e y V © r d ú n . 
L o s e s f u e r z o s a l e m a n e s f u e r o n p a r 
t i c u a l r m e n t c v i g o r o s o s © n T h i e p v a l , 
C u i l i e m o n t y M a n r e p a s , a l N o r t © d e 
S o m m e y e n l a m a r g e n d e r © c h a d © l 
M o s a , f r e n t e a V e r d ú n . 
L o n d r e s s e a n o t a u n n u e v o a v a n c e 
i n g l é s c ^ c a d© l a g r a n j a d© M o u q u e t . 
L a s t r i n c h e r a s a l e m a n a s ©n u n f r © n -
t e d© 4 0 0 y a r d a s , a l o l a r g o d e l c a -
m i n o d© C o u r c e l e t t e a T h i e p v a l , f u e -
r o n o c u p a d a s . B e r l í n , e n c a m b i o , p r o -
c l a m a q u © f u © r o n r e c h a z a d o s l o s a t a -
q u © s a l o l a r g o d e l S o m m e , v i r t u a » -
m e n t e e n l o s m i s m o s s e c t o r e s d o n d e 
s© d i c e q u e a t a c a r o n l o s a l e m a n e s -
E n ©1 f r e n t © s i t u a d o a l n o o r e s t e d o 
S a l ó n i c a , S o f í a d i c e q u e f u e r o n r e c h a 
z a d o s d i e c i o c h o a t a q u e s c o n s e c u t i v o s 
d e l o s s o l d a d o s s e r b i o s . D i c e s © q u e 
l a s b a j a s s e r b i a s f u e r o n n u m e r o s a s -
A l n o r d e s t e d e S a l ó n i c a l o s b ú l g a r o s , 
s i n a p a r e n t e o p o s i c i ó n p o r p a r t e d© 
l o s g r i e g o s , s © h a n a p o d e r a d o d© u n a 
b u e n a p o r c i ó n d© lia r e g i ó n d e l N o r -
d e s t e d© M a c © d o n i a , p o r u n a e x t e n -
s i ó n d© c i n c u e n t a m i l l a s a l o l a r g o 
d e l E g © 0 . 
A h o r a t i e n e n l o s b ú l g a r o s u n f r e n -
t© a d i c i o n a l a l o l a r g o d e i E g e o , y 
s e e s t á n a p r o x i m a n d o a O r f a n o , c i n -
c u e n t a m i l l a s a l n o r d e s t e d e S a l ó n i c a , 
e s t r e c h a n d o a s í a l a s t r o p a s d© l a 
E n t e n t e a l o l a r g o d e l S t m m a . N o s e 
d)a c u e n t a d© n i n g ú n a v a n c © d e l a s 
f u e r z a s d© l a E n t e n t e . 
L o n d r e s a n u n c i a ©1 b o m b a r d e o p o r 
a e r o p l a n o s I n g l e s e s de l o s ( ^ m p a m e n -
tos a l s u r d e l D e m i - H i s s a r , e n p u n t o s 
q u e r e c i e n t e m e n t e s e h a l l a b a n d e n t r o 
d e l a s l í n e a s a n g l o - f r a n c e s a s , a l n o r -
t e d ^ l S t r u m a . 
L a s t r o p a s i t a l i a n a s e s t á n p r o g r e -
s a n d o e n v a r i o s p u n t o s d © l a r © g i ó n 
m o n t a ñ o s a a l r e d e d o r d©i T r © n t i n o 
R o m a t a m b i é n a n u n c i a q u e h a n s i d o 
r e c h a z a d o s l o s c o n t r a - a t a q u e s a u s -
t r i a c o s e n l o s A l p ^ s . V i e n a a s e g u r a 
q i i e l o s a t a q u e s i t a l i a n o s ©n l o s A l p e s 
d e E a s s a h a n d i s m i n u i d o ; p © r o R o m a 
i n s i s t e e n q u e l a s t r o p a s i t a l i a n a s 
c o n t i n ú a n p r o g r e s a n d o ©n e s a r e g i ó n . 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
H A B L A U N C R I T I C O M I L I T A R 
B e r l n , A g o s t o 2 6 . ( V í a i n a l á m b r i c a 
d e S a y v ü l e ) . 
A p e s a r d©l n ú m e r o d e p o s i c i o n e s 
h a n s i d o c a p t u r a d a s 
f r a n c e s a s © i n g l e s a s 
e ñ e l f r © n t © d©l S o n u n e , e l C o m a n d a n ^ 
te M o r a t h , c r í t i c o m i l i t a r d e l " T a g e * 
W a t t " , d l c » q u e l o s a l i a d o s de l a E n » 
t e n t e n o e s t á n m á s p r ó x i m o s a rom-< 
p e r l a l í n e a a l e m a n a q u e c u a n d o inats 
g u r a r o n s u o f e n s i v a , 
" S I l o s a v i a d o r e s f r a n c e s e s obser-i 
v a n b i e n — e s a r i l b e — d e s c u b r i r á n u n 
n t í m e r o de n u e v a s p o s c í i o n e s a l e m a -
n a a I g u a l a l q u © h a n t o m a d o l a s t r o -
p a s a n g l o - f r a n c e s a s . 
" E n todos i o s f r e n t e s h a n s i d o c o n -
t e n i d a s l a s c a m p a ñ a s o f e n s i v a s de l o s 
a l i a d o s d e l a E n t e n t e , a l p a s o q u e 
b ú l g a r o s y a l © m a n © s p r o g r e s a n m e -
t ó d i c a m e n t e e n l e s B a l k a n e s . 
D E C L A R A C I O N A D E M A N A _ 
B e r l í n , 26 . ' 
D o s f r a n c e s e s h a n o r g a n i z a d o d e s -
t a c a m e n t o s e s p e c i a l e s q u e l l a m a n 
" n e t t o y e u r s " , a r m a d o s d e c u c h i l l o s , 
r e v ó l v e r e s y g r a n a d a s d e m a n o , c o n 
o b j e t o d e e x t e r m i n a r a t o d o s l o s a l e -
m a n e s q u e s e h a l l e n v i v o s e n l a s 
t r i n c h e r a s c a p t u r a d a s , s e g ú n d o c u -
m e n t o s q u e s e d i c e h a l l a d o s e n c a -
d á v e r e s d e o f i c i a l e s f r a n c e s e g . 
HTa e s t a l l a d o c l a m o r d e p r o t e s t a 
c o n t r a ta,! ' f l a g r a n t e v i o l a c i ó n d e h u -
m a n i d a d " . 
L A M U J E R F U S I L A D A P O R L O S 
F R A N C E S E S . 
B e r l í n , A g o s t o 2 6 ( v í a I n a l á m b r i -
c a d e S a y v i l l e . ) 
E n M a r s e l l a , ©1 d í a 2 2 d© A g o s t o , 
u n a m u j e r d e a p e l l i d o P f a a t , d e 2 8 
a ñ o s d o © d a d , f u é f u s i l a d a c o m o es -
p í a , d i c e l a a g e n c i a " O v © r s e a s " . 
" H a b í a a p e l a d o c o n t r a l a s e n t e n -
c i a d e m u e r t e d © ! C o n s e j o d e G u e r r a 
d e M a r s e l l a , p e r o ©1 T r i b u n a l d© 
A p e l a c i ó n d e P a r i s h a b í a d e n e g a d o 
s u a p e l a c i ó n . 
" L a " G a c e t a d© C o l o n i a " d i c e q u e 
e s t e n o e s e l p r i m e r c a s o e n q u © l o s 
f r a n c © s © s h a n e j e c u t a d o a u n a m u j e r 
d u r a n t e l a g u © r r a . R e c u e r d a l a a g i -
t a c i ó n d e l a p r e n s a i n g l e s a y f r a n -
c e s a c u a n d o f u é f u s i l a d a M i s s E d i t h 
C a v e n , c u y a e j e c u c i ó n p r o v o c ó l a i n -
d i g n a c i ó n d e © s o s p e r i ó d i c o s . P r e -
g u n t a l a " G a c e t a " s i a l t e r a q u e h a 
e i d o f u s i l a d a u n a a l e m a n a s u s t e n t a -
r á n a q u e l l o s p e r i ó d i c o s l a s m i s m a s 
o p i n i o n e s . 
A P E L A C I O N D E L J E F E S O C I A -
L I S T A L I E B K N E C H T . 
B e r l í n , A g o s t o 2 6 ( v í a L o n d r o s ) . 
E l d o c t o r C a r i L i o b k n e c h t , j e f e s o -
c i a l i s t a , p r e s e n t ó h o y s u a p e l a c i ó n 
d© l a s e n t e n c i a d o p r i s i ó n q u e s© 1© 
i m p u s o e l m i é r c o l e s p a s a d o . 
U n d e s p a c h o d © B o r l í n , f e c h a d o e l 
m i é r c o l e s p a s a d o , d e c í a q u © ©1 d o c -
t o r L i e b k n e c h t h a b í a s i d o s e n t e n c i a -
do a c u a t r o a ñ o s y u n d í a d e p r e s i -
d i o y a e x p u l s i ó n d e l e j é r c i t o p o r h a -
b e r a p e l a d o c o n t r a o t r a s e n t e n c i a 
a n t © r i o r de t r e i n t a m © s © s d e p r i s i ó n , 
p o r t r a i c i ó n . A l j e f e s o c i a l i s t a t a m -
b i é n , e n l a ú l t i m a s e n t e n c i a , s e i© 
p r i v a b a de l o s d e r e c h o s c i v i l e s p o r 
s e i s a ñ o s . 
E n b u s c a d e l o s 
c o m p a n e r o s 
P u n t a A r e n a s , C h i l e , 2 6 . 
E i t e n t e n t © S h a c k l © t o n , e x p l o r a d o r 
d © l po lo a n t á r t i c o , h a s a l i d o ©n e l y a -
te c h i l e n o " Y 6 l c h o " p a r a e f e c t u a r s u 
t e r c e r © s f u e T z o d© s a l v a r a l o s c o m p a _ 
ñ e r o s d e e x p e d i c i ó n , q u © q u e d a r o n 
d e s a m p a r a d o s ©n l a I s l a d e l E l e f a n t e . 
E l c i n e d e l o s n i ñ o s 
E l c i n e f a v o r i t o d e loe n i ñ o s n o 
caibe d u d a que, e s " F o r n o s , " s i t u a d o , 
c o m o t o d o s saben. , e n P r a d o , N e p t u -
u o y S a n M i g u e l . 
E n l a m a t i n é o d e l d o m i n g o ú l t i -
m o t u v i e r o n q u e q u é d a r s i n p o d e r 
e n t r a r e n e l a t o p a d i z o s a i ó n , m á s d o 
c i e n t o c i n c u e n t a p e r s o n a s , e n s u m a -
y o r í a n i ñ o s , p o r f a l t a de a s i e n t o , p u e ^ 
e c t a b a v e n d i d o todo , c o m o o c u r r a 
s i e m p r e e n e s t e f a v o r e c i d o c i n e m a -
t ó ^ r a f o , s o b r e t o d o l o s d í a s f e s t i -
v o s . 
H o y s e r e p e t i r á e l m i s m o c a s o d a 
l a p a s a d a f u n c i ó n d o m i n g u e r a , p u e a 
s a b i d o ©^ e l i n t e r é s q u e e x i s t e e n -
t r e l a g e n t e m e n u d a p a r a n o f a l t a r 
a l a s m a t i n é e s d e s u p r e d i l e c t o 
" F o r n o s . " 
P o r l a n o c h e © s t á a i seguradia l a 
e n t r a d a c o n " L a d a m a d e l a s C a -
m e l i a s , " I n t e r p r e t a d a p o r l a B e r t i n l 
y S e r e n a . 
E s u n a c i e r t o m á s d e l a e m p r e s a . 
C a s a de P r e s t a m o s 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A M I N A 
BE3NAZ1, 6, AL LADO DE LA BOTICA^ 
E s t a c a s a , p r e s t a d i n e r o c o n g a -
r a n t í a d e a l h a j a s p o r u n i n t e r é s m u y 
m ó d i c o y r e a l i z a a c u a l q u i e r p r e c i e i 
s u s e x i s t e n c i a s d e J o y e r í a . 
C O M P R A M O S B R I L L A N T E S , J O -
Y E R I A F I N A Y P I A N O S . 
B e r n a z i , 6 . T e l é f o n o A - 6 3 6 3 
E S I N U T I L Q U E T R A T E d e o c u l t a r s u i g n o r a n d o 
e n c u e s t i ó n d e o r t o g r a f í a . A p r é n d a l a p o r e l m é t o -
d o d e J e s ú s F e r n á n d e z , q n e e s e l m e j o r d e c u a n t o s 
e n C u b a s e c o n o c e n : c l a r o , c o r t o y c o m p l e t o . V a l e í 
4 0 c e n t a v o s e n t o d a l a I s l a . P a r a p e d i d o s p o r d o c e - » 
ñ a s d i r í j a n s e a l a u t o r : M a r q u é s d e l a T o r r e , n u m ^ j 
r o 9 7 . H a b a n a . T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
\ G O S T O 27 D E T916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 




o e ó t e r o 
Por su fabricación especial,—pro* 
vista de una gruesa capa protec-
tora,—el aire no se escapa por 
la hendidura de los clavos. 
C e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a , 
Con éáda cámara se entrega un certificado, 
garantizando que el aire no SO escapará 
a u n q u e l e e n l r e n c l a v o s . 
Gomas ^Cocotero,, 
También tenemos gomas 
Cocotero, que son 
la confianza de los 
automovilistas. 
C O R T S VERtICÁL I X L A CAMARA 
C O C O t B R . O 
M u r a l l a 4 4 , M a r t í n e z * y C a . T e l . A - 3 4 7 0 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c & n o 
LA COMISION MEJICANA SALE 
PARA LOS ESTADOS UNIDOS 
Méjico, agosto 26. 
Luis Cabrera, Presidente de la Co-
misión Mejicana que tratará de so-
lucionar, con la Comisión americana, 
las cuestiones pendientes entre los 
[Estados Unidos y Méjico, saldrá de 
í aquí mañana con su secretario para 
yeracruz, donde embarcará a bordo 
del transporte americano "Dixie", en 
'el cual irá hasta Cayo Hueso, para de 
!|»llí tomar el tren para New York. 
Los otros miembros de la Comisión 
mejicana también salen mañana de 
•; Méjico. 
UN ACTO DE BANDOLERISMO 
Presidio, agosto 26. 
Han llegado aquí rumores de que 
unos bandidos mejicanos cruzaron el 
río grande, cerca de Ruidosa, ciudad 
situada unas cincuenta millas río arri-
ba, e invadieron un rancho americano, 
llevándose al otro lado 19 caballos. 
Las tropas federales y la caballería 
lejana están estacionadas en Ruidosa. 
LA SALUD DE LA SEÑORA MC 
ADOO 
Spring Lake, N. JT., t&goeto 26. 
Hoy se decía que era satisfactorio 
el estado de ia distinguida enferma, 
esposa del Secretarlo de Hacienda 
Mr. WlUiam G - Me Adoo, e hija d©l 
Presidente Wüson. 
U n i d o s 
GRAN SIMULACRO NAVAL 
Washington, Agosto 26. 
E l más importante simulacro nav^i 
que jamás haya sido emprendido por 
la marina americana terminó hoy 
victoriosameante para la flota "roja" 
del Almirante Mayo; la cual, en teo-
ría, exterminó a la flota "azul" de-
fensora, desembarcando un ejército 
invasor en Long Islánd. 
Se anunció que la flota *'azul" del 
Contralmirante Heltn había sido vlr-
tualmente aniquilada, ( ¡a teoría, a la 
entrada de la bahía de Nueva York, y 
que esta ciudad había sido capturada 
E L PRESIDENTE WILSON, E L 
I: CONGRESO Y LA HUELGA 
[l Washington, Agosto 26, 
La inminente huelga ferroviaria se 
\ halalba tan próxima a estallar hoy, 
{que el mismo Presidente Wilson en 
i persona se dirigió al Capitolio y 
Itransmitió a los leaders del partido 
¡ del gobierno las demandas de las dl-
^rectivas de los ferrocarriles, que de-
jsean que el Congreso les garantice de 
juna manera u otra un aumento de 
\ sus ingresos como compensación, si 
! acceden a las demandas de los em-
: pleados. 
I No se acordó que el Presldeaite di-
rigiese la palabra al Congreso; pero 
si continúa sin resolverse la actual 
complicación, no es improbable que 
así lo haga la próxima semana. 
Los empleados, en las conferencias 
que celebraron entre sí, declararon 
que solo la concesión incondicional de 
las ocho horas, o la operación de los 
ferrocarriles por el gobierno, podrán 
evitar la huelga. 
G R A N L O C A L 
Se alquila: lo? bajos de Muralla, 
27. propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Ivformes 
en el alto. 
la. 22 jn. 
ENMIENDA RECHAZADA 
Washington, Agosto 26. 
Una proposición para rebajar la 
exención del Impuesto sobre la renta 
vigente, incorporada por la Comisión 
de Hacienda del Senado al proyecto 
de ley del gobierno y borrada des-
pués, fué rechazada esta noche por 
treinta votos contra diecinueve, en el 
Senado, al ser presentada como en-
mienda por el Senador Undewood. 
COMO I / E ROBARON A HERNAN-
DEZ E N E L PARQUE CENTRATj 
New York, Agosto 26. 
Fred Jenkins, acusado de haber 
tratado de robar en el parque centrsil 
a Pablo Hernández, cubano acauda-
lado, y Comisionado de Sanidad en 
la Habana (?) fué presentado ante el 
Juez, quien le exigió una fianza de 
$S.000 para que comparezca ante el 
Juzgado el martes próadmo. 
Según la policía, Hernández cono-
ció casualmente a ün Individuo en el 
hotel "Astbr", que lo convidó a dar 
un paseo por el parque central: ha-
llándose en el parque con su compa-
ñero improvisado, se presentó el otro 
ladrón enseñándoles una placa. Cre-
yendo Hernández que se trataba de 
un policía, se detuvo y entonces fué 
atacado; pero la Inesperada apari-
ción de Teodoro Weisinberg fraguó 
e! complot. \ 
TJn individuo que vino en auxilio 
de Hernández, persiguió a los ladro-
nes y logró recobrar $60 y el reloj 
de Hernández, escapándose los la-
drones. 
LA POLIOMIELITIS 
Nueva York, 26. 
En las últimas 24 horas se han re-
gistrado 91 nuevas Invasiones de pa-
rálisis infantil y 25 fallecimientos. 
I/A PARALISIS INFANTIL 
Nueva Tork, Agosto 26. 
E l número de casos nnovos de pa-
rálisis infantil vn en disminución. 
L»s autoridades sanitarias de la ciu-
dad opinan que la epidemia va de-
cayendo, y tal ve?: haya desaparecido 
por completo cuando se vuelvan a 
abrir las escuelas a mediados de Sep-
tiembre. " i 
Hurante Ins 24 horas que termina-
ron hoy a las 10 de la mañana sólo 
hubo 91 casos nuevos, cifra la más 
baja en un mes, y 25 defandones. 
Ayer sólo ocurrieron 94 casos nuo. 
t o s y 22 defunciones. 
FALLECIMIENTO DEL PRESIDEN 
T E DE LA CAMARA. 
Wellmington, Nueva Zelanda, 26. 
Ha fallecido Slr George Ororke, 
Presidente de la Cámara. 
E L SERVICIO TELEFONICO Y T E -
LEGRAFICO E N LOS ESTADOS 
UNIDOS, INTERRUMPIDO 
Nerr York, agosto 26. 
E l servicio telefónico y telegráfico 
ha sido seriamente Interrumpido en 
todo el Este y Oeste esta noche, por 
la Aurora Boreal, Según los fun-
cionarlos de la« Compañías telegráfi-
ca y telefónica, ¡os circuitos de alam-
bre ee han resentido mucho. A media 
noche el servicio telegráfico era 50 
por ciento menos de lo usual. En Min-
neapolis, donde dicen que el cielo es-
taba muy Iluminado, tanto los circui-
tos telegráficos como los del teléfono 
dejaron de funcionar durante varias 
horas. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Agosto 26.—Entró va-
por Fukoku Mam, japonés, de Matan-
Salieron vapores Tenadores, para 
la Habana, y Mariana y Saratoga, pa-
ra el mismo puerto. 
Pcrth Amboy, Agosto 26.—EnSró 
e! vapor Vvator, noruego, de la Uf-
bnna-
Balíímore, Agosto 26-—Despacha-
do el vapor inglés Amelia, para Vlta. 
Pon Eads, Agosto 26—Sal ó va-
por A/Merican, Inglés, para la Haba-
aa. 
Norfolk, Aposto 26.—Entraron !os 
vapores Montana, de Santiago; Ktti-
dal Castle, inglés, de Matanzas, y 
Bar ton, iagiés, de la Habana. 
Newport News, Agosto 26.—En-
traron vítores Hugo, danés, de Nor-
fo'V. y s^iió para Clenfuegos. 
Salió ti vapor Edith para la Ha-
bana . 
Mobile, Agosto 26.—Entró el vapor 
WHhgolding, danés, de ia Habana. 
Salieron los vapores Bryssell, da-
nés, para la Habana, y Schooners, pa-
ra Bluefields y Cárdenas; Lady Shea, 
inglés, para Matanzas. 
Tampa, Agosto 26,—Salió la go-
leta Thornas B . Garland, para Oalha-
rién. 
Key West, Agosto 26.—Entró el 
vapor Oldvette, de la Habana, y salló 
para Port Tampa. 
Salió ei vapor Miami para la Ha-
bana. 
Havre, Agosto 26.—Entró el vapor 
Honduras, francés, de New Orlenns 
vía Habana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, Agosto 26. 
Los mercados de azúcares crudos 
y refinados estuvieron hoy oerrados. 
Las transacciones en azúcares pa-
ra entrega futura só'o fueron mode-
radas, continuando la flojedad laten-
te, y siendo los precios al cerrar do 
2 a 4 puntos netos más bajos, obe-
deciendo a liquidaciones aquí y allí 
y a ventas por las casas oomlslonls-
las.. Las ventas ascendieron a 9,000 
toneladas. 
Septiembre so vendió de 4.80 a 
4.29, cerrando a 4.29. 
Octubre de 4.80 a 4.27, cerTando a 
4.29. 
Didembro de 4.16 a 4.10, cerrando 
a 4.12. 
Enero de 8.86 a 8.85, cerrando a 
3.85. 
Marzo, de 8.74 a 8.70, cerrando a 
8.71. 
Mayo, 8.78, cerrando al mismo 
precio. 
E L PUERTO I>E NUEVA YORK 
Nueva York, Agosto 26. 
La partida hoy para puertos ex-
tranjeros de seis trasatlánticos de pa 
sajeros, y de un gran número de bar-
cos de carga ha prestado inusitada 
animación hoy al puerto. 
Zarparon cuarenta y ocho barcos. 
VALORES 
Nueva York, Agosto 26. 
Las acciones importantes estuvie-
ron bajo una" presión moderada, al 
abrirse la breve sesión de hoy. 
Los últimos incidentes de la situa-
ción creada por la inminente huelga 
ferroviaria sirvió de pretexto a los 
profesionales para renovar sus ata-
ques a las emisiones más "especula-
tivas". 
La "United States Steel" retroce-
dió casi un punto y Bethlehem Steel 
estuvo en una ocasión 16 puntos más 
bajo, pero recuperó 18 puntos a la 
hora final. 
La contracción fué excesiva, "17. 
S- Steel", "Readlng" y unas cuantas 
favoi-itas antiguas formaron el 50 
por ciento del total de 252.000 accio-
nes. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
_ , 4 LIRAS 
Por letra: 6.48. 
Por cable: 6.47. 
„ i t RUBLOS 
Por letra: 80.518. 
Por cable: 80.S|4. 
Plata en barras: 66,118. 
Peso mejicano; 50,716. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
ó 3 .a 3I45 "«venta días 3.114 a 
á.l|¿; seis meses, 3.3|4 a 4. 
_ BOLSA DE~LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 84.112 
Consolidados: 59.118. 
BOLSA 1>E PARTS 
Kenta del 8 por ciento: 68 francos 
65 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 franco» 
13.1|2 céntimos. 
Empréstito del 6 por 100, 89 fran-
cos. 9 5 céntimos. 
B A S E B A L L 
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Bostcm . . (.,•, ;.. ... .. . 70 
Ohioago 66 
Cleveland , :. 65 
Detroit . . . . . . . . . 67 
'San Luis . 66 
New York 65 
Washington . . . . . . . 65 










Azucarera Cubana Americana, 240. 
Cuba Cano Sugar (solas), 65.1|4. 
Bonos de] Empréstito de Cuba do 
5 por 100 (año de 1914), 98 518. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel comercial, S,l¡2 a S.3|4 por 
100. 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71,112. 
Por letra: 4.75 Si4. 
Por cable: 4.76 7116 
FRANCOS 
Por letra: 5.90.518 
Por cable: 5,90,118. 
MARCOS 
Por letra: 71 ¡5 8. 
Por cable: 71.11 ¡16, 
CORONAS 
Por letra: 12.30. 
Por cable: 12.85. 
FLORINES 
Por letra: 41 114. 
Por cable: 41,5116. 
F I L A D E L F I A Y SAN LUIS 
©an Luis, Agosto 26. 
Un hit en el octavo permitió a 
Betzel anotar la carrera decisiva y 
dio la victoria al team local contra 
el Füadelfia en el jueigo de hoy, cua-
trep or dos. En dicho inning Betz©!, 
Steeie y Lonig dieron un hit cada uno. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Filadelfla . . . 002100000— 3 8 1 
fían Luis . . . 000102010 -̂ 4 12 2 
Baterías: Filadelfia, Mayer y Burn 
fían Luis, Steele y Wilson.-
Umpires: Klem y Euislle. 
PITTSBURG Y NEW YORK 
Pittsburg, Agosto 26. 
Los Piratas y los Gigantes jugaron 
catorce innings hoy y ej juego tuvo 
que suspenderse por obscuridad, que-
dando empatados una a una. E l New 
York anotó eu carrera en el quinto 
S>r un doble de Fletcher y un hit de erkle. E l ifíttsburg empató el seo-
re en el octavo. 
Anotación por entradas: 
a H. E , 
New York 00001000000000— 1 10 1 
Pittshurg, OOOOOOO1000000— 1 9 1 
Baterías: New York, Benton y Ra-
riden; Pittsburg, Cooper y Fischer. 
Umpires: Quigley y Byron. 
BOSTON Y O m O A G O 
Chicago, Agosto 26. 
E l Boston hizo saltar del box a Me 
Connell y continuó bateando feroz-
mente con Packard que sustituyó a 
Me Connell; esto ayudado por el pé-
simo fielding del Chicago dió una 
victoria fácil a los visitantes, ocho 
por tres. E l fielding de Kelly y el 
heme run de Smlth, que botó la pelo-
ta dentro de las gradas dei Left field, 
fueron las notas salientes del desafío 
de hoy. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Boston 200021300— 8 11 1 
C U A N D O V D ; d e s e e a l e j a r d e s u m e n t í * 
a 'go q u e n o l e s e a g r a t o , f u m e u n a 
c r e m a d e l a " N A U T I L U S " 1 
= = = = = 7 - d i t j Q w r á e l m a l r a t o » 
L o s ^ q i i e T v e r d a d e r a m e n t e ' ' s a t ^ n 
c o m e r " , l ó s r e f i n a d o s ,<Je l a - m e s a , 
l o s q u e f i a n v i a j a d o , l o s q u e s a b e n 
c u i d a r s u s s a l u d , t o m a n i n v a r i a -
b l e m e n t e 
( £ 3 P A M A ) 
0 M 1 C O 5 R E C E P T O R £ 5 ' . H E R M 0 5 B Y A R C I j E I Q G U I R R i 3 4 : T £ t o A g £ 3 5 1 
F e r r e r y C i s n e r 
m o i m i E R o a Y a r q u i t e c t o » 
O b i s p o , 5 0 , a l t o s . T e l é f o n o A 
0 8 
C 4356 
Oilcago . . . ... 120000000— 8 6 4 
Baterías: Boston, Barnos, Tyler y 
Blackburn; Chicago, Me Connell, Pac-
kard y Archer. 
Umpires: Harrison y O'Day,. 
BROOKLYN Y OINOINATI 
Cincinati, Agosto 26. 
E l Brooklyn no pudo anotarle una 
sola carrera a Schneider y los Reds 
ganaron una por cero. E l juego de 
hoy fué un duelo de pitchers en el 
que Schneider le llevó la ventaja a 
Coombs. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Brooklyn. ,. . •. 000000000— 0 5 0 
Cincinati . . . 00000100O— 1 6 2 
Baterías: Brooklyn, Coombs y Mi-
lier; Cincinati, Schneider y Wingo. 
Umpires: Rigler y Eeason. 
Wheat, Brooklyn 
Hinchmann, Pittsbtirff 
long, San Lula 
Zimmermam Chica.) 
Stock, Filadelfia igo 
LIGA AMERICANA 
FILADBLFIA Y CLEVELAND 
Filadelfla, Agosto 26, 
Joe Bush pitcheó un juego fenome-
nal ihoy, no permitiendo un solo hit y 
dejando en ¡blanco al Cleveland cinco 
por cero. Solo uno de los jugadores 
de los Indios llegó a primera; Bush 
ponchó a siete bateadores; ocho fue-
ron sacados en primera por rollings 
dentro dei diamante; once murieron 
en los fields por fair flys y uno en 
foul, A la terminación del desafío 
Bush fué ovacionado por el público. 
Este es ei primer juego en una liga 
mayor en muchos años, en que al plt-
cher uo le han dado ni un solo hit. 
Anotación por entradas: 







. . O0000000O— 0 0 0 
,. . 01013000x— 5 12 0 
Cleveland, Coveleskie, 
O'Neill; Füadelfia, Bush 
Connolly y Ohill. 
BOSTON Y DETROIT 
Boston, Agosto 26. 
Hoy jugó el Detroit su último de-
safío de la temporada en los terrenos 
del Boston, ganándole a los Cham-
pions del Munido, dos por una. v 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Detroit m .v . 000000011— 2 6 2 
Boston • • . 000000001— 1 4 1 
Baterías: Detroit, James y Spescer; 
Boston, Mays, Wiokoff y Thomaa. 
Umpires: Hüdebraná y Owena. 
WASHINGTON Y CHICAGO 
Washington, Agosto 26. 
E l Chicago derrotó al Washington 
cinco por tres en un desafío muy emo 
clonante. Cuatro hits dieron dos ca-
rreras al Chicago en el segundo ln-
nlng e hizo que se retirase Ayers. 
Anotación por entradas: 
.. C. H. E . 
Chicago . . . . . 020001200— 5 10 1 
Washington . ; 010020000— 3 10 3 
Baterías: Chicago, Russen y Lapp; 
Washington, Ayers, Shaw, Gailla y 
Henry y Williams. 
Umpires: Nailiin y Dineen. 
NEW YORK Y SAN LUIS 
New York, Agosto 26, 
E l New York derrotó al San Luis 
hoy diez por seis. Los pitchers Da-
venport y Fischer tuvieron que reti-
rarse del juego por lesiones, uno en 
ufria mano y el otro en la nariz. 
E l New York realizó un triple play 
etn él tercer innlng. Con dos carreras 
y las bases llenas, Severoid bateó ha-
cia Peckinpamgh, quien tiró a Ale-
xander y sacó a Sisler en home. E l 
catcher tiró rápidamente a Pipp a 
tiempo de sacar a Severoid; Pipp de-
volvió la pelota a Aiexander y éste 
sacó a Pratt. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . ,. . 002200020— 6 13 4 
New York . t. . 001124020-—10 13 8 
Baterías: San Luis, Davenport, 
Koob, Plank, Groom, Park y Severoid 
—New York, Fischer, Shawkey y 
Alexamder. * 
Umpires: OToughlin y Evans. 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A. E . 
Marsan», cf. . . . 5 0 1 4 1 0 
ASOCIACION AMERICANA 
Columbus 2; LouisvÜie 1. 
Score do Luque: 
V. C. H. O. A. E . 
Luque, rf. 1 0 0 0 0 0 
Minneapolia 11; Milwaukeo 4. 
Score de Acosta: 
V. C. H. O. A. E . 
Aoosta, lf.. , . . 2 4 2 0 0 0 
Dos two base hits y una base no-
bada. 
Segundo Juego: 
Mlnneapolis 2; Milwaukee 1. 
Score de Acosta: 
V. €. H. O. A. E . 
Abostai, lf. 
LIGA DEL E S T E 
New London 8; Hartford 2. 
innings). 
Score de Rodríguez: 
V. C. H. O. 
Rodríguez, Ib. 
LOS PRIMEROS BATEADORES 
Liga Nacional 
Daubert, Brooklyn ,. . . 
Homsby, San Luis . . . 
Wagner, Plttsiburg , . ,. 
Roíbertson, New York . 
Ohase, Cincinati . . .• 
**• 296 
^ ^ r - ' ^ Lrlga Americano 
Speaker, Cleveland * 
Cobb, Detroit. . 88o 
Jactoson, Chicago * *: * '* * 363 
Gardner, Boston -.' * *' * • 35o 
Roth, Cleveland " " • 3n 
Stnmk, Filadelfla * * ' ;,; !" 3io 
Sisler, fían Luis . * * *' "; * 306 
Fedsch, Chicago .. , * *' * * 30l 
Burns, Detroit . ' ": w * 298 
fíhotton, San Lufe ', " " * • 293 
. ••'> ^ > . 292 
Asociación Amerí™,, 
Clemons, St, Pan; ^ 
Becker, Kansas City ' " * " ^ 
Beall, Milwaukee . * * * " 335 
Oiapelle, Columbus. * * '* 326 
Hargrave, Kansas Citv ' ^ l' 322 
T-Owlíj. "K'nxi.dw.c r ^ . J 318 
• 313 
> 309 
Lewis, Ka áas City
Deal, Kansas City. 
Lelivelt, Kansas City 
Demmltt, Columbus 
Evans, Toledo , 
299 
E l e s c á n d a l o d e e s 
t a m a d r u g a d a 
E N T J N B A I L E Q U E S E C E L P n m 
B A E N E L i J A B D D T « L A c S r 
L I A " , E N E L C F O R R O , S E ObS 
N O U N A R I Ñ A , R E S T U E / T A N D O Imá 
L E S I O N A D O S '! 
En la madrugada hoy b* t m m 
un fuerte escándalo en el Jardín "u 
Camelia", escándalo qu» degeneró ea 
una reyerta. 
En la riña resultó primero lesio. 
nado en la. cabeza Carlos dea Valle 
vecino de Maloja 105, quien taé aslg.'' 
ti do en el tercer centro de socorrô  
por el doctor Sotolongo lintíh y pra«i 
ticante sefíor Ituarte. 
Al Intervenir en la refriega, « fluj 
fío de dioho jardín, Santiago Rut' 
fué agredido por el grupo de los es-
candalosos, quienes le dieron rarloj 
palos por la cara y la cabeza. Tam-
bién fué asistido por ios menciona, 
dos facultativos, • I 
La policía de la oncena estactfia 
intervino, poniéndole ffin al escán-
dalo. 
Este suceso parece que tuvo por 
erigen, que uno de los jóvenes baila-
dores quiso quitarle a otro que bai-
lara un danzón con determinada da/.' 
ma, lo que motivó primero una dlsv 
cuslón y después una eeri* de bai" 
tonazos. i 
N u e v a e m p r e s a 
E l día 24 se firmó en denfuegoí 
la escritura de constitución de la com-
pañía azucarera y ferrocarrilera "Ca* 
balguán", cuyo domicilio radicará en-
Cabaaguán. 
La directiva de !a compañía la com« 
ponen los eiguienteg señores: 
Sr. César Rodríguez Morlnl, PresL 
dente, 
Darío Méndez, tesorero. v • 
Dr. Emilio del Real, secretarlo. 
Dr. Alfredo Méndez, vocal. 
Dr. Federico Aras, vocal j ¡ | 
Sr. Esteban Alonso, vocal. T l̂ 
Sr. Francisco Alonso, vocal, 
Sr. Francisco Díaz, vocal, 
Dr, Femando M, Sepúlveda, vocal. 
Sr. Antonio Martínez Arenas, ve 
cal. , * 
Sr. Fernando J , Cando, vocal. • 
Sr. Cristóbal Alvarez, vooaiL ¡ 
Accionistas fundadores: 
Don Pedro del Blanco, Briol y Her-
manos, Alfredo Carrizo, Julio Morales 
Coello, doctor Rafael Nogueira, ra-
bio Valdivia, Rogelio Capote, Irrae o9 
León, Francisco González, Mano ai 
calde, doctor Oscar Alcalde, w"s 
Emilio Hernández, Juan A. Punia"̂  
ga, Lutgarda Ortíz, viuda de Punw 
net, Benigno Ojales, Salvador Ar j. 
Jesús Sánchez, Bartolomé W 1 * } ' . ; . . 
sé Alonso, Juan B. Lóp*^ Frang 
Pérez, Eduardo B. López, ^ a f 
Pére^ Eduardo R- Méndez, José 
nández, Augusto Aulet, Alberto B 
traigo y Juan F . Rivera, e< 
Esta compañía tiene de ^P1^^!, 
sos 1,000.000.00 (un millón) 7 
mente está construyendo el v 6¿. 
"Cabaiguán" que molerá en aa ^ 
ma zafra. 
F a l s a a l a r m a ^ 
Anodhe se dló una f&l8a^^^. 
incendio en Ayesterán y ̂  ompro-
Acudieron los l>om,b*r̂ ,ffla3 &* 









































































































j e t m m (Oonce 
t i t o CÁÜÓAbd PORWMBR ^ 
I N F A L I B L E V 5 ^ ^ g 
V E N T A f CMDJQW 
B . A . F A M M E S T - ¡ 1 . e A ¡ 
S I E R R A " V I V E S i ; 
A - V E L I N O G O N Z A L E Z , 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L 
T e l é f o n o A-2094 . 
s 
S U S C R I B A S E 
A L 
p i ^ R i o de t,A M a r i n a 
A P A R T A D O l O I O . 
A - R T e r i c i a 
e n e l C e r r o 
y 
J e s ú s d e l 
M o n t e 
T e l . 1-10941 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n d a 
• n e l 
V e d a d o t 
C a l l e F , 3 1 5 
TBI* F-81T4 
A N U N C I E S E 
KN BU 
D i a r i o d é l a Marebtx 



































. n i A R I O D E L A M A R I N A 
pjra ei . — 
rio<* d6 l0** a-r t íoui los a n t e r i o -
Ell^ábaim"os c u e n t a de a l g u n o s r e -
r69' j v e r d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o -
^ aue l t e g a l a c ie ' I lc la m o d e r n a , . 
tos,8: ^ n ¿ 0 e l m é t o d o e o c n e r i m e n t a l 
í0^111 t e o r í a . D e s u e r t e q u e n o s e 
con e s p e c u l a c i o n e s p u r a m e n t e 
W ^ r t a s ; s o n r e s u l t a d o s p r á c t i c o s , 
• c b e x p r e s a n p o r n ú m e r o s y q u e 
l0^ n c o m p r o b a r s e e n c u a l q u i e r m o -
f ! z p a i a c o n f i r m a r l o a , p a r a co-
111 irlos o p a r a r e c h a z a r l o s s i r e -
a r a n e r r ó n e o o . 
í0e! t ra taba d e m a g n i t u d e s f í s i c a s 
^ « - m i c r o s c ^ P 1 0 * 8 o d e c i f r a s l n -
- que ee c o n t a b a n p o r t r i l l o -
"Ijpsolver t a l e s p r o b l e m a s h a n bí-
ío esfuerzos B u b l i m e s d e l i n g e n i o h u -
o c u r r í a n e s t a s d o s p r e g u n t a s : 
Y todos e sos p r o b l e m a s p a r a q u é 
^ « t a ' e r a l a p r i m e r a . 
Y tras e l l a v e n í a e s b a o t r a : ¿ C ó -
n han podido o b t e n e r s e d i c h o s r e r 
Itado6? ¿ p u e d e n e x p l i c a r l e i o s m é -
!!ios segu iaos , d e s u e r t e q u e u n a 
I s o n a c u l t a l o s c o m p r e n d a , o s o n 
Lóndi tos m i s t e r i o s o s d e l a c i e n c i a 
« o d e m í s i m a ? 
ep 103 d o s ú l t i m o s a r t í c u l o s « m -
























nrepunta y a n u e s t r o e n t e n d e r l a 
J e s t a c l ó n e r a t e r m i n a n t e . 
•Para q u é s i r v e l a c i e n c i a p u r a ? 
En p r i m e r l u g a r p a r a p e r f e c c i o n a r 
la intel igencia h u m a n a , p a r a d a r l q 
¡lipeuto, p a r a a c e r c a r n o s a l a v e r -
jad todo lo p o s i b l e , q u e e s e l f i n 
tupremo d e l s e r i n t e l i g e n t e . 
Y actemás l a c i e n c i a p u r a s i r v e p a -
ra crear l a c i e n c i a a p l i c a d a y p a r a 
realizar l a s p r o d i g i o s a s i n v e n c i o n e s 
en que l a c i v i l i z a c i ó n m o d e r n a se 
fiinda. . 
Ent i éndase b i e n , l a c i v i l i z a c i ó n e n 
ai aspe¡cto m o r a l y e n s u s n e c e s i d a -
des materiales . 
ge hace m á s f á c i l , c a s i d i r í a m o s s e 
tace posible l a v i d a d e l c u e r p o y 
se hace p o s i b l e l a v i d a d o l e s p í r i t u , 
porque &o l e e m a n c i p a d e i f a t a l i s m o 
y so abren a n t e é l a n c h o s y l u m i -
^sos caminos de l i b e r t a d . 
y d e m o s t r á b a m o s t o d o e s t o , n o 
con i m á g e n e s b r i l l a n t e s , n i c o n p a -
labras sonoras , n i c o n a r t i f i c i o s o s r e -
tóricos, s ino c o n h e c h o s : C o n h e c h o s 
reales y p o s i t i v o s antei ^os q u e t o d o 
hombre i m p a r d a l t i e n e q u o i n c l i n a r -
se vencido, s i n o e s u n p e s i m i s t a d e 
profesión. 
Así c i t á b a m o s v a r i o s e j e m p l o s y 
Aubiéramcs p o d i d o c i t a r m u c h o s m á s , 
f aun p r o m e t i m o s s e g u i r e s t a t a r e a 
en la presente c r ó n i c a ; p e r o l a s e r i e 
no tendría l í m i t e s y q u e r e m o s d a r 
variedad a n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
Demos p u e s p o r c o n t e s t a d a l a p r i -
mera p r e g u n t a y a f i r m e m o s q u e l a 
ciencia s i r v e p a r a e l a l m a y p a r a 
«1 cuerpo. 
Para q1 a l m a e n n o b l e c i é n d o l a e i l u -
ttinándola. p a r a e l c u e r p o i n f u n d i e n -
do en ¿i n u e v a v i d a , y v i d a m e n o s 
dolorosa y m e n o s p r e c a r i a q u e l a do 
las sociedades p r i m i t i v a s . 
Pasemos p u e s a l a s e g u n d a p r e -
gunta. 
¿Cómo s e h a n r e s u e l t o e s t o s p r o -
blemas? 
Si se t r a t a r a d e c o s a s q u e e s t u v i e -
fan a n u e s t r o a l c a n c e , l a p r e g u n t a 
fería ociosa. 
¿Cómo s e m i d e e l d i á m e t r o d e u n a 
«fe de b i l l a r , o d ^ u n a b a l a , o de 
s i q u i e r e s f e r a m a t e r i a l d e d i m e n -
siones o r d i n a r i a s ? 
^ues " m i d i é n d o l a : " c o n u n a r e -
fca graduada y p o r m e d i o d e c u a l -
quier̂  art i f ic io e l e m e n t a l . 
¿Cómo ee d e t e r m i n a s u p e ^ o ? P u e s 
6eBcil]amonte " p e s a n d o " l a e s f e r a e n 
"la ba lanza y s i e s m u y p e s a d a e n 
""a b á s c u l a . 
¿Cómo se c u e n t a e l n ú m e r o d e bo-
r contenidas e n c u a l q u i e r u r n a de 
asaque s i r v e n p a r a h a c e r v o t a c i o -
nes " c o n t á n d o l a s " u n a a u n a . 
-ero no ^ egte e l p g j . a n u e 3 -
iros estupendos p r o b l e m a s . • 
was n i o l é c u l a s "no l a s v e m o s " q u e 
[ ¡ P e q u e ñ a s e s c a p a n a n u e s t r o s s e n -
direS+ al tacto c o m o a l a v i s t a ; l u e g o 
Sude merite ^ p o d e m o s m e d i r l a s , n i 
too, t0S l*683-1'1^ n i c o n t a r l a s p o d e -
aunn ""^P000? p u e s n o s e c u e n t a n 
k , ^ 1<1S v i s e m o s m i l l o n e s y b i -
ob?es y t r i l l o n e s de e s f e r i l l a s n i de 
ini s' ^ n q u e s o b r e e l l o s p u d i é r a -
T P o p f r l a m a n o . 
J f * v ida y m u c h a s v i d a s s e n o s 
P A R A N I N F O 
a ) 
i i 
H I c e s t h o m o . 
á J i e r , ? ^ ^ Z * ™ ' ' ^ v i b a j o e l f l e c o 
^ 1 ^ 7 'brumoso d e i r o m a n t i c i s m o : 
c ™ i 1Un ? ^ T O d e R é m b r a n d t o e l G r e c o 
c o n l a p e t u l a n c i a d e s u e s p a ñ o l i s m o . 
A m a b a r e z a n d o . S u v o z e r a e l e c o 
d e B e c q u e r q u e a u n H o r a s e n t i m e n t a ü f l m o . 
R e z a b a p o r E l l a , m o i a n d o e l y a s e c o 
c i p r é s , e n e i b o s q u e d e l e s c e p t i c i s m o . 
V 1 o ^ ^ b e r z o c o n g r a c i a t a n g u a p a , 
q t J i a d í e , c r e y 6 r a f a l t a s e l a c a p a 
c u b r i e n d o i ^ r i K a d e a l g u n o s h i l a d h o a . 
n v 1 { l e v v ! í d e l h o m b r e - p o e t a : 
. L l e v a b a u n a s r i m a s , c o l o r d e v i o l e t a , 
p e r i ü a , c h a m b e r g o y u n p a r d e m o s t a c h o s . 
n 
H l c e s t l í b e r . 
rtl^,bí v i * e s t r o f a s d e s a u d a d . S o n p a l m a s 
q u e h a b l a n e n s i l e n c i o , q u e r e z a n a c a s o . . . 
K e p i c a n e s q u i l a s . . . ! l a s d e G a r s d l a s o l 
e n e i s o r t i l e g i o m u d o d e l a s a l m a s 
l^eeed. L a s i d e a s , y a s a n t i f i c a d a s 
£>n ol b a u t i s m o l u n a r d e l e n s u e ñ o 
e m b r u j a n l a s r i s a s ; s o n c o m o b e l e ñ o 
c o n q u e s e a d o r m e c e n l a s f r e n t e s c a n s a d a s 
U r a d . . . L a p l e g a r i a H o r a e h ^ s a l t e r i o , 
i i e n d e l a q u i m e r a e u e s c a l a a i m i s t e r i o , 
y p o r e l l a e l a l m a v e l a e t e r n i d a d . 
A j m a d . . . A n t o e l b e s o , c i e r r a e u s p u p i l a s 
l a n o v i a e s p e r a d a . . . S u e n a n l a s e s q u i l a s 
de l a g l o n a . . . H e r m a n o s : a b r i d y s o ñ a d . 
V i d a l G O N Z A L E Z 
Proemio del libro "El Caballero enlutado.'* orlelnal fiel n . 
^culad^6 EnrÍ<1Ua Eivera Suárez' <lue ^ bréve s i p o n d r á 
E l m é t o d o d e i n v e s t i g a c i ó n q u e 
p r e t e n d e m o s e x p l i c a r c o m p r e n d o p u e s 
P a r t e a y m e j o r d i j é r a m o s t r e s . 
P r i m e r a : e f e c t u a r m e d i d a s , s o b r o 
u n d e t e r m i n a d o f t e n ó m e n o f í s i c o e n 
d q u e e n t r e n m a s a s v i s i b l e s . 
E n "se^rundo l u g a r " p o r m e d i o de 
u n a o v a r i a s " h i p ó t e s i s / ' e n l a z a r 
e l h e c h o . v i s i b l e y q u e e s t á a l a l c a n -
c e de n u e s t r o s s e n t i d o s , c o n l a s m a g -
n i t u d e s i n v i s i b l e s que q u e r e m o s m e -
d i r , p e s a r o c o n t a r . 
Y e n " t e r c e r l u g a r " y p o r ú l t i m o , 
e s c r i b i r e£>tas r e l a c i o n e s e n f o r m a 
m a t e m á t i c a , y l a f o r m a m a t e m á t i c a 
p o r e x c e l e n c i a e s l a " e c u a c i ó n . " 
E n e s t a e c u a c i ó n , o e n e s t a s e c u a -
c i o n e s , y e s t a e s u n a p a l a b r a q u e s s 
y a de u s o v u l g a r , e n t r a r á n c a n t i d a -
des c o n o c i d a s y e n t r a r á n t a m b i é n l a s 
c a n t i d a d e s d e s c o n o c i d a s q u e b u s c a -
m o s ; p o r e j e m p l o l a d i m e n s i ó n d e 
u n a m o l é c u l a , s u p e s o o t a m b i é n e l 
n ú m e r o d e m o l é c u l a s q u e s e a g i t a n 
i n v i s i b l e s e;n e l f o n d o d e l f e n ó m e n o . 
P u e s y a e l p r o b l e m a e s t á r e s u e l -
to, p o r q u o n o h a y m á s q u e " d e s p e 
j a r l a i n c ó g n i t a " o l a s i n c ó g n i t a s de 
e s t a e c u a c i ó n o de e s t e c o n j u n t o d e 
ecuacionejS. 
Y a q u í n o s e n c o n t r a m o s c o n o t r a 
f r a s e v u l g a r y c o r r i e n t e : " d e s p e j a r 
l a i n c ó g n i t a . " 
V e a m o s s i e s p o s i b l e d e s p e j a r l a e n 
l a c o n f e r e n c i a p r ó x i m a . 
fres; en l a I n f a n t i l y e s t u p e n d a e m -
- p o r m e d i o de, q u é a r t i f i c i o . 
coX-^ e s f u e r z o d e l i n g e n i é , d e q u é 
Solver0 i m a r a v i l l o s a l o g r a m o s 
toas? ^ s - ' - í n a r a v i l i o s o s p r o b l e -
Y ' 
.^Preguntamos m á s . 
8 Posible e n t é r m i n o s de c i e n -Pon i T.ermino<j a e c i ^ i i -
6 jr''<Iue y o e x p l i q u e c ó m o se. 
voino c r ^ e t r o d e u n a m o l é c u l a , 
cuenta 0 d e t e r m i n a s u p e s o , c ó m o s e 
X ^ t n J u f o n e r o d e l a s q u e e s t á n 
*«(>? e n d e t e r m i n a d o e s p n -
« com?^10 ^ v o y a I n t e n t a r l o , d a -
-uzo y l l e g a r é h a s t a d o n d e 
Hg todo a p u n t e m o s u n a Idea . 
Una 
^ - ^ ' j a p u n t e o s u n a m e a , 
como u n a t i s b o d e l a so lu-
l e d o ^ ? ; m ^ y v a g a , c e r n e e l c o n 
"¡a ¿el ^ f ^ s e m o s h a c i a u n a l e j a -
nada 20ntei' e n n o 66 vií*" 
Mas ' 0 c u a n d o m á s a l g u n a s n i e -
f C e 1 ? ^ ^ ' P o r n i e b l a s 
i as inn-,,- ¿ Q u é o t r a c o s a q u e 
& Y v e í ^ n s a s Bon l a s n e b u l o s a s 
i p e z ó 
1 VearT  eo  
Vef i eroOS CUál 68 Í a ÍdeS3i a qUe 
í?e,11os0¡í!mos m o l é c u l a s a i s l a d a s , to-
%iidos f ^ 3 f i n i t a s , c u e r p o s s ó l i d o s , 
7>ar, „, g a s e o s o s , y h a g á m o s l o s 
¡ome^-1 v a l e l a p a l a b r a e n u n fe -
k ^ s t ^ * ' ( lue e s t é a l a l c a n c e 
^ a t o * r?B s e n t i d o s y d e n u e s t r o s 
» N t n í j - * 1 ^ 1 * ' ' de m o d o q u e p o -
h7eno- v T l o s a c c i d e n t e s d e l f e -
ife s' é s n r i 1 ^ 0 P o r h i p ó t e s i s n a t u -
¡ « ^ a c i l í á l Í e a 3 ^ s 1 ' p o n g a m o s 
i ^ s f j j í ^ t o s a c c i d e n t e s , e s t o s 
& el aiÍTC q,Ue s a b e m o s m e d i r . 
Para d e m o l é c u l a s n e c e s a : 
P r o d u c i r talc-g * & i ¡ * o m . 
M a d r i d 81 do J u l i o d e 1916 . 
0 
D E P A L I Q U E . 
• — P u e s v o y d e c i r t e , N a r d a , a m i n o 
m e p a r e c e b i e n q u e h a i g a s s a l i d o y a 
d e i a c o m o d o . 
— N o p u d e a g u a n t a r m á s , s e ñ o r a 
M a n u e l a . 
— A y , h i j a , l a q u e e s t á p a s e r v i r 
t i e n e q u e s e r m u j e r d e m u c h o a g u a n -
te. 
— E s © s e g ú n y c o n f o r m e . 
— E s t o y h a b l a n d o d e a g u a n t a r c o -
s a s q u e n o a f e t e n a l a h o n r a d e z . 
— P o r de c o n t a o . 
— E n t o n c e s t ú d e j a s t e e l a c o m o d o , 
c o m o s i lo v i e r a , p o r e s c a s e z d e l a 
f r i t a . 
— ¿ D e l a q u é ? 
— D e l a m a n t e n c i ó n , m u j e r . 
— N o f u é t a l m e n t e p o r e s o a u n q u e 
l a c o s a n u n c a a n d u v o m u y b o y a n t e . 
C a l c u l e u s t é q u e e l p l a t o p r e n c i p a l 
d e t o d a s l a s c o m i d a s e r a f a r i ñ a d e 
m a í z . Y o q u e g a l í d e m i t i e r r a p o r n o 
c o m e r m á s b o r o ñ a v i n e a c a e r d e 
c a b e z a e n l a m a s e r a . . . ¡ P a r e z c a s t i g o 
do D i o s ! 
¡ P e r o a l o ' m e n o s p o d r í a s l l e n a r l a 
a n d o r g a , 
— E s o t a l cuai l , g r a c i a s a q u e y o n u n -
c a f u i m u j e r d e m u c h o g a s t o . A d e m á s 
c u a n d o s a l í de m i c a s a y a s a b í a q u e 
no h a b í a d e a t o p a r todos l o s d í a s c o n 
a r r o z y g a l l o m u e r t o . 
E n t o n c e s p u e d e q u © h a i g a s d e j a o 
e l a c o m o d o p o r e l m u c h o t r a b a j o . 
— A h o n d o . . . , . T , « j . 
N o d i g a s a b o n d o , N a r d a . B e d i c e 
a b a s t a n t e . , . , 
B u e n o , q u e a b a s t a n t e a g o b i a d a 
a n d u v e p o r q u e t e n í a e n c i m a de m í e l 
t r a b a j o de t r e s c r i a d a s . 
¿ Y c ó m o e r a e s o ? 
E n l a c a s a h a b í a u t o m o b l e . . . ; 
— A q u í s e l l a m a n f o t i n g o s . 
— C o m o s e l l a m e n . . E l c a s o e r a q u e 
p a m a n t e n e r e s a f a n t e s í a t e n í a n q u e 
f o r z a r t o d o s l o s d e m á s s e r v i c i o s ; b a s -
a m o s ? q u T t o d o e r a u n a f o t i n -
g u e r í a , 
A 10*0 a s í . 
P u e s n o a c a b o de d a r c o n e l a q u e l 
d * l a t u s a l i d a . . . C o m o n o h a i g a s i -
do p o r a l g ú n p e l l i z c o d e l c a b a l l e r o . . . . 
H a ^ ^ b S i r o \ b a s t a n t e t e n í a q u e 
n l i z c a r p o r o t r o s s i t i o s . . . A p a r t e d a 
e s to e í q u e a m i m e p l i z q u e e l c u e r p o 
p u e d e c o n t a r c o n q u e l e p ü z c o y o e l 
^ Y a l o s é , m u j e r , no t e a c a l o r e s . . . 
P e T o a t o d a s e s t a s s i g o e n a y u n a s so-
r a s o de l a t u s a l i d a . 
b r ! _ B u e n o ! p a d e c i r l o de u n a v e z : f u é 
^ ^ Í o 8 ^ ^ - n s i t i b l e s l o s 
q u T t o e n ^ e a n d a r p o r e l m u n d o 
¿ o ^ ü e - u n a q u e s e r 
^ í f o í o p o r e l t r a b a j o q u e c u e s t a 
c o m p r i m i r s e . P e r o , a h o r a q u © c a i g o , 
a p u e s t o a q u e e s e s e n t i m i e n t o t « lo 
d io a l g ú n m o t o r i s t a . 
— ¡ D é j e m e d e m o t o r i s t a s ! 
— - E n t o n c e s a l g ú n c h a f e u r « . 
j A r r e n i e g o d e J u d a s ! . . . U s t é t a m -
b i é n t i e n e s u s f a n t e s í a s , s e ñ o r a M a -
n u e l a . ¿ P o r q u é h a b r í a n d e s e r c h a r 
f e u r e s y m o t o r i s t a s ? 
— P o r q u e e s o s s o n l o s q u e d a n a h o -
r a i o s s e n t i m i e n t o s . . . E n r e s u m i d a s 
c u e n t a s , N a r d a , q u e e s t á s m á s e n v u l -
n e r a b l e q u e u n o s t i ó n , y , o a c a b a s d e 
n a b l a r c l a r o o t o m o l a r a u t a . 
- - T ^ s p e r e , m u j e r , n o s e e n f o c l q u e . . . 
i n i é c o s a d e l s e n t i m i e n t o d e l a m o r 
q u e u n a l l e v a d e n t r o d e s í p o r l a s 
c o s a s d e l a t i e r r i n a . 
\ T ~ I A 7 d e 11111 • • • • M a s e ñ a l d á ! . . . 
M a l a f e t o e s e s e , p r o b i n a . V e n t i d ó s 
a ñ o s l l e v o y o d e C u b a y t o b í a d e 
c u a n d o e n c u a n d o m e q u i t a e l e u e ñ o 
l a s e ñ a l d á . . . T o b í a n o s o l t é d e l todo 
l a g o x a . 
— P u e s s i u s t é v i e s e e s e a f e t o d e s -
c o n s i d e r a o y m a l t r a t a o . . . 
— ¿ Y a t í q u i é n t e m a l t r a t ó e s o , 
m u j e r ? 
— T o d o s m e lo m a l t r a t a b a n e n a q u e _ 
l i a c a s a . E l c a b a l l e r o n o s e c a n s a b a 
de e c h a r p e s t e s c o n t r a E s p a ñ a . . . Q u e 
E s p a ñ a e r a u n a a t r a s a d a , u n a i n o r a n -
te , u n a c a f r e r i a ; q u e e n E s p a ñ a n o 
h a b í a c a s a s d e b a ñ o s , m t r e n e s , n i f a -
r o l e s p ú b l i c o s 
— I M a l a ñ o p a l d e m o n i o ! 
— ¡ P u e s s i u s t é o y e r a a l a s e ñ o -
r a . . . ! P a e l l a t o d a s l a s m u j e r e s es-
p a ñ o l a s e r a n f e a s , r u d a s y « n c e v i i e a . 
— V a m o s q u e e s a s e ñ o r a q u e d r í a q u e 
v i n i e r a n d e E s p a ñ a a s e r v i r l a m a r q u e -
s a s y c o n d a s . 
— E s o p u e d e q u e n o , p o r q u e p a e l l a 
no h a b í a e n E s p a ñ a m á s q u e h o m i l d e s 
m e n e s t r a l a s c o m o u s t é y c o m o y o , 
p o n g o p o r c a s o . 
— ¡ P a r e c e i n c r e í b l e ! 
. r ^ P o r o t r o l a o 103 n e ñ o s n o m e d e -
j a b a n s o s e g a r . . . Q u e g a l l e g a p a a r r i 
b a q u e g a l l e g a p a a b a j o . . . C l a r o q u e 
a u n a n o l a m o l e s t a b a e l m o t e s i n o e l 
s a i ñ e t © d i s p r e c i a t i v o c o n q u e m e lo 
d e c í a n . 
— ^ M i r a p a a h í q u é c r i a n z a ! 
P o r q u e a l f i n y a l a p o s t r e t ú e r a s p a -
r a e l l o s u n a p e r s o n a m a y o r . 
— C l a r o , m u j e r , y a m i m e d o l í a m á s 
e se m a l t r a t a m i e n t o p o r lo q u e t e n í a 
d e i n f u n d a o . U n a v i e n e a s e r v i r l o s 
c o n e l m á s b u e n d e s e o y l a m e j o r v o -
i u n t á y q u e l e s a l g a n a u n a c o n e s a s 
m a l a s c o r r e s p o n d e n c i a s y q u e t e n g a 
u n a q u e s u f r i l a s c o n l a b o c a p i e c h a -
d a . . . 
— P e s l l a d a s e d i c e , m u j e r . 
— B u e n o ; p e s l l a d a o p i e c h a d a t a n t o 
m o n t a . , . Y o todo lo p u d e a g u a n t a r 
m e n o s e s o . 
— ¡ A y , q u e r i d a , b i e n s e c o n o c e q u e 
e r e s n o v a t a Y a te i r á s a v e z a n d o . 
— V a a s e r m e i m p o s i b l e . 
— N o e n t o d a s l a s c a s a s de a q u í s e 
n o s a t o s i g a . L a s h a y e n q u e h a s t a s e 
n o s a p r e c i a — P u e d e q u e l o s s e ñ o r e s 
de e s a q u e d e j a s t e s e a n h i j o s d e a l g ú n 
i m á n a t e i n g l é s y c o m o s i e m p r e o í d e c i r 
que los i n g l e s e s n o s q u i e r e n m a l . . . 
— ¡ Q u é h a n d e s e r , s a n t a d e D i o s ! 
C a s u a l m e n t e e l s e ñ o r s e a p e l l i d a R o -
d r í g u e z y l a s e ñ o r a G u z m á n , y a d e -
m á s y o s é d e b u e n a t i n t a q u e e l p a -
d r e d e l c a b a l l e r o f u é u n b u e n h o m b r e 
d e a p o r B e t a n z o s q u e c o m e r c i a b a e n 
m a n t e i g a . 
— ¡ M a d r e de a l m a ! . . . N o s e d i c e 
m a n t e i g a , h i j a , s e d i c e m a n t e g a . 
— B u e n o , e n m a n t e g a y e n c o m e s t i -
b l e s . 
— ' ¿ Y l a s e ñ o r a ? 
• — L a s e ñ o r a e s h i j a ^ d e u n c o m e n -
d a n t e a n d a l u z q u e m o r i ó p o r a c á h a c a 
b a s t a n t e s a ñ o s . 
— D e m o d o q u e e s e m a t r i m o n i o e x . 
q u e s i t o a r r e c e n d í a a g a z p a c h o y a p o -
t e c a l d o s o p o r t o d o s l o s c u a t r o c o s -
t a o s . 
— A l g o a s í , y e s o e r a lo q u e m á s 
e n d l n a d a m e t r a í a . E l l a u n p o c o m á s 
a r r i b a y é l u n p o c o m á s a b a j o , l o s d o s 
e r a n e n s e r t o s d e l m i s m o t r o n c o es-
p a ñ o l y e s o d e h a b l a r m a l d e l a s u 
p r o p i a s a n g r e n o lo p u e d e h a c e r m á s 
que g e n t e d e p o c o s e n t í o . 
B u e n o , d é j a t e de m á s h e s t o r i a s , 
N a r d a . D e s p u é s d e todo t ú p a r é c e m e 
q u e t o m a s t e l a c o s a m u y p o r l o á s -
p e r o . Q u i c i á s e s o s R o d r í g u e z y G u z -
m a n e s n o s e a ¿ p r e s o n a s d e m u c h o 
a s i e n t o , p e r o e n e l f o n d o a p u e s t o a 
q u e n o e r a g e n t e d e m a l c o r a z ó n . . . . 
¿ N o a r r e p a r a s t e a l g o d e e s o ? 
— E n c o n c e n c i a a r r o p a r é a l g u n a 
v e z q u e l a s e ñ o r a d e s p u é s d e e c h a r -
m e u n a f e l p a m e l l a m a b a m u y z a l a -
m e r a y m e d e c í a : ¡ v e n a c á v i e j i t a ! 
— ¿ V e s l o ? 
— Y l o s n e ñ o s d e s p u é s de l l a m a r m e 
" g a l l e g a s u s i a " m e d e c í a n N a n g a y 
m e b e s a b a n " s u s i a " y t o d o . . . ¿ U s -
t é v i ó t a l ? 
— A s i n a s o n , m u j e r . N o p u e d e n de-
s i m u l a r a u n q u e q u i e r a n l a f u e r z a d e 
ku s a n g r a 
— P e r o , s e ñ o r a M a n u e l a , eso es t r a -
t a r l a a u n a c o m o â  u n p e i e i e . . . ¿ H a y 
o n o h a y f o r m a l i d á ? 
— N o t e o c e q u e s , N a r d a , S i v a s a n . 
d a r p o r e l m u n d o t e n d r á s q u e b a i l a r 
a l s o n q u e t e t o q u e n , s i n o " q u i q u i r i -
b ú m a n d i n g a . " 
— N o e n t i e n d o eso de " q u l q u i r i b ú " . . . 
U s t é t a m b i é n m e t e a l g o e l r e m o e n 
e s t o d e l h a b l a r . 
— S o n m o d o s d o h a b l a r d e a q u í y 
t o n l o s a ñ o s a l g o s e m e l i a p e g a o . . . 
" Q u l q u i r i b ú " q u i e r d e c i r a l g o a s í co-
m o " m o r i ó e l c o c h i n o . " 
— A g o r a l a e n t i e n d o m é n o s . 
— ¡ M u j e r , q u é r o m a e s t á s ! . . . T o -
do e s o v i e n e a d e c i r que s i a n d a s a r r e -
p a r a n d o e n d e l i c a d e z a s n o l l e g a r á s a 
n i n g ú n l a o . 
— ¿ Q u i e r e d e c i r s e q u e u n a n o p u e -
de t e n e r s u s e n t i r ? 
— S í , N a r d a , p e r o u n a n o p u e d e te-
n e r l o a f l o r d e l a l m a . . . V a y a , a d i ó s 
q u e s o m e h a c e t a r d e . V e s a v e r m e 
m a ñ a n a q u e t a l v e z y o s e p a d e a l g u -
n a c o l o c a c i ó n p a r a t í . 
— C o n t a i de q u e n o t e n g a l a s m i s -
m a s p i t u l a n c i a s q u e l a q u e d e j é . . . 
— ¿ V u e l v e s a lia m i s m a t e m a ? 
— N o l o p u e d o r e m e d i a r , s e ñ o r a 
M a n u e l a . T e n g o ^ c o m o u s t é d i z , e l 
a m o r d e l a t i e r r i n a a f l o r d e l a l m a . 
¡ L a V i r g e n m e d e p a r e u n a c a s a o n d e 
h a i g a d e l i c a d e z a y lo q u e h a y q u e h a . 
b e r y o n d e s e p a n q u e t a m b i é n i o s h o -
m i l d e s t e n e m o s d i n i d á y c o r a z ó n ! 
M . A l v a r e z M A R R O N . 
SAITAPÍRICOS 
E L C A P I T A L Y E L T R A B A J O 
L a c o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a d e l c e n -
t r a l " C h a p a r r a , " a c c e d i e n d o , n o b l e y 
g e n e r o s a m e n t e a u n a p e t i c i ó n a l t r u i s -
t a d e l g e n e r a l M e n o c a l , h a a c o r d a d o r e 
p a r t i r , p o r o r d e n d e a n t i g i i e d a d , e n t r e 
s u s e m p l e a d o s , l a m u y r e s p e t a b l e s i l . 
m a d e q u i n i e n t o s m i l p e s o s c u r r e n c y 
(o . a . ) 
L a o . - e n r r e n e y - a , c o m o s e y e , n o h a 
p o d i d o s e r m á s f e l i z , y s i b i e n m e -
r e c e n p l á c e m e s l o s m u y a f o r t u n a d o s 
o b r e r o s d e l a g r a n f á b r i c a a z u c a r e r a , 
n o e s m e n o s d i g n o d e f e l i c i t a c i ó n 
n u e s t r o P r e s i d e n t e a c t u a l ( y f u t u r o , 
s e g ú n a f i r m a , s o t t o v o c e , e l p r o p i o 
J o s é M i g u e l ) p o r s u m a g n á n i m o g e s -
to s o c i a l , q u e d a r á a C u b a c i e r t o d e r e -
c h o d e p r i o r i d a d e n l a i m p l a n t a c i ó n d e 
l a G r a n D o c t r i n a , e l no m u y l e j a n o 
d í a e n q u e e l r e p a r t o e q u i t a t i v o y 
c i e n t í f i c o d e b i e n e s y u t i l i d a d e s , s e a 
u n h e c h o u m v e r s a l m e n t e a c e p t a d o . 
C i e r t o e s q u e a n t e s d e a h o r a , e l f a -
b r i c a n t e d e a u t o m ó v i l e s M r . F o r d , h a 
r e p a r t i d o e n t r e l o s o p e r a r l o s d e s u 
d e s c o m u n a l m a n u f a c t u r a u n a g r a n 
p a r t e d e l a g g a n a n c i a s , p e r o e l c a s o 
e s b i e n d i s t i n t o d e l n u e s t r o ( s i n q u e 
es to d e n u e s t r o s i g n i f i q u e m i p a r t i c i -
p a c i ó n e n l a p r o p i e d a d d e l C h a p a r r a . ) 
E l r a s g o d e l s e ñ o r F o r d , n o o b s t a n t e 
s u a p a r e n t e a l t r u i s m o , t i e n e m u c h o d e 
r e m o r d i m i e n t o : es a l g o a s í c o m o lo 
r e a l i z a d o p o r e l s u e c o N o b e i a l i n s -
t i t u i r u n p r e m i o e n p r o d e l a P a z 
u n i v e r s a l d e s p u é s d e i n v e n t a r l a d i n a -
m i t a . 
L o h u m a n i t a r i o h u b i e r a s i d o n o i n -
v e n t a r e i t e r r i b l e e x p l o s i v o , c a u s a d e 
t a n t a s d e s g r a c i a s . 
D e i g u a l s u e r t A , e l p a c i f i s t a a u t o -
m o v i l i s t a F o r d , a l o b s e q u i a r . a b u s 
o b r e r o s , m á s q u e a d i f u n d i r p í a m e n -
t e , l a d o c t r i n a s o c i a l , r e g u l a d o r a d e l 
c a p i t a l y e l t r a b a j o , t i e n d e a e s t i m u -
l a r e l e s f u e r z o d e s u s m e c á n i c o s , c a r . 
p í n t e r o s , f u n d i d o r e s , p a r a q u e a p r i e -
t e n b i e n l o s t o m i l l o s , e m p l e e n m a d e -
r a s f u e r t e s y a c e r o d e l m e j o r t e m p l e , 
a u m e n t e n l a v e l o c i d a d y p o n g a n , e n 
f i n , l o s c a r r o s e n l a s m e j o r e s c o n d i -
c i o n e s , p a r a r e a l i z a r e l d e s p a n z u r r a -
m i e n t o d e l o s p e a t o n e s , l o m á s r á p i -
d a y s ó l i d a m e n t e p o s i b l e . 
Y d e q u e e l l o s e c u m p l e a e n t e r a s a -
t i s f a c c i ó n d e l f a b r i c a n t e , t e n e m o s , e n 
C u b a , p r u e b a p a l m a r l a ^ c o n u n p r o -
m e d i o m e n s u a l de q u i n i e n t o s a t r o p e , 
l í o s , o a c c i d e n t e s f o r d - t u i t o s . J u s t a , 
e s , p u e s , l a r e c o m p e n s a d e l p a t r ó n a 
s u s j o r n a l e r o s - c ó m p l i c e s . 
L a p r o d u c c i ó n a b u n d a n t e d e a u t o -
m ó v i l e s b a r a t o s y f á c i l m e n t e m a n e j a -
b l e s p o r b u c h e s i n e x p e r t o s , p u e d e c o n . 
s i d e r a r s e , a l p r e s e n t e , u n c r i m e n m á s 
o m e n o s l e g a l y c i v i l i z a d o . 
E n c a m b i o : l o s e m p l e a d o s y o b r e r o s 
de " C h a p a r r a " p u e d e n e s t a r s a t i s f e -
c h o s y c o n v e n c i d o s d e q u e t o d o s s u s 
a n h e l o s y f a t i g a s h a n t e n i d o p o r o b -
j e t o e n d u l z a r l a s a m a r g u r a s de e s t e 
p i c a r o m u n d o , s i b i e n e n t r e s u s m o -
r a d o r e s e x i s t e n a l g u n o s d i a b é t i c o s a 
q u i e n e s m a l d i t o lo q u e l e s i n t e r e s a r e -
c i b i r a z ú c a r d e l e x t e r i o r . 
" L o q u e n o s e c o n c i b e ( d e c í a a y e r 
u n p o l í t i c o e x - h i s t ó r i c o ) e s q u e M a r i o 
r e p a r t a e se d i n e r o e n t r e los^ c a ñ e r o s 
c u a n d o p u d o h a b e r l o p e d i d o p a r a 
a t e n d e r a l o s g a s t o s de s u c a m p a ñ a 
e l e c t o r a l . 
1 Y lo m i s m o l o h u b i e s e o b t e n i d o p o r 
que , a l a C o m p a ñ í a ¿ q u é m á s l e d a ? 
L o i m p o r t a n t e , p a r a e l l a , es t e n e r 
c o n t e n t o a l g e n e r a l , c a u s a p r i n c i p a l í -
s i m a de l o s a b u n d a n t e s r e n d i m i e n t o s 
a c t u a l e s . " 
¡ L a v e r d a d e s q u e s e n e c e s i t a s e r . . . 
de C h a p a r r a ! 
G u s t a v o R O B R E Ñ O . 
" T i 
B L A S O N 
C o r a z ó n , t u l o c u r a s e d e s m a y a 
s o b r e e l j a r d í n e n s o m b r a d o m i p e n a 
c o m o l a l u z l u n a r s o b r e l a p l a y a 
c o n d u l c e d u m b r e l á n g u i d a y s e r e n a . 
L o s é p i c o s c l a r i n e s d e b a t a l l a 
n o e n a r d e c e n t u f e ; n o h a y e n t u a l m a 
n i l á b a r o t r i u n f a l n i e n s e ñ a g a y a 
y a u n a s í t u e s p e r a n z a n o s e e n f r e n a . 
C o m o l a s r a n c i a s c a s t a s d e l p a s a d o 
m o m i f i c a d o e n e l f e u d a l c a s t i l l o 
do t u s e n s u e ñ o s , v i v e s c o n f i n a d o . 
Y e s p e r a s , s i n tefmer v a n a s a l a r m a s , 
¡ q u e n u e v a m e n t n r e c u p e r e n b r i l l o 
t u e s c u d o , t u s b l a s o n e s , y t u s a r m a s ! 
A L M A I N S O M N E 
V e l a , a l m a m í a , q u e t u b i e n s o a l e j a 
f u g a z y lo^o c o m o r a u d a b a r c a 
q u e v u e l a s o b r e é l m a r , m i e n t r a s q u e d e j a 
l a s i l u e t a d e u n c i s n e q u e e e e n a r c a . 
Y a t u v a g o c r e p ú s c u l o r e f l e j a 
s o b r e l a i n q u i e t a s u p e r f i c i e z a r c a 
u n a e s t e l a b o r r o s a , t a n c o m p l e j a 
q u e a p e n a s n i s e n o t a n i s e m a r c a . 
Y s i n e m b a r g o , s i l a v i d a f u e r a 
o t r a c o s a m e j o r , y a t u q u i m e r a 
f u e r a l a c u m b r e y e n l a c u m b r e g l o r i a . . . . 
N o q u e v o l a n d o h a c i a r e g i ó n i g n o t a 
s e a l e j a c o m o u n a v e t r a n s i t o r i a 
q u e v o l a r a l l e v a n d o u n a l a r o t a . . . . I 
H a b a n a , 1 9 1 6 . 
A r m a n d o D . G A R C I A 
fe. 
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H e d e s c u b i e r t o e l m e d i o i n f a l i b l e 
p a r a d o m i n a r l a e x c i t a c i ó n n e r v i o s a 
q u e p a d e c e m o s l o s n e u t r a l e s p e s e a 
q u e n u e s t r a s s i m p a t í a s e s t é n d e l 
l a d o g e r m a n ó f i l o o a l i a d ó f i l o : q u e 
s e p u e d e s e r n e u t r a l , y p e n s a r c o n 
g u s t o e n e l d í a q u e J o f f r e r e v i e n t e 
a H i n d e n b u r g , o v i c e v e r s a . 
H e d a d o c o n e l r e m e d i o . M e j o r 
d i c h o , m e l o h a s u g e r i d o l a l e c t u r a 
d e d i a r i o s y p e r i ó d i c o s . H a s t a a y e r 
e r a y o u n a d e t a n t a s v í c t i m a s d e 
l a g u e r r a : d e s d e h o y y a n o lo s o y . 
¿ C ó m o lo h e l o g r a d o ? V é a s e . 
E s t a b a , a y e r , t e m p r a n o , t o m a n d o 
e i c o n s a b i d o c a f é m a t u t i n o y , s e g ú n 
c o s t u m b r e , e n t r e s o r b o y s o r b o l e j a 
u n d i a r i o Y , c o m o de c o s t u m b r e 
t a m b i é n , p a s a b a p o r a l t o l a s n o t i c i a s 
p o l í t i c a s , l o s s u c e s o s , l a s n o t a s 
l e a t r a l e s y h a s t a l a s n o t a s d e so-
c i e d a d p a r a f i j a r m e á v i d a m e n t e e n 
l o s c a b l e g r a m a s d e l a g u e r r a . 
E n u n a m e s a v e c i n a a l a m í a d o s 
s u j e t o s t o m a b a n c a f é : y l e í a n y co-
m e n t a b a n e n a l t a v o z lo q u e l e í a n . 
Y p o r l o q u ^ pron . to p í d e d u j o f á -
c i l m e n t e q u e d e l o s d o s s u j e t o s u n o 
e r a g e r m a n ó f i l o e n t u s i a s t a y o t r o 
n o m e n o s e n t u s i a s t a a l i a d ó f i l o . 
— ¡ Y a ' e s t a m o s " e n K a v a l a ! — d e -
c í a cd p r i m e r o — c o n n o s o t r o s n o h a y 
q u i e n p u e d a . 
— ¿ E n K a v a l a ? E s a s s o n c á b a l a s 
de u s t e d e s . Y a v e r á n l a s o r p r e s a 
q u e l e s p r e p a r a m o s n o s o t r o s : u s t e -
d e s n o s a b e n d e q u é e s c a p a z e l g e -
n e r a l S a r r a i l . 
P e q u e ñ a p a u s a . 
S i g u e n l e y e n d o lo s v e c i n o s . 
Y o quie .ro l e e r i n ú t i m e n t e , p o r q u e 
c u a n d o e s t o y e n e l f r e n t e i n g í é s e n -
t e r á n d o m e d e l a v a n c e e f e c t u a d o , u n 
p o b r e , y d o s , y t r e s i n t e r r u m p e n m i 
l e c t u r a y m e p o n e n a l c o r r l e n t o d e 
s u s n e c e s i d a d e s . 
U n o s e l a s t i m ó l a m a n o t r a b a j a n -
do y e n v i r t u d d e e l l o p i d e l i m o s n a . 
O t r o n o p u e d e d a r d e c o m e r a s u s 
c u a t r o h i j o s , y a u n q u e n o t i e n e n a d a 
l a s t i m a d o , p i a e s i n c o n s i d e r a r q u e 
q u i e n m á s q u i e n m e n o s t o d o s t e n e -
m o s h i j o s q u e m a n t e n e r . U n a m u j e r 
m e c u e n t a q u e e s v i u d a y q u e n o 
t i e n e q u é c o m e r . . . 
I C a r a m b a ! — d i g o y o — y p e n s a r 
q u e , s e g ú n d i c e n l o s q u e t i e n e n m o -
t i v o s p a r a s a b e r l o , l a s i t u a c i ó n d e 
C u b a e s i n m e j o r a b l e , y c o r r e e l o r o 
p r o d u c t o d e l a z a f r a q u e f u é m a g n í -
f i c a , y h a y t r a b a j o y h a y b i e n e s t a r . 
Y h a s t a h a y ¡ a y ! ó r d e n e s s e v e r a s 
p r o h i b i e n d o l a m e n d i c i d a d y m a n -
d a n d o r e c o g e r a t o d o I n d i v i d u o q u e 
p i d a l i m o s n a . . . 
Q u i e r o i r n u e v a m e s n t e " a l f r e n t e , " 
q u i e r o l e e r , y n o p u e d o : n o m e de-
j a n . 
M i s v e c i n o s d e m e s a s o n m á s f e -
l i c e s . L e e n , lec-n, y n o h a ' í e n c a s o 
d e n a d a n i d e n a d i e . N o h a y p o d e r 
h u m a n o q u e l o s a r r a n q u e d e J a s 
t r i n c h e r a s . ' L a l e g i ó n d e p e d i g ü e ñ o s 
se e s t r e l l a c o n t r a l a i n d i f e i e n c i a d e 
los d o s l e c t o r e s , y v i e n d o q u e s o n 
i n ú t i l e s l o s l a m e n t o s y l a s h i s t o r i a s 
t r i s t e s p a s a d e l a r g o . 
D e p r o n t o , d i s c u t e n l o s v e c i n o s , 
— ¡ C i e n m i l m a r c o s a l c a p i t á n y 
t r i p u l a n t e s d e l " D e u t s c h l a n d " ! 
— S í , s í r y e l " B r o m e n " a p r e s a d o 
p o r l o s i n g l e s e s . 
— Y l o s t u r c o s a v a n z a n d o . 
— N o m e n e g a r á u s t e d q u e l o s h e -
m o s r e c h a z a d o . 
— Y o a é l e e r . 
— Y y o t a m b i é n . 
— A u s t e d le c i e g a l a p a s i ó n . 
— A m í n o m e c i e g a n a d a . L e o y 
l eo b i e n : e s t a m o s a v a n z a ? i d o p a u l a -
t i n a m e n t e , p e r o a v a n z a m o s . 
— P e r o ¿ d ó n d e l e e u s t e d e s o ? 
— ¿ Y u s t e d ? 
— Y o a q u í : m i r e u s t e d : " C u a r t e l 
G e n e r a l A l e m á n . " 
— Y y o a q u í : " C u a r t e l G e n e r a l 
F r a n c é s : " " P a r t e o f i c i a l i t a l i a n o : " 
" P a r t e o f i c i a l i n g l é s " . . . ¿ S é l e e r ? 
A g r i ó s e l a c u e s t i ó n y c r e í q u e s e 
i b a n a l a s m a n o s '.os d o s a m i g o s . N o 
l l e g a r o n a t a n t o . S i g u i e r o n l e y e n d o 
s i n h a c e r c o m e n t a r i o a l g u n o . A p u -
r a r o n e l c a f é , e n c e n d i e r o n u n t a b a c o , 
y a l l e v a n t a r s e p a r a i r c a d a c u a l a 
s u s q u e h a c e r e s , d i j e r o n a u n t i e m p o 
lo s dos , m i r á n d o s e d e s i g n i f i c a t i v a 
m a n e r a : 
— V a m o s b i e n : v a m o s b i e n . 
¡ C ó m o ! — p e n s é y o . 
¿ U n g e r m a n ó f i l o y u n a l i a d ó f ü c 
í - a t i s f e c h o c , y c o n t e n t o s l o s d o s ? 
Y l e í c o n av idc i z , s i n h a c e r c a s o 
de l o s p o b r e s q u e c o m o s á b a d o ( d í a 
de c o b r o s y p a g o s ) s a l i e r o n a ope-
r a r e n g r a n d e s m a s a s . 
Y d e s p u é s q u e h u b e l e í d o c o m -
p r e n d í q u e s e g ú n s e s i e n t a u n o g e r -
m a n ó f i l o o a l i a d ó f i l o puejde l e e r l a s 
n o t i c i a s d e l a g u e r r a y p u e d e , I n v a 
r i a b l e m e n t e , r e f o c i l a r s e p o r l a s v e n -
t a j a s o b t e n i d a s p o r l o s e j i r c i t o s d e 
s u s s i m p a t í a s . 
¿ E s g e r m a n ó f i l o ? L e a e] p a r t e 
o f i c i a l a l e m á n . 
¿ E s a l i a d ó f i l o ? L e a e l p a r t e o f i -
c i a l f r a n c é s , i n g l é s e i t a l i a n o . 
Y q u e d a r á s a t i s f e c h o ; p o r q u e a u n 
e n c a s o de d e r r o t a l e e r á q u e s u s f a -
v o r i t o s h a n r e t r o c e d i d o u n a s m i l l a s 
p a r a t o m a r m e j o r e s p o s i c i o n e s . 
C o n q u e y a l o s a b e n u s t e d e s . 
N o m á a e x c i t a c i ó n n e r v i o s a n i 
m á s a n s i e d a d . 
L é a s e «1 p a r t e o f i c i a l . 
H a c e e i e f ec to , p a r a l o a n e r v i o s , 
de u n a t a z a d e t i l a . 
E n r i q u e COLL 
Destellos de arte 
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¿ Q u é e s l i t e r a t u r a ? 
M u c h o s q u e s e c r e e n i l u s t r a d o s s e 
f o r m a n d e l a l i t e r a t u r a u n a i d e a e r r ó -
nesa. E n t i e n d e n p o r l i t e r a t u r a s o l a -
¡oaent© l o a e s c r i t o s v a n o s e I n s u l s o s 
de p a l a b r e r í a h u e c a c o n g a l a s r e t ó -
r i c a s s i n f o n d o n i s u s t a n c i a . L i t e r a -
t u r a , d i c e n , e s e l m e r o l e n g u a j e f l o -
r i d o , l a f r a s e o l o g í a a m p u l o s a y l a s 
d i v a g a c i o n e s d e l p e n s a m i e n t o c P «1 
v a c í o ; y de a h í v i e n e e s o d o q u e p a r a 
e s c r i b i r a l g o s e r i o , d e b o h u i r s e do 
l o l i t e r a r i o . T e n d r í a n r a z ó n , s i l a l i -
t e r a t u r a f u e s e t a l c o s a ; p e r o , e n 
r e a l i d a d l a l i t e r a t u r a e s a l g o m e j o r 
y m á s g r a n d e y m á s p r o f u n d o q u e 
todo e^o. N o h a y e s c r i t o b u e n o s i n o 
e s l i t e r a r i o , l o c u a l e x i g e q u e e l e s c r i -
t o r t e n g a u n a i d e a c l a r a d e lo q u e e s 
l i t e r a t u r a y l a c o n o z c a a f o n d o . E l 
q u e q u i e r a e s c r i b i r h i s t o r i a n o l a es-
c r i b i r á c o m o e s d e b i d o , n i d i r á l a 
v e r d a d p o s i b l e , n i s e h a r á e n t e n d e r , 
n i t e n d r á e n c a n t o p a r a e i l e c t o r s i n o 
l a e s c r i b e l i t e r a r i a m e n t e . L i t e r a t u r a 
e s t o d o lo q u e s e d i c e y e s c r i b e c u a n -
d o e s t á b i e n d i c h o o b i e n e s c r i t o . 
H a y q u e h a c e r l i t e r a t u r a p a r a e x -
p r e s a r c o n j u s t e z a , c l a r i d a d , e l e g a n -
c i a y s e n t i m i e n t o u n a i d e a d e t e r m i n a 
d a . U n a b o g a d o , u n m é d i c o , u n a r t i s -
t a , u n h i s t o r i a d o r , u n i n g e n i e r o , u n 
i n d u s t r i a l , u n s i m p l e p a r t i c u l a r a l e s -
c r i b i r u n a n o t a c u a l q u i e r a d e l a p r o -
f e s i ó n r e s p e c t i v a o d e s u s i d e a s p e r -
s o n a l e s n o h a b l a r á n i e s c r i b i r á b i e n 
s i n o g u a r d a c o n s c i e n t e o I n c o n s c i e n -
i t e m e n t e l o s c á n o n e s l i t e r a r i o s . 
S i l o s d o s s o n p e d a n t e s , s e dea* 
a g r a d a n m u t u a m e n t e p o n d e r a n d o c a * 
d a u n o l o s p r o p i o s e s c r i t o s . Y s i anv» 
L o s s o n d i s c r e t o s i a h ! e n t o n c e s todo) 
be v u e l v e u n c a m b i o d e e l o g i o s y c o r -
t e s í a s r i d í c u l o a m á s n o p o d e r , l a 
c o r t é s y d e b u e n s e n t i d o e n e s t e casof 
es n o h a b l a r d e l i t e r a t u r a . , 
E l l i b r e p e n s a m i e n t o 
L a I n m e n s a m a y o r í a d e l o s l l a m a - ^ 
dos l i b r e p e n s a d o r e s c a r e c e n d e la! 
i l u s t r a c i ó n n e c e s a r i a p a r a p e n s a r U * 
b r e m e n t e . L a l i b e r t a d d e p e n s a r i m -
p l i c a u n a e l e c c i ó n de i d e a s . P a r a e l l o 
h a y q u e r e u n i r a m p l i o s c o n o c i m i e n t o a 
e n f i l o s o f í a , e n h i s t o r i a , e n c i e n c i a s , 
e n s o c i o l o g í a , e t c . ¿ Y q u é e l e c c i ó n d e 
i d e a s p u e d e h a c e r e l q u e s o l o r e g i s t r a 
e n s u c e r e b r o u n a d o c e n a de l u g a r e s 
c o m u n e s l e í d o s e n u n p e r i ó d i c o v u l -
g a r 
L a i n d u l g e n c i a d e l c r i t i c o 
E s r i d í c u l o y v a n o d i s c u l p a r s e d e 
f a l t a s o d e f i c i e n c i a s e n u n e s c r i t o 
a l e g a n d o n o h a b e r t e n i d o t i e m p o p a -
r a c o r r e g i r e l t r a b a j o . T a l e s e x c u s a s 
n o v a l e n , p o r q u e e l j u i c i o q u e h e m o s 
d e f o r m a r s o b r e d e u n a o b r a e s so -
b r e l a r e a l i d a d de l a m i s m a , y n o 
s o b r e l o q u e p u d i e r a v a l e r s i f u e s e 
d e o t r o m o d o . 
P e d i r I n d u l g e n c i a a u n c r í t i c o y a 
e s u n a c o n f e s i ó n d e i n f e r i o r i d a d , ' d e 
a b a n d o n o o d e s c u i d o ; y c u a l q u i e r a de 
e s t a s f a l t a s n o d e j a r á n d e s e r l o p o r -
q u e e l c r i t i c o l a s p e r d o n e o d i s i m u l e . 
B i z a n t i n i s m o l i t e r a r i o 
E l a f á n d e d i s t i n g u i r s e e n l o s u p e r -
f i c i a l d e l a s c o s a s , p o n i e n d o a s u s 
e s c r i t o s a d o r n o s d e v i ñ e t a s , o r l a s , 
c u r s i v a s , t í t u l o s r i m b o m b a n t e s , e t c . , 
e s p u r o b i z a n t i n i s m o l i t e r a r i o p a r a 
s o r p r e n d e r a l l e c t o r f ú t i l m e n t e . 
P o c o v a l e e l e s c r i t o r q u e n e c e s i t a 
de e s o s a p e r i t i v o s p a r a i n t e r e s a r a l 
p ú b l i c o . A l e s c r i t o r d e a l t o s m é r i t o s 
s e l e b u s c a l a f i r m a e n t o d o s l o s 
r i n c o n e s d e l p e r i ó d i c o . 
E l a r t e e s c o s m o p o l i t a 
L a c l a s i f i c a c i ó n d o l i t e r a t u r a s p o r 
i d i o m a s o p o r a c c i d e n t e s g e o g r á f i c o s 
n o d e j a d e s e r u n a c l a s i f i c a c i ó n p u e -
r i l . E s t á b i e n q u e s e d i g a u n e s c r i -
t o r c u b a n o , f r a n c é s , e s p a ñ o l o á r a b e 
E s p o r p u r a c u r i o s i d a d . P e r o O n l i -
t e r a t u r a c o m o e n a r t e g e n e r a l n o 
h a y m á s q u e d o s g é n e r o s , id b u e n o y 
e l m a l o . E s c r i b a u n o u n l i b r o m e d i o -
c r e e n l a l e n g u a m á s c u l t a y m á s 
e x t e n d i d a d e l g l o b o , y . . . c o m o s i n o 
h u b i e s e e s c r i t o n a d a . P e r o e s c r i b a u n a 
o b r a m o n u m e n t a l y s u b l i m e e n l e n -
g u a k a l m u c a o e n o t r a q u e s o l o s e 
h a b l e e n u n r i n c ó n d e l a t i e r r a , y l a 
o b r a s e r á t r a d u c i d a a t o d o s l o s i d i o -
m a s , c o m o e l Q u i j o t e , e l H a m l e t y e l 
F a u s t o , y n o s e r á y a u n l i b r o e s p a -
ñ o l , n i i n g l é s , n i a l e m á n , s i n o u n a 
o b r a u n i v e r s a l y e t e r n a . 
E l e s f u e r z o m e n t a l 
E l t r a b a j o I n t e l e c t u a l f a t i g a m á s 
q u e e l t r a b a j o m a í t e r i a l . C u a l q u l o , r 
b r a c e r o e s t á s e i s h o r a s t r a b a j a n d o s i n 
f a t i g a r s e , m i e n t r a s q u e u n a h o r a d e 
l a b o r a r i d e a s e n e l c e r e b r o p r o d u c e 
e l c a n s a n c i o d e d i e z h o r a s d e e j e r c í 
c í o c o r p ó r e o . P e r o d e b e e n t e n d e r s e 
p o r t r a b a j o i n t e l e c t u a l , n o e l m e r o 
h e c h o d e e s c r i b i r ^ p e n s a r o m e d i t a r 
s o b r e a l g o , n o h a c i e n d o e s f u e r z o a l -
g u n o . L o q u e d a f a t i g a eg l a a c c i ó n 
d e c r e a r i d e a s , a h o n d a r e n e l f o n d o 
d e l r a c i o c i n i o , r e b u s c a r u n p e n s a -
m i e n t o o r i g i n a l , p r e s c i n d i e n d o d e l a s 
m i l v u l g a r i d a d e s y f r a s e s h e c h a s c o n 
q u e s a l e n d e l p a s o l o s e s c r i t o r e s h u e -
r o s a l e m b o r r o n a r c u a r t i l l a s . E l t r a -
b a j o d e p r e c i s a r u n a i d e a d i s t i n g u i é n -
d o l a d e o t r a , f i j a r u n p u n t o d e v i s t a 
n u e v o , s i n t e t i z a r c o n b r e v e s l í n e a s 
u n a s e r i e d e r e f l e x i o n e s , b u s c a r l a 
d e f i n i c i ó n e x a c t a y s o b r i a d e u n 
c o n c e p t o , h a l l a r , e n f i n , l a s e x p r e -
c i o n e s q u e l a c r í t i c a U a m a " f á c i l e s , " 
c o n s t i t u y e ) u n t r a b a j o p e n o s o , y n o 
h a y e s c r i t o r q u e lo r e s i s t a m á s d e 
u n a h o r a o d o s a l d í a , s i n q u e l e 
p r o d u z c a u n a e s p e c i e do a g o t a m i e n t o 
e n e l e s p í r i t u , d e q u e s e r e p o n e c o n 
e l d e s c a n s o e n u n p a s e o , e n u n a l e c -
t u r a g r a t a o e n l a o b s e r v a c i ó n a p a -
c i b l e d e l a s c o s a s q u e l e r o d e a n . 
C u m p l i d o s e m b a r a z o s o s 
N o h a y n a d a m á s *2ngorroso q u e 
u n a c o n v e r s a c i ó n e n t r e d o s l i t e r a t o s 
c u a n d o s o n p e r s o n a s d e c u m p l i d o . S I 
e l u n o e s p e d a n t e y e l o t r o d i s c r e -
to, é s t e s e v e o b l i g a d o a e l o g i a r l a s 
p r o d u c c i o n e s d e l o t r o , e l c u a l t o m a 
e n s e r i o l a a l a b a n z a y n o h a b l a d e 
o t r a c o s a , 
L a s m u l t i t u d e s ! 
U n a n a c i ó n a d e l a n t a d a s e diferen-* 
c í a d e las* o t r a s s o l a m e n t e e n q u e t ie-; 
n e u n m a y o r n ú m e r o d e h o m b r e s s a -
b ios y c u l t o s . L a m a s a g e n e r a l e d 
i g u a l m e n t e n e c i a y b r u t a e n todaaf 
p a r t e s . « 
E l n i v e l m o r a l j 
H a y p u e b l o s m á s a d e l a n t a d o s q u * 
o t r o s , m á s t r a b a j a d o r e s y m á s r i c o s ' 
q u e o t r o s , p e r o n o h a y u n p u e b l o m á s | 
m o r a l n i m á s f e l i z q u e o t r o . ^ 
L a r a z ó n d e l o s m á s ' 
E l s u f r a g i o u n i v e r s a l n o e s u i í 
p r o g r e s o , e s u n a r e t r o g r a d a c l ó n a l 
c u l t o d e l a f u e r z a . D o s v a l e n m á s , 
que u n o , y t r e s m á s q u e d o s . E s o erf 
b o c h o r n o s o p a r a l a i n t e l i g e n c i a y pa-< 
r a l a d i g n i d a d d e l h o m b r e c u l t o . N i 
l a r a z ó n , n i l a j u s t i c i a n i e l d e b e s 
a b o n a n s e m e j a n t e p r o c e d i m i e n t o . Nof 
a c e p t o c o m o ú t i l y s a l u d a b l e l a opi^ 
n l ó n d e u n a m u l t i t u d s u g e s t i o n a d a y, 
e x p l o t a d a , p o r g r u p o s d e a g i t a d o r e s 
p o l í t i c o s . i 
L a t e o r í a d e l m a l e f i c i o \ 
E l g r a d o d e i n f e r i o r i d a d d e u i í 
h o m b r e p u e d e m e d i r s e e n s u p r o p e n i 
s i ó n a c r e e r s e v í c t i m a d e m a l e v o l e n -
c i a s e x t r a ñ a s . E l s a l v a j e v e e n s u a 
i n f o r t u n i o s l a a c c i ó n de u n a m a n o 
o c u l t a . E l h o m b r e v u l g a r a c h a c a s u á 
c o n t r a t i e m p o s a l a m a l a s u e r t e , o a; 
l a p e r v e r s i d a d a j e n a ; a t o d o m e n o i 
a r e c o n o c e r s e c u l p a b l e a s í m i s m o d a 
i m p r e v i s i ó n y d e i n t e m p e r a n c i a , 
i 
E l p r o c e s o d e l a H i s t o r i a | 
H a y q u i e n e s c r e e n t o d a v í a q u e etj 
a t r a s o d e l a E d a d M e d i a f u é o b r a 
d e l C r i s t i a n i s m o . A q u e l r e t r o c e s o d q 
l a c u l t u r a e m p e z ó c o n l a d e c a d e n c i a 
d e R o m a y s e c o n s u m ó c o n l a in-' 
v a s i ó n d e l o s b á r b a r o s . E s t o s des-f 
t r u y e r o n l a c i v i l i z a c i ó n g r e c o - r o m a n a * 
y a e n t o n c e s c o r r o m p i d a y d e s h e c h a . 
L a o b r a d e l c r i s t i a n i s m o f u é i n U 
c i a r l a n u e v a e r a d e c i v l i l z a c i ó n en! 
q u e n o s h a l l a m o s todavía. L o s f r a i -
l e s r e c o g i e r o n y r e s u c i t a r o n l a l i t e -
l a t u r a g r i e g a y l a t i n a , c o n s e r v a n d a 
y c o p i a n d o l a s o b r a s d e l a a n t i g ü e " » 
d a d c l á s i c a . 
P e r o h a y p o r a h í t o d a v í a c i e r t o s 
l i b r e p e n s a d o r e s a f i r m a n d o q u e e l r a ^ 
t r o c e s o m e d i o e v a l f u é p o r q u e n o c o n -
t i n u a r o n l a s b a c a n a l e s de R o m a , oí 
p o r n o h a b e r s e p r o c l a m a d o l o s derer» 
c h o s d e l h o m b r e e n l o s t i e m p o s d o 
A l a r i c o , y s i t a l e s p r o g r e s o s n o ocan 
r r i e r o n e n t o n c e s , f u é p o r c u l p a d<í 
l o s P a d r e s d e l a I g l e s i a . 
E s e m o d o d e d i s c u r r i r ©s t a n e s ü n 
p e n d o c o m o el r e n e g a r do l a N a t u i 
r a l e z a p o r q u e l o s á r b o l e s n o s u r g e n i 
d e l a t i e r r a y a f o r m a d o s y c u a j a d o s 
de h o j a s y f r u t o ; e s c o m o m a r a v i -
l l a r s e d e q u e l o s n i ñ o s n o s a l g a d 
d e l s e n o m a t e r n o c r e c i d o s e i n t e l i -
g e n t e s y a r m a d o s d e t o d a s a r m a s , c o -
m o d i c e n q u e n a c i ó M i n e r v a d e l a | 
c a b e z a d o J ú p i t e r . 
T a l e s s o n l o s q u e c r e e n q u o s i e í 
s u c e s o r d e C a r a c a l l a o e l d e C o n s -
t a n t i n o h u b i e s e s i d o u n M a r a t o u n 
C a m i l o D e s m o u l i n s f o r m a d o s e n l a s 
d o c t r i n a s de u n C r i s t o r e v o l u c i o n a r i o , 
s e h u b i e r a n e s t a b l e c i d o l o s v a p o r e s 
y l o s t r a n v í a s e l é c t r i c o s e n t i e m p o g 
d e J u s t i m a n o ; R a i m u n d o L u l i o hu- ' 
h i e r a I n v e n t a d o e l f o n ó g r a f o , P a r a -
c e l s o l a t e l e g r a f í a s i n h i l o s y M a h o -
m a e l s u f r a g i o u n i v e r s a l . N o c o n c i b e n , 
q u e e l p r o c e s o d e l a H i s t o r i a e s u n a 
c u e s t i ó n de t i e m p o , y q u e n i n g u n a c i -
v i l i z a c i ó n a n t i g u a t a r d ó m e n o s dai 
m i l a ñ o s e n f l o r e c e r y m a d u r a r s e . 
E l h á b i t o d e l b i e n 
T o d o s l l e v a m o s e n e l a l m a s e n t i d 
m i e n t e s n o b l e s y g e n e r o s o s y s e n t i -
m o s e n t u s i a s m o p o r a l g u n a i d e a g r a n -
de y h a s t a p r a c t i c a m o s e l b i e n a 
r a t o s . P e r o l a v e r d a d e r a v i r t u d c o n -
s i s t e e n q u e a q u e l l o s a c t o s d e n o b l e -
z a y a l t r u i s m o s e a n l a r e g l a g e n e r a l 
d e n u e s t r a c o n d u c t a y n o l a e x c e p -
c i ó n . 
L a d i s c i p l i n a 
L a d i s c i p l i n a e s n e c e s a r i a , e s i m -
p r e s c i n d i b l e e n todos l o s a c t o s c o l e c -
t i v o s o i n d i v i d u a l e s : e s l a p r i m e r a 
c o n d i c i ó n de v i d a e n l a N a t u r a l e z a . 
E n e l o r g a n i s m o a n i m a l , c u a n d o l o s 
b r a z o s y l a s p i e r n a s y d p m á s ó r g a -
n o s n o o b e d e c e n a l a v o l u n t a d r e g i d a 
p o r e l c e r e b r o , e l c u e r p o e n t o n c e s 
m u e r e o e s t á p a r a l í t i c o y q u e d a n u l o 
c o m o e n t i d a d o r g á n i c a . 
A s í l o s p a r t i d o s , a s í l a s n a c i o n e s ; 
a s í l a f a m i l i a , a s í l a s e m p r e s a s : to-
do c u a n t o e x i s t e p a r a a l g ú n f i n m o -
r a l o s o c i a l n o puede: c u m p l i r s u 
c o m e t i d o s i n u n a f u e r t e d i s c i p l i n a , 
s i n l a o b e d i e n c i a a u n jefe, . 
L e y d e p r e v i s i ó n 
E s u n a l e y d e v i d a y do s a l u d p a -
r a l a s n a c i o n e s e s t a r s i e m p r e b i e n 
a r m a d a s y p r e v e n i d a s c o n t r a e,l a t a -
q u e b r u s c o d e u n p u e b l o e n e m i g o . 
E n e i c e r c o d e Z a m o r a e s t a b a e l 
C i d d e s c u i d a d o e n s u t i e n d a , c u a n d o 
lo a v i s a r o n de q u e ej t r a i d o r V e l l i d o 
D o l f o s a c a b a b a de a s e s i n a r a l r e y 
d o n S a n c h o . M o n t ó e l C i d a c a b a l l o y 
p a r t i ó l l e n o d e i r a t r a s d e i m a l h e c h o r 
p a r a a l c a n z a r l e c o n u n d a r d o q u e te-
n í a e n l a m a n o . P e r o e l C i d n o p u d o 
a r r e a r e l c a b a l l o p o r q u e i b a s i n es-
p u e l a s , p u e s e n l a p r i s a c o n q u e h u b o 
de m o n t a r , n o p u d o p o n é r s e l a s . 
Y a c a s i a l c a n z a b a a V e l l i d o , c u a n -
do é s t e l l e g ó a l a s p u e r t a s de Z a m o -
r a . S e a b r i e r o n é s t a s y e l t r a i d o r 
p a s ó a d e n t r o . E l C i d t i r ó l e s u d a r d o , 
©1 c u a l q u e d ó c l a v a d o e n l a p u e r t a 
e n e l m o m e n t o e n q u e é s t a s e c e -
r r a b a . 
Y e n t o n c e s e l C i d , l l e n o de c o r a j e , 
e x c l a m ó : 
— ¡ M a l d i t o s e a e l c a b a l l e r o , q u ^ 
c a b a l g a s i n e s p u e l a s ! 
A s í l a s n a c i o n e s d e b e n d o r m i r c o n 
e l c a b a l l o p r e s t o y l a s e s p u e l a s cal*' 
z a d a a . 
I~m«KA DOCK D E A R I O D E L A M A R I N A 
D e l a " C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A ^ 
Para Santos y Bodas 
T o r t o n l o , J í a p o l l t a n o s , N a r a n j a » 
g i c c é s . B i z c o c h a d o s , C r e m a * j H e l a -
d o s d e t o d a s c l a s e s -
P r u e b e n l a c r e m a d e a l m e n d r a y 
h e l a d o d a t a m a r i n d o . S i n m a t e r i a s 
c o l o r a n t e s , s e g ú n p r e s c r i p c i o n e s d e 
S a n i d a d ; e x q u i s i t o s y e c o n ó m i c o s . 
S e s i r v e n a d o m l d U o , t r e s r e c e s a l 
d í a t \ 
INFANTA, 4 4 . T E L S . W 1 6 4 
Y A - 1 1 6 5 . HABANA 
Anu.nci< 
C R O N I C A 
( p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L A H U E L G A G E N E R A L E N A S T U -
R I A S . — A L G U N O S A C T O S D E 
" S A B O T A J E . " — L A S O L U C I O N 
Y B U L E V A N T A M I E N T O D E L 
E S T A D O D E S I T I O — E L G O B E R -
N A D O R S A L I E N T E , D O N M O -
D E S T O S A N C H E Z O R T I Z Y E L 
E N T R A N T E , D O N L U I S L O P E Z 
G A R C I A . — S E A U M E N T A R A L A 
C A T E G O R I A M I L I T A R D E A S -
T U R I A S . — U N H O M E N A J E M E -
R E C I D O . — O T R A S N O T I C I A S . 
E n m i c o r r e s p o n d e n c i a a n t e r i o r i n -
f o r m é a m p l i a m o n t o a l o s l e c t o r e s d e l 
D I A R I O d e l g r a v e c o n f l i c t o p r o v o -
c a d o p o r l o s f e r r o v i a r i o s d e l N o r t e , 
c o n l o s q u e h i c i e r o n c a u s a c o m ú n l o s 
d e m á s o b r e r o s a s t u r i a n o s . E l p a r o 
h a s i d o , p u e s , g e n e r a l e n t o d o e i P r i n -
c i p a d o y a u n q u e io s h u e l g u i s t a s , s a l -
v o a l g u n a s e x c e p c i o n e s s e h a n c o n -
d u c i d o c o r r e c t a m e n t e , l a s i t u a c i ó n 
l l e g ó a r e v e s t i r m n y s e r i o s c a r a c t e -
r e s , s i n g u l a r m e n t e e n ¿ l coto m i n e -
r o y e n G l j ó n , e n c u y a v i l l a e s t u v i e -
r o n p a r a l i z a d o s t o d o s loa s e r v i c i o s d u 
r a n t e c i n c o d i a s , a ú n a q u e l l o s q u e s o n 
m á s n e c e s a r i o s p a r a l a n o r m a l i d a d 
s o c i a l . 
E n m i i n f o r m a c i ó n a n t e r i o r , y a t r a t é 
d e l o s a c t o s d e i n d i s c i p l i n a q u e s e r e -
g i s t r a r o n e n l o s p r i m e r o s d í a s de l a 
h u e l g a , n e g á n d o s e a p o n e r e l b r a z a -
l e t e los f e r r o v i a r i o s s u j e t o s a l f u e r o 
d e g u e r r a , lo q u e m o t i v ó q u e s e a d o p -
t a s e n r e s o l u c i o n e s e n é r g i c a s p o r l a 
a u t o r i d a d m i l i t a r que d i s p u s o l a I n -
m e d i a t a i n c o r p o r a c i ó n a f i l a s d e l o s 
r o s p r v i s t a s q u e s e n e g a s e n a p r e s t a r 
s e r v i c i o e n l a s E s t a c i o n e s . L a o r d e n 
f u é c u m p l i d a i n m e d i a t a m e n t e , i n s -
t r u y é n d i o s e l a c o r r e s p o n d i e n t e s u m a -
r i a p o r d e s o b e d i e n c i a a l o s q u e e n 
e i p r i m e r m o m e n t o se r e s i s t i e r o n a 
c u m p l i r l a s d i s p o s i c i o n e s s u p e r i o r e s . 
A p e s a r de l a a c t i t u d p a c í f i c a a d o p -
t a d a p o r ¡ o s h u e l g u i s t a s , s e h a n r e g i s -
t r a d o , s i n e m b a r g o , a l g u n o s a c t o s 
p u n i b l e s , d i g n o s d e e n é r g i c a r e p r o -
b a c i ó n , q i i e h a n e n c o n t r a d o e n l a c o n -
c i e n c i a p ú b l i c a l a s a n c i ó n d e b i d a . U n o 
d e e s o s a c t o s p u n i b l e s o c u r r i ó e n l a 
l í n e a d e L a n g r e o , e n t r e l a s e s t a c i o -
n e s d e L a O s c u r a y S a m á , d o n d e u n 
t r e n de v i a j e r o s c o n d u c i d o p o r u n m a -
r i n i s t a d e l a A r m a d a s o d e s v i ó d e l a 
v í a g e n e r a l , m e t i é n d o s e p o r l a l í n e a 
q u e d a a c c e s o a l c a r g a d e r o d e S o r r i e -
g o y c h o c a n d o c o n t r a u n a s p l a t a f o r -
m a s que s e h a l l a b a n c o l o c a d a s e n l a 
v í a - a p a r t a d e r o . 
E l c h o q u e f u é v i o l e n t í s i m o , a p e s a r 
do l a m a n i o b r a q u e r e a l i z ó e l m a q u i -
n i s t a a ! d a r s e c u e n t a d e l p e l i g r o , y a 
c o n s e c u e n c i a do a q u é l f u é a r r o l l a d a 
u n a n i ñ a d e d i e z a ñ o s q u e s e e n c o n -
t r a b a c e r c a de l a s p l a t a f o r m a s , y a l 
s e r e x t r a í d a de e n t r e l a s r u e d a s d e l 
t r e n , s e v i ó c o n h o r r o r q u e t e n í a c o m -
p l e t a m e n t e t r i t u r a d a s l a s p i e r n a s . E l 
p a d r e de l a d e s v e n t u r a d a c r i a t u -
r a p r e s e n c i ó e i e s p a n t o s o a c c i -
d e n t e , d e s a r r o l l á n d o s e u n a e s c e n a 
c o n m o v e d o r a c u a n d o oe d t ó c u e n t a de 
l a h o r r i b l e d e s g r a c i a y c o n t e m p l ó e l 
c u e r p o d e s p e d a z a d o d e b u p o b r e h i j a . 
T a m b i é n r e s u l t a r o n h e r i d a s , a u n -
q u e l e v e m e n t e , v a r i a s p e r s o n a s m a -
y o r e s , e n t r e e l l a s d o s v i a j e r o s y e l 
j e f e d e v í a y o b r a s d e l a C o m p a ñ í a , 
d o n R a m ó n A o r n i e s t o , q u e i b a e n e l 
c o n v o y . 
L a a u t o r i d a d m i l i t a r i n t e r v i n o i n -
m e d i a t a m e n t e e n e l a s u n t o p a r a d e -
p u r a r l a s r e s p o n s a b i l i d a - d e s a q u e h u -
b i e r e l u g a r , p r o c e d i e n d o a l a d e t e n -
c i ó n de a l g u n o s s u g e t o a c o n t r a l o s 
c u a l e s r e c a í a n v e h e m e n t e s i n d i c i o s d e 
h a b e r s i d o c a u s a d e l t r á g i c o s u c e s o . 
T a m b i é n e n l a l í n e a d e l o s F e r r o -
c a r r i l e s E c o n ó m i c o s 69 i n t e n t ó r e a l i -
z a r u n a c t o a n á l o g o p o r v a r i o s h u e l -
g u i s t a s , a l o s q u e s e l e s s o r p r e n d i ó 
c o r t a n d o l a v í a e n u n t r o z o c e r c a n o 
a l a E s t a c i ó n d e O v i e d o . C o n t a l m o 
t i v o s e r e f o r z ó l a v i g i l a n c i a , r e d o -
b l á n d o s e l a s m e d i d a s de p r e c a u c i ó n . 
E x c u s o d e c i r q u e l o s o b r e r o s s e n s a -
t o s c e n s u r a n d u r a m e n t e t a l e s p r o c e -
d i m i e n t o s , q u e c o n s i d e r a n c o n t r a r i o s 
a s u c a u s a y b u e n o s s o l a m e n t e p a r a 
e n a g e n a r i e s l a s s i m p a t í a s p o p u l a r e s . 
Y a h e d i c h o e n m i c i t a d a c r ó n i c a 
q u e e s t a h u e l g a p r o v o c a d a p o r l o s f e -
r r o v i a r i o s c a r e c í a d e a m b i e n t e f a v o -
r a b l e e n t r e l o s e l e m e n t o s s a n o s d e l 
p a í s y a ú n e n e l c í r c u l o d e l o s m i s -
m o s f e r r o v i a r i o s . L o p r i m e r o s e v i ó 
b i e n p a l p a b l e e n l o s j u i c i o s d e l a 
p r e n s a y e n l a a c t i t u d i n d i f e r e n t e d e l 
p u e b l o , y d e lo s e g u n d o d i e r o n m u y 
p r o n t o e i v l d e n t e s m u e s t r a s m u c h o s 
d e l o s h u e l g u i s t a s d e M a d r i d , B a r -
c e l o n a , V a l e n c i a y V a l l a d o l i x i , q u e s o 
a p r e s u r a r o n a r e a n u d a r l o s t r a b a j o s 
o f r e c i é n d o s e a l a C o m p a ñ í a t a n p r o n -
t o c o m o é s t a d i c t ó l a s m e d i d a s o p o r -
t u n a s , a m e n a z a n d o a l o s q u e p e r s i s -
t i e r a n e n l a h u e l g a c o n d e j a r l e s e n l a 
c a l l e , y c u b r i e n d o s u s p u e s t o s c o n l o s 
p r i m e r o s o b r e r o s h á b i l e s q u e bo p i '6 -
s e n t a s e n a s o l i c i t a r p l a z a . 
L a s e v e r a d i s p o s i c i ó n s u r t i ó e n 
e f e c t o e n l a s p r i n c i p a l e s l í n e a s d e 
E s p a ñ a , e x c e p t o en^ l a d e A s t u r i a s , 
d o n d e l o s f e r r o v i a r i o s ee m o s t r a r o n 
t e n a c e s e i r r e d u c t i b l e s , m á s q u e p o r 
c o n v i c c i ó n p r o p i a , p o r l a i n c e s a n t e 
l a b o r d e l o s p r o p a g a n d i s t a s y p o r e l 
a p o y o q u e l e s p r e s t a r o n l o s o b r e r o s 
d e l a s m i n a s y de l a s d e m á s i n d u s -
t r i a s . P e r o l a f a l t a de a m b i e n t e , de 
v e r d a d e r a s i m p a t í a p o p u l a r , p o r u n 
l a d o , y l a c o n d u c t a d e m u c h o s h u e l -
g u i s t a s v o l v i e n d o a i t r a b a j o y c o n t r i -
b u y e n d o a n o r m a l i z a r l o s s e r v i c i o s 
d e l a C o m p a ñ í a e n l a s p r i n c i p a l e s l í -
n e a s , p o r o t r a p a r t e , m o v i e r o n a r e -
f l e x i o n a r s e r i a m e n t e a l o s d i r e c t o r e s 
d e l m o v i m i e n t o o b r e r o e n A s t u r i a s 
l o s c u a l e s a c o r d a r o n s o l i c i t a r u n s 
e n t r e v i s t a c o n e l G o b i e r n o de M a -
d r i d p o r m e d i a c i ó n d e l G í b e r n a d o r 
c o r n o s a l d r é d é e s t e a p u r o ? 
Calmándose, señor; nivelando sus nervios excitados. 
T o m e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o lo que a h o r a es tenebroso, lo d m c i l s e r á f á c i l , lo 
g r a v e , menos que leve y p o d r á atender debidamente sus nego-
cios, l ibre de e s a neuras ten ia que le desespera m ú t i l m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
L o s l e c h e r o s que •« 
v l a m e n t e h a n t é n i f i ^ 8 Vfcrt 
r e p a g o a c o s t u m b r a ^ ^ 
d i e z d e e s t a m a ñ a n a ^ r c a d* 
l a c r e c i e n t e de C HPUe8 
p o s i b l e v a d é a n o s . 8 « o ft, 
1 3 ^ 0 . , 
c e s i ó n , c e l e b r a d a s p o r l a m a ñ a n a , 
¡ r e v i s t i e r o n l a B o l e m n l d a d de a ñ o s 
a n t e r i o r e s , s i e n d o m a c h í s i m a s l a s p e r 
e o n a s q u e ee h a l l a b a n e s t a c i o n a d a s 
« n l a s i n m e d i a c i o n e s d e l a i g l e s i a a 
l * ^ ? , ^ ^ l a « ^ t i v a r e l i g i o s a s a l i ó d e l t e m p l o . 
P o r l a t a r d e t u v o l u g a r e n e l e s p a -
o ioso c a m p o l a c l á s i c a r o m e r í a , q u e , 
c o m o s i e m p r e , e s t u v o c o n c u r r i d í s i m a . ' 
E n l o s d i s t i n t o s c a m p o s de l a v e -
c i n a a l d e a , v e í a n s e m e r e n d a n d o a 
g r a n n ú m e r o d e p e r s o n a s d e G i j ó n 
q u e a c o s t u m b r a n a p a s a r e n S o m i ó 
e l d í a d e l a f i e s t a d e i C a r m e n . 
D o n d e t a m b i é n h u b o g r a n a n i m a -
c i ó n , f u é e n e l C o m b é , y e n l o s d i s -
t i n t o s l u g a r e s a p r o p i a d o s p a r a l a s 
d i v e r s i o n e s d e l a g e n t e j o v e n . 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s de l a n o c h e , 
c o m e n z ó e i d e s f i l e q u e d u r ó h a s t a 
b i e n e n t r a d a l a n o c h e , e n q u e l o s 
t r a n v í a s v e n í a n a b a r r o t a d o s de g e n -
t e . 
_ F u é u n d i a v e r d a d e r a m e n t e e s p l é n -
d i d o , q u e e l p ú b l i c o a p r o v e c h ó p a r a 
p a s a r u n d í a a g r a d a b i l í s i m o e n l a d e -
l i c i o s a y p i n t o r e s c a a l d e a . ; f 1° alto de l a ' i o m a T o n ^ 1 0 cm,. 
. Y c o m o e s t a c r ó n i c a y a s e v a h a - , í ^ n ^ ea ^ rtr^ft 
c i e n d o d e m a s i a d o l a r g a , d e j o p a r a l a P a r e c í a una peregrina i« *2 
p r ó x i m a u n a p o r c i ó n d e a s u n t o s y L L a aplaudida Banda Mnn-. • 
d e n o t i c i a s , t o d o s d e i n t e r é s p a r a l o s ^ V e J e ^ L f ^ 
l e c t o r e s . L a oonon^^o,^1„prograiaa umv ° i ! ' ^ f 
NOTAS DE 
cldo por nuestras d i s t i ^ ^ l o 4 \ * n » 
T} E r a el tercer concier^Uidas f L 
B a n d a Municipal en esta ^ o í ? Í > 
L a noche aunque a l 'o ^ P o r a d ^ Ij 
l luv ia no f u é Obice para nemerosa * 
currencla, p l a a"a — B 
L a ta l le de San Patrn . , . * 







l e c t o r e s . 
J u l i á n O R B O N 
A v i l é s , 2 7 d e J u l i o de 1916 . 
E l h u r a c á n e n 
L a concurrencia c ^ o a , ^ eeltc> 
• y dist inguida. 0 Slem»re, 
E n t r e las s e ñ o r i t a 
irdoba, A r n u 
Vi l luendas , A u 
C ó " l ™ ^ 
irella Portel" % Josefi* 
I? 
•cneuciDia, Mar ía Teresa ti •"u ce ir"» 
na y A n a L u i s a Sourlau "í?1' ^3an 
tlz. TSra R o y ó , Josefina ¿£a-rmell^nrt-
r i a P é r e z Marquettl , C a r n i i n ^ r f > 
y Ofelia C o n m í o ^ o ' , rolllia Ro,,,:' Gio. 
Pepi l l i ta Á e d o ^ t r l u V F a c i o s a ~ îW11» 
del s i m p á t i c o t o ñ e c o ^ ^ 
viene celebrando el C l n e ^ f «Patla^ 
M a r í a Antonia Valdéa vl0^***- 5' 
Queta F r a u s , X i n a Mié? m r<Íoni0. 
T e t ó Vega, L y a y E d u a / d r ^ l G ¿ t S " 
chl t lca Zabala , Carmellna r?16, R ^ 
v Carmel lna de la Vega r/0,1*-
l a Gay , E s t h e r C o r c ^ 0 ^ 7 r'í 
1 y -I mela 
G u a n t á n a m o , A g o s t o 24 . 
A m p l í o m i s i n f o r m e s t e l e g r á f i c o s . 
D e s d e l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m ¿ 
ñ a ñ a de a y e r a m a n e c i ó n u e s t r o c i c - \ b e T ^ r f z , D u f c " M a r i a ^ M ^ ^ n a 6 
lo c u b i e r t o c o n d e n s a s n u b e s q u e a i Una Alvarez, Amparo paorfJón. Cara!" 
i n t e r v a l o s se s u c e d í a n t - m p u i a d a s : parcía .Antonia Torrente. Aml6!'. Aíiu 
p o r v i v a s b r i s a s d e l N E . , y í m c , d i - : S ^ T n i ^ ^ ^ 
d a q u e a v a n z a b a e l d í a v e í a m o s d e s - 1 ne y Conchita O ' F a r r U y caphiamela'Ir^ 
c e n d e r l a t e m p e r a t u r a s o s t e n i d a c o n n n * L á m e l a s . ^ " ^ « a y CaraJ; 
c o n t i n u i d a d p o r u n a f u e r t e a t m ó s - E 1 ^ a A f c ^ ^ ^ ^ iag ü 
f e r a de c a l o r . ¡ s e l l a s , C o n c h i ú y7 ¿ i c ^ 6 8 ' Cosita 
C i v i l d e l a P r o v i n c i a , q u i e n s e a p r e - d e r e c h o d e t o d o s , h a c i e n d o r e s p e t a r l a d e e l 3 0 de J u n i o , p o r e l n u e v o c a r g o 
>uró a c o m p l a c e r l e s t r a s l a d a n d o t a l l e y a u n o s y o t r o s y c u i d a n d o de q u e q u e h a t e n i d o l a b o n d a d d e o f r e c e r -
d e s e o ail e e ñ o o r C o n d e de R o m a n o n e s . s e m a n t e n g a , c o n t o d a s l a s g a r a n t í a n 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o a c c e d i ó n e c e s a r i a s , l a l i b e r t a d d e l t r a b a j o 
a l a e n t r e v i s t a , y a M a d r i d ee m a r -
c h a r o n l o s c o m p a ñ e r o s T e o d o m i r o 
M e n é n d e z y M a n u e l L l a n e z a , o s t e n 
C o n v i e n e t e n e r m u y p r e s e n t e , y de-
d u c i r de e l l o l a s e n s e ñ a n z a s o p o r t u -
n a s , q u e e n l a p a s a d a h u e l g a , s i b i e n 
t a n d o l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s o b r e - es c i e r t o q u e e l o b r e r o d i ó p r u e b a s 
r o s a s t u r i a n o s , _ d e c o r r e c c i ó n y s e n s a t e z , n © lo es m e -
D e l a m e n c i o n a d a e n t r e v i s t a s a l i ó ' n o s q u e s e f a l t ó a b i e r t a m e n t e a l a 
l a a p e t e c i d a s o l u c i ó n ^ m e d i a n t e l a i d i s c i p l i n a p o r a l g u n o s y q u e s e c o -
c u a l s e d e j a b a a l I n s t i t u t o de R e f o r - m e t i e r o n a c t o s de c o a c c i ó n y de, " s a -
m a s S o c l a l o s e n c a r g a d o de e s t u d i a r 1 b o t a g e " q u e n o d e b e n t o l e r a r s e e n 
l a s d i f e r e n c i a s s u r g i d a s e n t r e l o s f e - c i r c u n s t a n c i a s a n á l o g a s . 
A l a s t r e s p . m . n u e s t r o Ck' lo e s - ! B lanqui ta Menotal Sar i ta^aref^i1 ,6]1^ 
t a b a c o m p l e t a m e n t e l l e n o de n u b a - ¡ 
r r o n e s q u e i n d i c a b a n l l u v i a m u y 
p r ó x i m a . E n e f ec to , e m p e z a r o n l o s 
p r i m e r o s a g u a c e r o s . E s t o s i b a n s u -
c e d i é n d o s e t o r r e n c i a l m a n t e y ee 
a c e n t u a b a n m á s y m á s r e i n a n d o u n 
f u e r t e v i e n t o . L a s n u b e s , m u y b a j a s , 
E-;e c a m b i i b a n , h a c i e n d o o s c i l a r a pe-
q u e ñ o s m o m e n t o s l a c o p i o s a l l u v i a , 
q u e c o n v e r t í a s e e n l l o v i z n a s , h a ^ t a | Anoche f u é e í ~ r-í t 
q u e e n t r o c i n c o y s e i s de l a t a r d e l a | Munic ipal , llevando u n 0coScnria 
l l u v i a f o r t í s i m a y el v i e n t o a c i d o - enldo de j ó v e n e s , 
n a d o u n í a n s e , o b l i g a n d o p o r o o m - ^ proposito 
p l e t o ed c e s e d e l m o v i m i e n t o t-'n 
n u e s t r a p o b l a c i ó n . E s t a a p a r e c í ^ 
Montes y para cerrar iÍ V6^ 
he dejado a una gentil damlta AL!6111^ 
s iempre tengo una frase, galaníiaiLa m 
d d a ; es para E len i ta Mart ina 
E n el Campo da Jnegog 
Y a han quedado Inauguradas .1 
s e n t é verano las Retretes en *(5 *i 
tico parque de Juegos oue nnt ? .S,I11P' 
de l a floreciente A ^ o c l a X T e F o A 
Mutuo del Reparto Lawton b« J.1?6111 
en la calle de San Francisco. 0IlstrD» 
c o m p l e t a m e n t e c e r r a d a y de v e z e n S i a z " 1 ^ ^ 
c u a n d o a l g ú n t r a n s e ú n t e l a c r u z a b a a n inguna persona m-ás . 
r r o v i a r i a s y l a C o m p a ñ í a d e l N o r t e y 
d i c t a r e l f a l l o q u e s e e s t i m a s e j u s t o 
p a r a r e s o l v e r l a c u e s t i ó n . L a C o m -
E s p e r a m o s q u e e l G o b i e r n o n o s e 
d u e r m a , p r e p a r á n d o s e s u f i c i e n t e m e n 
t e p a r a e l p o r v e n i r , y e s p e r a m o s t a m 
m e , y p o r l a s f r a s e s d e e l o g i o c o n 
q u e m e h a h o n r a d o . 
R e p i t i e n d o a u s t e d , s e ñ o r D i r e c t o r 
m i a g r a d e c i m i e n t o p o r t o d o m e r e i t e -
r o s u n i á s a f e c t í s i m o s e g u r o s e r v í " 
d o r Q . S . M . B . 
M o d e s t o S á n c h e z O r t l z . 
O v i e d o , 3 1 — 7 — 1 9 1 6 . 
L o s p e r i ó d i c o s d e O v i e d o , G i j ó n y 
A v i l é s h a n d e d i c a d o t a m b i é n e x p r e s i -
v o s s u e l t o s d e b i e n v e n i d a a l n u e v o , l n t e n s l d ¿ d n o v i m o s n n u e S t r o 
G o b e r n a d o r C i v i l , C o r o n e l d e E s t a d o ¡ Onov+el ri* R e m b e r n s r.e Hle<~ ^ r -
Contestando a reiteradas pregontM 
s h^1!L0i1 var ias ^ t l n g u W l 
- no haberse efectuado ' 
me 
con r e l a c i ó n 
p a r a l l e g a r a s u d e s t i n e u o t r o s s e 
e s f o r z a b a n p o r c o n s e g u i r a l g ú n v e -
h í c u l o q u e l e c o n d u j e s e . 
L O S E F E C T O S D E U N A M A L A 
O R G A N I Z A C I O N " 
A p e s a r d e l m a l t i e m p o r e i n a n t e y p r e s a r e ! ver anunciado o 
d e q u e p o r m o m e n t o s a u m e n t a b a e n i se daban t a l a d l a como se anunció e! 
persona m'ás caí 
entldo q 
1 de P01 
istas reí 
--jrado CawUC 
A l z u g a r a y que con tanto entusiasmo fo. 
s e m p e ñ a tan importante cargo, me IniZ. 
mO, que ha sido una desagradable 
para d ir ig irme en tal s i ?e ei P^ 
sidente de l a A s o c i a c i ó n  omenü 
tuo, organizadora de e treta? v 
p a ñ í a , a n t e s d e - c e p t a r n a d a , i m p u - b i é n q u e l a s S o c i e d a d e s p a t r o n a l e s 
s o l a c o n d i c i ó n d e q u e l o s h u e l g u i s t a s s e o r g a n i c e n p a r a s u d e f e n s a e n i g u a i 
d e j a r a n d e s e r l o , r e a n u d a n d o i n m e - f o r m a q u e l a s o b r e r a s , ú n i c o m e d i o 
d i a t a m e n t e l o s s e r v i c i o s . D i c h a i c o n - d e i m p e d i r o c u a n d o m e n o s d e a m i -
d i c i ó n f u é a c e p t a d l a , c o n s i g u i e n d o n o r a r l o s p e l i g r o s do e s t a s g r a n d e s 
p o r s u p a r t o d e l j e f e de^ G o b i e r n o i l u c h a s s o c i a l e s , q u e t a n t o d e b i l i t a r 
los r e p r e s ' e n t a n t e s d e l o s o b r e r o s d e a l p o d e r p ú b l i c o y q u e t a n d e s a s t r o -
A s t u r i a s , l a l o r o m e s a d e q u e s e l e - s a s c o n s e c u e n c i a s p r o d u c e n a i c a p i t a l 
v a n t a r a l a c l a u s u r a d e l o s C e n t r o s y a l t r a b a j o . 
O b r e r o s , d'e q u e n o s l g n i e r a n a d e l a n - | Uin,a v e z r e s t a b l e c i d a l a n o r m a l i d a c 
te l o s p r o c e s o s i n s t r u i d o s c o n m o t i v o • ^ l a p r o v i n c i a , e i G o b e r n a d o r M i l i -
de l a h u e l g a y d e q u e s e ^ o t e g e n a a tar> R e n e r a l A l v a r e s d e i M a n z a n o 
l o s t r a b a j a d o r e s q u e f u e r o n a l p a r o : c l a m p i i e n d o ó r d e n e s s u p e r i o r e s , h i z o 
c o n t r a p o s i b l e s r e p r e s a l i a s de los p a - s a b e r a l publSio q u e s e h a b í a l e v a n t a -
d n o s , j fjo e l e s t a d o d e g u e r r a , p u b l i c a n d o u r 
S o l u c i o n a d o a s í e l c o n f l i c t o , l o s B a n d o de t o n o s p a t r i ó t i c o s , e n e l q u e 
s e ñ o r e s L l a n e z a y M e n é n d e z d i e r o n j d i ó l a s g r a c i a s a l o s a s t u r i a n o s p o r 
o r d e n a l o s h u e l g u i s t a s a s t u r i a n o s d e e i a p o y o q u e l e h a b í a n p r e s t a d o y 
q u e r e a n u d a r a n l o s t r a b a j o s , h a c i é n - p o r n o h a b e r l e o b l i g a d o a p r o c e d e r 
dolo l o s f e r r o v i a r i o s e n e l p l a z o c o n d u r e z a , c o m o lo h u b i e r a h e c h o , 
q u e h a b í a f i j a d o l a C o m p a ñ í a ( e l j u e - : s i f u e s e p r e c i s o , p o r e l m a n t e n i m i e n -
v e s 2 2 , a l a s d o c e d e l a n o c h e ) . L o s to d e l o r d e n y e n d e f e n s a d e l a l e y . 
m i n e r o s c u m p l i e r o n l a o r d e n e n s e - L a a c t i t u d e n é r g i c a y h á b i l d e i g e -
M a y o r d o n L u í s L ó p e z ; G a r c í a , 
s o n a l i d a d de a l t o s m é r i t o s y de e n é r -
c -̂ico c a r á c t e r ( q u e h a p r e s t a d o g r a n -
des s e r v i c i o s e n d i f e r e n t e s p r o v i n c i a s 
e n c i r c u n s t a n c i a s d i f í c i l e s y q u e e n 
l a n u e s t r a a c a b a de d a r n u e v a s e 
i m p o r t a n t e s p r u e b a s d e g u m u c h a v a -
l í a . 
n e r a l M a n z a n o d u r a n t e e l p a s a d o 
c o n f l i c t o , e s t á s i e n d o u n á n i m e m e n t e 
e l o g i a d a . 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
4 
orulda, o c u r r i e n d o l o p r o p i o e n l a s 
d e m á s i n d u s t r i a s q u e h a b í a n s e c u n -
d a d o e l p a r o , a u n q u © e n a l g u n a s f á -
b r i c a s d e G i j ó n i n t e n t a r o n l o s p a t r o -
n o s o p o n e r a l g u n a r e s i s t e n c i a y h a - ' L a p r e n s a h a d e d i c a d o s i n c e r o s e l o -
c e r u n a e s c r u p u l o s a s e l e c c i ó n e n t r e g i o s p o r s u a c e r t a d a g e s t i ó n ©n l o s 
s u s o b r e r o s , d a n d o ^sto l u g a r a q u * m e s e s q u e e s t u v o a l f r e n t e d e e s t ? 
i n t e r v i n i e s e n e l G o b e r n a d o r C i v i l y p r o v i n c i a , a l G o b e r n a d o r s a l i e n t e , D . 
e i C o m a n d a n t e M i l i t a r do l a p l a z a , M o d e s t o S á n c h e z O r t l z , i l u s t r e p e -
q u i e n e s c o n s i g u i e r o n d e l o s p a t r o n o s , 1 r l o d í s t a , b u e n p o l í t i c o y^ a u s t e r o f u n -
d e s p u é s d e urna a c e r t a d a , h a b i l í s i m a c i o n a r i o , a q u i e n l a s o c i e d a d o v e t e n -
g e s t i ó n , q u © r e a n u d a r a n l o s t r a b a j o s | s e h a d i s p e n s a d o u n a d e s p e d i d a c a r i -
e n s u s t a l l e r e s y f á b r i c a s a d n i l t i e n d o ñ o s a . 
A n t e s d e m a r c h a r s e , e l s e ñ o r S á n -
c h e z O r t i z d i r i g i ó a l a p r e n s a l a s i -
g u i e n t e s e n t i d a y h e r m o s a c a r t a q u e 
f u é m u y f a v o r a b l e m e n t e c o m e n t a d a : 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r d e t o d a m i 
c o n s i d e r a c i ó n y r e s p e t o : C o n u n p i e 
e n e i e s t r i b o p a r a a u s e n t a r m e de A s -
_ ! C u a r t e l de B o o s s e d i s e n i . 
P g u n a o r d e n de l l a m a d a e n p r e v i s i ó n 
d e m a y o r e s a c o n t e c i m i e n t o s e n l o s 
p e l i g r o s q u e h u b i e s e n p o d i d o s u r -
g i r . 
A B A N D O N O C O M P L E T O 
U n a ve?; m á s t o d o s l o s v e c i n o s d^ 
e s t a c i u d a d c l a m a b a n c o n t r a n u e s t r o 
A y u n t a m i e n t o . C o m o q u e n o exlste,t" 
n i c u n e t a s n i c a n a l e s , p o r n u e s t r a s 
T e r m i n a d a s u m i s i ó n e n A s t u r i a s , c a i i e g y a c e r a s c o r r í a e l a g u a c o m o 
h a n r e g r e s a d o a s u s r e s p e c t i v o s p u n - ; u n mSLr) y e n mf;dio do l o s g r a n d e s 
to s d e g u a r n i c i ó n l o s b a t a l l o n e s d e b a c h e s y z a n j a i q u e y a s o n e s a s 
los R e g i m i e n t o s d e B u r g o s y de j ^ i s m a g c a l l e s , p u e s n u n c a s e p i e n s a 
L e ó n , e l e s c u a d r ó n d o T a l a v e r a de l a | e n r e p a r a r l a s , s e f o r m a b a n u n o s 
R e i n a y a l g u n a s s e c c i o n e s d e l a G u a r - I g r a n d e s r e m o l i n o s , q u e l a n z a n d o el 
d i a C i v i l d e i n f a n t e r í a y m o n t a d a , l a g u a c o n f u r i a p e n e t r a b a e n l a s c a 
A e s t e r e s p e c t o s e h a d i c h o y e l j ¡.;as, c a u s a n d o l a s c o n s i g u i e n t e s p ó : -
A y u n t a m i e n t o d » O v i e d o s e o c u p ó j d i d a s . 
d e l a s u n t o e n u n a d e s u s ú l t i m a s L O S R I O S G U A S O Y J A I B O 
s e s i o n e s , q u e s e p r e t e n d e a u m e n t a r | C o n m o t i v o d e l a s l l u v i a s t ó r r e n -
l a c a t e g o r í a m i l i t a r d e A s t u r i a s c o n - j c í a l e s c r e c i e r o n s u m a m e m n t e d i c h o s 
v i r t i é n d o l a e n D i v i s i ó n , c o n l o d i a l rfpg. 
s e r e f o r z a r í a c o n s i d e r a b l e m e n t e l a i E s t a m a ñ a n a , a l a m a n e c e r , a ú n 
g u a r n i i c i ó n de n u e s t r a p r o v i n c i a , q u e f s u c e d í a n s e a i l g u n o s a g u a c e r o s y e l 
b u e n a f a l t a h a c e . i c i e l o , c u b i e r t o e n p a r t e p o r c o m p a c -
P r o m e t o o c u p a r m o d e t e n i d a m e n t e ; t a s n u b e s , d e n o t a t o d a v í a l a p r e s e n -
de t a n i m p o r t a n t e a s u n t o , q u e t a n t o j c i a d e l m a l t i e m p o , a u n q u e p a r e c e ! 
n o s i n t e r e s a a l o s h i j o s d'el P r i n c i p a - 1 q u e y a h a p a s a d o l o m á s f u e r t e . , 'asog tales 
do D E S P U E S D E L C I C L O N Siempre que las pida, ln(Uqne si M 
Afí-vrtnn-T^n-menf » n n <5f> ha. iv^tHa-j las b u j í a s f lamel para la estrecüeí o ^ 
" ~ ~ T , - t , . - K A t o r t u n a d a m e n w n o s e n a i^egi8 las qUeJ neceslta gon las buj ías flamal 
E l A l c a l d e de G i j o n , s e ñ o r P m c r a : I r a d o n i n g u n a d e s g r a c i a , s i n o s o l a - I t r a ciertas dolencias contagiosas. 
M v a r g o n z á l e z , h a o b s e q u i a d o c o n u n ; m e n t e a p a r e c e n p o r n u e s t r o s p a r - ¡ U n a s ? o*™* * ™ * ^ e % f * * M h ú m 
b a n q u e t e a l d i g n o C o m a n d a n t e M i l i - q u e s y p a s e o s l o s d e s p o j o s n a t u r a l e s J t0r G o n ^ l l z , MajO y dolomer y farmiJ 
'•ar d e l a P l a z a , s e ñ o r E c h e v a r r í a | de u n f u e r t e v e n d a v a l q u e h a e c h a d o [ ciag bien surt idas. 
R u i z , p o r l o s v a l i o s o s s e r v i c i o s p r e s - | u n o s c u a n t o s á r b o l e s a t i e r r a y es-
t a d o s a l a p o b l a c i ó n d u r a n t e l o s d í a s t r o p e a d o a l g ú n q u e o t r o t e j a d o , c o r -


























algunos p e r i ó d i c o s , sorprendiendo con elk 
a1 b)ue?x orilen ^ 611 todo ttempo S 
A s o c i a c i ó n de su D i r e c c i ó n ha mantenido 
L a s retretas no tienen fijado día m 
que se celebren, y como anuncio, en m 
é s t a s tengan lugar, se pondrá un mj 
c a r t e l ó n en l a calle de San Frandíco » 
la Calzada de J e s ú s del Monte. . 
H e a q u í , pues, todo. 
De d í a s . • \ 
A y e r estuvieron de días , las Interesini 
tes y dist inguidas s e ñ o r a s Blanca Gaitl' 
Montes de T e r r y y Blanca Alcaia dr 
X l q u é s . 
S e ñ o r i t a s : B l a n q u i t a Klzo, Blanca J!o< 
d r í g u e z , B l a n c a García , Blanqultlca Mén-
dez, B l a n c a L a v a s t i d a y Blanquita !!»• 
nocal. 
I Fe l ic idades I 
Tjuls Cowan. 
Con motivo de celebrar su onomástlcí 
« s t e cumplido caballero, presidente de \oi 
corredores de Aduana, su morada 
el viernes pasado muy concurrida por ni 
numerosas amistades. 
Mana el LOPEZ. 
D o l o r a l iv iado 
E l penoso dolor ana la estrechea áe 
or ina produce, se a l iv ia con rapidez smtt 
si el enfermo hace uso de las bujías flij 
E s t a s son de positiva eficacia 9, 
a t o d o s l o s o b r e r o s q u e n o h u b i e s o n 
r e a l i z a d o a c t o s d© c a r á c t e r g r a v e . 
C o n j u r a d a a s í l a h u e l g a y r e s t a b l e -
c i d a l a n o r m a l i d a d e n l a s l í n e a s d e l 
N o r t e y d e L a n g r e o , r e s i s t i é r o n s © a i í 
a l t r a b a j o l o s f e r j u o v i a r l o s d e l o s 
E c o n ó m i c o s y d e l V a s c o - A s t u r i a n o 
A l b a n q u e t e , q u e p r e s i d i ó e l A l c a l - | n o t i c i a s q u e n o s l l e g a n d e l c a m p o , I 
de de l a v e c i n a v i l l a , a s i s t i e r o n lo s I p a r e c e q u e s o n p o r a l l í m a y o r e s l o s , 
G o b e r n a d o r e s C i v i l y M i l i t a r , r e p r e - d e s t r o z o s d e l h u r a c á n , p u e s h a a c á - ; 
s e n t a c i o n e s d e l a g u a r n i c i ó n y c o n o - t a d o c o n s i e m b r a s , c e r c a s y p e q u e -
c i d a s p e r s o n a l i d a d e s d e l e l e m e n t o : ñ a s v i v i e n d a s . 
c i v i l . , . , 1 — 
E . n i o s b r i n d i s s e e n a l t e c i ó a n r J 
l l á m e n t e l a s r e l e v a n t e s d o t e s 
¿ C n á l e s e l p e r i ó d i c o « « 
m á s e j e m p l a r e s l m p ñ n » « / 
E l D I A R I O D E L A MAJü-
N A . 
¿ Q u é cosa es un cristal k r y p t o k ? 
U n c r i s t a l " K s y p f c o k " , e s u n a f o r m a b i f o c a l , p e r f e c c i o n a d o . 
D e b i d o a l i n g e n i o s o m é t o d o p a t e n t a d o , d e f u n d i r d o s c l a s e s d e v i -
d r i o ó p t i c o , e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d o , l a s p o r c i o n e s p a r a l e c t u r a y 
d i s t a n c i a s e h a n c o m b i n a d o t a n p e r f e c t a m e n t e , q u e e n r e a l i d a d n o 
s e n o t a n l í n e a s v i s i b l e s q u e p u e d e n a f e a r l a a p a r i e n c i a o i r r i t a r l a 
v i s t a . 
¿ D ó n d e p u e d o y o c o m p r a r k r y p t o k » ? 
S i q u i e r e e s t a r s a t i s f e c h o , c ó m p r e l o s e n 
O p t i c o s A m e r i c a n o s , O ' R e i l l y 1 0 2 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i -
c a r l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n 
u n a S e m a n a , e n m u c h o s c a s o s 
de 
m a ñ d o ' d e l . S r M e v a r r í a P ^ t a s g a l 
q u e h a b í a n ido a l p a r o p o r e o l i d a r i - t u r l a s , d e E r o u é s d e h a b e r t e n i d o e l l l a r d a m e n t e d e m a n i f i e s t o e n ^ d i i i - l 
d a d c o n l o s d e l N o r t e , f u n d á n d o s e l o s h o n o r i n o l v i d a b l e d o s e r s u G o b e r n a - c i l p e r í o d o p o r q u e h a a t r a v e s a d o u i i 
p r i m e r o s o siea l o s d e l o s ^ E c o n ó m i - ' d o r , m e a t r o v o a r o g a r a u s t e d i 'ón. 
eos , p a r a p e r s e v e r a r e n l a h u e l g a e n ! q u e t e n g a l a b o n d a d de r e c i b i r e l t e s - E l p u n d o n o r o s o o I n t e l i g e n t e " ^ " f f i 
q u e l a E m p r s a n o h a b í a c u m p l i d o l a s t i m o n i o d e g r a t i t u d p o r e l a p o y o , d i ó l a s g r a c i a s p o r e i n o m e n a j e n n 
o f e r t a s q u e l e s h i c i e r a h a c í a u n o s m e - q u e m e h a p r e s t a d o , y de h a c e r s e i n - u n s e n t i d o d i s c u r s o q u © l ú e m u > j 
s e s , y l o s s e g u n d o s , e s d e c i r , l o s d e l 
f e r r o c a r r i l V a s c o , © n q u e s e m o s t r a -
b a n s o l i d a r i o s d e l a a c t i t u d de s u s 
c o m p a ñ e r o s d e l o s E c o n ó m i c o s . 
P a r a r e s o l v e r e s t a s h u e l g a s p a r -
c i a l e s , i n t e r v i n o m u y e f i c a z m e n t e e l 
n u e v o G o b e r n a d o r C i v i l d e l a P r o -
t é r p r e t e do e s t e m i s m o s e n t i m i e n t o a p l a u d i d o , 
c e r c a d e l a o p i n i ó n n ú b l i c a p o r e l a p o i ! *" j A* 
v o q u e t a m b i é n m e d i s p e n s ó c o n s u S e e n c u e n t r a do o e m p o r a d a e n A s -
j u l o i o , lo m i s m o c u a n d o m e a p l a u d í a I t u r l a s , e n G i j o n y A v i l e s r e s p e c t i v a 
V a l e n t a b a , q u e c u a n d o s a n c i o n a b a i m e n t e , e l C a r d e n a l P r i m a d o , E m m e n -
' s e v e r a m e n t e m i s actor. . Y o n o c r e o t í s i m o s e ñ o r d o n V i c t o r i a n o G i u s ^ s o - . 
q u e h a y a a c t o a l g u n o de g o b i e r n o q u e l a , y e l C a r d e n a l A r z o b i s p o de V a l U -
ITn» receta trratls, qne a s t e a mismo pue-
de proparar y a s a r en s u casa. 
F U a d e l f l a . P a . — ¿ U s a usted espejuelos 
o lentes? ¿ S u f r e usted de esforzamlento 
r e , a 0 <le otra9 debilidades r l s u a -
ie8 7 SI es a s í , se a l e g r a r á usted saber 
<jue, segnin dlco el doctor l iewis , hay un 
remedio para sus males. Muchas per-
sonas cuyos ojos empezaban a cansarse 
a f i rman qne d e s p u é s de haber preparado 
7 usado esta receta grat i s sus ojos y 
v ista han derivado Inmenso a l M o , al 
e i tremo de no necesitar m á s de sus es-
pejuelos. Uno de los hombres que l a 
uso dice lo s iguiente: "Yo era casi cie^o-
apenas p o d í a leer. Ahora puedo leer 
s in necesidad de espejuelos y y a no me 
l loran los ojos Antes me d o l í a n m u c h í -
simo cuando l legaba la noche, pero aho-
ra e s t á n siempre b ien: esta recetT f u é co-
í^mK^m!la í !TO,*para U n » s e ñ o r a an« 
t a m b i é n la u s ó se expresa a s i : " L a at-
mosfera p a r e c í a nebulosa, con o s in es-
esta receta por 15 d í a s , todo lo Teo mucho 
° '<aaUnquo la8 ^etra8 sean d lmlnu-
I h o ^ . flioK e s p e j o s o lentes pueden 
deshacerse de ellos en un tiempo 
• « o n a b l e • mi les m á s p o d r á n fort l f ldir 
sus ojos a l extremo do evitarse l a moles-
t ia y gasto de comprarlos . Dif icultades 
e? .JaJiVls ta ^ c a r á c t e r que sean, quedan 
al iv iadas con el uso de esta receta. H é -
l a a q u í : V a y a a u n a buena botica v 
pida un frasco de Optona; l lene de a^u'a 
t lbI (L .?nJ . ^ a s c o de sesenta gramos de 
capat ldad, eche adentro una past i l la d« 
Optona y d é j e l a que se disuelva. L á v e -
se entonces los ojos con este l í q u i d o de 
dos a cuatro veces a l d í a Sus ojos se 
a c l a r a r á n notablemente desde el primer 
lavajo y l a i n f l a m a c i ó n no t a r d a r á en 
desaparecer. SI a usted, lector o lec-
tora, le molestan sus ojos, aunque só lo 
sea u n poquito, d é con tiempo los pasos 
para salvarlos . Muchas personas que 
ahora son completamente ciegas conser-
v a r í a n hoy su v is ta s i l a hubiesen aten-
dido a tiempo. 
Js'OTA.—Otro prominente enpeclalista al 
cual »« le m o s t r ó «1 articulo que antecede, 
d i jo > "Optona es un remedio maravl l lo-
so. X o s insrredient.es que lo constltuyeii 
son bien conocidos por los e e p e c i a l l s t a » 
do los ojos y constantemente por ellos re-
cetados. Optona puede comprarse en cual -
quier botica y es una de las pocas pre-
paraciones que, en mi o p i n i ó n , debe temer-
se siempre a l a mano p a r a ser usada v*> 
smlarmonte en cas i todos lee hoffarea»" 
v e s m i s a t i s f a c c i ó n c o r r e s p o n d e r a l n e d i d a l a m a n o d e l a b e l l a s e n o i i t a 
E r n e s t i n a H e r r e r o , p a r a s u ^ s o b r i n o 
y s o c i o d o n J o s é B l a n c o G a r c í a , cono -
c i d o a l m a c e n i s t a d e l a H a b a n a . 
L a b o d a s e c e l e b r a r á e n b r e v e . 
a f e c t o c o n q u e A s t u r i a s m e h a h o n 
r a d o , c o n l a e x p r e s i ó n s i n c e r a d e u n a 
e s t i m a c i ó n h o n d a • y c o r d i a l , e n g e n -
d r a d a e n s i e t e m e s e s d e c o n v i v e n c i a 
i n t e n s a , y q u e v a a s u m a r s e a l a a d -
m i r a c i ó n que ' s i e m p r e t u v e p o r e s t a 
v l n c l a , s e ñ o r L ó p e z G a r c í a , l l a m a n d o I e n d e f i n i t i v a n o ^sea u n e f e c t o r e f l e j o I d o l ü d . E m i n e n t í s i m o s e ñ o r d o n 
a s u d o s p a e h o a ;os r e p r e s e n t a n t e s de de l a m i s m a s o c i e d a d e n q u e s e p r o - M a r í a de C ó s . 
l a s E m p r e s a s y d e l o s o b r e r o s y t r a - dufee , y c o n v e n c i d o de e l l o , e s t o y s o -
t a n d o c o n e l l o s d e l m o d o m á s a d e g u r o de q u e s i t u v e a l ^ ú n a c i e r t o o 
c u a d o p a r a l l e g a r c u a n t o a n t e s a u n a s i f u e r o n m e n o s m i s d e s a c i e r t o s a l a 
i n t e l i g e n c i a . a s i s t e n c i a p ú b l i c a , r e p r e s e n t a d a e n 
L a G e r e n c i a d e l o s E c o n ó m i c o s p r i m e r t é r m i n o p o r l a P r e n s a , se lo 
m a n i f e s t ó q u e h a b i e n d o c u m p l i d o d e s - j debo . E s m i d e b e r , p u e s , p a g a r e s t a 
de u n p r i n c i p i o t o d o s s u s c o m p r o m i - d e u d a c o n e l r e c o n o c i m i e n t o d e e l l a , 
s o s c o n l o s o b r e r o s , no p o d í a n e n t r a r 
e n n u e v o s t r a t o s c o n e l l o s m i e n t r a s 
n o s e r e i n t e g r a s e n a^ t r a b a j o , v o l -
v i e n d o a s u c o n d i c i ó n de e m p l e a d o s de 
l a C o m p a ñ í a . M e d i a n t e l o s b u e n o s 
o f i c i o s d o i G o b e r n a d o r , l o s h u e l g u i s -
t a s c e s a r o n e n s u a c t i t u d , r e s t a b l e -
c i é n d o s e p o r c o m p l e t o l a n o r m a l i d a d 
e n l a s d o s i m p o r t a n t e s l í n e a s d e l a 
p r o v i n c i a . 
L o s p e r i ó d i c o s d e O v i e d o y G i j ó n , 
a l r e a n u d a r s u p u b l i c a c i ó n d e s p u é s d é 
c i n c o d í a s d e e i l p n c i o , t r a t a n c o n s u -
m a d i s c r e c i ó n y e l e v a c i ó n d e m i r a s 
l o s g r a v e » s u c o s o s q u e s e d e s a r r o l l a -
r o n e n A s t u r i a s , e x p o n i e n d o s u c r i t e -
r i o r e s p e c t o a l o q u e dobe h a c e r s e e n 
e l p o r v e n i r y l l a m a n d o l a a t e n c i ó n d e l 
G o b i e r n o p a r a q u e a d q p t e l a s m e d i -
d a s q u e e s t i m e o p o r t u n a s a f i n d e 
q u e n o s e r e p i t a n s i t u a c i o n e s t a n a n o r 
m a l e s y n e l i g r o s a s , c u y a s c o n s e c u e n -
c i a s p u e d e n s e r m u y f u n e s t a s p a r a 
todos . 
E s h o r a y a d e q u e l o s q u e m a n d a n 
s e v a y a n f i j a n d o e n l a c o n s i d e r a b l e 
i m p o r t a n c i a q u e r a n a d q u i r i e n d o l a s 
o r g a n i z a c i o n e s o b r e r a s , p r i n c i p a l -
m e n t e e n A s t u r i a s , y e n l a c o n v e n i e n -
c i a d e t r a z a r l a l í n e a de c o n d u c t a 
q u e h a y a de s e g u i r s e p a r a h a c e r 
f r e n t © a f u t u r o s c o n f l i c t o s de l a n a -
t u r a l e z a d e l q u e a c a b a d e s o l u c i o n a r -
s e t r a n s i t o r i a m e n t e , p u e s « a n e c e s a -
r i o q u e ©1 p o d e r p ú b l i c o s e h a l l e d e b i -
d a m e n t e p r e v e n i d o j a r a g a r a n t i z a r e l 
T a m b i é n v e r a n e a e n C o H o t o 
I l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o d e P i a s e n 1 ! 
c í a d o n A n g e l R e g u e r a s , e x - P o c t o r a l ^ 
de l a C a t e d r a l d e O v i e d o . 
P o r e l o p u l e n t o n r o p i e t a r i o d o n 
M a n u e l G a r c í a A V a r e z , , h a s i d o 
C o n d e c l a r a c i o n e s y c a r t a » a u t é n t i c a » d e 
c l i e n t e s c u r a d o » y o p u e d o p r o b a r l e a V d . q n « 
L a H e r n i a 
E S C U R A B L E ^ 
Fíjese en esto—No se trata ^ o ^ e apotos ^ 
elásticos, tomos de acero en fonna da Dras ^ un ^ 
ni operaciones quirúrgicas. í-o, se ira. t¡enestií 






G R A T I S . 
H a f a l l e c i d o eri A v i l e s e l a ' P í ^ | * ^ ? l . 
g l o r i o s a r e g i ó n . H a c i e n d o v o t o s p o r j o v e n d o n E v a r i s t o A l v a r e z u a s a r i -
s u b i e n e s t a r , d é l o a o u í , c o m o o f r e n d a 1 fo , h i j o d e l a n t i g u o y r * s f * ™ m * u l ' 
h u m i l d e , e s t e t e s t i m o n i o d e m i e s t a - r e c t o r d e l i m p o r t a n t e ü o i e g i o Q e u . 
do d e e s p í r i t u , a c a m b i o d e l r e c u e r d o M e r c e d , D . D o m i n g o A l v a r e z A c e o a i . 
S u e n t i e r r o f u é u n a I m p o n e n t e m a 
n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . . 
T a m b i é n m u r i ó e n - a m i s m a v i l l a 
l a b o n d a d o s a s e ñ o r i t a E r n e s t i n a bie-
r r a y R a n o h e r . 
Y e n O v i e d o , l a r e s p e t a b l e s e ñ o r a 
m i d i m i s i ó n . E s t e h e c h o n o t i e n e a b - . d o ñ a V i c e n t a S i e r r a y A T ^ e l l % ñ ' V ^ ' 
s o l u t a m e n t e n i n g u n a r e l a c i ó n c o n l a | t e n e c r i e n t e a a r i s t o c r á t i c a iauui i<r . 
h u e l e r a V s u s I n c i d e n c i a s . E l 3 0 d e a s t u r i a n a . , , 
D e s c a n s e n e n p a z l o s a p r e c i a d o s f l" 
g r a t o e I n d e l e b l e q u e m e l l e v o de 
A s t u r i a s . 
T e r m i n o c o n f i r m a n d o p o r m i p a r -
te , c o m o lo h a c o n f i r m a d o e l s e ñ o r 
M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , c u a n t o I 
d i c e n lo s p e r i ó d i c o s do M a d r i d s o b r e | 
J u n i o ú l t i m o p o r c o n s e c u e n c i a s d e l 
d i s c u r s o d e l s e ñ o r U r z á l z d i m i t í d e 
m o d o i r r e v o c a b l e m i c a r g o de g o b e r n a 
d o r . E l g o b i e r n o m e c o m u n i c ó e l 
d i a l o q u e n o m e a c e p t a b a e s a d i m i - „ 
s l ó n ; y o , p o r e l c a r á c t e r d e í r r e v o c a - ¡ p r e s t ó m a y o r l u c i m i e n t o e l e s p l é n -
b l e de e l l a . I n s i s t í o l d í a 2 , y e l c u a - ) d l d o t i e m p o q u e d i s f r u t a m o s , 
t r o m e p a r t i c i p ó e l G o b i e r n o que r e - Y a e n l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a -
s o l v e r í a . R e s o l v i ó a l c a b o a d m i t l é n - ñ a ñ a , l o s t l r a n v í a s c o m e n z a r o n 
n a d o s . 
C o n g r a n b u l l i c i o se c e l e b r ó e n l a 
p i n t o r e s c a a l d e a de S o m i ó l a r e n o m -
b r a d a r o m e r í a d e l C a r m e n , a l a q u e 
d o l a e l d i a 1 5 , d e s p u é s q u e l a a u t o 
r i d a d c i v i l h a b í a r e s i g n a d o e l m a n -
do e n O v i e d o c o m o e n t o d a E s p a ñ a , 
q u e d a n d o y a r e c o n o c i d í s i m o a l G o -
b i a r n o p o r l a f e c h a , u l t e r i o r a l a d e -
c l a r a c i ó n d e l e s t a d o de g u e r r a , e n q u e 
h a r e s u e l t o l a d i m i s i ó n p e n d i e n t e d e s -
t r a s p o r t a r a l a v e c i n a a l d e a a g r a n 
n ú m e r o d e - l O r s o n a s , p u e s s o n m u c h í -
s i m a s l a s f a m i l i a s q u e e n e s t e d í a 
se t r a s l a d a n a l a d e l i c i o s a p a r r o q u i a 
c o n o b j e t o de p a s a r u n a g r a d a b l e d í a 
de c a m p o . 
L a f i e s t a r e l i g i o s a , a s í c o m o l a D r o -
jedo igualmente probárselo a V., graw- . _ ¡ | ! | | r f 
E l R e p r e s o r d e J c N . g 
Es una invención nueva; un apr .r cuerpo handa» 
adapta perfectamente al contorno aei aplasto», "'te, 
resoires de acero lacerantes. P«ch=f' , no obs» ^ 
ni correaje elástico molesto y opre^0^ lug»1"'," > 
Como que contiena lo más reciente y auténtico sobre 
materia, este libro debe leerlo toda persona quebrada 
Describe la bernia en bus diferentes formas y caracteres j 
explica el porqué fallan en su retención loa bragueros ordinarios. 
Demuestra cómo puede retenerse la hernia obviando todas brs tor-
turas y peligros. Ha conducido a multitud de personas camino da 
la salud y la felicidad—pídalo U . boy. • , • ^fljj l ierO' 
? D e s e a ü . s a b e r c o m o p u e d e l i b r a r s e d e l a s í o r t u r a s d e i ^ c i ^ 
¿Anda V. interiormente enjaezado como un pobre animal de carga con un y mort' y 
braguero—u otro aparato anticuado inadaptable que le lacera las ^ " " V herIiia con a»1 
Yo le he probado ya a multitud de herniados que la retención perfecta a° ^ 
comodidad es enteramente posible. Puedo igual ente probárselo 11 " ^ 
H e a q u i p r u e b a s 
E l Sr. Manuel 8. Gómez de Bo-
lívar (Valle). Colombia, dice, 
"Entusiasmado le envió mis más 
calurosas felicitaciones, su Be-
presor ha curado a mi hijo." E l 
Sr. Manuel Ramos, de Taylor, 
Texas ( E E . U U . ) escribe, "Su 
Represor fuó para mí el hallazgo 
de un tesoro perdida, me ¡ha 
curado en cuatro meses." E l Sr. 
Dionisio Marracó de Lincoln, 
Argentina, escribe, " E n sólo dos 
meses ha desaparecido la herma 
que tanto me atormentaba." 
Esto es sólo una muestra oe 
numerosas cartas similares que 
tenemos en archivo—Yo tendré 
gusto en enviarle copias de muchas 
por el estilo. 
Y puedo mandarle prueba afln 
más convincente—el Represor do 
Schuiling para que lo ensaye usted a 
R i e s g o n u e s t r o 
sometiéndolo a las pruebas más 
severas que desee. Corra, salte, 
escale, suba, baje, estornude, toza 
y en fin, haga todo lo que crea 
necesario para cJnvencerse de 
que este aparato retiene la hernia 
cómoda y eficazmente. 
Siendo hecho y ajustado de-
bidamente a sus medidas, no 
tememos las pruebas a que lo 
someta usted. Pídanos hoy n. 
libro y pormenores da n. plan 
de ensayo. Todo gratis. 
una vez colocado debidamente ^" j" ^ en ^ e i o 
movimiento del cuerpo puede a ^ 7 ^ 
mínimo. Además, la operación de vw «nb»^' 
es sencillísima. sin ua 
Esto aparato es ligero como Poco" ¿ a con <P $ 
contiene la hernia con la mltímaa el « ^ L siá" 
dique contiene el agua. Cie, j- pero e50, (njreiiie' 
una enorme presión contra el " ^ " í ; , ^ Por ei a di<*, 
previamente calculado con toda J * ? - 0 ^ ^ nuli00*^ m 
ro, resultando que la solidez °elT_ans€dunil'ie' s 
presión e imparte al agua tai m*""-
siquiera se sospecha su existencia. fl ^gja y co»' 
De idéntica manera, con J ^ ' ^ u n g . En S r * ^ 
retiene la hernia el Represor t^aS0,JuU' 1 
strucción siempre se tiene en ĉ 611;* „ las OT^iljado*' 
y posición de la hernia, asi c°»°tel ts^ ^ i f i 
ocupación del paciente. Y, naturalmente. 
sistema, aumenta extraordinanamenw . todo 
del buen éxito en su uso. ^.rcioraraí *; sti 01. 
¿No cree V. que valga la pena ™lfo vo ^ %%* ^ 
más minuciosamente, sobretodo cuau ^ v ire sv> 
que el franqueo de una carta o u0*..1;^ ¡/ (* * de * 
nos diga Vd., "Sírvanse enviarme (7™ -grmenrt'irtl 
teñas su libro sobrs la quebradura & W 
plan de ensayo." Escriba con toda cía 
dirección y dirija el sobrescrito a 
toctor 
|Utar 
S C H U I L I N G S U P T U R E I N * 1 ^ 0 > 
£ 1 8 , M u r p l i y B ldg . , IndianapoliA 
16 
L) C£ LA riARíívJV 
TjlS PROTOESCOURES 
ESCUELA PEI1VIARIA COMO 
DEBE SER 
tidas preguntas d« cómo es la 
BePe en estos días dará al público 
/»br» Y r Ag"ay0' :aos aconsejan co-
1*1 siguientes párrafos: 
piar y * jjbro, primero de su clase es-
n lengu8, castellana, es una ex-
crito.®n gî ra y metódica de las ten-
PcSÍCl0 que hoy dominan en el campo 
D̂CiaSeducacióu primaria, tendencias 
¿e la ei nombre de "escuela y tra-
l11?'"0 van transformando la escuela 
W0JJOS ios países cultos. 
enJrL ̂  largos años de estudios he-
^nor un pedagogo de mucha ex-
ch0? P ia ia obra resume las conquis-
pe"6 ja, ciencia de la educación ha 
tíS,̂ Ho durante los últimos dece. 
Sin ser un tratado de pedago-
^̂ 'contiene multitud de indicaciones 
P4' eceptos de inmediata aplicación a 
í ̂ nsenanza y otros que constituyen 
!j!les a cuya realizaclón convergen 
' esfuerz03 ê 103 e(íucadares con-
• '"Üiooráneos. «La escUeia como debe 







sSorlts} lado d •eta, J 
el P») ito Mu< as. g s M. dj mo de. s Infor-ile m retreta icló ej on elo, mpo ls atenido, (lia cu en qm n gran dsco j 
• Elj ia próxima semana quedará ter-
inada Ia encuadernación y todos ten-
£raos ocasión de saciar nuestra jus-
tificada impaciencia por saborear tan 
fecunda obra-
por lo Que seguidamente se repu» 
* de tan úíil como necesaria. Sin 
lisonja. 
rUMENES EN LA NORMAE DE 
^ KINDERGARTEN 
gan terminado loa exámenes de In-
-eso convocados por la Escuela Ñor, 
L de Kindergarten de la Habana, 
le oportunamente publicamos. 
Han obtenido las dos plazag por es, 
i,, provincia las señoritas Dulce Ma-
¡fjj Novoa y Rosa del Portillo, me-
liante lucidísimos ejercicios en que 
-robaron su sólidia y esmerada pre-
paración, elogiada por cuantos pre-
senciaron dichos actos. 
gm sorpresa para cuantos conoc©-
jjos la competencia del veterano com-
pañero señor Arturo R. Díaz, en cu-
ya acreditada Academia recibieron las 
geñoritas Novoa y Portillo las prove-
chosas enseñanzas, que han merecido 
tan señalado triunfo, 
Al felicitar a las futuras profesó-
las, gustosamente hacemos público 
este merecido galardón del querido 
pedagogo señor Arturo R, Díaz, que 
así renueva sus conocidos éxitos pro-
Nuestra enhorabuena. 
OPOSICIONES A ESCUELAS " 
Son ya más de cincuenta ias instan-
tías en la Secretaría de la Junta de 
Educación solicitando la admisión a 
los ejercicios de la actual convocato-
ila para proveer plazas de maestras 
íh aulas de niñas. 
Repetimos, que ei escalafón as-
pirantes que se formará con los opo-
sitores que no obtengan plaza inme-
diatamente, será de veinte. 
Y no creemos factible la pretensión, 
que se nos consulta, de obtener am-
pliación en ese número, calculado ya 
Jior el señor Ruiz Cendoya para la 
marcha dQ la enseñanza y ne_ 
ffi };saria garantía que han de propor. 
iza df»-onar dicnas oposiciones. 
CONVOCATORIAS 
PARA NORMALISTAS 
En la Gaceta de hoy deben aparecer 
s convocatorias de Ingreso para 
lumnos en las Escuelas Normales de 
Oriente y Santa Clara. 
Dichas convocatorias se anticiipan a 
la instauración de los respectivos cen-
tros docentes a fin de que luego de 
protistos los cargos del profesorado 
¡«a inmediata la inauguración del 
Próximo curso académico. 
La matrícula es de 50 plazas en ca-
ía Normal, de asistencia mixta. 
ta Mi-
mástil 
i TiólK por 
s de H 
! SUM 







Al cerrar estas notas nos llega un 
'¡fflnplar de la obra publicada por el 
«tor José A. Rodríguez García, Ca-
•Mratíco de este Instituto. 
Bien cabe anticipar que la nueva 
Nucción dei tan modesto cual se-
»tto polígrafo es una joya en nues-
^ bibliografía pedagógica. 
i con la expresión de reconocimien-
".POr ei honroso obsequio, nos rego-
Jmos abriendo sus atractivas pági-
pg, 
Ramón L. OLIVEROS. 
ion mílllar 
£ ?9IECTA UN NUEVO EDIFI-
wu PARA LAS ACADEMIAS MI-
j LITARES 
k~ las reformas que se intentan 
tart r Cabo en las Academias Milí-
^ "ip.1"* la construcción de un 
Helo e(llficio capaz para las dos Es-
Â La.ctual€s' en los terrenos de la 
^mia de Aplicación (Columbia). 
(o*,:n7ra estará bajo la dirección del 
l íT^te José María Lezama, di-
« ™r «e la Escuela de Cadetes e In-
C l nuestra Universidad Na. 
tacp.^y6^, que se debe a la labor 
foilv del Brigradier Manuel San-
liíegt' por el adelanto cultural de 
Hbja? ofi«ialidad, de ser realizado, 
tiâ  pnar,ía por completo las deflcien-
K a l i enseííanz?a militar en Cu-
L)Kna la íalta de un local apropiado 
actualmente. 
^ ASCENSOS 
Mrir i 6 S€rán ascendidos para 
Ádo o yacanto qne dejó el malo-
•prim pltan señ(>r Belisario Oliva, 
Wnto T? t6̂ 16nto Regino Tolón, del 
Iica40 ;̂e8-imiento de Cabajllería, ra-
!iente e-D J^^anzas; el segundo t e -
!%eroí i del ReffImient0 r.o 6n q del mismo Cuerpo, destaca-
erarir»riTnt6 y 108 oficiales supemu-
ûe, n 0tero Santamarina y 
îcio rozaniena Reyes, ambos en 
hitare8 ̂ P^^16» en las Academias 
EXAMENES PARA CADETES 
El dos de Septiembre dará comien 
zo el comandante doctor Horacio Fe-
rrer a los exámenes físicos de los as-
pirantes a cadetes para el curso dA 
1916-18. 
Estos reconocimientos tendrán lu-
gar en ei salón de gimnasio de la Es-
cuela de Cadetes, en el Castillo del 
Morro. 
caso sospechoso de parálisis iufantíl en Gibara 
El doctor Longoria, jefe local de 
Sanidad de Gibara, ha participado a 
la Dirección de Sanidad, que en dicho 
pueblo falioció un niño sospechoso 
de parálisis infantil. 
El doctor Longoria le extrajo lí-
quido céfalo-raquídeo, que ha remiti-
do ai Laboratorio de investigaciones, 
para su análisis. 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
te. Que su padre es don Manuel Ma-
drazo, un rico propietario. 
Para explicar su inusitada visita 
al policía le dijo que quería denun-
ciarle varios hechos, relacionados en-
tre sí, y que podían constituir un gra-
ve delito. 
Comenzó su narración diciendo que 
él estuvo establecido en la precitada 
ciudad, dedicado al giro de compra y 
venta de títulos de la Renta, habien-
do llegado a negociar en cada sorteo 
billetes ascendentes a la suma de 30 
mil pesos, pues comerciaba con di-
versas casas de la Isla. 
Cuando la suerte le sonreía con 
más intensidad, en el mes de Julio 
del año próximo pasado, conoció a 
la joven Ana Luisa de la Fe y Perei-
ra, de veinte y dos años de edad, na-
tural de Cárdenas y vecina actual-
mente de la calle de Rodríguez, entre 
las de Ensenada y Fomento, en Jesús 
del Monte. 
Enamoróse perdidamente de Ana 
Luisa y ambos llegaron a ser pronto 
amantes.. Desde entonces su capital 
fué de ella: todos sus gustos, todos 
sus caprichos eran satisfechos con el 
caudal que su negocio había produ-
cido y producía. 
Así continuaron hasta el mes de 
Mayo del año actual, en el que él se 
fué, casi arruinado, a los Estados Uni-
dos, a New York, con el fin de olvi-
dar a la causante de su desdicha. 
Ana Luisa le escribió en varias oca-
siones, pidiéndole la llevase junto a 
él, hasta que logró convencerlo. Ella 
fué a la ciudad del oro con su her-
mano Horacio, reuniéndose los tres. 
El día 19 del actual mes decidieron 
regresar a la Habana y tomaron pa-
saje en el vapor "México", que ese 
mismo día salió de New York, rum-
bo a Cuba. 
Aquí viene lo grave del asunto. 
La noche antes de avistar el puer-
to de la Habana—continuó diciendo 
Madrazo—encontrábame junto a la 
borda de estribor del buque, plati-
cando plácidamente con Ana Luisa, 
su hermano Horacio y un camarero, 
cuando los tres, de improviso, se aba-
lanzaron sobre mí y sujetándome fuer-
temente me exigieron, bajo la ame-
naza de tirarme al mar en aquel mo-
mento, firmáse un recibo por el cual 
yo reconocía que las prendas que Ana 
Luisa guardaba y que hube de com-
prar, las cedía por venta a su her-
mano Horacio. También me hicieron 
firmar un pagaré sin fecha, extendido 
a favor de Horacio, por la suma de 
$5.000. Además, me sustrajeron del 
bolsillo los tickets necesario para ex-
traer el equipaje del vapor. 
Llegamos a la Habana y pude con-
vencerme de que el proceder de Ana 
Luisa obedecía a que su amor hacia 
mí había terminado; que era la aman-
te de un joven nombrado Isidro Vega. 
Antes de denunciar estos hechos he 
ido a Cárdenas para referírselos a mi 
familia y después ponerlos en cono-
cimiento de la Policía, como ahora lo 
El agente Otero, auxiliado del tam-
bién agente Fernando Chile, levanta-
ron acta de las manifestaciones de 
Luis Madrazo y obedeciendo órde-
nes del Jefe de la Judicial procedie-
ron al arresto de la joven Ana Luisa 
de la Fe, la que fué presentada ayer 
tarde ante el señor juez de instrucción 
de la Sección Primera, doctor Porte-
la. quien después de instruirla de car-
gos la dejó en libertad provisional. 
Ana Luisa nos manifestó que vanas 
prendas que le fueron ocupadas, asi 
como un juego de sala y otro de cuar-
to de caoba, eran regalos de Luis, que 
hoy la acusa porque ella no quiere 
continuar sus relaciones. 
Por su parte Luis ratifica todo lo 
que dejamos reseñado, agregándonos 
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r 
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G R A T I S 
Este Valiosísimo Libro1 
G u i a á l a S a l u d . Explica en frases sencillas como tales enfer-
medades como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Granos, Enfermedades de la 
Piel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, los Ríñones y la Vejiga y enfermedades 
de los Organos Genito-Urinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y, de la mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en su propio hogar y á un costo su-
mamente reducido. _ y .; ^ - M 
Este Libro Gratis le explica & la vez nuestro tratamiento de gratí 
éxito para tales enfermedades como laí^lel Estómago y del Hígado, 
Biliosídad, Estreñimiento, Almorranas, Beumatismo, Catarro, Asma 
y otras enfermedades análogas. .. 
) ¿ S E H A L L A Ü D ^ S U F R I E N D O ?ct 
de alguno de los siguientes males 6 síntomas? Dolores en la espalda: dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos: 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en las maña-
ñas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas In-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
medica y consejos adecuados. 
Nuestro VaJiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca de 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y como ser un 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
eervar—es especialmente vaUoso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá Ud. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta VáUosIsima Gula 4 la Salud, y aproveche sus oportunos 
consejos. > • 
E n v í e n o s Hoy EStc C n p o n P o r | N u c s ! r o l i b r o G r a t i s / 
DR. J. RUSSELL PRICE CO., Sp- 1009. 208 N. 5th Are., Cbioatfo. ni« E. U. A. -
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes, - Enteramente GratiaL Porte Pagado su Valioso Libro Médico. _ '^r r 
la citada jo-
la justicia en que ya en otra ocasión ven tuvo que ver con 
Santa Clara. 
En la información del puerto, pu-
blicada por este periódico en la edi-
ción de ayer tarde, anunciamos la 
ocupación, hecha por la policía, del 
equipaje del joven Madrazo. 
Nombre 
Calle y No 
Ciudad.. 
* * * * " * **:* * • • • • • • <•* • • •* • • • ̂ ^ -̂x.x-ptiXBaB 
Prov.,6 Estado. 
ELIXIR iónico ANTIFLEMATIGO 
¿ . i D ' G U I L L l C 
Conocido en el mundo onteio desde W \ ^ l o J Z * í l í s 
especial contraía» enfermedades ocasionadas por la BILI a 
y la» FLEMAS : (Enfermedades del H i f l ^ 5 * 0 ^ ^ 
«no., CorS^ FIebres, Matarla, Congestiones. Reumf'sm0')-
2 á iraohmdMporUBalai. deürapoê ^^ 
E x i g i r s o b r a e l r ó t u l o I * Ú r m a : r a . v u . ix— 
PILDORáSdeeitraciodeElKIRANTIFLEK^ 
íüenen bajo un pequeño volumen I«s P^P'^c ^JÍcMS. PAJUS. 32. Rué de Orenelle, Y EN TODAS LAS F A R M A U * ^ 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
UN INDIVIDUO GRAVEMENTE 
HERIDO 
Madruga, Agosto 2 . 
Ayer como a ias ocho de La nouhe, 
fué herido gravemente el pardo Vi-
cente Martínez, vecino do este pue-
blo, el cual falleció a los pocos mo-
mentos. El heoho permanece envuel-
to en el misterio. Por sospeoliaa de 
que puedan tenor partielpación en el 
suceso, ban sido detenidos Emilio 
Lescano, Antonio Fabelo y Jesús Oje 
da. 
El juez Municipal licenciado Pa-
checo trabaja con gran actividad por 
aclarar este hecho. 
Por Correo enviaré detalles. 
El Corresponsal. 
EL TREN OENTRAIi RETRASADO 
Guantdnamo, 23 de Agosto. 
Uaa 2 y 40 p. m. 
Debido ai retraso del tren Central, 
el descendente de San Luis no trajo 
la correspondencia ni los periódicos 
do esa capital. 
El Corresponsal. 
INAUGURACION DE UN OIRODLO 
Sagua la Grande, 26 de Agosto. 
I>as 11 y 20 p. m. 
Con gran entusiasmo se inauguró 
hoy en ésta edudad, él círculo libera-
ral Nacional, haciéndose las postula-
ciones de candidatos y nombrándo-
se los miembros de la Junta de Edu-
cación. Los liberales celebraron un 
gran mitin en el parque "Indepen-
dencia", el que fué presenciado por 
una enorme muchedumbre. 
Lope*. 
Cuatro navajazos 
UNA MUJER HERIDA DE GRA-
VEDAD POR SU AMANTE, QUIEN 
LOGRO FUGARSE 
Caridad Herrera y Bery, natural 
de la Habana, de 29 años de edad y 
vecina de San Nicolás número 106, 
tuvo, hace tiempo, relaciones amoro-
sas con Arturo Morejón y Rodríguez, 
también natural de la Habana, de 23 
años de edad, chauffeur y vecino de 
la calzada de Vives, número 112. 
Ella se disgustó con él por su carác-
ter díscolo y aun cuando en varias 
ocasiones ha pretendido Arturo rea-
nudar las mencionadas relaciones no 
ha vuelto a ser correspondido por ella. 
Anoche, poco después de las ocho, 
llegó Rodríguez a casa de la Herre-
ra, pidiéndole lo aceptase como su 
amante por segunda vez, obteniendo 
una negativa absoluta a sus prten-
siones. 
Entonces, enfurecido, Arturo esgri-
mió una navaja barbera y abalan-
zándose sobre Caridad le dió cuatro 
tajos, produciéndole, del primero una 
herida en el lado izquierdo de la ca-
beza con pérdida de un pedazo de 
la oreja de dicho lado y con las res-
tantes, tres heridas en la espalda, ca-
lificadas todas de graves por el médi-
co de guardia en el Hospital de Emer-
gencias, doctor Izquiendo, a cuyo lu-
gar fué conducida la lesionada. 
El hechor logró fugarse. 
El sargento Soto, de la quinta Es-
tación de Policía, levantó acta del 
suceso, dándole cuenta al juez de 
guardia anoche. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
n i i ii mi— 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
COMERCIANTES ESTAFADOS 
En la oficina de los Expertos de la 
Policía denunció ayer tarde el eeñor 
Antonio León y Jiménez, tenedor d© 
libros d© la fábrica de tabacos "La 
Nautilus", establecida en las casas 
Consulado 93 y 95, en esta ciudad, 
que el día 15 del mes actual recibieron 
un pedido de la sociedad Planas y 
Ca., en Veguitas, Oriente, consistente 
en un tercio de tabaco en rama, de 
capa, valorado en la suma de $110.00, 
cuya mercancía enviaron oportuna-
mente. 
Pocos días después los propietarios 
de la fábrica de tabacos recibieron un 
check extendido por dicha sociedad de 
Planas y Ca. contra la sucursal del 
Banco Español ep Manzanillo, lugar 
éste donde han sido informados que 
dichos comerciantes no tienen fondos. 
HURTO EN UN TRANVIA 
Mianuel Carballido Suiga, dijo ayer 
a la Policía que transitando por la 
Calzada de Cristina, esquina a Con-
cha, en nn tranvía de la línea de Je-
sús del Monte-Muelle de Luz, notó 
que le habían sustraído del bolsillo 
superior del saco, un reloj, a eonti-
tina, un dije, una cadena y cinco pe-
sos, todo o que estima en la suma de 
70 pesos, 
PROCESADO POR ROBO 
Ayer tarde fué procesado como pre-
sunto autor de nn delito de robo, Juan 
Francisco Díaz, señalándosele la su-
ma de doscientos pesos como fianza 
que debe prestar si desea disfrutar 
de libertad, hasta tanto se celebre el 
juicio oral ante la Audiencia, que re-
solverá su situación en definitiva. 
FALLECIO EíTeMERGENCIAS 
Ayer tarde falleció en el Hospital 
de Emergencias en esta ciudad, Ma-
nuel Forte o Fuerte, que hace días 
ingresó en dicho centro benéfico pa-
ra ser asistido de las heridas que re-
cibió al ser agredido en ei pueblo de 
Aguacate, según se dice, por cuestio-
nes políticas. 
HURTO EN LA ESTACION TERMI-
NAL. . , ^ 
W. K. Herdenson, vecino de Consu-
lado número 16, puso ayer en conoci-
miento de la Policía Secreta, que de 
la Estación Terminal le han sustraído 
gomas para automóviles que aprecia 
en la suma de setecientos veinte y 
ocho pesos moneda oficial. 
TENTATIVA DE ROBO 
En la Segunda Estación de Policía 
compareció ayer Benito Colín y Vei-
ga, de 36 años de edad y vecino de 
Villegas número 118, denunciando 
que a las seis y media de la mañana, 
cuando se levantó, al abrir la puerta 
de la calle encontró puesta en la ce-
rradura Yale, una llave que, aunque 
estaba trabada, abría perfectamente 
la puerta, operación que no lograron 
llevar a efecto los ladrones, porque él, 
además, la tenía asegurada con un 
pestillo. 
HURTO DE IMPORTANCIA 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta compareció ayer tlaa-de, Antonio 
Bolaños Miranda, vecino de Cádiz 59, 
denunciando que como a las nueve da 
la mañana y en ocasión de transitar 
por la calle de Bemaza, entre las de 
Teniente Rey y Muralla, un descono-
cido que tropezó con él, le sustrajo 
una cartera que llevaba en el bolsillo 
del saco y la cual contenía setecientas 
cincuenta pesetas españolas, treinta y 
dos pesos americanos, cinco pesos cu-
banos y un recibo contra la casa de 
los señores Casteieiro y Vizoso, ex-
tendido por la suma de quinientos 
pesos numeda oficial. 
FALSEDAD EN DOCUMENTO PU-
BLICO. 
El vigilante número 56, E. Reyes, 
de la Policía Nacional, condujo el día 
25 del mes próximo pasado a la octa-
va Estación, a Carlos Ruiz Fernán-
dez, de veinte y un años de edad y 
vecino do Vigía número 20, a quien 
detuvo en la esquina do Toyo, por 
acusarlo ei chauffeur Juan de la Cruz 
Suádez, vecino de San Leonardo nú-
mero 2, de haberle sustraído del saco 
que vestía estando en el garaje situa-
do en BoLascoain y Santa Marta, su 
título de chauffeur y la chiapa da cir-
culación de la máquina H-2462. 
Al ser registrado Ruiz, se le encon-
tró en sus ropas el título y la chapa, 
por lo que la Policía dió cuenta con el 
acta levantada al señor Juez Correc-
cional de la Sección Tercera. 
Ayer tarde dicha autoridad Judicial 
se inhibió de conocer dicha causa, por 
que en ei acto de celebrarse el juicio 
oral correccional se comprobó que el 
acusado arrancó al título de chauffeur 
do Cruz el retrato de éste que lleva 
Un sello oficial, poniendo en su lugar 
ei de él, hecho que constituyo un de-
lito do falsedad en documento públi-
co. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Guillermo Tomás, natural de los, 
Estados Unidos, de cincuenta y cua-
tro años de edad y vecino de Cristnai 
número 24, participó a la Policía que 
Angimino de Crespo y Ceieiro, veemo 
de Aguila número 59, lo había esta-
fado al venderle 18 quintales de 
alambre de hierro con un baño do co. 
bre, como si fueran todos de cobre. 
LESIONADO EN LAGUNAS 
Ei señor Alejandro Sánchez y Ro-
dríguez, vecino de Perseverancia nú-
mero ciento setenta y siete, altos, fué 
asistido ayer tarde por fil doctor Raúl 
de la Vega, médico de guardia en el 
Centro de Socorros del'segundo dis-
trito, por presentar la fractura del 
brazo izquierdo, lesión grave que se 
produjo ai caerse al pavimento, tran-
sitando por la calle de Lagunas, entre 
Lealtad y Escobar, donde hubo de 
resbalar con una cáscara de plátano. 
USURPACION DE FUNCIONES 
Jesús García Alvarez, propietario y 
vecino de la bodega establecida en 
Bella Vista esquina a Armonía, en el 
Cerro, participó ayer a la Policía, que 
Francisco Dávila y sus hijos Francis-
co y José, continuamente le tiran 
piedras a su establecimiento y el pri-
mero, que es Policía Especial de Pa-
latino, le hace cerrar la bodega a las 
seis de la tarde, siempre amenazán-
dolo e insultándolo. 
Como testigo del vejamen, coacción 
y usurpación de funciones que viene 
realizando Dávila, García Alvarez ci-
ta al señor Rafael May Fonseca, que 
presenció uno de dichos actos de vio-
intima expresión El señor Juez de Instrucción de la 
rfc^Tri ^ w ? t t i Sección Tercera ha dispuesto se inicie 
c T r r A ^ P ica;usa Por el delito usurpación de 
SIVA que reemplaza funciones contra Dávila, conociendo 
con. ventaja al FUE- la Corte Correccional del mismo dis-
trito de los otros delitos por ser de 
su competencia. 
F u n d e n t e O l í i v c r 
= 5 ^ 
D R . J . L Y O N 
Se la Facultad do París 
Eirpeolalista en la curación radleai 
de laa hemorroidal, sin dolor, ni em* 
pleo de anestésico, pudiendo el parf 
cíente continuar mía quehacer̂ ». 




^ ^ ^ S ^ s » ^ * » La ENERGIA y 
•RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
PIEL en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, aüfates, codilleras y -toda clâ  
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de OUíQíjr. 
UNA NIÑA ENVENENADA 
El doctor Costales, médico de guar-
dia ayer en el Hospital Mercedes, 
asistió a la niña de año y medio de 
nacida, Antonia Serra y Hernández, 
natural de la Habana y domiciliada 
en la casa número 74 de la calle B, 
en el Vedado, por presemtar síntomas 
graves de intoxicación, que sufrió al 
ingerir cierta cantidad de fósforo in-
dustrial, en un descuido de sus fami-
liares. 
¿Cuál es el periódico de mop 
yor circulación? El DIAEÜ̂ J 
DE LA MARINA. ] 
Desgraciado acci-
dente en un tiro 
al blanco 
UN INDIVIDUO HIERE A UN ME-
NOR MORTALMENTE 
Guanabacoa, Agosto 6.—Con moti-
vo de las fiestas celebradas en esta vi-
lla en honor de la patrona de la mis-
ma, las que son conocidas por las fies-
tas de la Tutelar, se estableció un "ti-
ro al blanco" en la calle Martí, nú-
mero 6, propiedad del señor Urbano 
Miranda. 
Anoche, entre el público allí congre-
gado, se encontraban el menor de la 
raza negra, Adrián Ayala y Sánchez, 
de 15 años de edad, vecino de la Cal-
zada Vieja, esquina a Molino, y el 
mestizo Julio Rodríguez, de 21 años 
de edad, vecino de Adolfo Castillo 20. 
los cuales sostenían entre sí una con-
versación amigablemente. 
Sin que nadie pudiera darse cuenta 
de lo que allí iba a suceder, se des-
arrolló un sangriento suceso que cau-
só consternación general. 
El mestizo Julio Rodríguez tomó 
un rifle Winchester, disparándose éste. 
La fatalidad dirigió la bala al pecho 
del menor Ayala, penetrándole junto 
al corazón. 
Al sentirse herido el citado menor 
corrió hacia la Casa de Socorro, es-
tablecida en frente a la casa en que 
dicho "tiro al blanco" se halla insta-
lado. Al poner el pie en la escalinata 
que da acceso al Centro de Socorro, 
el menor cayó desplomado. 
El jefe de la policía señor Fran-
cisco Delabat y el practicante señor 
Manuel Arteaga, introdujeron al me-
nor en el mencionado Centro de So-
corro, colocándolo sobre la mesa de 
operaciones, notando que ya era ca-
dáver. 
Inmediatamente se personó en dicho 
lugar el señor juez municipal licencia-
do Arturo Viondi, acompañado del se-
cretario señor Rivas, quienes iniciaron 
las primeras diligenciéis remitiendo al 
hechor al vivac. 
Ha llamado poderosamente la aten-
ción que el autor de tai desgracia no 
se mostrara ni remotamente impresio-
nado por el doloroso suceso, pues sus 
facciones no sufrieron la menor alte-
ración ante la vista del desgraciado 
menor allí exánime. Numeroso públi-
co se congregó en el lugar de la ocu-
rrencia. 
Personada la madre del menor en el 
Centro de Socorro le fué entregado el 
cadáver de aquél. 
El padre—según declaró la afligi-
da madre—se encontraba a la sazón 
en la capital, muy ajeno del terrible 
acontecimiento ocurrido a su hijo. 
En la declaración prestada por Ro-
dríguez manifestó que el hecho fué 
casual; que él presta sus servicios en 
el tiro al blanco cargando y limpian-
do las armas. Dijo que creía que el 
rifle estaba descargado cuando lo co-
gió para prepararlo. Asegura que al 
tomarlo se enganchó el gatillo de 
aquél en el mostrador, por lo que tiró 
con alguna violencia, lo que dió ori-
gen al disparo que lesionó. al menor, 
el cual se hallaba precisamente recos-
tado en dicho mostrador. 
El entierro del infortunado Ayala 
tendrá lugar hoy por la tarde. En el 
cementerio le será practicada la au-
topsia. 
VIDA OBRERA 
LA UÍÍI03Í DíJ DEPENDIENTSS 
IXK OAFES 
En ei Centro Obrero, sito en Mon-
te 15, celetoró junta general la 
"Unión de Dependientes de Cafés", 
aprobándose el acta, de la sesión an-
terior y el 'balance presentado por 
ei Tesorero. 
También se aprobaron varias so-
licitudes de ingreso, mediante la com 
probación reglamentaria. 
La Comisión de Propaganda dió 
cuenta de los trabajos verificados en 
e] cumplimiento de su deber y de las 
gestiones realizadas en pro de los 
compañeros sin trabajo. 
Se cubrieron algunos cargos va-
cantes en la Directiva, terminando la 
Junta en medio del mayor entusias-
mo. 
EL COMITE DE AUXILIOS 
Hoy Irá, a San Antonio de los Ba-
ños, como oportunamente anuncia-
mos, una comisión del Comité de Au-
xilios, la que lleva el propósito de 
ofrecer en dicha vlUa un mitin, con 
el fin de impedir que los obreros allí 
radicados se presten a trabajar en la 
Sucursal que segón manifestaciones 
de los gerentes de la fábrica en 
huelga "La Naiatlius", piensan esta-
blecer en dicho lugar. 
LA UNION DE FOGONEROS Y MA-
RINEROS. LOS BENEFICIOS DE 
LA ASOCIACION 
Anoche ofreció una conferencia 
en el local sooial de "La Unión de 
Fogoneros y Marineros", el señor 
Guillermo Cedrón, slrviéndo-e de te-
ma "Los Beneficios de la Asocia-
ción". 
Al acto acudieron numerosas agre-
miados. El orador recomendó que 
ofrecieran a menudo estas conferen-
cias que a la par que dignifican al 





NO SALIERON LAS BALAS 
Leopoldo Hernández y Hernández, 
vecino de Infanta número 12, en el 
reparto "Las Cañas", refirió anoche 
a la policía del Cerro, que tuvo ne-
cesidad de llamarle ayer tarde, la 
atención a su convecina María Ma-
I cías, para que reprendiera su hijo, 
i aasuhfl̂  j ^ ^ g u ü * a» suyo, que 
UNA DIFERENCIA VITAL: ^ 
Cuando se ven cogidos por nn 
fuerte temporal en el mar, loa pes-
cadores de Noruega usan á menu-
do aceite de hígado do bacalao 
para disminuir la fuerza do latf 
olas. E l aceite en su estado na* 
tural, se adapta perfectamente 4 
tal propósito. Pero cuando ec 
viene á pensar en él como un reme* 
dio para la tisis y otras dolenciaí 
debilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento f eculoso, tal como el arroz, 
engorda más que ningún aceite, 
pero todos los alimentos f eculosoa 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre al aceite natural do 
hígado de bacalao; y una h u m a 
d i g e s t i ó n es lo que más necesitan 
los inválidos. Por otra parte el 
aceite de hígado de bacalao c o n -
t i e n e principios medicinales do 
alta categoría, pero para que sean 
útiles al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse científicamente 
con - otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. Esto 
es lo que ha realizado con éxito la 
PREPARACION de WAMPOLB 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene do 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto, Malta y Cerezo 
Silvestre. En esta unión cientí-
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
serie de éxitos en los casos de 
Afecciones do los,Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. E l Dr. Eederico Grandi 
Rossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
bana, dice: "He usado á menudo 
la Preparación de Wampole en 
los sasos en que estaba indicado 
el extracto de hígado de bacalao, 
con éxito completo." Una botella 
basta para convencer. No hay 
engaño posible. En las Boticas, 
estaba llorando por los golpes qu» 
hubo de recibir. 1 
María, molesta, lo insultó, amenas 
zándolo con que un hermano de ella 
•le pegaría. jj 
Agregó Hernández, que al transí-i. 
tar por Infanta y Santa Teresa, acom' pafíado del americano Benjamín Ja-̂ í 
mes, un hermano de la Macías,1 co-j 
nocido por •X̂ haclho", trató de dis-1 
parar por cinco \'eces conítra él, un. 
revólver que portaíba. ¡ 
De este caso conoedó ei señor juea, 
de guardia. .1 
ÍTlestr ir io ire i i i Güines 
fEb la villa de Güines tendrá efecto 
hoy una gran fiesta política, organi-* 
zada por los elementos conservado-1 
res, a la que asistirán, además de loa 
lelementots afiliados al Partido Conrj 
iservador en dioha localidajd, nutridas, 
representaciones de toda la provin-i 
cía. I 
¡En primer lugar se ofrecerá un al- j 
nauerzo homenaje en honor dei co- \ 
mandamte José A. Suárez, candidato' 
a la Alcaldía de la pintoresca villa, j 
Después del almuerzo so coiebrará 
un mitin de propaganda, ai que con- i 
currinán connotadas personalidadea j 
conservaídoras de eáta ciudad, laa! 
que ©e trasladarán en los aAitomóvilea i 
que al efecto tienen preparados. Dell 
¡barrio de Pueblo Nuevo saldrán do-j 
ce de estos que llevarán utaa nutridai! 
oómlsión de la "Vanguardia de Ger- ' 
mán López". 
Numerosos oradores harán uso dé 
la palabra. De Obras Públicas 
LA CARRETERA DE MARTI 
A MAXIMO GOME^ 
La Jefatura de Obras Públicas del 
distrito de Matanzas participa a latí 
Secretaría del ramo que con fecha 
14 del corriente mes comenzaron laa, 
obras de construcción dei segund» 
tramo de 5a carretera de Martí a 
Máximo Gómez, 
UN PROYECTO DE CARRETERA i 
DEL MARIEL A BOCAS. 
La Jefatura del distrito de Pinars 
del Río remite por triplicado a la 
aprobación superior el proyecto de-
finitivo para la construcción da la' 
carretela de Mariel a Bocas. 
REPARACION DE UN PUENTE 
La Jefatura del distrito de Pinar 
del Río remite a la aprobación su-
perior, por triplicado, ei proyecto de-
finitivo y los planos para la repara-t-
ción del puente sobre el río Gaiafre, 
en la carretera de Gaiafre a Guillen. 
OTRA CARRETERA 
Por la Jefatura del distrito deí 
Oriente se remito a la aprobaciónl 
superior el presupuesto y memoria» 
así como ios planos para la cons-
trucción de 4,000 metros lineales en; 
la carretera de Bueycito a la esta-
ción dei ferrocarril del poblado dé 
la Julia. 
LA ESCASEZ DEL AGUA 
T>o toda la ciudad están llegando 
quejas al Departamento de Obras 
Públicas pobre ia falta de agua, laj 
que en algunos puntos eolo puede ob* 
tenerse, en horas de la noche 
REPARACIONES EN EL SEMA* 
FORO DEL MORRO. | 
Debido a un Informo del1 semafo-
rista del Morro, señor Valdés Mlr, el 
señor Secretario de Obras Pública^ 
ha dispuesto que se hagan laa ropa* 
raciones necesarias ep. los pisos, 
mástiles y ventanas que &© eolicitaa' 
en dicho escrito. 
LAS OBRAS DE LA 
UNIVERSIDAD, 
Ayer visito al Secretarlo de Obraa 
Públicas e l doctor Caauso, Rector de 
la Universidad, para tratar sobre los' 
trabajos del campo dei sports ¡pro-y 
yectado on los terrenos anexos a la 
misma, pertenecientes ai Hospital 
Número Uno. 
También se entrevistó el docto 
Ca&uso con el señor Enrique Mai 
tíne ,̂ Jefe del Negociado de Cons 
tracciones Civiles y Militares, inte 
rasando unas reformas interiores e 
el reparto del edificio destinado 
Administración do 'la Unlversióa 
cuyas obras camenzarán m b**^ 
DIARIO OE LA MARINA 
f I t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAIi 
' 26 Ag-osto 1916. 
Observacioaes a las ocho a,, m. del 
meridiano $ 5 Greenwlcli: 
Barómetro «n milímetoos: 
Pinar, 76lü Habana, 760.37; Ma-
tanzas, 760; Roque, 761.50; Isabela. 
761; SantaXl'ara, 760; iSantiaigo, 760. 
60. 
Temperataira: 
Pinar, del * momento 26, mfix. S2, 
Habana, á&Y<marafi>ato 29, máx. 81, 
mín. 25. , 
Matanzas, del mcmuento 27, mftx-
83, mín. 21. . . _ 
RoqnO, del momento 28, m&x. ¿H, 
^Isabela, del momento 26, máx. 31, 
misánta*Clara, del momento 26, máx 
82, mín . 24. «vr «,x^ ^Santiago, del momento 27, mftx. 
80, mín. 25. 
Viento, dirección y fuerza «n me-
tros por segundo: a o n . 
Pinar, N E . 4.0; Habana, S. 3.0,— 
Matanzas, calma; Roque, E . 4-0j—' 
Isabela, S E . 4.0; Santa Clara, SE . 
4.0; Santiago, E . 4.0. 
.Lluvia «u milímetros: 
Pinar, 67.0; Habana, 7.0; Matan-
zas, 83.0; Roque, 18.0; Santa Clara, 
lloviznas. 
Estado del cielo: 
Pinar, Matanzas, Roque y Santiago, 
despejado; Habana, Isabela y Santa 
Clara, parte cubierto. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río; y en Batabanó, San 
Felipe, Bejucal, Rincón, Quivicán, 
Campo Florido, Ceiba del Agua, Co-
lumbra, Playa, Arroyo Arenas, Ma-
rianao. Hoyo Colorado, Punta Brava, 
San José de las Lajas. Santa María 
del Rosario, Caimito, Güines, Madru-
ga, Palos, Nueva Paz, San Nicolás, 
Sabanilla, Cabezas, Unión, Jovella-
nos, Pedro Betancourt, Carlos Rojas, 
Roque, Coliseo, Máximo Gómez, Mar-
tí, San José de los Ramos, Manacas, 
Zulueta, Placetas, Condado, Trinidad, 
Guaracabulla, Sancti Spíritus, Tunas 
de Zaza, Guasimal, Santa Lucía, Ca-
baiguán, Guayos, Caibarién, Mayajl-
igua, Yaguaramas, Manicaragua, San 
Juan de las Yeras, Ranchuelo, Espe-
ranza, Camarones, Cruces, Santa Cla-
ra, Soledad, Majagua, Piedrecita, San 
Jerónimo, Céspedes, La Golria, Media 
Luna, Delicias, Bueycito, San Agus-
tín, San Andrés, Baracoa, Imías, Bi-
ran, Paimarito y Central América. 
S E C C í O N V i 
M E R C Á Ñ t ' L 
i (VIENE DE LA DOS) 
í ÍFORRAJE. 
Maiz de los E . Unidos, a 2.818 cen-
;j tavos libra y argentino a 2.314 cti. 
libra v el del país a 4 cts. libra. 
FRIJOLES. 
De Méjico, corrientes, de 9 a 9jl2 
centavos libra. 
Blancos de los E . Unidos, de 9. 1|4 
a 11 cts. libra-
Colorado? del país, a 11 cts. Ib. 
GARBANZOS. 
! De Méjico, chicos, a 4 cts. Ib. 
Mónstrnos, a 10.1|2 cts. 
Gordos, do 8.1)4 a 8.l!2 ets. 1b 
. Españoles, chicos, a 3; medianos a 
4 y gordos d© 5 a 7 cts. Ib. 
GINEBRA. 
Del naís, de $4.75 a $6 garafón. 
i - De Amberes, de $12 a $13. 
Holandesa, a $11 según marca. 
i GUISANTES. 
Españoles, a 8.3J4 cts. medias la-
i tas; los cuartos de 5 a 7 cts. el cuarto, 
i Franceses, clases corrientes, a 5 
• centavos; el cuarto y los finos de 
l8.1|2 a 9JL12 cts. el cuarto. 
V HARINA. 
/ Se cotiza de $7.1|2 a $9.1^ saco, 
i según procedencia. 
WTABON. 
I De España, amarillo» catalán, a 
^8.1|8 qtl. 
Mallorca, Jjlanco, a $7. 7|8 qtl. 
; Americano, a $4,50 caja de 100 11-
i bras. 
Del país, de $5 a S8 ctl. 
AJAMONES. 
I Americano, paleta, de 16 a 17 cen-
i tavos libra y la pierna de 21 a 28.1'2 
lcts. Ib-
España, do :40 a 60 cts. libra. 
, LACONES. 
i De $4 a $9 \docena, según tamaño. 
) L E C H E CONDENSAD A, 
1 De $6 a $7 caja de 48 latas. 
I MANTECA. 
\ En tercerolas,ta 16.314 centavos 11-
.ibra. 
'• Compuesta, a 13.1I4 cts. libra. 
• MANTEQUILLA. 
I ^ Danesa, de 52 a 54 ota. Ib. 
De España, en laías de 4 libras de 
34 a 36 cts. Ib. 
Del jvaís, en latas de 4 libras, do 
i 23 a 24 cts Ib. y en,latas de 1|2 libra 
& 36.1|2 centavos. 
MORCILLAS. 
¡ De $1.1!8 a $l.l¡41las dos medias 
.latas. 
PATATAS. 
En bairriles, 5 $5 barril. 
PIMIENTOS. 
Los ct-artos a 7.][4 cts. y loa colo-
rados ennlt2 latas a 11.114 cts. 
QUESO. 
( Holanda, á e 40 a 42 cas. Ib. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
SARDINAS. 
Los cuartos, de 5 112 a 8 centavos. 
5IDRA. 
Cajabotellas a $4 y da medias a 
$4.50. 
TAStAJOmarCa8' de $4'50 * $5*15 C&5$L' 
Ai detalle,^ 22 1|2 cts. libra, según 
c l a R e . 
TOCINETA. 
UNTO5 1,2 a 19 1,2 centav<>s 1,bra-
Gallego, sin gal a 22 centavos libra 
y salado a 20 centavos libra. 
Americano, a 12 112 centavos libra. 
VINOS, "1 n 
Tinto, pipas, de $90 a $92-
Navarro, en cuartos, de $23 112 a 
$25 uno, 
Rioja, el cuarto, de $23 1|2 a $25 
Jn uno 
B O L S A P R I V A D A 
AGOSTO 26 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 101 




de la Habana. . . . IOS 
Id. 2a. id. Id 102 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. Id. Id N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 112 
Id. H. E . R. C . (En 
circulación) . . . . 93 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U . de la Habana. . N 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Seré B. (en circu-
lación) 90 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . N 
Id. id. id. Covadonga . N 
Id. Ca. Eléctrica d© 
Santiago de Cuba. . 90 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gaa 
Habana . . . . 105 
Empréstito de la Re-
públca de Cuba . . 86 
Bonos la . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento' 
z Agrario gai'antiza-
das (circulación). 99 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co SO 
Compañía azucarera 
Clesro de Avila . . . N 




Banco Español de ía 
Isla de Cuba . . . . 100 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba . . • N 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada . . . . 99 s4 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . , 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id. id. id. Comunes . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 128 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 
Havana Electric R. 
Lifrht P. C. (Prefe-
ridas) 107% 
Id. id. Comunes. . . . 10214 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150,000) 105 
Cuban Telephone Co. 
Pref 10 8 
Id. id. Comunes. . . 94% 
The Mariana© W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industriad 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
Id. id. Beneficiarías . 10 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica d® 
Marianao N 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref)) . . N 
Id. id. Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co 
Pref N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba, (en circula-
ción $500.000 ) . . . N 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 95% 
Naviera Comunes . . 77% 
Cuba Cañe Corpora-
tion Preferidas) . . N 
Id. id. Comunes. . . . 54 
Compañía azucarera 
































V a p o r e s de í r a v e s w 
SE E"SPERAN ' ' 
Agosto: 
27 H . M. Fla;gler, Koy West. 
27 Nordboon, Estados Unidos. 
27 Aspon, Estados Unidos. 
27 Caro Une, Havre. 
28 H . M. Flagler, Key West. 
28 Exceisior, New Orle ana. 
28 Abangarez, New Orlcans, 
28 Esperanza', New York. 
A g u a d e C o l o n i a 
S B d e l Dr. J B B N S O N s ü í 
II 
con las ESENCIAS 
 más finas » « a 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO. 
^ D e ?ema, Dg86DEBIA JOHSSON, 0MspQ) 30, esquina a Agular. 
) 0 
o m e r c i a n t e s . a m i g o s ? 
E l d i n e r o q u e p a g á i s p o r a n u T i d o s , n o v a a l " D e b e ' ' , s i n o a l " H a b e r " , 
p o r q u e e s d i n e r o q m e l p ú b l i c o d e v u e l v e c o n a l t o i n t e r é s . É l a n u n c i o 
l l e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y c o n e l 
m é t o d o q u e d x i l a e x p e r i e n c i a . D e j a r d e a n u n c i a r d e s p u é s d e a c r e d i -
t a d o u n n e g o c i o , e s e x p o n e r l o a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e e l p ú b l i c o 
e s t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e q u e d e j a d e a n u n c i a r . 
S . V A D I A 
Propagandas Industriales y Comerciales 10 años de experiencia en publicidad 
A g u i a r No. 116 D e p a r t a m e n t o s 44. 45. 46. 47 v 86 EDIFICIO Lt-ATA" 
28 Monterrey, Veracruz. 
28 Ohvette, Tampa. 
2Í) H. M. Flagler, Key Wewb. 
29 Graafaxe, Estados Unidos. 
29 Limón, Boston. 
29 Miami, Key West 
30 H. M. Flagler, Key West. 
30 Munorway, Mobila. 
30 Saratoga, New York. 
80 Tenadores, New York. 
31 H. M. Flagler, Key West. 
31 Pastores, Cristóbal. 
31 Miami, Key West. 
Septiembre. 
1 H . M. Flagler, Key West. 
1 Olivette, Tampa y Key West. 
2 H . M. Flagler, Key West. 
2 Abangarez, Puerto Limón. 
2 Miami, Key West. 
SALDRAN 
Agosto: 
28 Miami, Key West. 
28 Esperanza, Veracmz. 
28 Monterrey, New York. 
29 Olivette, Key West y Tampa. 
29 Abangarez, Colón y escalas. 
29 Limón, Puerto Limón. 
30 Miami, Key West. 
31 Tenadores, Colón y escalas. 
Septiembre. 
1 Miami, Key West. 
1 Pastores, New York. 
2"- Olivette, Key West y Tampa. 
2 Excelsior, New Orlean». 
2 Atenas, New Orleans. 
2 Saratoga, New York. 
B a q u e s d e c a b o t a j e 
ENTRADAS, AGOSTO 2« 
CABOTAJE 
Matanzas, groleta María, patrón 
Casal, efectos. 
Cárdenas, goleta CrlsóJida, patrón 
Arbona, 2 9 pipotes, % pipote y 3 
garrafones alcohol y 700 sacos sal. 
Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Rioseco, lastre. 
La Fé, goleta Esmeralda, patrón 
Yern. 723 sacos carbón, 188 caba-
llos leña. 
Cárdenas, goleta Juana y Merce-
dos, patrón Ensoñat, 150 pipas aguar 
diente, 50 pipas alcohol. 
I>a Fe y esclaas, vapor Antolln dal 
Collado, capitán Laucara, efectos. 
DESPACHADOS 
Canasí, goleta Josefina, patrón 
Enseñat, efectos. 
Bañes, vapor San Francisco, pa-
trón Rioseco, id. id. 
Cabo de San Antonio, vapor "Dos 
Amigos", patrón Mayans, id. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 26 
Etradas del dia 26: 
A Cundart y Lagañea, de Artemi-
sa, 11 machos y 44 bembras. 
Salidas del dia 26: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno. , . . •„ ;,, . 144 
Idem de cerda > . , . i,, ,. 127 
Idem lanar ., ,M , . » „ . .. 60 
331 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 80, 32 y 33 centavos. 
Cerda, a 34. 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, de 46 a 50 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno ., . M .. •,- 78 
Idem de cerda . . i. w ... . 129 
Idem lanar m m m w m » > 0 
202 
Se detalló la carne a loa siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30, 31 y 32 cts. 
Cerda, a 84, 86 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses eacrlficadas hoy: 
Ganado vacuno. . ,„ M B 
Idem de cerda M ;.; ... ..; .,; . K 3 
Idem lanar „ . . . , ,. ,. 2 
11 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno de 30 a 81 centavos. 
Cerda, de 36 a 38 centavos. 
LA VENTA E N PIE 
Loa precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante al día, 
Vacuno, de 7.3Í4 a 8.114 centavos. 
Cerda, a 9, 9112 y 10 centavos. 
Lanar de 9.1 ¡2 a 10 centavos, 
LA PLAZA 
E l ¡ganado vendido hoy de Cama-
güey fué a ocho y un cliarto .(8.1 ¡4) 
centavos y el rastrojo a siete y tres 
cuartos (7.S|4) centacos; esta venta 
fué realizada por Belarmino Alva-
rez. 
Así es que se confirmó el precio 
de ocho y un cuarto (8.1|4) centavos 
que dijimos ayer ©erealizaxía en el 
mercado. 
E l precio del ganado de M. Recilla 
vendido anteayer, el rastrojo alcanzó 
a siete y tres cuartos (7.3|4) centa-
vos. Lo retirado y de clase buena de 
este ganado se venderá hoy segura-
mente a ocho y un cuarto (8.114) cen-
tavos tambiéíru 
Se espera un movimiento grande en 
el mercado referente a las operacio-
nes a psar que estos han obtenido su 
alza hoy; pero se pretende que. suba 
más el precio de las ventas en pie. 
LOS CUEROS 
Según ês telegramas recibidos de 
Nueva York dan por seguro que los 
precios de los cuedos tengan su ba-
ja en el mercado. 
Así es que no se pagarán más en 
New York que por cuero del campo 
de $15.112 a $16.00 el quintal y dee los 
Rastros de la Habana de $18.112 a 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
Los precios que se pagan en la 
República los daremos a conocer ma-
ñana. 
Venta do Sebo 
Se vendió en el mercado en fistos 
días y permaneciendo firme por aho-
ra el quinbai de sebo elaborado de 
$10.50 a $11.00. 
Venta de pezuñas 
Los precios a que ê cotizaron Jas 
pezuñas en el mercado de la Habana 
fs a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
St- combran en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Abono de Sangre 
Es vendido en plaza para el extran-
jero, según el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de res 
Lag crines de las colas de res se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
P r e c i o s ! O f i c i a l e s 
J. T. Chambless: 6 bultos acesorios pa-ra automóviles. Isle o£ Pluo Trult y Co: (Nueva York) : 1,000 atados cortes, 33 sacos accesorios id. Sputhern Expresa Co: 24 cajas pescado, 1 Id sobres, 1 Id botellas, 1 id cuadros, 1 id cápsulas, 1 Id efectos de estritorto, 
1 huacal cortes, 1 caja -whiskey, 1 Id dro-gas, 1 íd barro, 3 id tejidos, 1 bulto efec-tos de expresos. 
DEJ KEY WEST O. Bellon y Cía: 3 cajas pescado. R. I. Branner: 1 caja efecto» de eecrl-torloa. 
MANIFIESTO 349.—Ferry-boat ameri-cano HBNEY M. FLAGLER, capitán Phe-lan, procedente de Key West, consignado a R. L. Branner. 
Armouf y Co: 23 cajas quesos, 400 Id huevos. 
J. Ali6: 1,750 tubos, 1,503 piezas acce-sorios Id. 
W. M. Anderson: 93 bultos maquinarla, 2 talderas, 112 bultos accesorios id. Central Jobo: 125 id maquinaria-Central Tuinlcú: 106 id id. 
Baraguá Sugar y Co 318 piezas de acero. Central Los Canos 216 id id. Central Providencia: 11 Id Id. Central María Victoria: 225 id id. Havana Fruit y Co: 4 Id Id. R. Cardona: 3,940 piezas de madera. García Hnos (Clenfuegos): 8,046 galones petróleo. 
Casteleiro y Vlzoso: 5 parea rueda». 
MANIFIESTO 350.—Vapor americano TURRIALBA, capitán Lockhar, proceden-te de Colón y escalas, consignado a Uni-ted Fruit Co. 
Con 44,000 racimos de plátanos en trán-•sito para New Orleans. 
MANIFIESTO 351.—Vapor Inglés RO-SEMOUNT, capitán Dixon, procedente de Filadelfia, «consignado a Lykes Bros. Armour y Co: 2¿195 toneladas abono. 
MANIFIESTO 852.—Barca uruguava CRISTOBAL LLUSA, capitán Font, pro-cedente de Barcelona, consignada a la Orden. 
G. Pedroarlas: 205 porrones. 
A. Cagigas Hermano: 98,550 ladrillos, 1,000 cajas y 51,900 azulejos, 150 paque-tes losetas, 860,180 losas. 
Carne de res: 29 a 31. \ l ¿ 0. 
Carne de cerdo: 38 a 42. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 7% a 8%. 
Cerdos 9 a 11. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8%. 
"Palmiche." 
Manteca "La Perla" granosa, 13 
a 25. 
Idem wLa Perla, Lisa, de 13 a 25. 
Chorizo?, secos: $0.33 libra. 
» en latas. 
Salchichón marca "A:w $0.34 libra. 
« " "B:" $0.26 libro. 
" "C:*' $0.21 libra. 
Salchichas Weiuers: $0.15 libra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
LvKes, Bros. Inc. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 348—Vapor americano OLIVETE, capitán Whlte, procedente de Port Tampa y Key, consignado a R. L. Branner. ^ DE PORT TAMPA A. Arman a. 1,100 meloneo-
L o s ú l t i m o s S a c r a m e n t o s 
p o r D o n R a m i r o F e r -
n á n d e z Y a l b u e n a . 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
xr 
Pero además de este modo indirecto con que la recepción de los Sacramentos con-tribuye al mejoramiento de los enfermos, que dignamente los reciben, hay todavía otro Indirecto y eficacísimo, sobre el cual vamos ha hacer algunas consideraciones, por las cuales se vea que, aiin teniendo en cuenta solamente la salud temporal, por cuya tonservación se dejan de recibir muchas veces los auxilios cristianos, de-ben apresurarse a pedirlos para sanar más pronto y con mayor facilidad. 
(Concluirá.) 
KL PROTESTANTISMO NO FUE EM-
PRESA DE DIOS. 
El protestantismo no puecte ser la re-ligión verdadera, porque la empresa no fué de Dios. Esta prueba la tomamos de las confe-siones escapadas a Lutero. De ellas se desprende en nuestro concepto, el argu-mento de más fuerza, el más convincente, con el que se pone de manifiesto la fal-sedad y engaño de los reformadores. 
No pudieiido Lutero vencer sus propias dudas, decía; No soy bastante atrevido para asegurar cive he tomenzado en nom-bre de Dios todo este negocio: "No qui-siera sufrir sobre esto el juicio de Dios." (Lut, cdlc gor., tomo I, fol. 364, b.) Y al meditar el plan que había de se-guir para llevar a cabo su empresa, no pudlendo desechar del todo el respeto nuo ai\n conservaba hacia la Iglesia, decía: "Después de haber vencido todas las otras consideraciones, no he podido vencer sin mucho trabajo aquella que dice que es preciso escuchar a la Iglesia." (Lut., to-lmo II, fol. V.) . A ^ M Pero en ninguna parte está mas explí-cito el padre del protestantismo que en la tarta que escribifl a su íntimo amigo el discípulo Melancton. 
En ella tira por tierra toda «u obra, y manifiesta bien claramente que no había hecho más que engaflar al vulgo. 
Oíd el pasaje a que me refiero: <'UÍU1; do uo tengamos nada que temer—dice el hombre que vino a reformar la iKieHla— cuando nos hayan dejado en paz, podre-mos corregir nuestros «mbustes, nuestros enfirnfios y nuestros errores. 
El diálogo siguiente, sacado de la His-toria de Lutero, escrita por Audín. tomo II, página 278, Indica lo poco satisfecho que estarla de la reforma el monje após-tata, cuando por su conducta tenía pre-sentimientos de su condenación. La mon-ja Catalina de Bora (su esposa) contem-plaba en una hermosa noche el firmamen-to tachonado de lucientes estrellas, y con-vidaba a su esposo (Lutero) a que dis-frutara también de aquel grandioso espec-táculo. 
"¡Hermosa luz!—exclamd el apóstata; más no brilla jpara nosotros." !. Por qué—contesto Catalina.—¿ Acaso nos hemos de ver privados del reino de los cielos?" "¡Quién sabe!—replicó Lute-ro.—QulzA el, en castigo de haber aban-donado nuestro estado." Y suspiró al decir esto.—"Será nr<M"v» 
pues, que volvamos a él,'» repuso Cata-lina.' "No; ea tarde ya: el carro está demasiado metido en el atolladero " La empresa de Lutero y demás refor-madores era convencer a la Iglesia Cató-lica de que estaba engañada, y que había Icaido en el error. Pero ninguno señala la época en que eso ha sucedido. Unos protestantes diecu que se mantuvo pura sin error los tres pri-meros siglos: otros hasta el cuarto o quin-to, y no pocos fijan en el siglo sexto la época en que suponen que la Iglesia cayó en el error. Pero sea lo que fuere de esta variedad o divergencia, que por cierto bien poco favorece a loa protestantes, el caso es, que la Iglesia segúu estas diversas fechas de los protestantes, habrá estado sumida en el error, hasta el siglo XVI, que vi-nieron a sacarla ios padrea de la refor-ma. Tomando la caída desdo el siglo VI, re-sulte que ha estado diez siglos en tan la-mentable estado, luego debemos suponer que Dios permitió que esta Iglesia indu-jera en error con su enseñanza, cuando, por el contrario, la ha dado para que sea guía de verdad y salvación a todos los ombres. ¿Quién no descubra a primera vista, que si en tal caso fuera posible el error o el descarrio en la Iglesia, todo redundara en el mismo Dios? 
Entonces tendríamos razón para decirle con Ricardo de San Víctor: SI es error lo que creemos, tu eres. Dios mío, el <iue nos has engranado. Se conoce que no han meditado sobre esto, sino no harían ta-maña imputación, que condena bu obra. 
Otros dicen que se han separado de la Iglesia Romana porque ésta ha añadido artículos al Símbolo. Entre estos se cuen-tan Shuttewort y Newrnan, cuando era an-glitano. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo se concilla esto con lo que dicen los ra-cionalistas alemanes, al echar en cara a la Iglesia su inmovilidad, su falta de pro-greso y haber impedido la libre expansión del entendimiento humano, en términos que en el siglo XX enseña las mismas ve-jeces C|;ue en la primera época de su exis-tencia i (Asi se «xpresan Uaae, Werschei-dor, etc.) 
¿Por qué decís unos, por ejemplo, que el papismo, el purgatorio, y el culto de los santos, traen su origen de la edad media, y otros que viene ya del segundo o tercer siglo? ¿Es posible que lleguen los protestantes alguna vez a entender-se? Permítanme les diga, que ni aún son consecuentes consigo mismos. ¡Siempre la contradicción! No, señores, no; la Igle-sia no ha variado, no ha introducido in-novaciones en su doctrina. Ustedes con-funden la explanación del dogma, con su erección. La Iglesia o el Papa no pue-den crear nuevos dogmas ni añadir nada al Símbolo; Jamás lo han hecho, puea no Uegau a tanto sus facultades; no hacen si-no dar la definición de las verdades, de-sarrollar aquel germen, digámoslo así, que las tiene encerradas como en su in-vólucro y darles nuevas fórmulas para fi-jar su creencia contra los que las im-pugnan. 
Esto es lo que ha sucedido desde el Con-cilio Niceno hasta el Vaticano; definir las verdades contra los herejes que se opo-nían a ellas. El dogma de la Infabilidad del Pontífice Romano en 18 de Julio de 1870, no fué, por lo mismo, dogma nuevo: lo único que hizo el Concillo fué fftar la esencia del dogma, explicarlo. ¡Cuán di-ferente es vuestro protestantismo, que se-mejante al Proteo do la fábula, tomó y toma cuantas formas se le quieren dar, hasta el extremo de no ser hoy día, ní sombra de lo que fué en su origen! 
SI la Iglesia iba errada en nueve, diez siglo, o uno solo, que para el caso es lo mismo, dejó entontes de ser Iglesia de Jesucristo, o Jesucristo que le prometió la infalibilidad, faltó a su palabra deján-dola en el error. ¿Pudo ser lo primero? esto es, ¿dejó la Iglesia de existir? No; porque el mismo Jesucristo dijo: "Las puertas del Infierno no prevalecerán con-tra ella." (M»th, XVI); y en otra parte dijo en la persona de sus ministros: "Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos." 
Esto mismo lo confiesan, pues en la Confesión de Augsburgo, cap. VII, dicen quo en todo tiempo debe haber una ver-dadera Iglesia de Jesucristo, donde se predique y administre los Sacramentos co-mo es necesario. 
Pues bien: sino dejo de existir la Igle-sia según doctrina que establece la Con-fesión de Augsburgo, ¿dóndo se encon-traba la verdadera Iglesia antes de Lute-ro y demás reformadores? No podía hallarse entre los Waldenses o Husltas, que fueron loa sectarios del siglo 12 y 14, porque sus creencias son distintas, pero aunque no lo fueran; desde el siglo IV al XII ¿dónde se hallaba la verdadera Iglesia? Si existía no eran ellos los llamados a reformarla, porque un Dios de toda santidad y virtud, no podía es-coger a hombrea que no estaban dotados de su espíritu, puesto qne hasta descon-fiaban de la Misericordia divina. Sí se había extinguido por el error, no podía reformarse lo que no existía. 
Después de lo dicho pregunto: ¿era esta empresa la obra santa y grande de los reformadores? ¿Era esta empresa digna y propia de Dios? i Conteste el que así lo crea! 
CULTO CATOLICO PARA HOT En Belén, al Apostolado de la Oración; en Jesús del Monte, al Santísimo Sacra-mento, por la Asociación Pontificia; en las Escuelas Pías, a San José de Cala-eanz; en Guanabacoa, procesión de la Tu-telar y en San Felipe a Santa Teresa. 
LA PRINCIPAL OBRA DEL DOMINGO La primera y principal de las obras san-tas que debemos hacer el domingo y días de fiesta, es asistir al Santo Sacrificio de la Misa. 
Los fieles, cuando han llegado a la edad de la razón, están obligados a oír Misa los domingos y fiestas do precepto. Es necesario oír misa entera bajo pena de pecado mortal; de suerte, que quien llega tarde, por ejemplo, después del Ofertorio, tiene obligación de oír otra Misa. Se de-be asistir al Santo Sacrificio cristianamen-te, es decir, con respeto y devoción; no basta estar presente con el cuerpo si la atención se distrae del culto de Dios. 
La Misa está prescrita los domingos y fiestas de precepto, porque como renova-ción del sacrificio de la Cruz, constituye la acción más santa, más saludable, más propia para honrar a la divina Majestad. tJN CATOLICO. 
DIA 27 DE AGOSTO Este mes está consagrado a la Asun-ción de Nuestra Señora. Jubileo Circular.—Su Divina Majestad está de manifiesto en la Iglesia de Casa Blanca. La semana próxima estará el Circular en la Capilla del Carmelo. (Vedado.) Domingo (XI después de Pentecostés.)— La Transverberación del Corazón de Santa Teresa de Jesús.—Santos José de Calasanz, fundador de las Escuelas Pías; Rolando, dominico; Cesáreo y Liccrio, obispos, confesores; Rufo y Marcelino, mártires; santas Margarita, viuda y Eulalia, virgen y mártir. 
Entre las innumerables virtudes que resplandecieron en Santa Teresa de Jesús, virgen sabia de Jesucristo, y esposa re-galada suya, en la que más brilló fué en el amor y caridad que tuvo a su esposo, y en que fué Correspondida con una fineza propiamente divina. Un amor tan encendido no podía rae-nos de tener la correspondencia debida de parte de Jesucristo. De dos maneras acostumbra el Señor regalar y favorecer a las almas que se precian de ser sus es-posas : una por medio de amarguras y trabajos; y otras llenándolas de gozo y suavidades extraordinarias. A Santo To-bías y a Job los regaló de una y otra ma-nera en la ley antigua, y a San Pablo, también en la ley de gracia. Porque ores 
acepto a 
¿ £ 2 2 0 27 DE 
mero, fué neces'arir. ^ Aroár, -3 y al último, l« tra)iroba'̂  cn?e! ai ciclo. M„ ^sc„s^Jopoa/^bat^ tes. r.aufraKioB, T eso ^ *1 uH degrollndo. Do'û a "'"«nam^ei^ I también n Santa 'rPr« &tra *' se celebra cste\uHeTuaé; ^ >los a la Santa U„é.> tonLM hizo DI ángel 1 de sus 
amor. La propiâ SantT1, PasJ" WJS»^ ceso en el capítulo 29^efPlicaíÍ Un-i torla de su vida escín^na a/st« ̂  Este inefable favor ' ̂  eV,6 ón del corn̂ rtn ,1.. „ue la Tv.'8 fti.r* 
^     dJa ̂ ncJU81 
hincase con un- R.fP̂ lecd *^ 
s entrañas para dar en l^u« 
cl azó  "de rcae Ja Tr»*8 ¿1^ 
lebrado mucho tlemno ,til Teresna8v«̂  
glón de los Cormo?î hÍib,a pot,6^ 
a un mismo tiempo ei' rTllenes 1'a f£ 
tltud al Dios de MiserwVa «shJ^" uno y otro con partioni0r<iias. oeifva FIESTAS ¿crularY fe¿tttt?í»í»Sú Misas Solemnes en 1 ^ U N e s ^ O Tercia a las 8, y ¿n ÍLla CfUea™ de costumbre. a dein4s i ^ U J 
Corte de Marla._Dl. visitar a Nuestra «¿n 27—C(i>, ^ en la Merced? * Seaora de 
« ^ « ^ M C ^ M M ^ 
108, Acolar, 108, esmii^ 8 
[UUl sobre todas l a J ^ ^ 
ciudades Impórtanos dft f "*16' í 
dos Unidos. Méjico I e ^ W . 
como sobro todoa lea ^ 
Espala. Dan cartas de crédltn ̂  
bre Nê r York, Filadelfia w"0 
leans, San Francisco, Lon.w 0r-
rís. Hamburífo. Madrid Í b , 8 ' 
na. * Ŵceio. 
fi. L A T O C H I L O s T h 
„ TIRSO KZQTTeSrS^0 
BANQUEROS.— OTiSILLv . 
Casa originalmente es tal 
Mecida ea 1844. 
i ACE3 pagos per cabio y 
í i ^ ^ las prlncipriM 
. rtudades de los Estados tli 
dos y Europa y con eapedaUdy 
sobro España. Abre cuentas T 
mentes con y sin Interés y w 
préstamos. 
Teléfono A-lS5a. Oable; OhlHj, 
j . B a l c e l l s y Compañía 
S. cu a 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
I f i l l AGEN pagos por e! cable y 
i l l XÍTa-n letras a corta y largi 
Usssi vista sobro New York, Lon 
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España « Isly 
Baleares y Ganarlas. Agentes de la 
Gompafila de Seguros contra Incen 
dios "ROYAXi." 
J . k . B A N C E S Y m 
BARQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, alte. 91 
APARTADO N U M E R O Tlt 
Cable: BANCES. 
Cuentas corriente*. 
Depósitos con y sin tntw». 
Descuentos, Plgnoradona 
Caja de Ahorro». 
IRO de letras y pagot jor 
cabl* sobre todas la« S>la-
a zas oomerelales de «os Es-
tados Unidos. Inglaterra, Alema-
nia, Francia, Italia y R̂ públlcaJ 
de Centro y Sud-Amériea t sobre 
todas las ciudades y pueW?* « 
de España, Islas Baleares ? casa-
rías, así como las priaclpalo» a» 
c-sta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Mo de Oaha. 
Z a l d o y C o m p a ñ i 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78. 
OBRE Nueva York. Nig 
Orleans. VeiucrtA 
, San Juan de P ^ / S 
ladres París, Burdsos. Lycm. ̂  
yona. Hambureo Boma, MP0^ 
Lella, Nantes, Saint Qumtín ^ 
De, Tolouse. Venecla. S™*" 
Tarín. Meslna, eto adorno 
br© todas las espítale» 7 ProT 
i 
HIJOS B E L A R É M 5 
M e r c a d e r e s , 36, Haba* 
B EPOSITOS y Cuenta rrlentes. ^pósitos de _ rea W^ndose cargo «» ^ 
teZlr remlsióS de ^ ^ ¿ 0 * * * 
tereses. Préstamos y W * ™ y ven-
de valores y frutos. CoinPr 
ta de valores Públicos e ̂  d3 
I m . Compra y venta « D(a 
cambio. Cobro de letra* ^ 
eíc. por cuenta ajena, "^^léfl 
las principales V ^ B ^ W 
«olre los pueblos de * 
Bailares y Canarl^ ^í04' ^ 
Lie V Cartas do Grédlta 
^ U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
; E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R j S g 
T e l M o A-1694. • Obrapla, 18. • B * 1 1 
1 
i 
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u i A i \ i ü b k . L A í t i A í \ i i m á 
Ü i i a t r o a ñ o s d e s u f r i m i e n t o s 
i i ^ a r d o c t o r A r t u r o C . B o s q u e . 
Señor C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : L a q u e s u s c r i b e 
1 m a y o r r e s p e t o e x p o n e : q u e h a -
^ cío padec ido d e D i s p e p s i a c o m p l i -
l"e/ cou G a s t r a l g - i a , p o r e s p a c i o d e 
^ f r n a ñ o s , l l e g a n d o a e s t a r t a n m a -
cU niifi las d r o g a s y a g u a s m i n e r a l e s 
1/ ^ ^ m e v a l í a n , s o l a m e n t e c o u 
" \ tiomos d e s u m a r a v i l l o s o i n v e n t o 
os nsin y R u i b a r b o " m e e n c u e n t r o 
í c a i mente b i e n y p e c a r í a a u n de-
l de e t e r n a . g r a t i t u d s i n o d i e r a a 
^ L j p o r e l lo l a s m á s e x p r e s i v a s 
acas a l a v e z q u e l e a u t o r i z o a 
g fpH t iara que b a g a de e s t a s l í n e a s e l 
S o q u e m e j o r l e ^ p l a z c a . 
^ S S . S . s e ñ o r i t a 
L u d o v i n a S u á r e z B a y e r . 
Slc. V i g í a , 25 . 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , " 
el i n e j o r r e m e d i o e n e i t r a t a m i e n t o 
f ia D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r c a a -
Vómi tos , N e u r a s t e n i a G á s t r i c a , G a s e s 
en g e n e r a l t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s 
dependientes d e l e s t ó m a g o « í n t e s t i -
nos. 
A la p e r s o n a q u e , o c u l t a n d o s u 
noWibre, n o s m a n d ó a y e r u n p e s o p a -
ra la pobre s e ñ o r a e n f e r m a c o n t r e s 
n iñas , d o ñ a N i e v e s P é r e z v i u d a d e 
Pérez , r e s i d e n t e e n V i v e s 9 4 , l e m a -
nifestamos q u e a y e r l e f u é e n t r e g a d o , 
( p a r t i é n d o n o s e l a l m a v e r e l t r e m e n -
do cuadro d e m i s e r i a d e a q u e l l a i n f e -
j[2 f a m i l i a , c u y o n i c o a j u a r e n s u 
•pobre c u a r t o , s o n d o s c o l o m b i n o s y 
dos c a j o n e s v a c í o s , s i n t e n e r u n a s á -
bana n i n n a f r a z a d a n i u n a a l m o h a -
da. 
_ ¿ Y c ó m o d u e r m e n u s t e d e s ? l e s 
i(t!!,,.^ ^ » » r - a t m m i n i n i m w n n i i n i i m n 
p r e g u n t a m o s . P u e s c o n p a r t e d e l a r o -
p a p u e s t a p o r a l m o h a d a , d o r m i m o s . . 
e l d í a q u e p o d e m o s m a t a r e l h a m b r e , 
n o s c o n t e s t ó a q u í a i n f l i z . 
¡ C u á n t a m i s e r i a , h a b i e n d o t a n t o s 
a q u i e n e s lo s u p e r f i n o s o b r a . 
A 
V I S O S 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
T I E S T A D E 1.A V I R G E N D E I^A 
C A R I D A D D E L C O B R E 
En la tarde del p r ó x i m o d í a 4 de Sep-
tiembre, a las 5 y media, t e n d r á efecto 
el acto de Izar la bandera para dar co-
toienzo a los festejos en honor de Nuestra 
Señora la Virgen de l a Car idad del Cobre, 
proclamada Patrona de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba, que han de celebrarse en esta P a -
rroquia; una banda de m ú s i c a ameniza-
rá el acto. 
Los días 5, 6 y 7, a las 8 y media de la 
mañana, solemne triduo con misa de M i -
nistros, a c o m p a ñ a d a de orquesta y voces; 
y el día 8, a las 7 y media, m i s a de co-
munión y a las 8 y media, la solemne fies-
ta con orquesta y voces, tomando parte 
el conocido tenor s e ñ o r Ponsoda; el ser-
món estará a cargo del M. I . C a n ó n i g o 
Santiago G. Ai j i igó . 
La Camarera ruega que las personas que 
deseen contribuir con a lguna l imosna pa-
ra ayudar a la fiesta, pueden env iar la a 
bu morada: calle de A n i m a s , 88, antiguo. 
2098O 8 s. 
I G L E S I A D E S A N F E U P E N E R I 
Las Hi ja s de M a r í a Inmacu lada y San^ 
ta Teresa de J e s ú s , se disponen a cele-
brar con toda solemnidad l a f iesta de su 
excelsa Patrona, Santa Teresa de J e s ú s , 
en el prodigio de l a t r a n s v e r s a c i ó n de su 
endiosado c o r a z ó n en l a Ig les ia de S a n 
Felipe ( P P . C a r m e l i t a s ) , el d í a 27 del ac-
tual 
Dará principio l a f iesta el s á b a d o por 
la tarde, v í s p e r a de l a f u n c i ó n pr inc ipa l , 
a las 7, con una salve s o l e m n í s i m a . 
El domingo, 27, a las siete y media a. m., 
misa de C o m u n i ó n general, en l a que se 
repartirá un precioso recuerdo. 
A las ocho y media, misa solemne a 
toda orquesta, con s e r m ó n que p r e d i c a r á 
el M. R. P . Agapito de los S S . Corazones, 
Prior de esta Comunidad. . 
Por la tarde, a las seis y media, solem-
ne función con s e r m ó n , que d i r á e l R . P . 
Teófilo de l a S. F a m i l i a , Director de l a 
Asociación, y d e s p u é s de l a reserva y los 
motetes a la Santa, se o r g a n i z a r á l a pro-
cesión con l a imagen de l a misma, por 
las naves del templo. 
A todas las asociaciones establecidas en 
«sta iglesia se supl ica la asistencia a es-
tos cultos, por lo cua l hay concedidos 50 
días de indulgencia. 
20873 27 a. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m o n . d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e i n d u s t r i a y c o m e r c i o 
P r i m e r t r i m e s t r e d e 1 9 1 6 a 1 9 1 7 
T a r i f a * p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a 
. b a s e d e p o b l a c i ó n y a d i c i o n a l 
S e L a c e s a b e r a loe c o n t r i b u y e n t e s 
p o r e l c o n c e p t o e x p r e s a d o , q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r sus r e s p e c t i v a o 
c u o t a s , s i n r e c a r g o a l g u n o , a l a s ofi-
c i n a s r e c a u d a d o r a s d e este M u n i c i p i o , 
T A Q U I L L A n ú m e r o 6 , s i t u a d a s e n los 
b a j o s d e l a c a s a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y O b i s p o , to-
d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 2 8 d e 
A g o s t o d e l c o r r i e n t e a l 2 6 d e S e p t i e m -
b r e p r ó x i m o , a m b o s d í a s i n c l u s i v e s , 
d u r a n t e l a s h o r a s c o m p r e n d i d a s e n t r e 
7 y m e d i a a I I a . m . , a p e r c i b i d o s d e 
q u e s i t r a r s c u r r i d o e l c i t a d o p l a z o n o 
s a t i s f a c e n s u s a d e u d o s , i n c u r r i r á n e n 
e l r e c a i g o d e l 1 0 p o r I C O y se c o n t i -
n u a r á e l c o b r o d e l a e x p r e s a d a c a n t i -
d a d d e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i -
d o e n los c a p í t u l o s 3 y 4 d e l T í t u l o 
I V d e l a L e y d e I m p u e s t o s . 
H a b a n a , A g o s t o 1 7 d e 1 9 1 6 . 
( f . ) F r e y r e d e A n d r a d e , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 4 8 9 9 5 d - 2 7 . 
Ig les ia P a r r o q u i a l d e G u a n a b a c o a 
Día 26.—A las siete de l a noche, se re-
dará el Rosar lo y a c o n t i n u a c i ó n salve 
«olemne con l e t a n í a s cantadas. 
Día 26.—A las nueve de la m a ñ a n a , da-
rá comienzo la fiesta solemne: m i s a con-
tada, con orquesta y s e r m ó n por el Reve-
rendo P. Guil lermo Basterrechea, religio-
so franciscano. E s t a fiesta se denomina 
oe Mendoza. 
Día 27.—A las seis y media de l a tarde 
eaidrá en p r o c e s i ó n de l a Octava, desde 
la Igleoia Parroqu ia l , por las cal les de 
costumbre, hasta l a Ig les ia de Santo Do-
mingo, la S a n t í s i m a Virgen . 
20810 27 a. 
J H S 
D i l e y i o d e l A p o s t o l a d o d e 
S a p d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
Desde v\ d í a l p . d e S e p t i e m b r e e m -
pezará e l n u e v o c u r s o e n e s t e m a g -
Wiico p l a n t e l de e s t u d i o s s i t u a d o e n 
la V i l l a S a n A n t o n i o ; R e a l 140 , M a -
nanao y d i r i g i d o p o r l a s R e l i g i o s a s 
oel A p o s t o l a d o . 
Se a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s 
y ex ternas . L a c a s a r e ú n e i n m e j o r a -
bles cond ic iones h i g i é n i c a s p a r a l a 
"Qucación f í s i c a d e l a s a l u m n a s ; b a -
"0s; p a t i o s ; j a r d i n e s ; a m p l i a s a u l a s ; 
oormitorlop y d e m á s d e p e n d e n c i a s 
p t inadas a l e s t u d i o y r e c r e a c i ó n . 
ara l a e d u c a c i ó n i n t e l e c t u a l y m o -
ral e s t á i m p l a n t a d a l a P r i m e r a y 
° e p i n d ? . E n s e ñ a n z a e n c o n f o r m i d a d 
» ios m o d e r n o s s i s t e m a s . F r e c u e n t e s 
^oncertaciones s o b r e l a s d i s t i n t a s 
aar11^1 '38 , P ^ ^ i o s a l a c o n s t a n t e 
P u c a c i ó n y e x á m e n e s s o n l o s m e -
a^e8 la^p leados p a r a e l e s t í m u l o y 
cor+lases esPeci{>le3 de m e c a n o g r a f í a , 
par f ' p i l l t u r a y " p i a n o , e s t a n d o a g r e -
g ^ a s a l C o n s e r v a t o r i o d e l s e ñ o r 
Don q u i e n , t o d o s l o s c u r s o s e x a m i -
^ a las a l u m n a s . 
IkÍI • 3 de I n g l é s y e i r c l c l o s de C a -
& a ' todo3 103 dl'as-
íh-eU116 l a g r a n c o m o d i d a d d e s e r 
baña l a c o m u n i c a c i ó n d e s d e l a H a . 
^ a , p a s a n d o e l e l é c t r i c o p o r l a e n -
llP i r qu,9 61 C o l e g i o t i e n e e n l a c a -
1 5 d - 1 8 
p V E L A S R I Z A D A S 
a f a e s t a f i e s t a c o m o p a r a l a s 
j ^ . x u n a s R e g l a , s e o f r e c e n l a s 
eJores v e l a s l i s a s o rizadas, d e 
u g e n . F á b r i c a s U n i d a s d e 
e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
c 191. 
L e P e t i t T r i a n o n 
b e a e D e p a r t a m e n t o e s p e -
^ d e S o m b r e r o s d e L u l o , 
b u l a d o , 1 1 1 . T e L 6 7 5 1 . 
A D M I N I S T R A C I O N D E L 
C e m e n t e r i o " C r i s t ó b a l C o l ó n " 
H a b a n a 
A V I S O 
H a b i é n d o s e c u m p l i d o e l p l a z o 
d e d i e z a ñ o s p o r e l q u e f u e r o n c e -
d i d a s l a s b ó v e d a s d e l C e m e n t e r i o 
d e " C r i s t ó b a l C o l ó n , " c u y o s n ú -
m e r o s s o n l o s s i g u i e n t e s : 
1 9 5 ; 1 9 6 ; 1 9 7 ; 2 0 1 ; 2 0 2 ; 
2 0 3 ; 2 0 4 ; 2 0 5 ; 2 1 2 ; 2 1 5 ; 2 1 6 ; 
2 1 7 ; 2 1 9 ; 2 2 1 ; 2 2 2 ; 2 2 4 ; 
2 2 5 ; 2 2 8 ; 2 3 1 ; 
2 4 1 ; 2 4 4 ; 2 4 7 ; 
2 6 0 ; 2 6 2 ; 2 6 3 ; 
2 7 1 ; 2 7 2 ; 2 8 2 ; 
2 9 1 ; 2 9 2 ; 2 9 3 ; 
2 9 9 ; 3 0 4 ; 3 0 7 ; 
3 1 7 ; 3 1 8 ; 3 2 1 ; 
3 3 1 ; 3 3 2 ; 3 3 3 ; 
3 4 7 ; 3 5 3 ; 3 5 9 ; 
4 2 2 ; 4 3 6 ; 4 3 9 ; 
4 4 7 ; 4 5 5 ; 4 5 6 ; 
4 6 0 ; 4 6 1 ; 4 6 2 ; 
4 6 5 ; 4 6 6 ; 4 6 7 ; 
4 7 9 ; 4 8 2 ; 4 8 3 ; 
4 9 6 ; 4 9 9 ; 5 0 0 ; 
5 4 6 ; 5 5 9 ; 5 6 1 ; 
6 2 0 ; 6 2 1 ; 6 2 3 ; 
6 5 8 ; 7 1 7 ; 7 2 7 ; 
7 8 1 ; 8 0 1 ; 8 2 3 ; 
8 5 6 ; 8 7 5 ; 8 8 0 ; 
8 9 2 ; 8 9 6 ; 8 9 7 ; 
9 0 4 ; 9 0 9 ; 9 1 
1 0 2 2 ; 1 0 2 4 ; 
2 3 2 ; 
2 5 0 ; 
2 6 4 ; 
2 8 4 ; 
2 9 4 ; 
3 1 5 ; 
3 2 8 ; 
3 3 5 ; 
3 6 1 ; 
4 4 1 ; 
4 5 8 ; 
4 6 3 ; 
4 7 2 ; 
4 8 7 ; 
5 3 4 ; 
5 9 9 ; 
6 4 1 ; 
7 3 7 ; 
8 4 3 ; 
8 8 1 ; 
9 0 0 ; 
1 0 2 0 ; 
1 0 2 5 ; 
1 0 3 5 ; 
1 0 4 1 ; 
1 0 4 9 ; 
1 0 5 6 ; 
2 3 8 ; 
2 5 4 ; 
2 6 9 ; 
2 8 7 ; 
2 9 7 ; 
3 1 6 ; 
3 3 0 ; 
3 3 9 ; 
3 6 3 ; 
4 4 6 ; 
4 5 9 ; 
4 6 4 ; 
4 7 7 ; 
4 8 9 ; 
5 3 8 ; 
6 0 5 ; 
6 4 4 ; 
7 6 5 ; 
8 4 9 ; 
8 8 9 ; 
9 0 2 ; 
1 0 2 1 ; 
1 0 2 6 ; 
1 0 3 8 ; 
1 0 4 4 ; 
1 0 5 2 ; 
1 0 5 7 ; 
1 0 2 9 ; 1 0 3 3 ; 
1 0 3 9 ; 1 0 4 0 ; 
1 0 4 5 ; 1 0 4 8 ; 
1 0 5 3 ; 1 0 5 4 ; 
1 0 6 0 . 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s 
i n t e r e s a d o s , a fin d e q u e a c u d a n a 
t r a s l a d a r l o s r e s t o s m o r t a l e s q u e 
e n l a s m i s m a s s e h a l l a n , d e n t r o d e l 
p l a z o d e t r e s m e s e s a c o n t a r d e s -
d e l a p u b l i c a c i ó n d e e s t e a n u n c i o , 
y v e n c i d o d i c h o p l a z o p r o c e d e r á 
l a a d m i n i s t r a c i ó n a l a t r a s l a c i ó n 
d e l o s m i s m o s a l o s a r i o g e n e r a l . 
H a b a n a . A g o s t o 2 2 d e 1 9 1 6 . 
D r . A l b e r t o M é n d e z , P b r o . 
A d m i n i s t r a d o r . 
C 4833 8d-23. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E S -
T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — N E -
G O C I A D O D E L S E R V I C I O D E F A -
R O S Y A U X I L I O S A L A N A V E G A -
C I O N , — A n t i g u a M a e s t r a n z a . C a l l e d e 
C u b a , H a b a n a . — H a b a n a , 2 2 d e J u -
l io d e 1 9 1 6 . — H a s t a l a s d i e z a . m . 
d e l d í a 2 8 d e A g o s t o d e 1 9 1 6 , se 
r e c i b i r á n e n e s t a O f i c i n a p r o p o s i c i o -
nes e n P l i e g o s c e r r a d o s p a r a l a c o n -
t r a t a c i ó n d e l S e r v i c i o d e C o m u n i c a -
c i ó n y A b a s t e c i m i e n t o d e los f a r o s d e 
1. C a y o J u t í a s , 2 . P u n t a G o b e r n a -
d o r a , 3 . P u n t a de M a y a , 4 . C a y o 
C r i s t o y B o c a d e S a g u a , 5 . P u n t a d e 
P r á c t i c o s y P u n t a d e M a t c r n i l l o s , 6 . 
F -erto P a d r e , 7 . P u n t a ¿ e M a i s í , y 3 . 
P u n t - d a l o s C o l o r a d o s , C a y o P i e d r a s 
d e l S u r y C a : - o G u a n o d e l E s t e , y e n -
te n c é s d i c h a s p r o p o s i c i o n e s se a b r i -
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . S e d a r á a 
p o r m e n o r e s a q u i e n e s l o s c o l i c i t e n . — 
E . J . B a l b í n , I n g e n i e r o J e f e d e l N e g o -
c i a d o de l S e r v i c i o de F a r o s y A u x i l i o s 
a l a N a v e g a c i ó n . 
" e l e c t r i c i s t a s 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
16a * • Aparato* 
• te l í fo f ta A-0853. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N | 
Comadrona ÍRcn l ta t lva de l a "Aso-
c i a c i ó n C u b a n a d« Beneficencia*' y 
dé "I /a Bondad." Recibe drdenea, 
Escobar , n ú m e r o 23. 
3 0 o s e 
'JXSC 
O M A L E 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O M O R E 
T 
F . C a r a b a l l o S o t o l o n g o 
A B O G A D O S 
OnteUtr , 4, altos. 
! » • S » « 9 . 
D r . J u a n A l e m á n y F o r t f i a 
A B O G A D O 
AdmlBltrtraclOn de B i e n M . áiiÉiÜ 
M , bajos. T e l é f o n o A - 4 8 U . ' 
19064 1 « c . 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
B s t a d l » ! B m p e d r a d » I S t - * * X t a & 
Teltfono A-TOOO. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
A B O G A D O S 
L U I S C A R M 0 N A 
A S T T S T O S A D M X K I S T B A X i r C B 
MKBCADJSÍS ü ü . NrTM. 4, A L T O S 
D B D O S A . C I N C O P . U . 
L e S a n t i a g o R o d r í g o e z I B e i a 
A B O G A D O 
P A B L O P I E D R A T D I A Z 
B B O C C B A D O B 
H a b a n a , 104, bajoa. T e l é f o n o A - W M . 
S o 0 a 11 y de 3 a 6. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S £ 
A R T U R O H E V I A J r . W 
L U I S D E A L D E C 0 A 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o A-8042. D e » a 8. S a n 
dro, 24, altos. P l a z a de L ú a , 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O O A D O - J f O T A R I O 
H A B A N A , SI. 
T s L A-tSe*. C a b i a l A £ E O 
Boom So Seapaebot 
Do S » U a . y do 2 » « » . m . 
F e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
N O T A R I O P U B L I C O 
G a r d a , F e r r a r a y D i v i n é 
A B O G A D O S 
Oblepo, ndmero 83, altea. Telefono 
A 2432. D e 9 a A3 » , a . y de 8 a 
5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A B G V B A , I L H A B A N A 
Cabla T T e l é g r a f o t " G «delato.** J 
T e l é f o n o A-2858. 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
A B O G A D O 
Bnfoftot Gafea, 18. SeUCoao A-8Mrr. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
A B O G A D O T K O T A B I O 
Cmnpoatela, esquina * LampaatHa, 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procarwdor do loo Tr lbunalea do 
J u s t i c i a . Asuntos judic ia les , a d m l -
nls trac idn de bienes, compra-venta 
de casas, dinero en blooSecas, co-
bro de «uentaa , desahucios. Progro* 
so. 26. T e l é f o n o A-6024. Brifetot 
T ¿ e d n , 2 ; de 2 a 4. T e l . A-324&. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de oeSoraa, 
enfermedades de n i ñ e a (mediotisa, 
l l r u j í » 7- ortopedia.) 
Consul tas : de 12 » S. 
Swa N i c o l á s , e squina » T r o e a d e r » . 
T e l é f o n o A-4868. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
G a r r a n t a , n a r i s y o ídea t |g5 
Germ&lo, S3; do 13 o S. 
D r . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Milagros 42, entre BnenaTantn-
r a y San L á z a r o . 
Consnltns do U a S. T e l . 1-269*. 
18182 
D r . C A L V E Z G U I L L O ! 
Espec ia l i s ta en s í f i l i s , bernia. I m -
potencia y eeterldad. H a b a n a , 49, 
esquina a T e j a d l l l e . C o n s n l t a s : 
de 12 a 4. E s p e c i a l para loe po-
bres : de S y media a 4. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-3efo de la C l í n i c a del D r . P . 
A l b a r r i n . Enfermedades de las v í a s 
ur inar ias y s i f i l í t i c a s . Horas de c l í -
n i c a : de 9 a 11 de l a mal lana. C o n -
sultes par t i cu lares : de 4 a 9 de l a 
tarde. S e ñ o r a s : horas especiales pre-
v ia c i t a c i ó n . L a m p a r i l l a , 78. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nariz , rtnscnn-
ta y o í d o s . C o n s u l t a s : do 1 a 3. Obis-
po, 54, altos. Domic i l i o : 18. «ntra Á. 
y B . T e l é f o n o P - S U f l . 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M B D I C O C I R U J A N O 
A p M n l t a s : « • I » 8 p. m . 
ttoaüoilloi Mnnriqno, l i e . 
T í J é f o n o A-743S. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
M é d i c o i á r o j a n o de las facultados 
fia « a o e u m a y Habana . É x - l n t e ^ o 
por o p o s i c i ó n del Hosp i ta l c l í c i c o 
¿ e Barcelona, ospedallgta en eafer-
m e d a d e í 4a les o í d o s , e a r * a n t a . n a -
ris y o í o s . Coasultes part iculares 
de doa a « u a t r o Amistad, 60, c l í n i c a 
de ppbrc-sl de & a 11 de l a m c C ¿ i ¿ : 
^2 a l mea con derecho a ^ousaUae 
f operaciones. T e l é f o n o A - K H T 
P r . V E N E R O 
Beperial i s ta en r í a s u r i n a r i a s y «t-
filie. Corrientes e l é c t r i c a s y masa-
jes Ttbratcrios aplicadoa a las e&-
fermedndes g é n l t o ur inar ias . I n -
yecciones del Neosalrarsan. Consul-
tas de U a 13 y de 4 v media a 0, 
en Neptuno, C L T e l é f o n o s Jt^848S 
y 9-1854. 
D r . R Q B E U N 
WUSXi, B T S T L I 8 , S A N G R B 
C n n r i ó m rdplda por sistemo me 
dernlslnio. Connoltae: de 12 * 4. 
B O B E E S : G R A I Í S . 
OaUo do J e s ú s M a r m . SS. 
T E L E F O N O A-18S2. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado a l t rata-
miento y c u r a c i ó n de las enfermeda-
des mentales y nerrlosaa. ( t í n i c o en 
su clase.) Cr i s t ina , S&. T e l é f o n o 
X-1S14. C a s a part tcuiar: San L A -
ssxo, 22L T e l é f o n o A-4583. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Nifioa, SeSoras y 
d r u s r i a en general. Consu l tas : 
C B B R O , SIS. X E L I T . A S715. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Coted-StSco de T e r a p é a t l e a do l a 
Univers idad de l a H a b a n a . 
Medicina general y e s p e c l a i n e n t » 
enfermedades v e n é r e a s y de l a piel. 
Consu l tas : de 3 a 5, excepto loa do-
mingos. San Miguel, 153, altos. T e -
l é f o n o A - 4 3 i a 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y O r u í á n o de l a CaSa d» 
Sa lud ^ a Balear ." " O r u j e n o del 
Hospi ta l n ú m e r o L Züspcciftliata en 
enfermedades de mujeres , partos y 
c i r u g í a en general. C o n s u l t a s : de 
S a 4. G r a t i a p a r t les pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-2558. 
D r a . A M A D O R 
BspoclaUsto en las enfermedades de l 
estAmaco. 
T R A T A P O R U N PROCEDmOBN-
T O BaPBCI i%Z. L A S B I P B P S Z A S , 
U L C K B A S D B L E S T O M A G O Y L A 
B N X K B I T I S C B O N I C A . A S B G U -
R A N D O L A C U B A . 
C O N S U L T A S : D B 1 A 8. 
Salad, 08. T e l é f o n o A-SQS6. 
R A T I S A L O S B O B E E S , L U N E S 
M I E R C O L E S X V I H U N E a 
C O R A R A D I C A L T S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S , B O B E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
C a n s n l t a a : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vibratorfC, en C u b a , 87, altos, 
de l a 4 y en Correa , e squina a S a n 
Indalecio, J e s ú s del Monta. T e l é -
fono 1-2000. 
D r . M I G U E L V I E T A 
K O M B O P A T A 
EBpe^V1",5*9. « n c o r a r Jas « l a r r e a s , e l 
e s t r e ñ i m i e n t o , todas las enfermeda-
des del estomago e intestinos y la 
Impotencia. No v i s i ta . Consul tas a 
f l-00. S a n Mariano, 1$, V í b o r a , eofo 
de 3 a é . Consultas por correo. 
4 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
X B D Z C X N A G B N B R A L . C O N S U L -
T A S , B B 13 a A 
A G O S T A . 29. A L T O S . 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
A L U M N O D B L A S E S C U E L A S D B 
P A R I S T V I E N A 
Garganta , N a r i s y Ofdee 
Consu l tas : da 1 a a Ga l iana , 12. 
T E L E F O N O A-883L 
31 en. 
D r . A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
B a y o s X . P ie l . S í f i l i s . Tengo neo-
sa lvarsan para inyecciones. De 1 a 3 
p. m. T e l é f o n o A-5S07, S a n Miguel , 
n ú m e r o 107, H a b a n a . 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
M é d i c o C i r u j a n o del Centro A s t u r i a -
no y del Dispensario T a m a y o . Con-
s u l t a : de 1 a 3. A g u i l a , 98. T e l é -
fono A-3813. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s e n 
Enfermedades del CorazOn, Pu lmo-
nes, Nerviosas, P ie l y Venero s i f i -
l í t i c a s . Consu l tas : D e 12 a 2, los 
d í a s laborables. Sa lud , n ú m e r o 24. 
T e l é f o n o A-5418. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Ctxmjmmm de l a Quinta do S a l a d 
Enfermedades de eefioras y c i r u g í a 
en general. C o n s u l t a s : de 1 a i . 
San J o s é , 47. T e l é f o n o AjéOTL 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de l a B . da Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas t L u n e s , m l é r -
ooles y riemas, de 1 2 H a 2 H - B e r -
nasa , M . 
Sanatorio, B a r r e t a , f > Guanaba-
eoa. T e l é f o n o 0111. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
• spec l s lLs ta en enfermedades Asi pe-
cko.' Inst i tuto de R a d i o l o g í a y E l e c -
Íricldad Médica . E x - i n t e r n o del anatorto de New Y o r k y ex-dtoec-
tor del Sanatorio " L a Esperanza ," 
R e i n a , 127: de 1 a 4 p. m. T e l é -
fonos 1-2843 y A-2SS3. 
D r . R A M I R O C A R B O N E L L 
E S P E C I A L I S T A B N E N T E R M U D A -
D E S D B NTOOS. 
O O N S U L T A S t D B 1 A « . 
L e a , 11, H a b a n a . T e l é f o n o A -
D r . J . D I A G O 
V í a s u r i n a r i a s , S i m i a y ~ 
des de s e ñ o r a s . C i r u g í a . D o U a a 
Empedrado , n ú m e r o ÍSL 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
C i r u g í a , Par toa y Afecciones de Rs-
Corac. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los Organos genita-
les de l a mujer . C o n s u l t a s : de 12 
a S. Campanar io , 142. T e l . ^-fiS&O. 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consul tas y tratamiento de rias - « 5 -
nar ia s y electricidad m é d i c a (Rayos 
X , corrientes de alta^frecuencla, ¿Ta-
r a d í e o s , etc.) en s u C l í n i c a . M a n r i -
quc , Cd; de 12 a é. T e l é f o n o A-4474. 
D r . F . C a r d a C a ñ i z a r e s 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades v e n é -
rea», s i f i l í t i c a s y de l a piel . 
C o n s u l t a s : L u n e s , m l é r o o i a » y 
TÍ ames , de 2 a . Sa lud , 68. 
Ñ o hace v i s i tas a domici l ia . L o * 
s e ñ o r e s clienoes aue Quieran eonsul-
tax^p, deben adqu ir i r—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
D r . <M. G o n z á l e z y A l v a r e s 
. C i r u g í a , s í f i l i s y enfermedades de 
v í a s u r i n a r i a s . C o r e t l t a s : Neptu-
no, 88; do 4 a d. T e l é f o n o A-ÍW 
no J ^ 2 9 e : l'v'*'ku6' T e l é f o -
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
C A T E D R A T I C O D » L A U N I V E K -
S X R A D 
P r a d o , numero 38, de 12 a S, todos 
12S»dia ' • *xc«*'to Jos domingos. COn-
fa l tas y operaciones en el H o s p i t a l 
" M e r c e é e s / iffhes, m i é r c o l e s y S S -
nes a l a s 7 de l a mnfl^n^ 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medic ina en general. Espec ia lmen-
te tratamiento de las afecciones del 
Secbo. Casos Incipientes y nvanaa-os do tubereuloslB pulmonar. C o n -
su l tas diariamente de 1 a 8. 
K e s t a ñ o , 12», • T e l é f o n o A-J 
D r . M A N U E L D E L F I N 
K B D Z O O D B NTSfOS 
Oonsnl tas i da 12 a a. ChacOn, S L 
easl esquina a A s u a s a t o . . T e l é f o n o 
A-ZS54. 
D r . L A G E 
Bnfermedades de l a piel , do sefiorets 
y eecretas. E s t e r i l i d a d , Impotencia, 
hemortoldee y efftles. T r a t a m i e n -
tos r á p i d o s y eficaces. 
H A B A N A , K U M . U S , A L T O S . 
C O N S U L T A S t D B 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o del Hosp i ta l de B m e r s e a -
d a s a a a l H o s p i t a l n ú m e r o Uno. 
rTÍEUGIA I3N 6 H N E B A I , 
B S P B C I A L I S T A B N V I A S U R I N A -
R I A S , S I F I L I S > E N E E R M B D A -
P « S V B N B R B A S 
r m r E o c i o N R s v d e l eos t m e o -
S A L V A R S A N . 
C O N S U L T A S : D B 10 A 13 A . M . T 
D B 8 A 6 P . M . B N C U B A N U -
M B B O . 69, A L T O S . 
IíAUORAQDORIO O U n S J O O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Bo ina , OS. T e l é f o n o A-285B. H a b a n a . 
E x á m e n e s c l í n i c o s en general. E s -
pecialmente e x á m e n e s de l a sangre. 
D i a g n ó s t i c o de l a s í f i l i s por l a reac-
clOn de W a s s e r m a n n , $3. i d . del 
embarazo por l a rsacclOa 4 a Abdor-
balden. 
D r . P E D R O A BAR1LLAS 
Bi ipodal i s ta de l a E s c u e l a de P a r t s . 
B 8 T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Conee i t s s : d s 1 a A 
Genios, 16. T e l é f o n o A-CSSO. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Espec ia l i s ta de l a escuela^ de Parts . 
Enfermedades del estomago o i n -
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter , de Par le , 
por anAUals del jugo g á s t r i c o . Con-
sul tas : de 12 a 8. Prado, n ú m e r o 7d, 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I -
N A R I A S . 
Consnltas* L n a , n ú m . 1S, da 12 a A 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consul tas : de 12 a 2 p. m . 
Manriauo, 132, T e l é f o n o A-014S. 
C 3000 I N « J. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Oarcranta, nar i s y o í d o s . E t p e o l a -
Uata del Centro Astur iano. 
MalecOn, 11, altos, « ( j u i n a a Cárce l . 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . C A R L O S E l K O H L Y 
P a r t o s y medicina I n t e r n a 
Tratamiento c i e n t í f i c o , del R e u -
matismo, A s m a e Infeírclones jkJx-. 
tas por los Pllasfigease espeaffleos. 
Monte, 62. Consul tas de 2 a 4. T e -
l é f o n o A-3095. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a 
cuitad de Sledicina, C i r u j a n o . 
Hospi ta l n ú m e r o 1 O n s u l t a s : de 
1 a 3. Consulado, n ú m e f t r S O . T e -
l é f o n o A-4644. 
P a -
del 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estftmago e Intestinos. e x d n a l T a -
mente. C o n s u l t a s ! de 7% a 8% a. 
m. r do 1 a 2 o. m. L a m p a r i l l a , 74. 
Telefono A-35S2. 
D r . GONZALO AR0STEGU1 
M é d i c o de l a C a s a de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en l a s 
enfermedades de los nlfios. M é á í e a a 
y Q u i r ú r g i c a s . Consu l tas ! D e 12 a 
2. 13, esquina a J , Vedado. T e l é f o -
no E-423& 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de l a Garganta , N a r i s 
j Oidoe. C o n s u l t a s : de 1 e $• Con-
tu la do, n ú m e r o 114. 
D r . J . B . R Ü I Z 
V í a s u r i n a r i a s . C i r u g í a , B a y o s X 
De los Hospitales de Fl lade l f la , New 
Y o r k y Mercedes. Espec ia l i s ta en 
v í a s u r i n a r i a s , a í f i l l s y enfermeda-
des v e n é r e a s . E x a m e n v i sua l dfl l a 
uretra ve j iga y caterismo da los u r é -
teres. E x a m e n del rifiOn por los 
Bayqft ^ gan Raíaal^GQ, , U * V i * 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N F E R M E D A D E S D E L O S N l í f O S 
Y T U B E R C U L O S I S 
Lea l tad , 112 T e l é f o n o A-39S1 
C o n s n l t a s : do 8 a 6. 
« aT 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e z 
( P A D R E ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
e n 
H a tras ladado provisionalmente s u 
Gabinete Denta l a O'Rei l ly , 98( a l -
tos. Consul tas de 8 a 12 y de 2 a 0. 
18143 21 a. 
D r . P í o d e L a r a y Z a i d o 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
O B I S P O , 78, A L T O S . 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
I S a W I T 
G A B ^ N E T B E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
1», S A N T A C L A R A N U M E R O 1», 
estre O F I C I O S o I N Q U I S I D O R . 
Operaciones dentales con g a r a n t í a 
de é x i t o . Extracc iones rin dolor a l 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes f i jos y movibles de verda-
dera ut i l idad. Orificaciones i n c r u s . 
„ taciones do oro y porcelana, empas-
tes, etc., por d a f í a d o que e s t é « i 
Jlente, en u n a o do» sesiones. P r o -
toxis o r t o p é d i c a , a p e r f e c c i ó n , m a -
xi lares art i f ic iales , restauraciones 
faciales, oto. Prec ios favorables a 
todas las clases. Todos ios d í a s de 
8 a. m. a 6 p. m. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
O C U L I S T A 
Consultas de 1 a 4. S6. Neptuno, 
n ú m e r o 86, altos. T e l é f o n o A-1S8B. 
( E n l a actual idad ausente de l a 
Habana . ) 
19832 10 8. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
C i r u g í a general de los ojos. "Stev^s 
c l a ü d a d ea l a corrsoclOn del « s t r » - i 
bismo (bUcos . ) Zayas , 08-B. S a n -
ta C i a r a , 
C A L L I S T A S 
BBS83BBBBSEKS9HBBEESBH 
P r o f . P E R C Y A M A G A N Y 
Q n i r o p e d l s t » M a s a s e fac ia l J 
Espec ia l i s ta en el tnasago p a r a 
tas s e ñ o r a s , garantizando l a ext ir -
p a c i ó n de las espini l las y del vello 
y pelos de l a cara . Obispo, 83, a l -
tos; d e S a l l y d e l a f i . ' 
Se babla f r a n c é s , i n g l é s , e s p a ñ o l 
y a l e m á n . 
20S22 23 s. 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r í s t o l _ ¿ 
Q U I B O P E D I S T A 
Ofrece sus servicloe e n _ l a ^caBe 
de L u z , n ú m e r o 84, a l t o » . H o r a s : d a 
S a 12 y de 2 a 6. Avisando so p a s a 
a domicilio. T e l é f o n o A-1867. 
C 4779 í n . 2<J a . 
F . T E L L E Z 
O U I R O P B D I S T A C I E N T Z V X C O 
E s p e c i a l i s t a en callos, uSas , esco-
toeis, enicogrifosls y todas las . afec-
ciones comunes de loa plea. G a b i -
nete electro qulrop4d!co. Consola-
do, 75. T e l é f o n o A-3178. 
A L F A R O , C a S I s t a 
De l Centro Comerc ia l Asturianos 
R a b a n a , 79. O p e r a c i ó n s i n ««(dUíQa 
Hl dolor, $1 C y . A d o s Ü d U o 
T e l é f o n o A-SOOB. 
SiUi 
D r . M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H í tras ladado su gabinete a Xndus-
t r i « , 1Q9. T e l é f o n o A-8878. 
D r . J o s é A r t u r o F i g n e r a s . 
C i rnjano-Dent i s ta 
Campanar io , 37, bajos. D e 8 a . m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Astur iano . A part iculares , de 2 a 
5 p. m. luneá , m i é r c o l e s , viernes y 
s á b a d o s . Consul ta especial y exclu-
siva, s in espera, hora f i ja , de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional l a consulta. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dent i s ta americano. Sistema e c l é c -
tico. 36 efios en l a capital de Mé-
j ico , ofrece sus servicios a l p ú b l i c o 
de esta cu l ta capita l . Obispo, 56, es-
quina a Compostela. T e l . A - 5 8 Í 0 . 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a en trabajos de oro. G a -
rantizo los trabajos . Precios m ú d l -
cos. C o n s u l t a s : de 8 a 11 y de X 
a 5. Neptuno, n ú m e r o 137. 
u L U L l d l A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Ocul i s ta del Departamento da fi^d-
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos , nar iz , o í d o s , y 
garganta. H o r a s de consul ta: D e Ú 
a. m. a 12 (previa citacldn.) D e 2 
a 4 p. m. d iar las . De 4 a 6 p. ¿ u m a r -
tes, jueves y s á b a d o » , para pobres 
1 peso a l mes. Ca l l e de C u b a . 140 
| « ¿ u J ^ » 1 * ^ e w * d . T e l é f o n o A-Trea! 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
O C U L I S T A 
Consn l tas : do 1 a 8, tardo, 
p r a d o , n ú m e r o 79-A, T e l . A - S S M . 
C a Q i s t a R E Y 
V n i a « i l « ^ t « «Sest to 
ttco do « ^ m "«vea»» 
nadas , e » l l » s . y 
otras afeoriexica d * 
los pies. K o p t u M , A 
T e l é f o n o A - S S l t . 
H o y 
' maztevreb 
P r o f . P E R C Y A M A G A f í Y 
Quiiopedista . Mas»aco facial 
Espec ia l i s ta en el masage p a r a Jas 
sefioras, garantizando ext irpa-
c i ó n de las espini l las y del Tollo y 
pelos de l a cara . Obispo, 83, a l tos : 
de 8 a 11 y da 1 a 6. 
M A S A G I S T A S 
I n s t í M e d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
L i n e a , esquina a O. T e l é f o n o P-423*. 
IVaSarniento de Profesoras , recibi-
das del mejor Inst i tuto do 8necia. 
A n a Albrecht . D irec tora A s t r i d . 
E n g s i r o l n , Asistente. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E . O R I N A S 
Conapleto: $2.00 moneda « f l d a L í 
t^bSTatorio A n a i m c o del d o c t o í ? 
E m i l i a n o Delirado. Se pract ican 
a n á l í e i s de todas clafieer. B a l u d T í S 
(bajos) . T e l é f o n o A-Seaa. ' 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Jefe de l a C l í n i c a del doctor J . San-
toa F e r n á n d e z . 
Ocul i s ta del "Centro G a l l e r o . 
D e 10 a S. Prado , IOS. 
D r . D E R O G U E S 
- , O C U L I S T A 
Consul tas de u u 12 y de 9 a B. 
T e l é f o n o A-S94a A g u i l a , n ú m e r o W. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A 
Consul ta y operaciones ds • a n 
y 4 « 1 a S. 'Prado , 100. 
D r . A . F R I A S Y 0 M T E 
O C U L I S T A 
Oarganta , N a r i a y O í d o s . 
Consultas t de 9 a 12 a. m. 
pobres un poso a l mes. Oa l lan* . J a . 
T e l é f o n o P - l « 1 7 . 
: J 
A L I M E N T O V E N E N © ; 
4 Q u é s e r á m i a b e n e t 
M A N A L I C E L O ! ! 
L A B O R A T O R I O 
Do Q u í m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r i a l , 
C A R D E J Í A S - C A S T E L U N O S 
M a l e c ó n , 848. T e L A-6a44, 
18890 31 a . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a , p,*-* 
San Ignacio , 25. T e L A-781L 
Planos , Proyectos, Dlreeoionea do 
obras, construcciones, Informeb, a » -
dldas y tasaciones de todas 
H o r a s de Of ic inas: 
Do 10 a 12 y de 8 a 5 p. n . 
C 3S5> a>d-7 
G a b r i e l R e s e l l ó y L o b a r e a 
Ararateot*. Maestro do O b r a * I 
y A s r i u e n s o r . 
Of í crna: Colar lo de Arqultoetoa 
S a n Ignac io , 26. Dpto. n ú m e r o >Ól 
T E L E F O N O A-791L 
Do 10 a 11 y de 8 a g p. ^ 
C SOTO S0d-1* 
D I A Z I R Í I A R , 
R O D R I G U E Z C A S T E L L S . 
Araulteotos-Ingonleros Ciwllos, 
V í a n o s , D i r e c c i o n o » A u n i ! t » t l « M , « f e , 
Trooadero, K . T a l . A-SMS, 
N u t r e a l d é b i l . 
Cuando una P ~ a estó e^mad^ ttente debilitada, Por . f .gica o por enfermedad, o Por P^^eior «Sé sobre-cualquier causa, nada es mejor Que 
^ M e l ^ e S ^ a ynu^ ôdero-
Sa^cao . est. indico ^̂^̂^ 
sos en aue se ne<*site llevar u ^ 
K S - a t .a lCoUratíu?;Tr¡,r.P«. con 
grnu sentllle0z- ftl desganado, le atrae Su aroma "«rada al nesga .fir¡iiuente 
y conquista y lo J^'^-.i-p muclio, por-
gos lo manipulan bien. 
gos lo manipulan bien. 
y 
Asociación 
T O M A D E P O S E S I O N D E L A 
J U N T A D I R E C T I V A 
Conforme a acuerdo del Consejo de 
Administración, el domingo próximo, 
20 del actual, a hora de las 3 p. m., 
tendrá efecto en el local social. Pa-
seo de Martí, números 67169, altSS, el 
acto de tomar posesión de sus car-
gos los señores que constituyen la 
nueva Junta Directiva, electa por el 
tiempo que resta del presente año y 
el de 1917. 
Lo que se hace público, de or-
den del señor Presidente, para co-
nocimiento de los señores asociados, 
a los que se suplica la asistencia. 
Habana, Agosto 19 de 1916. ̂  
Eduardo Iglesias Padrón, 
Secretario-Contador. 
C 4770 10d-19 
«üiinmmiimiiiiiiiimiiiiimiiiinim 
L a R u t a P r ^ f é r T f f í 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana. 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Salidas bisemanales para Progre-
so, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 





C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
El Vapor 






el 30 de Agosto a las 4 de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, 
QUE SOLO SE ADMITE E N LA 
ADMINISTRACION DE CORREOS. 
Admite carga y pasajeros, a loa 
que se ofrece el bueu trato que esta 
antigua Compañía tioc/a acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
o w0/̂ 0 PasaJero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en ©1 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
f>or el Consignatario antes de correr, as, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta ei día 27 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bro todos los bultos de su equipaje, 
»u nombre y puerto 4e destino, con 
xodas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape. 
ilido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir oí Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 22 de 
Agosto ultimo, no se admitirá en «1 
vapor más equipajes que el declarado 
por el pasajero en el momento de sa-
car su billete on la casa consignata-
Informará su consignatario 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72. altos. 
E l vapor 
ALFONSO XIII 
Capitán COMELLAS 
d d o ^ e r t r ^ 7 PaSajer08 V ™ 
Despacho de billetes; De 8 a 10% 
L o A * ^ y / e 12 a 4 de la tarde. 
í^aHda laS DIEZ del dia <ie 
Las pólizas de carga se firmarán 
por oí Consignatario antes de correr- ' 
las, sin cuyo requisito eerán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia lo y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores 
impondrá su conisignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio 72, altos 
E l Vapov 
MANUEL CALVO 
Capitán CISA. 
Saldrá para PUERTO LIMON, 
CRISTOBAL, SABANILLA. CURA-
CAO, PUERTO CABELLO, LA 
GUAIRA, PONCE, SAN JUAN DE 
PUERTO RICO, LAS PALMAS DE 
GRAN CANARL4. CADIZ Y BAR-
CELONA sobre el 2 do Septiembre, 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: de 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Solo admite pasajeros para Puer-
to/Limón, Cristóba.l Sabanilla. Cura-
cao, Puerto Cabello, La Guaira, y 
carga genral, incluso tabaco, para to. 
dos los puertos de su itlríerarlc y del 
Pacífico y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer 
tificado expedido por el señor Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu. 
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 1 y la carga a 
bordo de lag lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía. 
lidad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
llido de su dueño, así como el puerto 
do destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario. 
E l vapor ALFONSO XIII 
Capitán COMELLAS 




el dia 20 de Septiembre a las cuatro 
de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública, que solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a W M 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar. 
de. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr, 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PASAJES 
Primera clase: desde $188 oro ame-. 
ricano. 
Segunda clase: $161 ídem ídem. 
Tercera Preferente: $118 id id. 
Tercera: $49 id id. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bro todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto da destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así-como el del puerto 
de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto' últi-
mo, no se admitirá en ei vapor más 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.—^In-
formará su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio No. 72. altos. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
E l hermoso y cómodo trasatlántico 
español de 16,500 toneladas: 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitán: Dn. M. MORILLA 
saldrá de este puerto fijamente o] 4 
do Septiembre a las 4 p. m., admi-





CADIZ Y BARCELONA 
P R E C I O S D B P A S A J E S 
Primera clase $208.00. 
Segunda clase en camarote exterior 
$161.00. 
Segunda clase en camarote interior 
$141.00. 
Segunda Económica. $118.00. 
Tercera Ordinaria, $49.00. 
Precios especiales para camarotes 
de lujo e individuales. 
Para más Informes dirigirse a bub con-signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
S A N I G N A C I O , 18. 
H A B A N A 
NOTA.—El embarque de panajeros y equipajes ee efectuará Kratultameute por los muelles de San Jo sé -
4760 lid—ÍO 
V 
C o s t e r o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fio-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el fletu que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
ís3 
J C f l i a s e i n i a 
C O L E G I O " E S T H E R " 
y s e ñ o r i t a s P a r a ninas 
El cuatro de Septiembre empieza el cur so escolar de 1016 a 1917. Instrucción com-pleta hasta bachillerato, Incluyendo Te-neduría de Libros e Idiomas. Toda clase de labores de la mujer; corte sistema "Ac-mé." 
D i r e c t o r a : O t i l i a d e U r r u t í a d e 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , a l t o s . 
P i d a p r o s p e c t o s 
G R A N C O L E G I O S A N E L O Y 
De la. y 2a. Ensofianza, Comercio e Idiomas. Antiguo y Acreditado Plantel con un competentísimo profesorado y majestuoso edificio, igual a los 
Principales planteles de Europa y orteamérica. Se admiten Internos, medios y íxternos. Pidan reglamentos. Director: Eloy Crovetto. Corro, 613. Tel. A-7155, Habana. 
C 4834 í)cl-23. 
C o l e g i o d e l A p o s t o l a d o 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
HABANA 
Las religiosas que dirigen este tan cono-cido centro de enseñanza abrirán el nue-vo curso el cuatro de Septiembre. Con ob-jeto de favorecer la educación física de las ñiflas se han hecho en el mencionado colegio notables mejoras. Los ramos do Instrucción están comprendidos en la pri-mera y segunda ensefianza. Cuenta, ade-más, el colegio con academia de mtlslca Incorporada al Conservatorio "Orbón," de pintura y de corto, sistema "Tondo y Jo-vé." Idiomas y toda clase de labores. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S 
P l a z a d e D r a g o n e s , e s q u i n a a E s -
c o b a r . T e l é f o n o A - 8 2 6 0 . 
TÍ. 20 a. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 aros. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes Tea-
tajas. 
Idioma inglés, Mecanografía ^idal," 
Taquigrafía "Pitman " 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.112 a 9.1 ¡2. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparación y am-
pliación de fábrica, que ocupará a 
fines de Septiembre próximo i Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. I j . 
PROFESORA »E MÜOHA EXPERIEX-cla, da clases de Inglés, francés e Ins-trucción en general, en Vedado y Haba-na. Método moderno, garantiza rápidos adelantos. Teléfono F-1854. 
20528 18 8. 
C-4065 so a. m. 
PROFESORA INGLESA, DE LOXDRE8, tiene clgunas horas Ubres, día o no-che, para enseñar Inglés, francés y ale-mán. Informan: Dominicas Francesas, G y 13 o calle Y, 14*. Teléfono F-1491. 21058 10 s. 
C O L E G I O L A I N M A C U L A D A 
ANCHA DEL NORTE NUMERO 259. Dirigido por las Hermanan de la Caridad. 
Desde el lo. de Agrosto quedó abierta la matricula de este antiguo y acreditado Colegio. La apertura de las clases se ha-rá el 4 de Septiembre. 
Según el Reglamento del Colegio no so admiten más que alumnas Internas y Me-dio Internas; las menores de 7 años sólo me reciben para el Kindergarten como Me-dio Internas. L.a situación del Colegio frente al mar es de las más higiénicas de la Ciudad; cuenta con clases dotadas del material es-colar moderno, gabinetes para las leccio-nes elementales de física y química; am-plios y bien ventilados dormitorios y pa-tios de recreo. 
Además de los seis grados de Primarla Interior y Superior ajustados a los Pro-gramas oficiales, se dará el Curso Pri-mero del Bachillerato para las niñas ma-triculadas en el Instituto o que deseen seguir la carrera del Profesorado. 
En todos los grados asisten las alumnas a la clase de Inglés. Las personas que deseen obtener infor-mes detallados pueden pedir el Prospecto que se remitirá por correo a los que asi lo soliciten. C 4912 7-27 a. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s -
t a s y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a p a r v u -
l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1 - 1 6 3 4 . E l l u n e s , d í a 4 d e 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á e l n u e v o 
c u r s o e s c o l a r . 
19240 9 B. 
DESEA UNA PROFESORA, INGEESA, que da clases a domicilio de idiomas, música e Instrucción aumentar sus clases o dar algunas lecciones en cambio de ca-sa y comida o un cuarto (céntrico) de una familia particular. Dejar las señas en Cam-panario, número 74, altos. 21097 30 a. 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A " P I T M A N " 
O b r a p í a , 3 6 - E . 
EN INGEES T ESPAífOE 
DE DIA Y DE NOCHE 
Esta Academia enseña: lo. A escribir en máquina al tacto, en teclado universal; 2o. A tomar dictado de taquigrafía en In-glés o en español, sistema "PlTAAN"; 3o. A adaptar el estudio que haga de meca-nografía y de taquigrafía, a cualquier otro Idioma; 4o. A dar velocidad a las perso-nas que ya han hecho estudios, y que sólo necesitan práctica. 
Clases todas las noches; puede usted concurrir a una de ellas a mirar, de 7 a 10; y también todas las mañana de 8 a 11. 
Actualmente empiezan algunos cursos; si usted quiere aproveche esta circunstan-cia. 
Los alumnos de esta Academia, ya co-locados pueden dar Informes de que nues-tro curso es el más corto y el más efi-ciente. 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A " P I T M A N " 
O b r a p í a , 3 6 - E . 
C-4913 2 d. 27. 
UNA SEÑORA, INGEESA, DE ESME-rada educiiolón y acostumbrada a dar clase en español, se ofrece para enseñar también el Inglés, francés y plano. Diri-girse a Mercaderes, 2, cuarto 24, con su dirección para pasar a ver la familia. 21074 8 s. 
PROFESOR DE INGEES T DE TENE-durla de Libros, por partida doble, da lecciones a domicilio o en su casa, precios módicos. Amistad, 90, altos. 20986 6 8. 
SEÑORITA SE OFRECE DAR EECCIO-nes en el alemán e inglés. A. Kubusch. Lista de Correos. 21031 29 a. 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e L o u r d e s 
d i r i g i d o p o r R e l i g i o s a s F i l r e n s e s . 
E n e l p u n t o m á s s a n o d e l a V í b o -
r a , a d o s c u a d r a s d e l p a r a d e r o 
Eocal espacioso. Sistemas modernos. En-señanza graduada. Kindergarten. Idiomas. Música. Pintura. Eabores. Comercio. Calis-tenia. Internas. Medio pensionistas. Ex-ternas. 
B . L a g u e r u e l a , I I y 1 1 - B 
^ C 4853 12d-24. 
UN CABAEEERO, DESEA DAR CEA-Bes de inglés, método moderno pro-gresivo al «so de escuelas Inglesas. Su mnoRtro debo sor un Inglés, para que aPPn<la usted hablar con el acento In-gles. Da lecciones en su domicilio. J . Oi^nlly. Egldo, número 87. _ -Q^^ 27 a. 
UNA SEÑORITA INGEESA, SE OFRE-ce para dar clases do Inglés y Fran-cés. Informes: F-4230, o en Línea, entre 11 y G. 10919 27 a 
I N G L E S 
es más necesario cada día 
en la vida comercial y so-
cial de Cuba. Tenemos la 
mejor AGENCIA DE CO-
LEGIOS en la América 
Latina. The Beers Agency. 
Cuba, 37, Havana. Sucur-
sal, 801. Flatiron Building, 
New York, (establecida 
1906.) en 
C 4309 alt. 4d-6 
C o l e g í 
B R A N D 0 N I N S T I T U T t 
B A S I C V I R G I N I A 
i o p a r a N i ñ a s y S e ñ o r i t a s 
Situado en el valle de Shenandoah, cer-ca del Blue Rldge, a una elevación de 1,400 pies, en las líneas principales de los ferrocarriles del C. y O y AV. Rys. El edificio está espléndidamente amueblado. El clima es delicioso y sano. Hay agua dé llthla. El paisaje por allí es pintoresco. Los cursos consisten de cuatro años. Hay cursos de música, piano, cultivo de la voz, órgano, vlolín y ciencia. Sólo se ad-miten alumnas de las mejores familias. Los precios son desde $250 a $350. Pida catálogo de nuestros agentes. The Beers Agency. Cuba, 37, Havana or 801 Flatiron Bldy., New York. 
B R A N D 0 N I N S T I T U T E 
B A S I C . V A . 
C 4614 alt. 12d-13. 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
dirigido por 
Religiosas Dominicas Francesas 
Antigua Quinta de Lourdes. Calle G, 
?sq. a 13, Vedado, Habana. 
Clases de primera y segunda Enseñan-
za, atendiendo de un modo especial 
el estudio de los idiomas que enseñan 
Profesora del mismo país. 
Se admiten internas, tercio pupilas 
y externas. 
Se reanudarán las clases el 8 de 
Septiembre. 
13809 io b. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés. Francés, Tencdurfa de Libro». Mecanografía y Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o u s . 
10170 31 a. 
PROFESOR CON PRACTICA DE 20 años, teniendo Ubre de 4 a 10 p. m. se ofrece para clases particulares en su casa, 17, nfimero 233, entre G y F, Individual o colectivamente, para ambos sexos, por horas. Precios módicos. 20227 28 a. 
" C O L E G I O A G U A B E L L A " 
Acosta, número 20. Enseñanza Primarla, Elemental y Superior. Las clases se rea-nudarán el lunes 4 de Septiembre. 20505 8 s. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, QlrE ha sido durante algunos años, profe-sora de las escuelas públicas de los Es-tados Unidos y que pasó el año pasado estudiando en una Universidad del Nor-te, desea algunas clases porque tiene va-rias horas desocupadas. Dirigirse a Mlss H. Prado, número 16. 19838 10 s. 
A C A D E M I A " D E L A S A L L E " 
AGIJIAR, 10HVÍ. TeL A-1834. El Colegio establecido por los Herma-nos de la Sallo en la Habana da la ense-ñansa primarla, sefrandarla y comercial. Los cursos del año 1016-1017 empiezan el lunes 4 de Septiembre. 20621 16 b. 
T ' M E C A N O G R A F I A , T A Q U I G R A -J - na de inglós y español. Enseñanzas diurnas y nocturnas en Concordia, 25. a R1"̂ !08 m t̂coB. F. Heltzman, profesor. Teléfono A-7747 • 20666 ' B 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
R e i n a , 7 2 o 7 8 . T e l . A - 6 5 6 8 
D i r e c t o r : R O D O L F O J . C A N C I O 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . A c a d e -
m i a d e C o m e r c i o e I d i o m a s . E s t u -
d i o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . A c a d e -
m i a n o c t u r n a . E s p e c i a l p a r a a l u m -
n o s i n t e r n o s , e n f a m i l i a . I n a u g u r a 
e l c u r s o e l p r i m e r o d e S e p t i e m b r e . 
P i d a e l R e g l a m e n t o ^ . 
20167 { * 
C O L E G I O D E B E L E N 
1916 A 1917. 10 DE SEPTIEMBRE, 8 P. M, 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
El día once del próximo Septiembre inaugurará el Colegio de 
Belén las clases del Curso Académico d e l 9 1 6 a l 9 1 7 y c l aexagési-
m p tercero de su fundación. 
Admite Pupilos, Medio-pupilos y Externos conforme a la» con-
diciones que en el Reglamento se expresan. 
En la educación moral inculca el Colegio lo» principios inconmo-
vibles de la ética cristiana para formar hombres del deber, que se-
pan sostenerse dignos en las luchas de la vida y hombres de la pa-
tria, que sepan engrandecerla. 
En la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera En-
señanza: y al que lo desee le proporciona todas las clases de ador-
no, como piano, violín, dibujo, pintura, mecanografía, etc. Tiene un 
cuadro de profesores completo para las diversas asignaturas y ele-
gantes Museos de Historia Natural, Gabinete de Física y Química, 
con abundante y escogido material de enseñanza práctica. Para el 
inglés tiene Profesores americanos. 
l -a â cu'tura física posee magníficos dormitorios, amplios pa-
tios, baños y duchas y los ejercicios esportivos de gimnasia y caliste-
nia los practica en los p'atios del Colegio y en los extensos campos 
de la hermosa finca de Luyanó bajo la dirección de un excelente y 
acreditado Profesor, traído expresamente del extranjero. 
Los Pupilos ingresarán el día diez, a las 8 p. m. y los Medio 
pupilos y Extemos el día once, a las 8 a. m. Se recomienda la pun-
tualidad. 
ACADEMIA COMERCIAL 
^ Además de los estudios arriba indicados sostiene el Colegio de 
Belén, en el local aparte y regentada por HH. de las Escuelas Cris-
tianas, una Academia Comercial dividida en seis secciones, que com-
prende las clases elementales, superiores y comerciales. 
Esta Academia abrirá sus clases el día 4 de Septiembre, 
Se envían prospectos al que los pida. 
Para informes acúdase al señor Rector del COLEGIO DE BE-
LEN. 
APARTADO 221.—HABANA 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R ¡ ^ 
Calle p T s E O r v & S ^ 0 0 ) ' 
Abierto día y ^ o c h ^ ' T«l. pU,, . a«:uas, por bu sItnaol«« 8on la» * 0*3r crlsUllnaa, Pa^n cmSi ̂  blti?***,. Jores médico». Pr^^cado de T ^ t ! 
H A S T A 30 P K s A ^ ^ g ^ 
20047 13 a. 
E N S E Ñ A N Z A 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN" 
DE P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
BIBIGIDO POB PADRES AeOSTIflOS DE LA AMERICA DEL NORTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ Por qué envía usted b u s hijos al Norte ? ¿ Será posible 
que rocibaa allí tan buena educación como aquí, en la Ha-
bana ? ¿ Podrán ^ aprender allí inglés tan concienzudamen-
te como aquí en la Habana? ¿Es. economía pera usted en-
viar sus hijos? E l Colegio San Agustín responde satis-
factoríament© a todas preguntas. Pida usted un catálo-
go. ,A-2874. j 
E l objeto de este plantel de educación no se circum», 
cribe a ilustrar la inteligencia de los alumnos con sólidos 
conocimientos científicos y dominio completo del idioma 
inglés, sino que tiendo a formar su corazón, sus costum-
bres y carácter, armonizando con todas esas venftajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se 
refiere a la educación científica la corporación está re-
suelta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme 
en todo con las exigencias de la pedagogía moderna, po-
niendo especial empeño en las matemáticas. Hay depar-
tamentos para los niños de 7 a 8. años. 
Se admiten alumnos extemos y medio pensionistas, la 
apertura del curso tendrá lugar el 4 de Septiembre. E l 




T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
S U B A S T A P U B L I C A 
H a b i e n d o q u e d a d o d e 8 Í 
l a v e n t a v o l u n t a r i a e n J i ? 
c a s u b a s t a d e l a * 
" Q U I N T A C O R O N A - % 
s e ñ a l a d a p a r a e l d í a 2 3 J 
l o s c o r r i e n t e s , s e a n u n c i a . ! 6 
e s t e m e d i o q u e s e c e l e b ^ 
n u e v a m e n t e , c u a l q u i e r a q u 
s e a e l n u m e r o d e ^ % 
e l j u e v e s d í a 3 1 d e l a c t u a l ' 
a s 2 y m e d i a d e l a t a r d e en 
l a N o t a r í a d e l L i e « -
G a b r i e l L ó p e z 
M e r c a d e r e s , 3 5 , ^ 
p a r a t a l a c t o l a s m i s m a s b a , 
s e s y c o n d i c i o n e s q u e s e fo. 
c i e r o n p ú b l i c a s e n l a s e d i c i o . 
n e s d e l a m a ñ a n a d e l o s p e . 
riódicos E L D I A R I O D E l i 
M A R I N A y " E l M u n d o , " c o . 
r r e s p o n d i e n t e s a l o s d í a s 8 
1 0 , 1 5 , 1 7 y 2 2 d e l m e s d é 
l a f e c b a . 
H a b a n a , 2 4 d e A g o s t o de 
1 9 1 6 . 
C 4880 Bd^ 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en ue* \ 
tra bóveda conrtnrf, 
da coa todos los a<¡«, 
Umtos modíernoi y 
t ^ v ^ I I las alquilamos ptnt 
guardar valores de tedas cUset 
bajo la propia custodia de los b> 
teresados. 
En esta oficina daremos tedot 
los detalles qne se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p ^ 
BANQUEROS 
c a j a s d e %\mm\ 
C 4740 I d 18 ag. 
A c a d e m i a d e I n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mea. Clases particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-der pronto y bien el idioma inglés? Com-pre usted el METODO NOVISIMO BO-BEBTS, reconocido universalmente como el mejor de los métodos basta la fecha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él podrá cual-quier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta Reptfblica. 
20126 13 8. 
S T J 0 S E P H B 0 A R D I N G S C H 0 0 L 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a d e S a n J o s é . ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
D i r i g i d a p o r l a s H e r m a n a s d e 
S a n J o s é , E s p l é n d i d o s e d i f i c i o s , 
c o n e q u i p o c o m p l e t o , l a s m e j o r e s 
v e n t a j a s p a r a l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
d e l i c i o s o . P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
a n t i g u a c i u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e e s -
p e c i a l e s a t r a c t i v o s a l a s s e ñ o r i t a s 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a H e r -
m a n a S u p e r i o r a . 
C 3952 00d-13 3L 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para sefiorlta»: da a • 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S Marqués do la Torre. 97. Teléfono 1-2490. La mejor recomendación para el comercio do Cuba, e» el título de Tenedor de \ A -bros, que esta Academia proporciona n su» alumnos. .. . . 
Clases nocturnas. Se ndmlten Interno», 
medio-pupilos y externos . 
ACADEMIA PRACTICA 
DE 
CORTE Y CONFECCION 
sistema MARTI 
en la que se garantiza la ense-
ñanza de sus alumnas. Directo-
ra: Señora Trinidad Lera de 
Blanco. Clases diarias alternas y 
especiales para las alumnas que 
quieran invertir poco tiempo en 
el aprendizaje, especialmente 
para las del campo. También se 
enseña el Corte de Corsés y se 
hacen a la medida o se cortan 
moldes para ios mismos. Por es-
tar situada esta Academia en 
punto por donde pasan todas las 
líneas de los carros, se hace muy 
cómoda y de grandes facilida-
des para sus alumnas. 
Belascoaín, 120, Palacio 
de Antonio Díaz Blanco 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a F a m i l i a 
en la higiénica quinta Campo Alegre, Cal-L-ada de Luyonó, 83, para señoritas, niñas y párvulos, muy ventajoso para las faml lias por su esmerada educación religiosa, científica y moral y lo módico do sus pre-cios. Las clases se abren el 4 de Septiem bre. MSI* 10 8. 
PROFESORA GRADUADA, CON MU-cha experiencia, nuevo sistema prácti-co en instrucción, idiomas, música, etc. Precios moderados. Inmejorables referen-cias. Sra. viuda de Trueba. Apartado 815, 20537 27 a. 
«imunuiMimminjJwiimwnnnnmmTB 
UNA MADRE DESEA ENTREGAR A una persona de respeto su hijo de 11 años, sin pretensiones ninguna, lo mis-mo en la Habana que fuera. Informan en Sol, 112-114, habitación, número 1; no se admiten tarjetas. 20736 26 a. 
S U B A S T A 
H a s t a e l d í a 3 1 d e A g o s t o s e 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
e l D E C O R A D O Y A R T E S 0 -
N A D 0 t a n t o e n Y e s o c o m o 
e n E s c a y o l a d e l E d i f i c i o 
C o m p o s t e l a , 8 7 . E n s a n c h e d e 
l a G R A N D R O G U E R I A S A -
R R A . D i b u j o s y p l i e g o s d e 
c o n d i c i o n e s s e p u e d e n v e r e n 
l a o f i c i n a d e a s u n t o s p a r t i -
c u l a r e s S A R R A , a l t o s d e l a 
B o t i c a , d e 9 a 1 1 a . m . y d e 
3 a 5 p . m . 
. . & 
i 
21050 81 a. 
18830 81 a 
AI, COMERCIO: lAS SOl-ICITÜDES de marcas mal presentadas las dene-gan acusando pérdida de tiempo y dinero y muchas do las marcas registradas son nulas por no haberse traspasado al cam-biar las razones sociales. Tendré gusto en informar gratis a quien me consulte. Bau-dilio Piaué. "D" N. 7, Vedado. Teléfono. F-418a. 10078 1 
AS tenemos en nnei* 
tra bóveda construí* 
Ja coa todos los ade* 
laníos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro* 
pía custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina; Amargura, ná* 
mero 1* 
H . U p m a n n & C o « 
B A N Q U E R O S 
¿Cuál es el periódico qus 
raá* ejemplares Imprime?] 
El DIARIO DE LA MAR*' 
NA. 
rtc 
P é i r d H a s 
PERDIDA. UNA PERRA, BIANCA, DA caza, con manchas negras. Se gratii" cará en Monte, 136. ^ aj 
21038 
C9C 
A R T E S Y i 
^ O H C I O c 
A I.OS FOTOGRAFOS DBI. CAM Í\.Nos ¿frecemos para retoa«e3 e toda3 alones reveladas y ampliaciones u clases. Especialidad en troab̂ 0¡rtígtlcoí 
eos y trabajos con}ftracÍal?frô títud 7 ^ para catálogos y revistas, i ronu mero. Salud, 69, altos. Tel. A ow» 3 ^ 21041 
¡ O J O , O J O , 
PROPIETARIOS; 
Comején. El único que E ^ S o insecto-pleta extirpación ê tan damn t y Contando con el meJ0̂  P^Neptíino, 2«; gran práctica. Recibe av sos . JNel úmer(, Ramón Pinol. Jesús del Monte, 534. Teléfo o 1-2636. 21076 25 
ROCAFORT: GRAN F^BlCACa. v ^ drillos y reparto, de ^ - ¿ ^ de ^ sus pedidos a la oficina. ĉ za a Ven yanó, 144. Teléfono ^^f0' /jcitan ̂  pce ta de solares a plazos. Se solidé 24 , nes. 21014 —-
V A L L E D E O R O d4 
Taller do Instalaciones y Ba; 
Rafael Cert. San baña. Teléfono A-4302. Este " de i x m to se hace cargo de toda cln̂ rabajog da Jos pertenecientes al ramo. iai e» hojalatería e Instalaciones de *0(ía c _ y trabajos sanitarios. Se hacew pre se de eñvases para tabacos y " proD» 
H A B A N A 
QE ALQUILAN EN A G Ü ^ ..¿s I>*' 
O hermosos altos cíela pe« ^ 
cha." Teléfono A-3í̂  . ^ 
210i ^ 
1 
^ X i g i O 2 / Ú E 1916 D I A R I O í - A í i l A i J i x A 
PLAÑIAS DE HIELO 
=nna flue pueda disponer de 8 
Pers0. r í i u l e r a dedicarse a la fa -
f ¿ 1 1 P ^ f ¿ i ^ l o . puedo faci l i tarle , l a 
i f ^ l ú » cllnnnr mucho dinero, montan-
f^fra de ̂  de m i sistema (s in maqul -ffan^ Planta «Je j n d8 ̂  R e p ú b u . 
¿ C ) 6 5 1 . ^ ? ^ producen l a tonelada de 
í ' ^ i s Pla"o nebositan m e c á n i c o s , c e r r a r 
^ , « 8 í iIüvps ea toda l a ciencia aue 
"'•^rlr «na8 / i protejo de competencias. 
íSVce9lta' ^ r e ? [ í n de m i patente p a r a 
1á Jo!e Ia ^ ^ n c S i h i o usted puede h a -
: f r ^ o , y f", p i n t a s existentes, por-
s^o a t o d 0 ! ^ ^ ¿ i n í r u n a P l a n U de las 
cerI^bsolutaD1neUcuba lo pueden produc ir 
< t , 1 e c l ^ « e"3 . ^ o le e n s e ñ o C a t á l o p o s 
f s ^ o s < J e j ^ ; o " m á B 0 menos exage-
^ ^ e ' l . M ^ c ó n ' , l f in íer0 ^ Habana-
16 
^ „ C q 36. B A J O S , S E AXQTTITjA 
-r-iJtT^I'ff' precio ?45. entre A m i s t a d 
esta ra„ saia, antesala y cuatro cuar-V*ést ^ ' s a í a r ci 
/ A ^ U a , ^ j c i 0 8 sanitarios . L a l i a r e cu 
L e00 ! in formaj i : S r . L i n a r e s . San 
r ^ ^ ú m e r o 72. T e l é f o n o A-2698. 
J H ^ - T ^ T a N P A B A E S T A B L E C I M I E N -
comisionista uní buen local , en 
D to o io5. p r ú x l m o a Mairalla y una 
^«nostela. ^ H a b a n a . 138. ln 105 p r O ü l " " -UAilUlJ. 
0 a « e s o r l ¿ en H a b a n a , 138. 1 B. 
^ l i ^ - ^ Í T V L O C A L A Z A P A T E R O K I E ^ 
r®1* j i n a cambio de cu idar u n a puer-
^ l t f ^ n : Apodaca. 39. por S u á r e ^ 
J ^ r Z r r x - L A X L O S A L T O S D E L A C O -
^ o i i p Mural la , n ú m e r o 29, I n f o r -
Ta W e en los bajos . 
^ o á \ ~ 
—r77vriT>AN L O S A L T O S D E C O M -
SE n ú m e r o 34, compuesta de sa -P0SÍ,Ad¿r tres habitaciones, y u n de-
la- c0^.nto en l a azotea. L a llave en l a 
: ̂ amento en 3 
T T S T T l L A N L O S M A G N I F I C O S A L -
E A l f W ' i ^ T„a()i n ú m e r o 212. de recien-
t 
t« c°"!u "«"^"dan en mi5dico precio," son 
S JtZnrciCn; tiene sala , comedor y dos ,8 ele San J o s é , e r  ,  i  coní 
c08rtos, jnforman en l a m i s m a b por 
^ 0 ^ - 5 8 6 2 , c a r p i n t e r í a . 3 ^ 
i—^77,(5 n i , N U M E R O 223, B A J O S Y 
rAun« independientes, juntos o separa-
V a^n'aces para dos d i l a t a d a » f a m i l i a s ; 
ioB- 5n>r frescos. I n f o r m a n en e l frente, 
»0B ^ 22 21004 30 a . 
? r r ^ £ Q Ú l L A L A C A S A G E N I O S , N ü -
Q-^^o 23, el piso bajo, con todo e l con-
moderno, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , ser-
'l0 •„= «anltarlos y 4 cuartos , sala, sale-
ric reforman en L í n e a , n ú m e r o 95, en-
? ^ io T e l é f o n o F-4071. Se a lqui la 
-P^xa Cádiz, a c , C , esquina a Cast i l lo , 
i cuarto, patio, servic io sanitario. L a 
f, ™ en la bodega de l a esquina. In for -
" . l mi Línea, n ú m e r o 95, entro 8 y 10, 
^ J o . Te l é fono F - 4 0 r L 
210CO 3 8. 
ALQUILADA 
la casa Bernaza, número 50, altos, 
propiedad de Pedro Gallo a la 
americana Mrs. E . Todd, de He-
rradura. ¿Por qué no la suya? Se 
alquila. Necesitamos varias casas 
en el Vedado, para familias ame-
ricanas e inglesas, de $40, $60 y 
J80 al mes. Tke Beers Agency. 
Cuba, 37, Habana, departamentos 
14 y 15. 
C 4897 4d-27. 
CO M E R C I A N T E S ; L A U N I C A O F O R -tunidad en su v ida , cedo en lo mejor 
de l a ciudad, un local con v idr ieras mo-
dernas, reformado, un local hermoso para 
cualquier negocio. " L a Moderna Amer ica -
na." Gal lano, 93, entro S a n J o s é y San 
Rafae l . 20913 3 g 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S y ven-ti lados altos de Compostela, 104 en-
tre Sol y L u z , a media cuadra de B e l é n . 
I n f o r m a n : Sol y Compostela, j o y e r í a 
. -0013 28 a. 
SE A L Q U I L A N L O S C O M O D O S T M o l 
if t9deÍ^OS ^aJo8 ? 0 S a ^ ̂ « n e l . n ú m e r o 
182. entre Gervas io y B e l a s c o a í n . Infor-
m S ^ , l n So1 y Compostela, j o y e r í a . 
¿0919 og a 
A P E R S O N A D E G U S T O , S E A L Q U I L A N 
j C X los elegantes y rec i én construidos ba-
jos de l a ral le L e a l t a d , 125, constan de sa-
la, saleta, tras cuartos, doble servicio sa-
nitario, e s p l é n d i d o cuarto de b a ñ o , con 
llave de agua caliente y f r í a . R a z ó n : 127, 
bodega. 20927 15 s 
En lo más céntrico de la dudad. 
se a lqui lan los m a g n í f i c o s altos de la ca-
sa Teniente R e y 1W, cas i esquina a P r a -
n ^ f * r e n t 5 a l ,DÍAR,10 L H l T a M A R I N A . 
Constan ^de sala, saleta, tres cuartos, una 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n en l a azotea; amplio 
rto ^e^afi<>, Tc°clna do gas e insta la-
c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n en los balos 
F a b r i c a de Cort inas . T e l é f o n o A-5847. 
23702 07 á. 
PL A Z A D E S A N F R A N C I S C O F R E N T E a l a nueva casa de Correos, se a lqui -
l a un piso, propio para un g r a n escrito-
rio. L a sa la y los cuatro cuartos son muy 
grandes y frescos. I n f o r m a n en l a m i s m a 
20662 81 a. 
Se alquila la casa Zulueta, núme-
ro 20. La llave al lado. Informan 
en San José, número 23, altos. 
I n . 25 ag. 
OJ O . S E A L Q U I L A L A C A S A G L O R I A . 7. I n f o r m a n en l a misma, c a f é 
20697 ¿9 a. 
SE A L Q U I L A . E S C O B A R , 162. B A J O S entre R e i n a y Sa lud . Sala , saleta, co-
medor, cinco habitaciones y u n a de c r i a -
do y servicios completos. L a l lave en los 
altos. I n f o r m a : S r . M é n d e z T a b a r é s , L i -
nea, 114, Vedado, o t e l é f o n o 1-1026- de 1 
a 6. 20566 so a. 
C 4863 
SB iAí' ,QtíIIlA ^ A R A F A R T I C Ü E A R O establecimiento, la planta b a j a de l a 
casa R a y o , 39, esquina a E s t r e l l a . L a 11a-
ve J81?. l a bodega. Su d u e ñ o : San Mariano 
y Fe l ipe Poey, V í b o r a . M. G o n z á l e z y G a r -
cía . 20941 i g 
SE A L Q U I L A N X O S A L T O S D E E A C A -sa Monte, 60, sala , comedor, cinco cuar-
tos y u n a gran terraza a l frente, precio 
35 pesos. 20946 30 a 
s 
EN P R E C I O M U Y B A R A T O , S E A E Q T J I -l a l a espaciosa y hermosa casa de 
Manrique, n ú m e r o 183, entre Sitios y P e -
fialver. I n f o r m a r á n a todas horas en Ofi-
cios, 112. 20950 31 a. 
SE A L Q U I L A E A C A S A O M O A , 59, C O M -puesta de sala, saleta, tres cuartos y 
servicios sanitarios. I n f o r m a n : " L a G a f l -
ta de Oro ." O'Rel l ly . 116. T e l é f o n o A-&542. 
_ C 4869 4d-25. 
SE A L Q U I L A N E O S B A J O S D E S U A R E Z , 96, con sala, saleta y cuatro cuartos, 
acabada de fabr icar y con todos los serv i -
cios sanitarios. 20861 31 a 
AL T O S D E M O N T E , X49. S E A L Q U I L A N estos modernos y ventilados altos. 
T ienen cinco habitaciones, sala, saleta y 
comedor, servicios con b a ñ a d e r a de lo m á s 
moderno. L a llave en los bajos. I n f o r m a n : 
Castelelro. Vlzoso y Cía . L a m p a r i l l a n ú -
mero 4. T e l é f o n o A-6108. 
20942 1 B 
EN $38, S E A L Q U I L A N E O S B O N I T O S altos de l a casa San Rafae l , esqui-
na a S a n N i c o l á s , con sala , comedor, dos 
habitaciones y servicios, piso mosaico y 
cielo raso. L a l lave en l a bodega, su due-
ñ o : S a n L á z a r o , 54. T e l é f o n o A-3317. 
20493 27 a. 
E A L Q U I L A : C A E Z A D A I N F A N T A V 
' Santo T o m á s , n ú m e r o 45; a v i v i r bara : 
10; u n a casa dos ventanas, sa la , comedor ! 
dos cuartos, nueva, u n amplio patio. 20 ' 
pesos. I n f o r m a n a l lado, en l a bodega. 
D u e ñ o : Manrique, n ú m e r o 202. 
20484 29 a. I 
SE A L Q U I L A N E O S F R E S C O S Y V E N - ¡ ti lados altos de O b r a p í a . n ú m e r o B, i 
c o n s t r u c c i ó n moderna; con cinco cuartos, 1 
sa la , saleta, comedor y doble servicio sa -
ni tar io moderno, en $50. I n f o r m a n : O b r a 
pía , n ú m e r o 7. T e l é f o n o A-1752. 
20383 17 ». i 
E A E Q U I L A L A C A S A D E S A G Ü E . 71, 
altos, acabada de fabr icar , es de e s q u í - • 
n a y e s t á a l a br i sa , t iene sala, saleta, tres | 
habitaciones, comedor y servicio m u y mo ; 
domo. L a llave en los bajos, dos meses 
en fondo. 20388 2 a. 
ARBOL SECO 
SE A L Q U I L A U N Z A G U A N . P A R A A u -t o m ó v i l o industr ia , u n a h a b i t a c i ó n , 
con muebles a hombres solos, y u n de-
partamento alto con su cocina, a m a t r i -
monio s i n n i ñ o s . Vir tudes , 13. 
20830 a i a. 
SE A L Q U I L A N L A S S I G U I E N T E S VA-sas modernas: Neptuno, 223, altos, sa-
l a , dos saletas, cuatro cuartos, $53; S a n 
Miguel , 162, sala , saleta, cinco cuartos 
pintada, $50; Virtudes , 119 y medio, sa -
la, comedor, dos cuartos, $26; Agui la , 830, 
sala, comedor, dos cuartos. $25. In for -
m a n : Monte, 43. T e l é f o n o A-9237. 
20797 27 a. 
N $28, S E A L Q U I L A L A C A S A V A -
por, n ú m e r o 17, con sala , comedor, 
tres cuartos grandes, pisos finos y san i -
dad completa y en 25 pesos, se a lqui la el 
n ú m e r o 19, con sala, saleta, dos cuartos, 
pisos finos y sanidad completa. L a s llaves 
en l a bodega de l a esquina de Carnero . 
I n f o r m a n : Amis tad , 124, " L a Regulado-
r a . " Santos Garc ía . 
20796 27 a. 
entre Malo ja y Sitios, se a lqu i lan unos a l -
tos. C á n d i d o Cabal lero. A r b o l Seco y Ma 
lo ja . T e l é f o n o A-2824. 
20302 27 a. 
Se alquilan los bajos de la casa 
número 216-Z y los altos de la ca-
sa número 214-Z, de la calle de 
Neptuno, entre Marqués González 
y Oquendo, son frescos y espacio-
sos. Tienen sala, saleta, comedor, 
cuatro habitaciones, cuarto para 
criados, un espléndido baño, dos 
inodoros e instalación sanitaria 
moderna. Informan en Manrique, 
número 96, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4724 I n . 18 a. 
DR A G O N E S , 49, S E A L Q U I L A , M U Y buena por s u amplitud, para cua l -
' quler clase de a l m a c é n , maquinar ia o car-
p i n t e r í a . I n f o r m a n : F é l i x Mungol . T e l é -
fono A-5889. 20802 2 s. 
ACABADA D E F A B R I C A R S E A L Q U I -la toda o parte la grande hermosa ca-
ía de tres pisos, Compostela, 138. E l ba-
jo, salón corrido de 480 metros cuadrados 
sobre columnas; los altos compuestos de 
ilete departamentos independientes, todos 
con «us servicios, b a ñ o y cocina. In for -
man: Monte, 384-A, altos. 
21102 31 a . 
E A L Q U I L A L A CASA. C A L L E G A R -
cel, número 13, entre P r a d o y Morro, 
Acón cultro' cuartos de buenos p i sos ; uno 
3 alto, sala de m á r m o l , para oficinas o 
imllias. E l cartel ind ica informes. 
21107 30 a. 
i C E A L Q U I L A L A C A S A C O M P O S T E L A , 
IJ 115, altos, con sala, saleta, cinco habi -
taciones y dos b a ñ o s , $65. I n f o r m a n : Mo-
rales y Mata. T e l é f o n o A-297S. 
20983 31 a . 
C¡E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y M O -
| j demos altos de l a casa calle S a n J o -
lé, número 49, compuestos de sala , saleta, 
comedor, cuatro habitaciones y doble ser-
ricio sanitario. L a s l laves en l a bodega, 
esquina Campanario. I n f o r m a n : Neptuno, 
número 216, altos. T e l é f o n o A-2287. 
20982 4 s. 
DE A L Q U I L A : S A N L A Z A R O , 186, E S -
ij quina a Galiano, e s p l é n d i d o pr inc ipa l , 
con sala, salata, cinco cuartos , doble ser-
Tlclo, cocina e i n s t a l a c i ó n completa. L a 
llave en el ca fé de en frente. I n f o r m a n en 
hado, 3, s e ñ o r B a r b a r r o u x . 
20978-79 2 B. 
SE ALQUILAN 
los altos de Concordia, 184, moderno, 
de moderna construcción, con sala, 3 
cuartos, uno de criado, escalera már-
mol, instalación eléctrica y gas. Inf or-
20990 
en la bodega. 
4 8. 
{ C ABAD A D E F A B R I C A R , S E A L Q U I -
ff- la la planta baja de l a casa Compos-
'f'a. 181, propia para i n d u s t r i a p e q u e ñ a , 
f elo raso, piso de mosaico, i n s t a l a c i ó n 
eléctrica, etc. L a llave en l a bodega e i n -
lorman el d u e ñ o : Sol, 78. T e l é f o n o A-7820. 
20996 29 a. 
( V O : SI D E S E A V I V I R E N L O M A S 
y fresco e h i g i é n i c o de l a c iudad vea 
'<» espléndidos altos de S a n F r a n c i s c o , es-
SUna a Jovel lar; tiene 4 habitaciones, s a -
* 7 saleta, precio: 30 pesos, en l a bo-
fe informan. 
4 S. 
VE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , C A L L E 
^ ienerife, n ú m e r o 2, propia p a r a gara -
f * carpintería, m a r m o l e r í a o cosa a n á l o -
*M f o r m a n : Empedrado , n ú m e r o 3, a l -
' Have en l a bodega. 
31 a . 
EN BELASCOAIN, 26, 
«íulna a San Miguel, se a lqu i la u n a c a -
taMÍes£V bonita e h i g i é n i c a , a fami l ia es-
21025 Portero; fcor*- 4 s 
S E A L Q U I L A , E N $17, L A C A S A Z A L -
fartl0' ^ m e r o 12, a u n a cuadra del pa-
í* *ro. de la Calzada de Infanta , de la 
medm. .a Marianao, con portal , sa la , co-
Tloift 1308 cuartos y todo el d e m á s eer-
, 0 ' J un patio de 150 metros. 
Jl03o 29 a. 
e alquila la esquina San Miguel, 
'5, amplio salón, propio para 
i^acen u otro establecimiento, en 
M o . l a U ™ . 
r 
aiqulla 
8d-25 a . 
ARSENAL, 56 
t*a. etí' 3 cuartos, cocina, patio, azo-
Por el c,i Propia para f a m i l i a de gusto, 
^ m8flwente Pasan los t r a n v í a s . Se da 
ba. Un rnP,r,ecÍ0- I n f o r m a n : Cal lo de C u -
209(u- Te lé fono A-4233. 
' — 3 B. 
S9 alQaii FACTORIA, 75 
tria' larntresta casa. propia p a r a indus 
í eondin?5e u otra cosa a n á l o g a . Prec io 
i^o A-4o??es: Calle de C u b a , 140. T e l é -
20903 3 s. 
b6 FACTORIA, 80 
!0lI1eaor ' l . 6 3 ^ casa, compuesta de sala , 
s^itarifU * cuartos, patio, etc. S e r v i c i e » 
,0- Informo da en el m ó d i c o precio de 
J 4 0 Í ^ a ? en l a calle de Cuba , n ú m e -
20900 •'•eléfono A-4233. 
3 ». 
HEVILLAGIGEDO, 123 
/ S ^ ' l a esta onarciue de J e s ú s Mar ía , se 
m íl¿' ^es (•Cas^ compuesta de sala, co 
a l -
come-
úí'^cV'R^nt1"10?;' servicios • sanitarios , pa -
\ £ u b a i<.nta J>30- In forman en l a calle 
,20907 ' l i0- T e l é f o n o A-4233. 
i rjj r — 3 a. 
si U * & Ü N I D A » : P A R A E A M I -
L a l ^ s d2n? í?as - se a lqu i la la g r a n ca -
C ^afuei9 ^ } a n o ' 93. ^ esquina a 
!oi;na- I n s t a l o * , ^ muy barata a fami l ia 
GaM0̂ î arle<i "t moderna y todas l a s 
W1^, 93 a ,,Moclerna Amer icana ." 
-OOis • J"s' entre San J o s é y S a n R a f a e L 
MARINA 
i HERMOSA CASA SE ALQUILA 
1 C u b a . 89. esquina a L u z . segundo piso, sa -
| l a , saleta, comedor, c inco grandes cuartos, 
I doble servicio sanitario , en $50 mensua-
les. P a r a informes: R . G a r c í a y C a . , M u -
I ra l l a , 14. T e l é f o n o A-2803. 
20147 30 o. 
SOL, NUMERO 20, BAJOS, $50 
Se a lqu i lan d e s p u é s del d í a 30; son mo-
dernos, espaciosos y con todos los adelan-
tos. T ienen paralelo a l a sa la Indepen-
diente de ella, un departamento con puer-
ta m e t á l i c a , propio para a u t o m ó v i l , ofi-
c ina o Indus tr ia p e q u e ñ a , es centro co-
merc ia l y tiene Instalada l a luz. Infor-
man en l a m i s m a de 12 a 3. 
20800 31 a. 
SI T I O ¡ M U Y C E N T R I C O ! H A B A N A . 71, entre Obispo y O b r a p í a , con tienda 
trast ienda, 3 habltaciouea, cocina, ducha. 
Inodoros, un gran patio, etc. L a llave ec 
los altos. Su d u e ñ o : S r * . R u i z , en l a Ví-
bora, Del ic ias , 63, entri< S a n F r a n c i s c o y 
Milagros . 20029 29 a. 
¡ i ASPIRANTES A 
CHAUFFEÜRS ! ! 
¿Por qné malgastar tiempo j di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes do seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacvsr una 
vúita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEÜRS 
DE LA HABANA, 
única en su clase antorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2. de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA» dirigida por 
el úniro maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. A L B E R T C. K E L L Y 
quien cttenta con quincu años 
de práctica en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a uMed lo mejor, lo más se-
guro y. por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida boy mismo un prospecto: 
se enría gratis a cualquier pon-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
-ñ hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
T I N T U R A G A R D A N O 
Ninguna otra le supera para teñir las BARBAS y CABELLOS 
INSTANTANEAMENTE de un h«rmoao color NEGRO NATURAL o IN-
VARIABLE PERMANENTE y BRILLANTE. Cuidado ooa IMM tmitarl». 
nos. Caja |2 y $1 pequeña. 
Sarrá, Johnson, Taquochel, Ara trican». 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
toleriformes e ínfeodosaat catarro Intestina^ pujos, cólicos, disenteria 
por graves, antiguas o rebeldes que sean, se curan infaliblemente coa loe 
PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS 
Jsmáa fallan ni aún en los caaes en que hayan fracasado otros 
medios. • 
En todas las farmacias y ¿rog «rías. Depósito: Belascoaín, 11T, 
SE ALQUILA 
Para el día primero de Septiembre se 
alquila la casa Príncipe de Atares, 
número 14, al costado de la nueva pla-
za "La Purísima/' compuesta de sa-
la, saleta, seis cuartos, dos cocinas, 
gran patio y todo el servicio sanitario 
moderno. Informan: Reina, número 
33. "Al Bon Marché." 
20716 31 a. 
MANHATTA» 
AV I S O : B U E N A O C A S I O N : 8 E A l -qui la u n a esquina, propia p a r a esta-
blecimiento, mucho barr io y bien situada, 
poco a lqui ler y da contrato. I n f e r m a n : P o -
cito, numero 10, V í b o r a , bodeera. 
20629 20 s. 
B O T E ! 
SE A L Q U I L A U N A G A S A M O D E R N A , en buen punto, para corta f a m i l i a ; tie-
ne todas las comodidades necesarias y ba 
Jos. E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 65, en l a bo- 1 
degq informan. 20520 27 a. 
LA V I B O R A S E A E Q U X L A N L O S B A - : 
Jos de P r i m e r a , entro Acos ta y L a - I 
gueruela, compuestos de sa la , comedor. ' 
dos cuartos, patio, bafio, cocina y serv í - ; 
dos . Prec io m ó d i c o . I n f o r m e s : I n q u i s i d o r 
10. T e l é f o n o A-3198 y F-1320. ! 
20682 31 a. 
E A L Q U I L A U N A C A S A S A N B E N I G - I 
no, esquina S a n Bernardino , J e s ú s del • 
Monte, sa la , tres cuartos, cuarto de ba-
ñ o , en 30 p e s o » . I n f o r m a r á n : t e l é f o n o 
A-9112. 20282 81 a- I 
D E A . V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoafe _ 
T o d a s las habitaciones con b a ñ o p r l r a -
do, agua caliente, t e l é f o n o y elevador, d ía 
7 noche. T e l é f o n o A-6393. 
MATA RATAS 
"C0MM0N SENSE" 
(Adoptado por la Marina Ameri» 
cana) 
En D r o g u e r í a s 
y B o d e g a s 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S Arzobispo, 1 le tra B y Santo T o m á s , l e tra C , en el 
Osrto, compuestas de sala , comedor, dos | 
cuartos grandes y todos los d e m á s «er- ' 
vicios modernos, precios m ó d i c o s . L a l i a -
r a en l a bodega do l a esquina Arzobispo 
y Santo T o m á s . 
21075 S a. 
19378 31 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A U N A M O D E R -na y fresca casa con todas las como-
didades. Prec io $60 mensuales. Cal le K , 
n ú m e r o 170, entre 17 y 19. I n f o r m a n en 
K , n ú m e r o 166. 20717 30 a. 
EN 89 P E S O S S E A L Q U I L A E L P I S O bajo. Izquierda, de l a casa Campana-
rio, 133. L a llave en l a misma. In formes : 
s e ñ o r J u l i o M a r t í n . T a c ó n , 4. T e l é f o n o 
A-7627. 20901 , 27 a. 
LE A L T A D , 218. A L T O S . S E A L Q U I L A , con sala , comedor y tres habitaciones, 
en $34. I n f o r m a n en L í n e a , 93. Vedado. 
20020 8 a. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -ti lados bajos, Cr is to , 28, g r a n comedor, 
I cuatro cuartos, servicio sanitario, ins ta la-
I c l ó n e l é c t r i c a ; pueden verse a todas ho-
i r a s . I n f o r m e s : M u r a l l a y Cris to , ca f é . 
10941 27 a. 
EN C A R D E N A S , 37, E S Q U I N A A P O D A -ca, se a lqui lan los ventilados altos, 
acabados de pintar . L a l lave o informes 
en los bajos. 
20890 31 a. 
EL E G A N T E S , E R E S Q U I S I M O S Y M o -dernos altos do M a l e c ó n , 306, entre 
E s c o b a r y Gervasio, con terraza , hermo-
so baBo, entrada Independiente, etc. I n -
f o r m a n : L í n e a , 17, entro M y N . T e l é -
fono F-1085. 20852 27 a. 
SE A L Q U I L A N , P A R A O F I C I N A S O escritorios, los e s p l é n d i d o s altos de San 
Ignacio , 106; en los bajos Informan a to-
das horas . 20888 31 a. 
CO R R A L E S , N U M E R O 2-A. E S Q U I N A a Zulueta, se a lqui lan tres pisos altos, 
muy frescos y c o n s t r u c c i ó n moderna, com-
pletamente Independientes. L a s l laves en 
la p o r t e r í a de l a misma. I n f o r m a n : A . 
Pons . T e l é f o n o A-1776. Barat i l l o , 2. 
20812 27 a. 
ANIMAS, 146, ALTOS 
U n piso, con sala, dos cuartos, comedor, 
cocina, inodoro, duchas y azotea. In for -
m a n : Mura l la , 66 y 68, a l m a c é n do som-
breros. T e l é f o n o A-353.8. 
20867 31 a. 
SE A L Q U I L A N E L P I S O B A J O T L O S altos de l a casa n ú m e r o 14, de l a callo 
de l a H a b a n a , juntos o separados. L a 
llave e informes: Mercado do C o l ó n , bo-
dega " E l A g u a F r í a . " 
20892 27 a. 
EDIFICIO MONTE Y CASTILLO 
Se a lqu i lan los bajos de l a Calzada del 
Monte, n ú m e r o 326, propios p a r a establer 
cimiento. T a m b i é n se a lqui lan p a r a f a -
mi l ia s dos modernos bajos y un alto quo 
forman parte del mismo edificio, m a r c a -
dos con los n ú m e r o s 33 y 35 modernos, 
por l a calle Cast i l lo . In formes : J . Boada . 
T e l é f o n o 1-2313. 
20864 7 
Frente al Banco Nueva Escocia 
En 0'R:ilV, 9 y media, ¿e alquila uu 
local ¿.ande, para depósito de maqui-
naría o automó\!le. y en el mismo se 
venden 15 mesas 2 m. por 1 de 
anclo. Inf ornan en la vidriera del 
caíé Cuba y O'Rcilly. 
19808 81 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A C A -lle I , entre 9 y 11, con todas las co-
modidades p a r a una famil ia . L a llave en 
el n ú m e r o 5, a l lado, informes su propie-
tario R i c a r d o Palacio . San Pedro y O b r a -
píi>. frente a l ú l t i m o paradero de los ele-
v a d o » . 20755 30 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A E L B O N I T O 
y fresco Chalet " V i l l a Susana, ' 'con 
toda clase de comodidades. 
20663 27 a. 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Calzada del Cerro, 
r37, a 4 cuadra-: después del parade-
ro, fabricada expresamente para in-
dustria J -cpósito, tjen contrato y 
alquiler módico. Informan en la mism. 
al doblar. 
20485 29 a. 
Se alquila un departamento 
con dos habitaciones, mas la antesa-
la, en sitio céntrico, entre San Rafael 
y San José, útil para consultorio mé-
dico, gabinete dental u ofiieina, con 
agua corriente y comodidades a la 
moderna. Industria, 130, a todas hora?. 
20860 31 a. 
SE A L Q U I L A E R E N T E A L C O L E G I O de B e l é n , Compostela, 112, esquina a 
luz, un departamento, u n a h a b i t a c i ó n con 
vista da callo y un cuarto chico. 
20721 30 a. 
CO N C O R D I A , 5 , S E A L Q U I L A U N A E S -paclosa h a b i t a c i ó n , con pisos, mosai-
cos, buenos servicios , casa m u y tranqui -
la, a matr imonios s i n n i ñ o s u hombres 
solos, preguntar por l a encargada. 
20765 30 ft. 
Common Sense Mfg. Co. BuffaU 
Agencia y Depósito en Cuba: 
Apartado 1096, Habana 
C 4611 1 5 d - l L 
INDUSTRIA, 96, 
cas i esquina a Neptuno. C a s a reformada 
por cambio do d u e ñ o . Habitac iones con 
o s in muebles, de $8 a $25, para hombres 
solos o matr imonio s in n i ñ o s . P i s o s de 
mosaicos, luz e l é c t r i c a y duchas. 
20971 1 s. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
E s p e c i a l para fami l ias de moral idad. SU 
tuada en el punto m á s hermoso y fresc^ 
do l a Habana . E s p l é n d i d a s habltacioneaj 
con balcones a l paseo Prado . L u z eléc» 
tr ica toda l a noche. Servicios e s m e r a d o s » 
Prado . 117. T e l é f o n o A-7199. 
19237 31 a. 
SE A L Q U I L A . P E W O N , 12. C E R R O , A dos cuadras t r a n v í a s , portal , sala, co-
medor, tres cuartos, cocina do gas y car -
b ó n , servicio sanitario , todo espacioso, 
acabada d.e reconstruir . $30. L l a v e «< I n -
formes : D o m í n g u e z , 17. T e l é f o n o A-8146. 
20365 27 a. 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
HIELO 
C u a l q u i e r a puede hacer 40 o SO l ibras do 
hielo en su casa por 15 centavos, este s i s -
tema no tiene maquinar ia , l a P l a n t a solo 
cuesta en f á b r i c a $360. A . Ovles. M a l e c ó n , 
75, H a b a n a , propietario do l a patente. 
19812 10 s. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por u n procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. P r a d o y T r o c a d e r o ; 
tle 8 a 11 a. m. y de 1 a fi y do 7 a 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
C 614 I N . l o . t 
SE ALQUILAN 
LOS ESPACIOSOS ALTOS DE LA 
CASA PRADO, NUMERO 100, 
PROPIOS PARA FAMILIA, SOCIE-
DAD U OFICINAS. LAS LLAVES 
EN LOS BAJOS. 
20735 SO a. 
AL Q U I L O D O S P I S O S B A J O S E N Oquendo, 23 y 25, entre A n i m a s y 
Virtudes , a 40 pesos. Sa la , saleta, tres 
cuartos, doble servicio, r e c i é n pintadas. 
L l a v e s , c a f é de l a esquina o Informan. 
20750 d0 a-
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L . 600 metros planos, para tren de coches, ga-
rage u otras industr ias a n á l o g a s . Z a n j a 
esauina a E s p a d a . In forman en el ca fé 
o T e r c e r a , 403. entro 4 y 6, Vedado. 
20751 
O F I C I O S , 88-A 
Ka a l a u l l a la parte delantera de esto her-
moso piso pr inc ipal , para oficinas o co-
mfsionfstas. frente a los muelles do P a u -
la. In forman en los bajos. 
20719 *• 
SE CEDE 
Un espacioso local, con gran patío y 
mucha luz, propio para mueblería, 
buen contrato y poco alquder. Rema, 
97 y 99, entre Campanario y Manrique. 





local solo o con sus armatostes, 
tienda de ropa. Buen contrato *y 
alquiler. Reina, 97 y 99, entre 
y Manrique. , ^ 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa número 216-
Z, de la calle de Neptuno, entre 
Marqués González y Oquendo, son 
frescos y espaciosos. Tienen sala, 
saleta, comedor, cuatro habitacio-
nes, cuarto para criados, un es-
pléndido baño, dos inodoros e ins-
talación sanitaria moderna. Infor-
man en Manrique, número 96, es-
quina a San José, perfumería. 
C 4615 I n . 11 A g . 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S T frescos altos, de 19 y 4, en $90, mesua-
les, con sala, saleta, h a l l , comedor, cuatro 
habitaciones, servicio sani tar io Moderno, 
í servicio de criado. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
^-2187. 18021 31 J . 
OJO» S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -dos altos de San F r a n c i s c o , n ú m e r o 
5, moderno, coi; 4 cuartos, sa la y saleta. 
L a s l laves en l a bodega. 
18071 31 J . 
V E D A D O 
X T E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A H , 
V 155, entro 15 y 17; tiene sa la , come-
dor, gabinete, cuatro cuartos y d e m á s 
comodidades. Jard ín a l frente y a l fondo. 
L a l lave o Informes en H y 15. 
21043 10 s. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A 8, entre 17 y 19, sa la , comedor, 3 ha-
bitaciones y una para criado. I n f o r m a n : 
Obispo, 50. T e l é f o n o A-6497. 
21059 3 s. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 5a n ú m e r o 36, en el Vedado, una 
casa espaciosa por $65 mensuales. Infor-
m a n en l a m i s m a ; do 1 a 3 y en Prado , 
111. T e l é f o n o A-1544. 21061 3 6. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A B O N I T A casa calle A, n ú m e r o 2 y medio. Jar -
d í n portal , sala, saleta, cuatro habita-
ciones gran comedor, cuarto de criados, 
h a ñ o 'v doble servicio sanitario. Infor-
m a n - L í n e a , 11, entre G y H . bajos. T e -
l é f o n o F-2522. 21078 3 s. 
EN E L V E D A D O : C A L L E 18, E N T R E Dos y Cuatro , «e a lqu i la esta moder-
n a casa en $70 mensuales. P a r a Informes 




AXrtTlTLAN L O S E N T R E S U E L O S D E 
^ a ^ ^ n f de las A n i m a s n ú m e r o 68. 
t J ^ i o v l t en la bodega de los bajos. I n -
L a s lla.ve=.,^" do palacio, S a n Pedro, y 
O b r T p I i . f S a l ú l t i m o ' paradero do los 
Elevados . a. 
20754 
Sw A T O U I L A N , E N 45 P E S O S , L O S M O -E ^ A I T a « u o s de Animas , 143, entro Be-der<n0t (^rvaslo , con B¿la, saleta, cua-
l a s c o a í n y G e ^ a 8 ¿ o ¿ c ,°rvic i0 . ' L a l lave en 
& ¿ f f l / f o ^ n en A g u i l a , 113. ̂ t o s . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A D E -recha y de la Izquierda de l a casa L í -noa entre 6 y 8, Vedado. L a s l laves en ios 
altos o i n f o r m a n : F é l i x Mungol . T e l é f o -
no A-58S9. 20803 2 ^ 
EN L O M A S A L T O D E L V E D A D O , C A -lle 25, entre D y B a ñ o s , con v i s ta a l 
P a r q u e Medina, se alqui la una casa, com- ; 
puesta de sala , comedor, seis cuartos, do-
ble servicio sanitario, patio y traspatio, • 
i n s t a l a c i ó n de gas y electricidad y cielo 
raso. L a s llaves en l a bodega. I n f o r m a n : i 
L a P r i m e r a do Agular , ca fó y p a n a d e r í a . ; 
20598-09 29 a. 
C A L L E QUINTA, NUM. 27-A 
Se a lqui la esta casa, con Jard ín , portal , 
sa la , saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-
fio, comedor, cocina, ducha. Inodoro y cuar -
to para criados, patio y traspatio o ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n : Mura l la , n ú -
meros 66 y 68, a l m a c é n de sombreros. T e -
l é f o n o A-3518, 20624 29 a. 
SE D E S E A A L Q U I L A R P A R A O C T U -bre en el Vedado, una casa de dos pi-
sos, de esquina, que tenga 6 cuartos dor-
mitorios, dos b a ñ o s , garage, dos o tres 
cuartos para criados y que e s t é s i tuada 
entre L í n e a y 25. D i r i g i r s e a H . B . E . 
Apartado 1166, H a b a n a . 
19873 11 s. 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N E L V E D A -do, una casa a la br isa , que tenga c in-
co habitaciones y dos para criados, con 
garage y que e s t é s i tuada en las calles 
comprendidas de Paseo a JT, y de L í n e a a 
V e i n t i t r é s . D i r i g i r s e a P . G . L ó p e z . A p a r -
tado n ú m e r o 42. Ciudad . 
19400 6 s. 
HIELO 
Cualquiera puedo hacer 40 o 50 l i b r a s de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinar ia , la P l a n t a solo 
cuesta en f á b r i c a $360. A . Ovles. M a l e c ó n . 
75, H a b a n a , propietario de l a patente. 
10812 10 s. 
GANGA DE ALQUILERES 
en Guanabacoa, pregunten las fami l ias por 
Manuel P é r e z , que a ú n lo quedan dos ca-
sas para a lqui lar , una en M. G ó m e z , 64, 
centro de la p o b l a c i ó n , pegada a l t r a n v í a , 
con sala , saleta, cinco cuartos, bafio e ino-
doro, pisos de mosaico; otra en l a m i s m a 
calle, n ú m e r o 68, con á r b o l e s frutales , sa -
la, saleta, cinco cuartos, bafio e Inodoro 
y z a g u á n , pisos de mosaico, acabada de 
reedificar, estas casas so dan por el a l -
quiler quo ofrezcan. 
20940 1 s. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A K A B I -t a c i ó n a l ta , a l a b r i s a e independien-
te, con servicio de luz e l é c t r i c a y agua, en 
Manrique, 68, entre Neptuno y S a n Mi-
guel ; «e rtesea a l q u i l a r a matrimonio s in 
n i ñ o s y se exigen referencias. 
20717 27 a. 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s , c o n t o d o s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s . M e s a s e l e c t a . 
"CENTRAL P A R K " 
Casa para familias. Prado, nflmer* 
93, esquina a Neptuno con frentes ai-
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranrías. 
Cocina Europea y Americana 
EN Ü E I N A , 14. S E A L Q U I L A N H E R M O ^ sos departamentos, con vista a la ca< 
lie y cuartos con todos los servicios. dC 
6 pesos en adelante. E n las mismas condis 
clones en R e i n a . 49 y B a y o . 29. So desean, 
personas do moral idad. 
19345 4 b. 
— 
T o d a s las habitaciones con bafio p r i v a * 
do, agua caliente, t e l é f o n o y elevador, d í a 
y noche. T e l é f o n o A-6393. 
19383 S I a . 
CASA BIARRITZ 
Indus tr ia , 124, esquina San Rafae l . B a b N 
taciones m u y frescas, se a lqu i lan con tod<< 
i servicio a precios m ó d i c o s . E s m e r a d o tra-^ 
to. E s t r i c t a moral idad. So admiten abo^ 
nados a l a mesa a 15 pesos a l mes. 
19308 3 a. 
205S1 6 s. 
SE A L Q U I L A L A C A S A R A P A E L D E C á r d e n a s , 22, Guanabacoa, por cuyo 
frente cruza el t r a n v í a ; tieno cinco habi -
taciones, patio y traspatio. I n f o r m a n : 
Desamparados , n ú m e r o 6. 
C 4849 10d-24. 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TT1 
QU I N T A D O L O R E S , A N T E S S A N T A O A -na, en el b a i r i o de l a Ceiba, Puentes 
Grandes , calle R e a l , 180, se a lqu i la es-
ta fresca y venti lada casa. I n f o r m a n el 
L d o . Gui l l ermo Rosado. A m a r g u r a , 32. Te-
l é f o n o A-3214. 20503 3 s. 
V A R I O S 
VE D A D O : A L Q U I L O M A G N I F I C A S c a -sas al tas y bajas, a $60 y $45, con to-
das comodidades por contrato, se hace re-
b a j a . Once, entre L y M, frente a la C a l -
zada. L a llavo altos de l a bodega. T e l é -
fono P-1132. 20753 SO a. 
JESUS D E L MONTE. 
VÍBORA Y LUYANO 
DE P A R T A M E N T O S E A L Q U I L A E N $12, con portal a la calle y buen pa-
tio y servicios, calle San Indalecio , 28-J , 
p r ó x i m o a S a n Leonardo. I n f o r m a n en l a 
misma . 21066 80 a. 
CA L Z A D A J E S U S D E L M O N T E . N U M E -ro 366, se a lqu i la una casa, con por-
tal , sa la , saleta, seis cuartos, uno do ba-
fio, comedor y todas las d e m á s comodida-
des. I n f o r m a n : Bernaza , 34. 
21088 5 s. 
ESTRADA PALMA, 109 
Se a lqui la esta hermosa c a s a ; Jardín , por-
tal , hermoso comedor y garage. L a p lan-
ta a l t a ; t erraza con l inda v i s ta , seis cuar-
tos y bafio completo. L l a v e o Informes 
en el 105. T e l é f o n o 1-2015. 
SE A L Q U I L A L A C A S I T A D E S A N Buenaventura, letra A . entre Concep-
c i ó n y S a n F r a n c i s c o , de m a m p o s t e r í a ; 
tiene sala, dos cuartos, comedor y d e m á s 
servicios. L a l lave a l lado. 
21117 30 a. 
EN L O M E J O R D E J E S U S D E L M O N -te, L u z , 20, se a lqui lan los altos, con 
entrada independiente, sa la , saleta, 4 cuar-
tos y d e m á s servicio. I n f o r m a n en los ba-
jos. 20924 15 s. 
AL T O S E S P A C I O S O S , L U T A N O , 68, gran sala , recibidor, comedor, cinco 
habitaciones, dos Independientes, bafio. E l 
carro cada cinco minutos, $37. Otro alto, 
sala, comedor, tres h a b i t a c l o n o » , servicios, 
$27, a todas horas . 
20932 28 « . 
VI B O R A : C A L L E D E B . L A G U E R U E -la, entro T e r c e r a y C u a r t a , se a lqui lan 
los altos, Independientes, con terraza, sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina, bafio e 
Inodoro, en $30 m. o. L a llavo en l a bo-
dega. Duefio: Zulueta, 83, cuarto piso, 
cuarto n ú m e r o 40. 
20SO7 31 a. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , A C A B A D A de construir , en la V í b o r a , Dolores, es-
quina a Porvenir , una cuadra del carrito 
de San F r a n c i s c o ; tiene portal , sala, sa-
leta, dos cuartos, patio y traspatio, toda 
de cielo raso, cuarto de bafio. L a s llaves 
al lado. 20805 31 a. 
SE ALQUILA 
una finca de dos caballerías de tie-
rra, propia para cultivo y recreo, in-
mediata a la Habana, casa, con o sin 
muebles, garage, casa para criados, 
etc. Informan en la bodega de Al-
meida, Luyanó. 
20848-50 29 a. 
EN C A S A P A R T I C U L A R D E C E N T E , donde no hay Inquil inos , se alqui la 
una h a b i t a c i ó n amueblada con comida si 
lo desean, a una persona sola, bien sea 
sefiora o cabal lero. San Ignacio , n ú m e r o 
134, bajos, esquina a Merced. 
20630 29 a. 
H O T E L DE FRANCIA 
Teniente B e y , n ú m e r o 
d i r e c c i ó n desde hace 
nes amuebladas, con o 
sirvo s in horas fijas, 
brea, duchas, t e l é fono , 
por var ios consulados, 
20478 
19. B a j o l a m i s m a 
32 afios. Habi tac io-
sin comida, é s t a se 
E l e c t r i c i d a d , t im-
C a s a recomendada 
Prec ios m ó d i c o s . 
27 a. 
GA L I A N O . 117, E S Q U I N A A B A R C E -lona, se a lqu i lan dos venti ladas ha-
bitaciones con v i s ta a l a ca l le ; una amue-
blada, con todo esmero y confort y otra 
sin muebles. 20536 31 a. 
AG U I L A , 106, E S Q U I N A A B A R C E L O -na. Se a l q u i l a n dos e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones. Juntas o separadas, a m b a s con 
b a l c ó n a l a calle, a l a b r i s a y con luz 
e l é c t r i c a . Prec io m ó d i c o . A hombres so-
los, de moral idad . 
19926 29 a. 
SA N I G N A C I O , 90, E N T R E S O L Y S A N -Santa C l a r a . Habitac iones a l tas y ba-
jas , frescas y c laras , a personas do orden. 
Se exigen referencias. 
20524 3 s. 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
I N D U S T R I A , 125, E S Q U I N A A S. R A F A E L 
T e l é f o n o A-3728. 
A n t i g u a y conocida casa, con e s p l é n d i -
das habitaciones y departamentos con bal -
c ó n a S a n Rafae l . Selecta mesa, s in horas 
fijas, luz e l é c t r i c a y entrada a todas ho-
ras. B a ñ o s con agua caliento y d e m á s 
servicios separados para sefioras y caba-
lleros. Moral idad completa. Se toman y 
dan referencias. 
21055 3 s. 
GA L I A N O , 75. T E L E F O N O A-5004. L A casa m á s ant igua y acreditada por 
su moral idad y servicio, a lqu i la habita-
ciones, con b a l c ó n a l a calle. Se cambian 
referencias. 21081 30 a. 
DOS P R E C I O S A S H A B I T A C I O N E S , S E alqui lan , a hombres solos o m a t r i -
monios s in nifios. Prec io 8 y 9 pesos, con 
luz, casa de formal idad. A n i m a s , 149. 
21083 3 s. 
HA B I T A C I O N E S A L T A S , C O N M U E -bles y servicio o s in ellos, de 6 a $30. 
P o r d í a desde 50 centavos. Comida a l mes 
15 pesos; d í a 60 centavos. A g u l a r , 72. a l -
tos. 21085 30 a. 
HU E S P E D E S , G R A N C A S A C O N H A -bltaclones amuebladas, luz toda la 
noche y servicio, abundante agua. Prec ios 
m ó d i c o s . R e i n a , 37, altos. 
30382 28 a. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
19068 81 a. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
E n l a calle P r í n c i p e , nomero 13, entre 
Hornos y Carnero , (yendo por Mar ina , ) 
hay hermosos, c laros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz e l é c t r i c a , por S O L O 
O N C E P E S O S a l mes. L a casa es nuera 
* h i g i é n i c a , y desde su g r a n terraza se di-
visa el panorama m á s bello de l a H a b a -
na. T a m b i é n so a lqu i lan tinos altos, en el 
propio edificio, p a r a fami l ia do gusto. 
19481 s i a. 
EN C O R R A L E S , 4, A N T I G U O . E N L O S altos de l a azotea, se a lqu i lan dos | 
cuartos a hombres solos o matrimonio s in i 
nifios. 21113 30 a. 
SA L U D , 19, E S Q U I N A A S A N N I C O L A S , se a lqu i lan habitaciones h e r m o s í s i m a s 
y muy frescas, todas con vis ta a l a calle, 
casa de mucha mora l idad . Prec ios m ó -
dicos. 4 d. 27. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A P A -seo. entre 17 y 10. I n f o r m a n en Re ina , 
n ú m e r o 115. T e l é f o n o A-5305. 
20S56 31 a. 
EN M A N G O S , 8, J E S U S D E L M O N T E , i Se a lqu i lan los ventilados y muy fres-
i eos al tos; l a llave e informes en l a e s q u í - 1 
na, bodega. 20889 31 a. . 
20793 
. v r\TTT A L A H E R M O S A R E S I D E N -
E M ^ M ^ t e 2 2 ^ altos del café "Cuba 
x < J Í l r , $ con balcones corridos por Mon-
^ P l a s c o a í n compuesta do amplia sa-
to y B e ^ ' ^ i h í ^ o r ha l l , seis grandes ha-
la, gran r e $ ' ^ ° r ' s a i t t a de comer, cocina 
• bitaciones, ^ ^ n o s servicios de bafio, et-
' ^ t e m ^ ^ m o d a d a I n f o r m a , y l l a -
ve en'Monte 234. v t e l é f o n o A-631o 
4 20665 
PA R A E L R E S T O D E L A T E M P O R A -da se alqui la en el Vedado, a cuadra 
y media de los bafios de mar, u n a casa 
amueblada, de cinco cuartos, sala, come-
dor, bafios y un cuarto a l fondo con en-
t r a d a Independiente, propio p a r a garage. 
P r e c i o : $85. D i r i g i r s e a Wolf , horas há -
biles. T e l é f o n o A-5528. 
20891 27 a. 
EN L A L O M A D E L M A Z O , C A L L E O' i F a r r i l l , n ú m e r o 42, V í b o r a , se alqui la ! 
una preciosa casa muy barata , con sala, 
saleta, cuatro habitaciones, patio y tras- I 
patio, y parte de los bajos del 49, tres ! 
habitaciones, patio y servic ios; las llaves ; 
en l a c u a r t e r í a a l fondo del 49. P a r a 
m á s In formes: s u d u e ñ o : Tejad i l lo , 68. i 
20878 31 a. 
" V I L L A MANUELA" 
Se a lqui la esta espaciosa casa-chalet, s i -
tuada en el mejor punto del Vedado, ca-
l le H , entre 17 y 19. I n f o r m e s : J o a q u í n 
Boada . T e l é f o n o 1-2313. 
208»« 31 a. 
S 
E A L Q U I L A , E N L A V I B O R A , L A C A -
sa P r í n c i p e As tur ias , n ú m e r o 7, casi 
esquina a E s t r a d a P a l m a . Tieno Jardín , i 
portal , sa la , saleta y cinco dormitorios 
corridos y una g a l e r í a a l a europea y 
sala de comer a l fondo y doble servicio de ' 
b a ñ o s e Inodoros y dos cuartos de c r i a - i 
dos y garage. Todo e s p l é n d i d o , propio 
para una r i ca fami l ia . P a r a v e r l a : de 8 i 
a 10 y de 2 a 4. 
2072' SO a, * 
OJ O : R E F U G I O 2-B, S E A L Q U I L A U N 1 departamento, a u n a cuadra de P r a - 1 
do; en l a m i s m a h a y cuartos con vis ta a ! 
la calle, con muebles o s in el los; todo en i 
buenas condiciones y en los altos infor- • 
man de todo. 20992 29 a. ! 
E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S R E ^ 
gias, frescas, baratas , con o s in gabine- ' 
tes y balcones a l a calle, a hombres solos, i 
oficinas y matrimonios s in nifios. Se da 
luz, lavabo y l impieza del piso, etc. Obra-
pía , 94. 96 y 98, a u n a cuadra del P a r -
que. I n f o r m a n : Portero. T e l . A-9828 
20S36 22 s. 
¿QUIERE USTED VIVIR 
en buena habitación limpia y a la vez 
que económica, fresca y cómoda? Vi-
site "The American Home." Prado, nú-
mero 27, altos, y se convencerá. 
20954 8 B 
PALACIO "IRIS" 
Zulueta, 83. En este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones más 
frescas e higiénicas que hay en la ciu-
dad, a precios razonable 
19641 8 s. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especíales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, 18%; esquina a Habana. 
IPIOT j 31 a. 
E A L Q U I L A N E N D R A G O N E S , N U M e T 
ro 10, esquina a Amis tad , frente a l 
Campo Marte, e s p l é n d i d a s habitaciones 
con balcones a l a calle. 
20336 6 s. 
N Z U L U E T A , 32-A, S E A L Q U I L A N H a T 
bitaciones de $6 en adelante, en igua-
les condiciones en A m i s t a d , 62 y S a n Mi-
guel, 120. Se desean personas de moral i -
dad. 19048 51 1 s. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O propio para B a r b e r í a u otro establo-i 
cimiento. 17 y 4 L a F l o r i d a . 
20543 27 a. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A C O N O C E R E L P A R A D E R O de Bernardo G o n z á l e z y Sufirez, p a r a 
asuntos de fami l ia . S i alguien lo vie-
ran en los p e r i ó d i c o s do C u b a , puedo d i -
r ig irse a Milagros y S a n L á z a r o , bodega 
" L a F l o r A s t u r i a n a , " V í b o r a . H a b a n a , 
Cuba . 20616 2 s. 
AN T O N I O T O M A S L A U C I R I C A , T I ? hermano se encuentra en é s t a ; deseo 
saber de t í ; d i r í g e t e a l s e ñ o r Menalio M a -
r í n . Cal le A g u l a r , n ú m e r o 116; é l te d a r i 
Informes de m í . 
20385 28 a. 
SE D E S E A S A B E R D E M A N U E L G . J O -glar, para asuntos de fami l ia . C a l i x t o 
Garc ía , n ú m e r o 90. Guanabacoa. 
18775 28 a . 
(Q)Mcñi!:ui(d!(e 
S e n e c e s i t a n j 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A E N L A Q U I N T A M O N T Boss , B u e n a Vi s ta , dos c r i a d a s : u n a 
para cuartos y otra para comedor, 15 na-
sos y ropa l impia . * 
2^073 so í . 
VE D A D O : E N P A S E O , 83, E N T R E 13 y 17, se necesita una cr iada para todo 
el servicio de casa y t a m b i é n cocinar. So 
quiere t rabajadora y formal . 
211(>0 7 s. 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N . B L A N C A . 
* m6. 12T>a 16. anos' Para casa de c o r t i 
famil ia Buen trato y buen sueldo. Muni -
cipio, 28. J e s ú s del Monte. 
. 21114 30 ii. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M \ Z no, para l impieza de habitaciones \ m i » 
sepa coser; t a m b i é n u n a manejadora P r á 
do. n ú m e r o 66, bajos. 
J ^ ü 29 a. 
E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O . P E ^ 
J n insular . para habitaciones y servir 
, l a mesa. Se exi jen referencias, por escr i -
^to. Informan en Vi l legas , 81, ba jos ; de 8 
a 11 o de 1 a 4 p. m. ' 0 
! • 21000 . 29 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A * no, que sea l impia y t rabajadora ; ha 
de tener buen c a r á c t e r , sino quo no se nre-
sente. Morro, n ú m e r o 6. bajos 
21026 o9 ai 
S 
DOS E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S unldac, con su z a g u á n y todo servicio' 
se a lqui lan en los bajos del hotel y restau-
rant Vegetariano, Neptuno, n ú m e r o 57 T a - i 
lefono A-9834. 20934 28* a. I 
SE A L Q U I L A U N F R E S C O C U A R T O E Ñ casa part icular , fami l ia de moral idad 
E s t r e l l a , 15C, entrada por E s c o b a r . 
20939 28 » , 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Sn propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como er oas otras casar Ho-
tel Quinta Avenida y Prado? 101. 
Se alquilan departamentos para co> 
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A.926», 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, blanca, mediana edad, que sepa «n 
o b l i g a c i ó n y entienda algo de costura- es 
p a r a un matrimonio solo. E n San Mar iana 
^ F e l i p e Poey. V í b o r a ; de 10 a 12 a 
j -21022 . '29 a. 
EN G E R V A S I O , 178, S E S O L I C I T A U N A criada de mano, que tenga recomen-
daoC¿?on,es- Sueld0 ?15 ^ roPa Hmpia ea 
! J0921 28 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . Q U E S E P * coser y servir mesa o coser y de cuarT 
! tos, que tra iga referencias. Cal le 13 ea-
| quina 8, Vedado. 20937 28* a ! 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R 4 T o l do a l servicio de una corta f a m i l i a : h a 
I de cocinar y l impiar . So da buen sueldo • 
B2is^!Lirmenioriin-Can9 F ' n i m B ^ 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O S E -fiora, peninsular , r ec i én llegada, p a r a 
los quehaceres do un matrimonio. Co l i -
na. n ú m e r o 6-B, J e s ú s del Monte. 
¿0804 27 g 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA* no, peninsular, que sea l impia y sena 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Sueldo 15 ne-
80^ ^ o í 2 p a l lmPIa- L u z , n ú m e r o 15. 
L 4848 ' 4d-24. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L servicio de un matrimonio, tiene quo 
saber cocinar y que duerma en la coloca-
P A G I N A D I E C I O C H O 
DIARIO DE LA MARINA A G O S T O 2 7 D E 1 q 1 6 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte, número' 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. Ve-
dado: Baños y Once. Ganad j todo del 
país y seleccionado. Precios más ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. Sír-
S .e dar los avisos llamando al A-
4854. 
18075 81 «. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A 
blanca . Sue ldo : de 15 a 20 pesos. I n f o r -
m a n : K e p t u n o , 43. L i b r e r í a . 
20871-72 27 a. 
t T ' N A G U I L A , 0C, A L T O S . SE S O L I C I T A 
S l i una mane jadora , p r á c t i c a , para una n l -
Ca do dos afios, que sea aseada y t r a i g a 
reprosentacloues . Sue ldo : 15 pesos. 
20893 27 a-
SE SOLICITA 
Una c r i a d a p a r a l a l i m p i e z a de h a b l t a c l o -
aos de una casa-quin ta , p r O x l m a a l a V í -
bora . SI t r ae referencias m e j o r . Sue ldo : 
$15 y l avado de ropa . I n f o r m a n en Cam-
p a n a r i o , 91, bajo*. 
208C9 27 a. 
Q K S O L I C I T A U N A C R I A D A U K M A -
ÍO no , do co lor , que en t i enda a lgo de 
cos tu ra y t e n g a ' recomendaciones de las 
casas donde h a y a se rv ido . Se lo da buen 
sueldo. F i a d o , n ú m e r o 6. 
20632 S7 a. 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a q u e s e p a 
c u m p l i r c o n s u s o b l i g a c i o n e s . S i 
n o e s b u e n a q u e n o s e p r e s e n t e . 
S u e l d o : $ 1 5 , r o p a y c a s a . A n i -
m a s , 1 1 9 , e n t r e L e a l t a d y P e r s e -
v e r a n c i a . 
C 4804 83-21, 
C R I A D O S D E M A N O S 
NE O K S I T O t O í B U E N P R I M E R C R I A D O de m a n o ; o t r o p a r a s egundo ; u n a 
c r i a d a pa ra h a b i t a c i o n e s ; una buena co-
c ine ra ; u n Ja rd ine ro y u n a mane jadora . 
Buenos sueldos. Habana , n ú m e r o 114. 
21017 30 a. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , que sepa se rv i r , no t e n g a b igotes y 
t e n g a r o p a n e g r a pa ra s e r v i r y puedr. 
da r referencias . L í n e a y 0, Vedado . 
20868 27 a. 
EN C O N C E P C I O N , N U M E R O 9, P A R -que del T u l i p á n , se s o l i c i t a p a r a se-
g u n d o c r i a d o , u n Joven, que tenga buenas 
referencias . 20887 27 a. 
C O R T A D O R E S P A R A Z A P A T O S 
S o l i c i t a m o s o p e r a r i o s y m e d i o s 
o p e r a r i o s . S e p a g a n b u e n o s j o r n a -
l e s ; d e 1 4 a 1 6 p e s o s s e m a n a l e s , 
s e g ú n l a s a p t i t u d e s q u e d e m u e s -
t r e n . F á b r i c a B e n e j a m . P e d r o s o , 
n ú m e r o 2 , C e r r o . 
20047 8 • . 
O I E S O L I C I T A N S E S O H A S , Q U B S E A N 
O J ó v e n e s y sef ior l tas , pa ra dcpnnr l lentas , 
agentes de los p r o d u c t o s a n t i s é p t i c o s de 
F . M o r a l e s A n d r e u ; cuya of ic ina y depo-
s i to estft s i t u a d a en Campana r io , ¿31, a u -
t l e u o , casi e squ ina a R a s t r o . Se da suel -
do desdo 3-60 a 5 pesos semanales y ade-
m á s una c o m l s l ú n pa ra al es ac t iva y t r a -
ba j ado ra pueda g a n a r u n sobresueldo 
eupor lo r a l sueldo, como l o g a n a n v a r i a s 
dependientas de l a casa. 
_ 20862 29 
SO C I O C O N $300, SE S O L I C I T A , P A R A regente de dos v i d r i e r a s de tabacos y 
s a l ó n de l i m p i a r botas , en m a r c h a y con 
buena ven t a o so venden en $750. Sueldo 
$60 L l a m e a l t e l é f o n o 1-1572, a todas h o -
í a s . 20821 . 27 a. 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O 
i ue venga d ispues to a t r a b a j a r en s e g u í -
l a N o p f u n o , 43. L i b r e r í a U n i v e r s a l . 
20870 27 
NE C K S I T O 25 T R A B A J A D O R E S P A R A una f á b r i c a de l a d r i l l o s , ganando $1.30-
$1.50. S u p l i c o l a r e p r o d u c c i ó n en los de-
m á s p e r i ó d i c o s . I n f o r m a r á n : H a b a n a . 114. 
" L a P a l m a . " 20898 27 n-
P E O N E S 
Pe a l b a f i l l . Se s o l i c i t a n en l a f u n d i c i ó n de 
cemento de M a r i o R o t l l a n t . Ca l le F r a n c o 
y B e n j u m e d a . 20737 
SI E N D O U S T E D A G E N T E C O N N O S -ot ros , puede us ted ganar de 2 a 8 po-
bos d i a r l o s . T r a b a j o f á c i l , v é a m e de 11 a 
12 todos los d í a s . P o l l s h B a m y Co. I n q u i -
s idor , n ú m e r o 16, H a b a n a . 
21002 29 a. 
C O L O C A D A S 
I n s t l t u t r l s ! I n g l é s - F r a n c é s con l a seflora 
M a r í a R o d r í g u e z , L a V í b o r a , $45 a l raes; 
m e c a n ó g r a f o y t enedor do l i b r o s . I n g l é s -
espat lol , con casa C o m i s i o n i s t a C u b a n a ; 
sofiora amer i cana , de A m a de l laves , i n -
g l é s y c s p a f í o l , $30; I n s t i t u t r i z ing lesa , 
con f a m i l i a del Vedado , $35 a l mes ; tene-
do r de l i b r o s y o f i c i n i s t a s en genera l , i n -
g l é s y e s p a ü o l , c o n casa de Cienfuegos, 
$50, casa y c o m i d a ; m u c h a t h o pa ra o f i c i -
na , con e l I l l i n o i s C e n t r a l ; tenedor de l i -
b ros y o f io lu i s t aa , con casa amer icana en 
Or len te . $80 a l m e s ; Profesor pa ra n i ñ o s , 
por l i i g e i i l o en San ta C la ra , $50, con onsa 
y COnudn; T a q u í g r a f o , inf r lés y e s p a ñ o l , 
con fh-ina ing lesa , $100 a l mes ; A y u n d a n -
te de carpe ta pa ra h o t e l , $25, con casa y 
c o m i d a ; m a n e j a d o r a , con e l M i n i s t r o de 
con f i r m a i n g l e s a , $100 a l mes ; A y u d a n -
carpeta , t a s a ing lesa , $25 a l mes ; m u c h a -
cha, con casa e r t r a n j e r a , pa ra t r a b a j o s 
t ío of ic ina , a r ch ivos , etc, i n g l é s y espafiol , 
$60; dos h o m b r e s l i a r a garage, $35 a l m e s : 
m e c á n i c o s pa ra t a l l e res en e l campo, $4 
y 4-50 d i a r i o ; dos h o m b r e s pa ra t r a b a j o s 
en una s i e r r a en Or len te , $1-50 d i a r i o ; 
Buenas colocaciones, con buenos sueldos, 
p u r a buenos empleados , todos los d í a s del 
afio. T h e Beers A g e n c y , Cuba, 37, H a b a n a . 
L a a n t i g u a y ac red i t ada Agenc ia , t r a b a -
Jando c o n ser iedad . T e l é f o n o A-3070 y 
A-C875. P e p a r t a m e n t O 14 y 15, t o n sucur-
sal en N u e v a Y o r k . 
C 4890 8-27. 
•m 
| S e o f r e c e n j 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experiencia. Garanti-
zamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a CHAPE-
LAIN y ROBERTSON, 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, E E . UU. 
20585 B 
BU E N N E G O C I O : SE S O L I C I T A U N socio, c o n 4 o 5,000 pesos, p roduce m e n -
sua l de 100 a 125 pesos p a r a cada u n o , 
e l que Bol i c i t a d i spone de l a m i s m a c a n t i -
dad , se puede r e t i r a r e l c a p i t a l cuando se 
crea convenien te . I n f o r m a n : D a n i e l G . 
V a l l a d o l l d . C o r o n e l V e r d u g o . 15 o sas t re-
r í a . C á r d e n a s . 20501 3 a. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , P E N I N S U -l a r , do 18 a 20 a ñ o s , que sepa b i en ha-
cer l a l i m p i e z a de una casa, que sea l i m -
p i o y t r a b a j a d o r . T iene que t r a e r i n f o r -
mes de donde h a y a estado. A g u l a r , n ú -
mero 60. 20790 26 a. 
COCINERAS" 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E d u e r m a en e l acomodo, sue ldo : q u i n -
ce pesos y r o p a l i m p i a . Cal le C, n ú m e r o 
221. en t r e 21 y 23, Vedado . 
21052 30 a. 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E t e n g a re fe renc ias ; y u n a muchacha , pa-
r a l a l i m p i e z a . Sue ldo : 17 y 12 pesos. I n -
f o r m a n : V i l l e g a s , 77, a l t o s ; de las nueve 
en adelante . 21106 30 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n i n s u l a r , que sea Joven, sepa l i m p i a r 
y en t i enda b i en su o b l i g a c i ó n . Sueldo 15 
pesos. San L á z a r o , 239, a n t i g u o . 
20988 ' . 29 a. 
SE P A G A R A B U E N S U E E D O A C o c i -nera , de l p a í s , que sepa c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . Es co r t a f a m i l i a . I n f o r m a n 
en l a cal le 10, n ú m e r o 15, Vedado . 
20995 29 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n i n s u l a r , p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . C a l l é 
F , n ú m e r o 40, Vedado. 
21003 29 a. 
CO C I N E R A : SE S O L I C I T A E N T R O -cadero, 55, e squ ina a Crespo. T iene 
que ser del p a í s o J a m a i q u i n a , pues se de-
sea c o m i d a cubana y a m e r i c a n a . Sueldo 
20 pesos. 21012 29 a 
EN L A V I B O R A : SE S O L I C I T A U N A cocinera y a l a vez h a g a l a l i m p i e z a 
do la casa, es pa ra u n m a t r i m o n i o . Suel-
do 20 pesos. G e r t r u d i s , e n t r e P r i m e r a y 
Calzada, l e t r a B . 
21019-20 2 s. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U ^ su la r , p a r a fcoclnera de una f a m i l i a 
c o r t a ; t iene que a y u d a r a l a l i m p i e z a y 
d o r m i r en l a casa. B u e n sue ldo . Cal le 6, 
esquina a 21. Vedado . 
21037 29 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A una f inca , p r ó x i m a a l a H a b a n a . Suel-
do : $15. I n f o r m a n : Consulado , 116. 
20877 27 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E haga la l i m p i e z a de l a casa, o una 
c r i a d a de m a p o que en t i enda de cocina . 
Se e x i g e n referencias . San Rafae l , 105 
a l tos . 20895 2T a. 
V A R I O S 
SO L I C I T O P R O P E S O R E S I N T E R N O S o ? ™ ? c o m i ^ y buen sue ldo . Re ina , 78' 
_ ~-u>6-J 30 a. 
OP E R A R I O S E B A N I S T A S Y S I L L E R O S , feo necesi tan en los t a l l e r e s de Ros y 
Novoa . P e f i ó n , 1, Cer ro . 
- 21087 30 a. 
O E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E CAR-
KJ pe ta y o t r o Joven, p a r a ca l cu l a r fac-
t u r a s , con m u c h a p r á c t i c a y buenas refe-
rencias D i r i g i r s e p o r escr i to a " L a A r m e -
r í a . " O b r a p í a , n ú m e r o 28. 
21115 30 a. 
A G E N T E V E N D E D O R 
« f . f o 0 1 1 ^ 1 ^ p a r a p o r t a n t e casa c o m i s i o -
n i s t a Debe ser persona m u y ac t iva y b ien 
I n t r o d u c i d a en t r e los i m p o r t a d o r e s de 
Q u i n c a l l a , V í v e r e s , M a q u i n a r l a , T e j i d o s 
D i r í j a n s e ofer tas de ta l l adas M . p ™ 
A p a r t a d o 1.733. H a b a n a . 
- 21119 30 a. 
SU E L D O C R E C I D O P A R A P E R S O N A competente comerc ia l y t é c n i c a m e n t e 
V e n t a t r a c t o r m a q u i n a r l a A g r í c o l a y con-" 
t r a t i s t a s . S o l i c i t u d e s : B y Co. A p a r t a d o 
349. H a b a n a . 210.33 29 a 
C O L O C A C I O N E S P A R A C U B R I R 
R e g e n t e d e f a r m a c i a p a r a e l c a m -
p o , $ 1 0 0 . I n s t i t u t r i z , $ 3 0 . M u c h a -
c h a m e c a n ó g r a f a i n g l é s - e s p a ñ o l , 
$ 1 0 - $ 1 2 . D i b u j a n t e p a r a a n u n -
c i o s , e t c . T a q u í g r a f o i n g l é s , $ 1 0 0 . 
T a q u í g r a f o i n g l é s - e s p a ñ o l ( 3 ) , 
$ 1 2 5 . M e c a n ó g r a f o i n g l é s - e s p a -
ñ o l , c a s a a m e r i c a n a , $ 7 5 - $ 1 0 0 . 
M u c h o s o t r o s p u e s t o s v a c a n t e s . 
T h e B e e r s A g e n c y , C u b a , 3 7 . U n a 
A g e n c i a s e r i a . E s t a b l e c i d a e n e l 
a ñ o 1 9 0 6 . S u c u r s a l e n N e w Y o r k . 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes de l I n t e r i o r . R e m i t i r é mues t ras , 
i n f o r m e s , p rospec tos a los so l i c i t an tes a l 
puesto, r e m i t a n 5 sellos r o jo s p a r a f r a n -
queo. A . S á n c h e z . V i l l e g a s , 87. 
20430 2 8. 
SO L I C I T O D O S V E N D E D O R E S A C o -m i s i ó n y dos a sue ldo ; p a r a l a v e n -
t a de l U l t r a V i o l e t a , p r o d u c t o que se usa 
para encender c a r b ó n de las coc inas ; p r e -
f e r idos t e n g a n conoc imien tos en las v e n -
tas . San M i g u e l , 92 ; de 12 a 3. 
20375 16 B. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
En las fincas de Federico Báscuas, ki 
lómetro 26, en la carretera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo 
na $1-30, diario. A 
19746 12 8. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
Necesi tamos p a r a vender m e r c a n c í a s en 
genera l , en las casas p a r t i c u l a r e s y sola-
r e s ; son a r t í c u l o s de fAc i l ven t a y m u y 
buenas cond ic iones ventajosas pa ra los 
agentes. F i g u r a s , 9-P, esquina a M a r q u é s 
G o n z á l e z . 19374 4 s. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
Se solicita un joven, que sea entendi-
do en giro de víveres y rápido en 
cálculos mercantiles. Dirigirse con re 
ferencias al Apartado 236. 
C 421^ lnd-29 11. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G r a n agencia do colocaciones. Cuba, 87, 
al tos . D e p a r t a m e n t o 15. T e l é f o n o s A-6875 
y A-3070. Si us ted qu ie re tenor excelente 
cocinero p a r a su casa p a r t i c u l a r , ho te l , f o n -
da, e s t ab l ec imien to , o cr iados , camareros , 
d e p e n d i ó t e , ayudan tes , apredlces, que c u m -
p l a n con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o 
de esta ac r ed i t ada casa, se los f a c i l i t a r á 
con buenas referencias y los m a n d a a t o 
dos los pueb los de l a I s l a . 
C 4285 81d- lo . 
X T E G O C I O : 4 M E S E S I M P L A N T A D O * 
^ . o ^ Prod"ce e l 50 p o r 100, p a r a am-' 
v i L , r l0Anec?s i Í0 socl0 con c a p i t a l . A . Se-
i i i ; A p a r t a d o n ú m e r o 769. 
20903 28 
S p p C I T A V í i A A P R E N D I Z A D E 
mnn ^ «ta' ?ue B.ea ade lan tada . I n f o í : 
20900 I g n a c i o . 128, m o d i s t a . 
Í ) 1 ; 1 ^ ' ^ 1 ^ 1 1 5 015 F A R M A C I A : S E 
ni un- fnar^nn<5' C2n, IVucha P r á c t i c a , pa-
D r o g u e r í ^ ^ r ^ del 2 ^ | r I o r - I n f ™ = 
S A £ , T 1 ™ £ R ^ M O N T E . 868. T B M S l T O . 
1 B. 
- N E C E S I T A U N J O V E N , Q U E E S T K 
28 a. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
G r a n A g e n c i a de Colocaciones. O ' R e l l l y , 
82. T e l é f o n o A-2348. S I quie re us ted tener 
u n b u e n coc inero de casa p a r t i c u l a r , h o -
t e l , f o n d a o es tab lec imien to , o camareros , 
c r i ados , dopoedientes , ayudantes , f r egado-
res, r e p a r t i d o r e s , aprendices, etc., quo se-
p a n su o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de 
esta a n t i g u a y ac red i t ada casa, que se los 
f a c i l i t a r á n con buenas referencias. 
m a n d a n a todos los pueblos de l a I s l a y 
t r aba j ado re s pa ra el campo. 
18927 e 3 i » . 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarso en c p a l q u i e r t r a b a j o , 
t a n t o en e l campo como en l a c a p i t a l . 
I n f o r m a n : P r a d o , 50, c a f é . 
21099 80 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o mane j ado ra . T i e n e re -
ferencias . I n f o r m a n : San L á z a r o , 73, a l -
tos. 20984 20 a. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA 
O de mauo; sabe cumplir con su deber 
y tiene quien x-esponda por ella. Infor-
man en Angeles, número 80. Teléfono 
A-86S1. 20998 29 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , de c r i a d a de m a n o . I n f o r -
m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o 17. 
20994 29 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r , do c r i a d a de m a n o o cocinera, pa ra 
u n m a t r i m o n i o s o l o ; t iene referencias y 
n o se r ec iben ta r je tas . ' I n f o r m a n : Cepe-
r o . n ú m e r o 2, Ce r ro . 
21011 29 a. 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse (}e c r i a d a de m a n o o de co-
cinera . Ange les , 4. 
21021 29 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de m a n o ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene buenas re-
ferencias y es persona de toda conf ianza . 
I n f o r m a n : R e T i l l a g l g o d o , 41, bajos . 
20930 28 a. 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D A de m a n o o manejacTora, u n a Joven, pe-
n i r s u l a r . T i e n e buenas referencias . Calle 
Real , 208, M a r l a n a o . 
20939 28 a. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS E S P A S O -l a s : u n a de c r i a d a y o t r a de c o c i n e r a ; 
d u e r m e n en l a casa; t i enen buenas refe-
rencias . I n f o r m a n en L u z , 52, bodega. 
20955 28 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SESfORA, j o v e n , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o 
pa ra los queheeres de l a casa; en t iende 
u n poco do c o c i n a ; t iene buenas re fe ren-
cias y no due rme en el acomodo. I n f o r -
m a n : L a m p a r i l l a , n ú m e r o 82. 
20935 28 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -la r , en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de mano o m a n e j a d o r a . Su d o m i c i l i o : So-
meruelos , 5, p o r Corra les , l e t r a P . 
20901 28 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U lar , de c r i a d a de mano , pa ra c o r t a fa-
m i l i a . I n f o r m a n en Sol , 110, a n t i g u o , en-
t r e V i l l e g a s y E g i d o . 
20960 28 a 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de m a n o ; t iene 
buenas referencias . I n f o r m a r á n : Calzada 
de Vives , n ú m e r o 170, a l to s . 
20959 28 a. 
I 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
' I N S E C T I O L " 
MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
T H 0 M A S F . T Ü R Ü L L 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
193 f 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O , P E -n l n s u l a r , c o n 7 afios de p r á c t i c a , s i r -
v i endo a l a r u s a y a l a e s p a d ó l a ; n o se 
coloca menos de $25 y r o p a l i m p i a . T i e n e 
referencias . P r e f i e r e en e l Vedado . I n f o r -
m a n de 10 a 2. T e l . A-4975. San L á z a r o , 
n ú m e r o 100. 21007-08 29 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N E X C E L E N T E p r i m e r c r i a d o de m a n o , con buenas re -
ferencias . I n f o r m a n : C, e squ ina L í n e a . T e -
l é f o n o F-1010, a l m a c é n . 
21028 29 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -do, con buena r o p a , o de p o r t e r o ; sabe 
l i m p i a r m á q u i n a ; de c u a t r o monedas p a r a 
a r r i b a ; t iene buenas r e fe renc ia s : ha de 
ser buena casa. San Rafae l , 59. T e l . A-C016. 
20964 28 a. 
DOS J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S , E D U C A -dos y buena presencia , se o f r e c e n : 
u n o p a r a c r i a d o o a y u d a c á m a r a y e l o t r o 
pa ra c u i d a r e n f e r m o s ; t i enen buena p r á c -
t i c a y recomendaciones s i bo n eces i t an ; 
no les i m p o r t a i r a l campo. I n f o r m a n 
en e l pues to de f r u t a s Car los I I I , e s q u i -
n a I n f a n t a . 20836 27 a. 
C O C I N E R A S 
S e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s 
d e A u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s 
Antes de t o m a r a su so rv ic lo u n chau-
f f e y r , p iensen que a é l le v a n a c o n f i a r 
bu r l d a , l a de bus f a m i l i a r e s y bu d i ne ro . 
P o r t a n t o n o debe de repara rse en e leg i r 
uno que r e ú n a todas l as condic iones do 
u n buen conduc to r , pues le e c o n o m i z a r á 
m á s do l o que le representa su sueldo. 
Qu ien desee u n ve rdade ro e x p o r t o en t o -
da clase de m á q u i n a s , que es, a l a vez, 
u n I n m e j o r a b l e m e c á n i c o y e lec t r i c i s t a , 
y do e s m e r a d í s i m a e d u c a c i ó n , puede d i r l g l r -
bo a M . O., calle 0, n f imero 11, Vedado . 
S m l i l o quo doHoa g a n a r : $125. 
UN C H A U E E E U K , E S P A Ñ O L , D E S E A colocarse, en casa p a r t i c u l a r ; t iene 
referencias . I n f o r m a n : Cal le 19, n ú m e r o 
224. T e l é f o n o A-4351, Vedado . 
21045 3 B. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
R á p i d a m e n t e ges t iona en e l M u n i c i p i o 
u n T í t u l o de Chau f f eu r O. ID. R o d r í g u e z . 
Teneiente Rey , n ú m e r o 92, bajos . T e l é f o n o 
A-8443. A p a r t a d o 1603. H a b a n a . 
21118 30 a. 
CH A U F F E U R : SE D E S E A C O L O C A R u n Joven, pen insu la r , p a r a m a n e j a r u n 
F o r d , en casa p a r t i c u l a r o de comerc io , 
b i e n en e l campo o en l a p o b l a c i ó n ; t i e -
ne q u i e n l o recomiende . I n f o r m a n : Ga l l a -
no, 43. T e l é f o n o A-8660, " L a T i n a j a , " 
21010 29 a. 
TOMO $12,S00, A L 12 P O R 100 A N U A L con h ipo teca de t r e s fincas en P i n a r 
d e l R í o , que p roducen unos $3,000 a l aflo. 
G a r a n t í a t r i p l e . N o pago cor re ta je . M a n -
r i q u e , 78, b a j o s ; de 11 a 1, 
20714 o7 a 
D E I N T E R E S 
P a r a h i p o t e c a r s u s p r o p i e d a d e s , l o 
m i s m o q u e p a r a v e n d e r l a s o c o m -
p r a r l a s , d i r í j a s e a l s e ñ o r P o l h a m u s , 
e n C a s a B o r b o l l a . O p e r a c i o n e s r á -
p i d a s y r e s e r v a d a s . 
T E L E F O N O V ^ " ^ 
CH A U F F E U R , E X T R A N J E R O , C O N bue -nas referencias , s o l i c i t a u n a m á q u i n a 
en a r r e n d a m i e n t o . P a g o d i a r i o a n t i c i p a -
do. T a m b i é n se ofrece p a r a chau f f eu r pa r -
t i c u l a r . D i r i g i r s e a R a f a e l A r m a s , H o t e l 
" C h i c a g o . " P r a d o , n ú m e r o 117. 
20579 29 a. . 
AY U D A N T E C H A U F F E U R , D E S E A co -loca r se ; t iene 20 afios. I n f o r m a n en 
D i v i s i ó n , n ú m e r o 21 . 
21009 29 a. 
CH A U F F E U R , E X T R A N J E R O , SE o f r e -ce p a r a casa de f a m i l i a o de comerc io , 
con buenas recomendaciones de donde ha 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n : Ange les , 21 , mode r -
no . 20882 27 a. 
CH A U F F E U R : D E S E A C O L O C A R S E E N casa p a r t i c u l a r , p a r a m a n e j a r u n F o r d , 
b i e n en e l campo o l a c a p i t a l . I n f o r m a p : 
San J u a n de D i o s , 1 1 . T e l é f o n o A-2500. 
20880 27 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , SE O F R E C E p a r a l l e v a r l i b r o s p o r horas o f i j o . J . 
M . L ó p e z . De l ic ias , n ú m e r o 27, esqu ina 
A l t a r r i b a . ( V í b o r a . ) 
21110 31 a. 
TE N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O , SE ofrece p a r a l a c a p i t a l o i n t e r i o r . I . 
P u l g , L i s t a Correos . 
20870 27 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a ; no t i ene p re t ens iones ; en Sol , 82, 
d a r á n r a z ó n . M a r í a M a r t í n e z . 
21020 29 a. 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -lares, de cocineras o c r iadas , no duer -
men en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Ga l i ano , 
11 . No se a d m i t e n t a r j e t a s . V ia j e s pagos . 
20993 29 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A ; sabe coc ina r a l a c r i o l l a , espafiola y 
de r e p o s t e r í a ; t i ene r e fe renc ias ; no due r -
me en l a c o l o c a c i ó n . Sa lud , 28. 
21018 30 a. 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , S I N N i -ñ o s , desea co locarse ; e l l a de cocine-
r a o c r i a d a ; é l de coc inero y repos te ro u 
o t ros quehaceres. P r e f i e r e n i r a l campo , 
casa v i v i e n d a o i n g e n i o . I n f o r m a n : ca l le 
17 y B a ñ o s , b o t i c a . T e l é f o n o F-1110. V e -
dado. 20965 29 a. 
CO C I N E R A : Q U E S A B E SU O B L I G A -c i ó n en coc ina y r e p o s t e r í a , se coloca 
Bola ; no t i ene i n c o n v e n i e n t e en I r fue r a 
de l a H a b a n a . Ga l i ano , n ú m e r o 127. 
20909 28 a. 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -d iana edad, desea colocarse, de co-
cinera , en casa de buena f a m i l i a . I n f o r -
m a n : San L á z a r o , 804, pues to de f r u t a s , 
a todas horaa . 20911 28 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C I I A -cha, p e n i n s u l a r , pa ra c r i a d a de m a -
n o o manejadoi-a o p a r a t o d o ; en t iende 
u n poco de cocina . E n l a m i s m a u n a bue-
na cocinera: T iene q u i e n l a ga ran t i ce . I n -
f o r m a n : Pef ia lver , 68, a l to s . 
20948 28 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , do 
c r i ada de m a n o o p a r a l a l i m p i e z a de ha-
bi tac iones . T i e n e referencias . I n f o r m a n : 
Cuarteles , n ú m e r o 2. 
20799 27 a. 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I I S S U -l a r e s : u n a p a r a c r i a d a o p a r a hacer 
l a l i m p i e z a y coc ina pa ra m a t r i m o n i o y 
l a o t r a p a r a c r i a d a de m a n o o de cuar-
t o s ; sabe repasar . Cal le Seis, n ú m e r o 8 
CUoArot̂  n ú m e r o 1 . en t r e Q u i n t a y Tercera! 
^ 20S11 27 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e ro -
feronclas. I n f o r m a n : V a p o r , 24, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 1. 20818 27 a 
UN A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R S E de c r i a d a de m a n o , en casa de m o -
r a l i d a d ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
o n L f u a t r o ' n u m e r o 176, ent re 17 v 19. 
_ ^0S40 27 a. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se ense f í a a b o r d a r g r a t i s c o m p r á n d o m e 
una m á q u i n a "S Inge r . " A v í s e m e p o r co-
r reo o l l a m e n a l t e l é f o n o A-2000. Ga l i ano 
n ú m e r o 136, a l tos , a J o s é R o d r í g u e z ; den 
la d i r e c c i ó n y p a s a r é p o r bu casa. So ven-
den a l con tado y a p l a z o s ; t res pesos a l 
mes. C o m p r o , c a m b i o y a r r e g l o las de uso 
a precios bara tos . V e n d o p lanos en i g u a -
les condic iones . A v í s e n m e . 
19420 8 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -chas, p e n i n s u l a r e s ; u n a de c o s t u r e r a : 
sabe coser t oda clase de r o p a y l a o t r a 
pa ra hab i t ac iones y coser. E m p e d r a d o , 64, 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse ,en casa de m o r a l i d a d de 
c r i a d a de m a n o p a r a cuar tos o comedor 
T iene referencias . I n f o r m a n : Concord ia 
n ú m e r o 191. 21098 3o n. ' 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c r i a d a de co lor , b i e n p a r a cua r to s o 
pa ra comedor . T iene m u y buenas recomen-
daciones, y desea g a n a r ve in te pesos. T u -
l i p á n , 11. Cer ro . 
21023 29 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , pen insu la r , sale fue r a de l a H a b a n a , 
a b o n á n d o l e los v i a j e s ; t i ene buenas re -
ferencias . I n f o r m a n : Ga l i ano , 107, h a b i t a -
c i ó n , n ú m e r o 54. 
20828 27 a. 
CO C I N E R A , E S P A Ñ O L A , S A B E C O C I -n a r a l a espafiola y c r i o l l a , no le i m -
p o r t a a y u d a r a l g o s i e l sue ldo l o p e r m i t e . 
Gervasio , 29. 20825 27 a. 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c o c i n e r a ; coc ina a l a es-
paf io la , c r i o l l a y v e g e t a r i a n a ; en l a m i s -
m a u n a de m e d i a n a edad, p a r a c r i a d a de 
m a n o ; ent iendo a l g o de cocina . I n f o r m a n : 
A g u i l a , n ú m e r o 152. T e l é f o n o A-S951. L a s 
dos t i enen referencias . 
20800 27 a. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse de c o c i n e r a ; coc ina a l a c r i o l l a 
y desea co r t a f a m i l i a o p a r a c r i a d a de 
mano , pero p r e f i e r e c o c i n a r ; no sale a l 
campo y no gana menos de t res centenes 
y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : A n i m a s , n ú m e -
r o 148, cua r to n ú m e r o 12. Que sea f a m i l i a 
f o r m a l ; no a d m i t e t a r j e t a s . 
20817 27 a. 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A -repostera , p e n i n s u l a r , p a r a comerc io o 
p a r t i c u l a r . Cocina como e x i j a n y es m u y 
f o r m a l . A m i s t a d , 40, e n t r e C o n c o r d i a y 
N e p t u n o . 20899 27 a. 
UN A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , desea casa buena, es repos te ra , y t i e -
ne referencias. D i r i g i r s e a l a cal le de O' 
R e i l l y , n ú m e r o 32, f r en t e a l " H e r a l d o de 
Cuba . " 21029 27 a. 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , m u y l i m p i o , se ofrece p a r a casa p a r -
t i c u l a r o es t ab lec imien to , p a r a l a c i u d a d 
o e l campo, con buenas referencias . M o n -
te, n ú m e r o 360. 
21077 30 a. 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R , D E S E A co -locarse en comerc io , co leg io , c l í n i c a o 
f a m i l i a s ; cocina a l a c r i o l l a , francesa, es-
p a ñ o l a y d u l c e s : t iene r e c o m e n d a c i ó n . I n -
d u s t r i a y San M i g u e l , c a r n i c e r í a . 
21093 31 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O ; cocina a la francesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
hace toda clase do r e p o s t e r í a . I n f o r m a r á n 
en O ' R e l l l y , n ú m e r o 66. T e l é f o n o A-0040. 
21024 29 a. 
CO C I N E R O M A D R I L E Ñ O , S E O F R E C E a casa p a r t i c u l a r o comerc io . N o le 
I m p o r t a I r a l campo . I n f o r m a r á n : M a l o -
Ja. 53, a l tos . T e l . A-3090. 
20970 28 a. 
" L A C U B A N A ^ 
Gran Agencia de Colocaciones, de Blnrlque 
Pluma. VilloBa», 92. Teléfono A-8363. Rá-
pidamente facilito toda clase do peraonal 
con referencia, garantizando bu conducta 
y moralidad. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse pa ra c u a r t o , en casa p a r t i -
c u l a r ; l l eva t i e m p o en el p a í s ; no salo de 
la H a b a n a . D a n r a z ó n en Prado , 60, ca f é . 
20920 28 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P A -r a hab i t ac iones o comedor o p a r a u n 
m a t r i m o n i o solo. I n f o r m a n en R o v i l l a g i -
gedo, 7. H a y o t r a p a r a l a cocina. 
20963 28 a. 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o g randes c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
res, y en 15 m i n u t o s y con recomendac io-
nes f a c i l i t o c r i ados , camareros , cocineros , 
po r t e ros , c l i au f f eu r s , ayudan tes y toda c í a -
se do dependientes . T a m b i é n con c e r t i f i -
cados, c r i ande ra s , c r iadas , camareras , m a -
nejadoras , cocineras , cos tureras y l a v a n -
deras. A g e n c i a de Colocaciones " L a A m é -
r i c a . " L u z , 91. T e l é f o n o A-2404. R o q u e 
Gnl logo . 
19380 81 ^ 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de m o r a l i d a d , pa ra 
l i m p i e z a de c u a r t o s ; sabe coser y c o r t a r ; 
t iene buenas recomendaciones de las ca-
sas donde ha t r a b a j a d o ; es f o r m a l . I n -
f o r m a n en Sol , 97, e n t r a d a po r V i l l e g a s , 
a l tos . 20969 28 a. 
SE Ñ O R I T A , P E N I N S U L A R , C O N I N 8 -t r u c c i ó n , desea casa serla pa ra coser 
b lanco y de co lo r . E n caso necesario hace 
de doncel la . T iene buenas referencias. I n -
f o r m a n : Losada y l i n o . V i l l e g a s , n ú m e r o 
6. T e l é f o n o A-8054. 
20641 29 a. 
DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E Mo-r a l i d a d , j o v e n de l p a í s , pa ra repasar 
ropa y en t iende do cos tu ra . Consulado, 87, 
l i n h l d i c i ó n , l a . 
20620 29 a. 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , m u y l i m p i o , t r a b a j a en c u a l q u i e r a es-
t i l o , se ofrece p a r a casa e x t r a n j e r a o de l 
p a í s , con buenas g a r a n t í a s . Independenc ia , 
n ú m e r o 37, Ciego de A v i l a . 
20823 27 a. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Joven, e s p a ñ o l , con boís afios de p r á c t i c a 
en Cuba, excelente l e t r a , versado en c á l c u -
los , t r a b a j a d o r y de super iores re fe ren-
cias, se ofrece pa ra l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d 
de c u a l q u i e r g i r o , p o r t o d o o p a r t e de l 
d í a . D i r e c c i ó n : F . E . . T e j a d i l l o , 48. De -
p a r t a m e n t o n ú m e r o 24. 
20897 7 ». 
V A R I O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A , francesa, pa ra a c o m p a ñ a r sef ior l tas 
o p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s ; p re f i e -
re c o l o c a c i ó n en e l V e d a d o ; pueden ha-
b l a r a c u a l q u i e r h o r a p o r e l t e l é f o n o 
F-1942. 21042 80 a. 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O 
$100 le r e n t a n $5 y $10 mensuales , b i e n ga-
ran t i zados . Puede colocar desde $50 en 
adelante . I n f o r m e s g r a t i s . O f i c i n a : A g u a -
cate, 38, b a j o s ; de 1 a 3. 
20787 é SO a. 
D A V I D P 0 L H A M U S 
T e n g o p a r a colocar g randes p a r t i d a s de 
d i n e r o , a l 6, Qy3, 7 y 8 p o r 100, p a r a l a 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s de l M o n t e y Cer ro 
y f incas r ú s t i c a s en l a H a b a n a y M a t a n -
zas. I n f o r m e s : Casa B o r b o l l a y en Correa , 
17. J . de l M o n t e . 
A-19386 81 a. 
•^86. 
EN J E S U S D E L M O N T P l a q u i n t a del Centro V.cERf. 
mode rna , p o r t a l de c o l G a l l e g o á ^ 
t res cuar tos , t oda de a,7>*a' «ala ' <*tí 
una ganga . F i g a r o l a . 
EN S A N L A Z A R o T c A S A A ^ moderna , de a l to y hnirT' 
tanas , sala, saleta, tres rtZ' Con flT ̂ í , 
en e l bajo e i g u a l en el a,?to8 h e ^ ^ 
m á r m o l . F i g a r o l a , ^ p i d r a ^ ^ ^ a T e ^ 
CA S A S B A R A T A S , E N * B J ' modernas , a l t o y ba'io « CtTT„ 
na c a l l e ; una t iene sah. a brka A» 
comedor , t res cuar tos b n W o s Veni ^e. 
a l t o ; r en ta $65. $7.000. O t r i • ' W l i^s, 
tanas , saleta, dos cuartos h,!?'8. dos * e 
el a l t o , escaleras de raárm^08-
$6.500. F i g a r o l a , E i r ^ S 0 ^ l í e n ^ ^ a 
UN A G R A N CASA, E N t . ' a308, de .Tesús de l Monte i , . Caí». 
t r i c o , a l a b r i s a ; Por ta l , dos l ! r . ^ u y ^ 
dos saletas, c inco cuai-tos .entanaR c5a-
hermosos, techos losa ñ o r ^ o s ' ^ a , 
g rande . Su t e r r eno 326 n w . ^ l a j ' J5^ 
E m p e d r a d o , 30, bajos. ™etros. f] Patl, 
SE I M P O N E N D O C E M I L P E S O S , SO-bre f i n c a u r b a n a o r ú s t i c a , en l a p r o -
v i n c i a de la H a b a n a . I n f o r m a n en Empe-
d rado , n ú m e r o 5. N o t a r í a de l doc to r Gon-
zalo A l v a r a d o . 20655 29 a. 
(11*3.000.000. D A M O S D I N E R O E N H I P O -
«¡U teca desde seis p o r c ien to a n u a l ver-
dad , s e g ú n p u n t o y c a n t i d a d , compra-ven-
t a de propiedades . H a v a n a Bus iness . I n -
d u s t r i a , 130. A-9115. 
20535 4 8. 
AL 6 P O R C I E N T O 
Doy Jine: > sobre casas bien simadas 
en L Habana y Vedado. Términos: de 
uno a cuatro años fijo. Si no quiere 
molestarse en /enir a l a Oficina a tra-
tar el negocio, llame al A-9134 y se 
pasará al lugar que se indique. San-
t í z - s o Palacio. C u o a , 73 y 78. 










MA G N I F I C A I N V E R S I O N : P A R A q u i e n pueda d i spone r de $40,000 so le p re -
senta u n a buena o p o r t u n i d a d de co lo-
c a r l o en u n negocio m u y p r o d u c t i v o , quo 
e s t á en e x p l o t a c i ó n hace a ñ o s , y c u y o r e n -
d i m i e n t o f l u c t ú a en t re 14 y 18 p o r 100 a l 
año.* Se a d m i t e n l a m i t a d de con tado y e l 
res to a plazos con u n m ó d i c o i n t e r é s . D a n 
I n f o r m e s en O b r a p í a , 25, a l t o s . D i r í j a n s e 
a l p o r t e r o . 20944 28 a. 
A L 4 P O R I G O 
ME A S O C I A R I A M O N E T A R I A , O M o -n e t a r i a e i n t e l ec tua lmen te , con p r o -
fesor es tablecido, p a r a clases de i d i o m a s , 
comerc io o p r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a . 
E s c r i b i r a Profesor A p a r t a d o , 343. 
21065 1 s. 
UN A G E N E R A L L A V A N D E R A , D E S E A e n c o n t r a r una casa donde no les gus-
t e n v a r i a r cada semana, conoce a l a per-
f e c c i ó n r o p a de sefiora y n i f i o ; t iene q u i e n 
l a recomiende y g a r a n t i c e . C a s t i l l o , 63 o 
43, a todas horas . 
20976 ' 29 a. 
UN A S E Ñ O R A D E O R D E N . M U Y D I E S -t r a , desea colocarse de l avandera , en 
casa p a r t i c u l a r , en c u a l q u i e r a do los ba-
r r i o s do l a c a p i t a l . Su casa: San N i c o l á s , 
204, c u a r t o n ú m e r o 5. 
20901 29 a. 
ME C A N I C O : A J U S T A D O R F R A N C E S , de 36 afios, acaba de l l e g a r de E u r o -
pa, conoce e l a jus te , u t i l a g e , m o n t a j e y e l 
d i b u j o . Desea colocarse: L a s mejores re-
ferencias . Oficios, 32. T e l é f o n o A-6556. 
20908 28 a. 
UN A J O V E N , E X T R A N J E R A , H A B L A a l e m á n , f r a n c é s y u n poco e l cas te l la-
no , desea colocarse como d a m a de compa-
ñ í a o i n s t i t u t r i z . H o t e l R o m a , h a b i t a c i ó n , 
43. 20926 28 a. 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A A C O M P A -fiar f a m i l i a a los Es t ados U n i d o s , e s t á 
a c o s t u m b r a d o a v i a j a r , con deseo de ap ren -
der i n g l é s . Merced , n ú m e r o 109. 
20957 28 a . 
EX C E L E N T E P R O F E S O R A , E N S E -fianza p r i m a r i a , supe r io r , f r a n c é s y 
p i n t u r a , desea una clase p r e f i r i é n d o l a M a -
r l a n a o o Quemados, Recomendada p o r 
d i s c í p u l a s de l a m e j o r sociedad. I n f o r m a n : 
A p a r t a d o n ú m e r o 1748. 
20923 28 a. 
JO V E N , A M E R I C A N A , D E S E A E M P L E O como i n s t i t u t r i z o p a r a e n s e ñ a r i n g l é s , 
h a b l a espaf iol y puede s u m i n i s t r a r las me-
jo res referencias . A p a r t a d o , 1,117, H a b a n a . 
20833 31 a. 
DE S F A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -n i o , • espafiol . Juntos o separados : é l 
de p o r t e r o u o t r o t r a b a j o a n á l o g o y e l la 
de cocinera . I n f o r m a n en Zeque l ra , n ú -
m e r o 107. T e l é f o n o A-1765. 
20874 27 a. 
d « i n t e r é s a n u a l y 25 p o r c i en to a m a « n -
do a d i c i o n a l . A l o c n a l t i e n e n derecho 
los depos i tan tes del D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de l a A s o c i a c t é n de' Dependientes . 
D e p ó s i t o s g a r a n i t z a d o s con sus p rop ieda -
des. P r a d o y T rocade ro . D e 8 a 11 a. m . 
y de 1 a C p . m . , y do 7 a 9 d « l a n o -
che. T e l é f o n o A-5417 
C «14 I N . l o . t 
H I E L O 
C u a l q u i e r a puede hacer 40 o BO l i b r a s de 
h i e l o en su casa p o r 15 centavos, este sis-
t ema no t iene m a q u i n a r l a , l a P l a n t a solo 
cuesta en f á b r i c a $360. A . Ovles . M a l e c ó n . 
73, Habana , p r o p i e t a r i o d< l a pa ten te . 
19812 i o s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
CA L L E 17, V E D A D O , SOT de sombra , aceras pajTa^ i , ^SQtiv. 
f l eo . 24 p o r 37 m e t r o s ; no h'avlgar 
te de su p rec io en hlpotec» .i0611^. P«' 
a l 7 p o r 100. i w e c a ' se ^ 
EN $5.300 C A S A ^ M O D E n v . cuadras de Monte , alto v k A Do« 
saleta, dos cuar tos bajos; Itmni aJ0; Bal, 
r en t a $55. F i g a r o l a , • E m p ' e g o . V ^ 
BU E N N E G O C I O : E N G C n » * J ^ lena, f i n c a de cinco cabaiw615 % 
te r reno , v a r i a s viviendas n?": bHej 
^ & . t o r o b a 7 o r ^ 2 5 0 - ^ A U i £ 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , 30, B l j o q 
f r en te a l Pa rque San Juan rt. 't>. 
De 9 a 11 a. m . y de 2 a V « ^ 
21103 ' " í a 5 P. a. 
S 
E V E N D E U N A M A G N l l ^ T T T r * - * » 
l a cal le 23, Vedado ; se 8 A « 
p a r t e de l p rec io en hipoteca, 
A$15 M E T R O , E Ñ ~ L A CALLE , Rafae l , se vende u n terreno ¿u ^ 
n o ; t iene 89 me t ros de frentft r Z 
f o n d o , o sea 2.185 metros cuartrL56 ^ 
super f i c i e . cuaara4os í( 
A $4 M E T R O , SE V E N D E Uv sni. de 20 m e t r o s de frente por ̂  a T B 
do, a c o r t a d i s t anc ia de la calle 23 y ^ ' 
EN L A C A L L E D E SANTA ROSA »v t r e I n f a n t a y Cruz del Padre M ' 
u n a e s p l é n d i d a casa, de nueva'con*S, 
c i ó n , de dos pisos, con entrada IndS ' 
d ien te pa ra los a l tos . DaeMl1' 
HA Y D I N E R O P A R A HIPOTECA M c u a l q u i e r can t idad . Informa o v 
l o . Cuba, 62. T e l é f o n o A-262L 
21096 5 
C A L L E D E A N I M A S 
Cerca de P r a d o . Casa de azotea, piso» fi 
nos, c o n s t r u c c i ó n m u y buena; con mtt 
d i n e r o se le f a b r i c a n los altos. 5535(1! 
$170 de censo. F i g a r o l a , Empedrado i 
bajos . 21104 30'a 
EN L A C A L Z A D A D E BELASCO UN se vende una manzana de terreno di 
1.150 m e t r o s cuadrados. Libre de graTá. 
men . Prec io $33,000. In fo rman: G Xuña 
Cuba , 02. T e l é f o n o A-2621, 
21094 3 
SE V E N D E N T R E S CASAS: UNA m es tab lec imien to en nueve mil pesos: 
o t r a de esquina en siete m i l , y una pepe' 
fia en $2,350. M u y bien alquiladas. In. 
f o r m a n en e l c a f é " E l Gallo," calle di 
E g i d o , n ú m e r o 25. 
21082 SO a. 
ta 
CO M P R O U N A F I N C A D E D O S O T R E S c a b a l l e r í a s de t i e r r a , que s i r v a p a r a 
c a ñ a , que e s t é a 40 k i l ó m e t r o s de l a H a -
bana. I n f o r m a n : Concha, n ú m e r o 8. Celes-
t i n o H e r n á n d e z . 21013 29 a. 
B I C I C L E T A S 
Se c o m p r a n en todas cant idades , nue ras 
y usadas, g randes y p e q u e ñ a s . E s c r í b a s e 
a esta d i r e c c i ó n : A p a r t a d o 261, H a b a n a . 
20958 28 a. 
D E S D E $ 1 0 0 A $ 1 0 . 0 0 0 
C o m p r a m o s t oda clase de m e r c a n c í a s , co-
m o m u e s t r a r i o s , saldos, remates , l i q u i d a -
ciones, etc. L a s operaciones se hacen r á -
p idas . O f i c i n a : F i g u r a s P , esquina a M a r -
q u é s G o n z á l e z . R o u t m a n T T a x i n a n y Co. 
2l;08 l s. 
« M m i m i m n m m n m n i H m v m i f f m m n » 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P A R A u n t a l l e r de r e l o j e r í a o t a l l e r de me-
c á n i c a ; t i ene buenas referencias y perso-
nas que lo g a r a n t i c e n . I n q u i s i d o r , 27. 
A l f r e d o D í a z . 20492 27 a. 
IN S T I T U T R I Z , I N G L E S , T R A N C E S , es-p a ñ o l , m u c h a p r á c t i c a , b u e n c a r á c t e r , 
e x c e l e n t í s i m a s referencias , s o l i c i t a empico , 
c u i d a r l a enfe rma, v i a j a r í a . D i r e c c i ó n : V . 
V . L i s t a de Correos, Ve rac ruz . 
20476 29 a. 
H O M B R E F U E R T E 
p r á c t i c o en todos los g i r o s de l comerc io 
de Cuba y en e sc r i t o r io s , empresas a g r í -
colas, g a n a d e r í a y negocios l í c i t o s en ge-
ne ra l , se ofrece p a r a esta c i u d a d o cua l -
q u i e r l u g a r de l campo . Posee las m á s de-
seables cual idades mora l e s y las m á s res-
petables referencias sa t i s f ac to r i a s . Es so l -
t e ro , e x p e d i t i v o y a p t o pa ra t r a b a j o s que 
e x i j a n ser iedad, cons tanc ia y l a b o r i o s i d a d , 
como a d m i n i s t r a c i o n e s , m a y o r d o m í a . Je-
f a t u r a de depa r t amen tos comerciales , etc. 
N o t iene pre tens iones solo desea t r a b a -
Jar, c o n f í a en que sus cua l idades perso-
nales, una vez probadas , le a s i g n a r á n el 
g r a d o de aprec io que merezca. Cuenta con 
a l g ú n c a p i t a l que i m p o n d r í a s i le conv i -
niese. S e ñ o r C a s t i l l o . Obispo , 59. Depar -
t a m e n t o 10. T e l é f o n o A-9476 y F-4294. 
19887 31 a. 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -u l i i s u l a r , de c r i a n d e r a en t ina casa de 
f o r m a l i d a d . I n f o r m a n en Omoa, n ú m e r o 
11. 20820 27 a. 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N b u e -na leche, reconoc ida , desea colocarse 
a leche entera . Puede verse su n i ñ o . V a 
a l campo. T i e n e referencias . I n f o r m a n : 
Vives , n ü m e r o 154, a n t i g u o . 
20S66 27 a. 
DE S E A C O L O C A R S E I J N A P E N I N S U -la r , de c r i ande ra , con buena y a b u n -
dan te leche, a c l i m a t a d a en el p a í s ; t i ene 
qu ien la ga ran t i ce . I n f o r m a n en Z a n j a , 
73, p o r C h á v e z , M a r í a P a r d o . 
20S85 27 a. 
C H A U F F E U R S 
UN J O V E N , C H A U F E E U R S , R E C I E N l legado de E s p a ñ a , con va r io s t í t u l o s , 
de h a b i l i t a c i ó n y conduc ta , desea co lo -
carse en casa p a r t i c u l a r . D i r i g i r s e por es-
c r i t o a A . C. Of i c ios , 52, h o t e l . 
21108 80 a. 
PI M E R O E ( 
M P O T E C A t 
$2.000 C Y . S E D A N E N H I P O T E C A O m e n o r c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e ; t r a t o d i -
recto. I n f o r m a n en Ga l i ano , 72, a l t o s ; de 
6 a 7 p. m . J , D í a z . 
21108 3 s. 
$ 9 0 0 , 0 0 0 , AL 6 P O R C I E N T O 
pa ra h ipotecas , desde $200, en adelante , so-
bre casa y ter renos , en todos los b a r r i o s 
y r epa r tos . D i r i g i r s e con t í t u l o s o f i c i n a 
V . A . de l B u s t o . Aguaca te , 38. T e l é f o n o 
A-0273; de 8 a 10 y de 1 a 4. 
21039 2 «. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o en todas can t idades , en esta 
c i u d a d . Vedado , J e s ú s de l M o n t e , Cer ro 
y en todos los repar tos . T a m b i é n l o d o y 
p a r a e l campo y sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s ba jo de plaza. E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
20910 30 • . 
U R B A N A S 
V E N D A S U C A S A A B U E N P R E C I O 
L a s ventas p o r 
" C A T A L O G O " 
s e r á n a base de f o t o g r a f í a que se le sa-
c a r á a l a fachada de l a casa que se <Je-
see vender , a c o m p a ñ a d o s de los i n f o r -
mes s i g u i e n t e s : l i l t i m o prec io , c o m o d i d a -
des que tenga , me t ros de f ren te y fondo , 
l o quo ren ta , cal le y b a r r i o en que e s t é 
s i t u a d a y s i se encuen t r a con o s i n g r a -
v a m e n . 
E L " C A T A L O G O " 
se i m p r i m i r á t r i m e s t r a l m e n t e y c o s t a r á 
dos pesos e l t o m a r l a f o t o g r a f í a de la ca-
sa que se desee vender , se le s a c a r á n dos 
f o t o g r a f í a s , una pa ra e l p r o p i e t a r i o , y la 
o t r a se a d j u n t a r á a l 
" C A T A L O G O " 
fcon los da tos a r r i b a mencionados . 
E l co r re ta je que cobra remos en caso de 
ven ta de d i c h a casa, p o r m e d i o de l 
" C A T A L O G O " 
s e r á del 1 p o r 100 o sean $100 p o r cada 
1,000, s iendo e l co r re t a j e p o r cuenta del 
vendedor y a b s o l u t a m e n t e g r a t i s pa ra el 
c o m p r a d o r . 
E L " C A T A L O G O " 
fee a n u n c i a r á pa ra que l o s o l i c i t e n las per-
sonj^s que desean c o m p r a r casas, e l e n v í o 
s e r á p e r s o n a l o p o r Correo , quedando 
a ten to de recoger l a respues ta de los so-
l l c ' t a n t e s , l a que ha remos l l e g a r a i p r o -
p l e t a r i o In teresado. 
E l I m p o r t e de l a f o t o g r a f í a se r e c i b i r á 
a l deseo y c o m o d i d a d del P r o p i e t a r i o , b i en 
p o r ade lan tado en G i r o o ba jo sobre Cer-
t i f i c a d o , o d e s p u é s de f o t o g r a f i a d a la 
p r o p i e d a d , a l re'cibo de l a m i s m a . 
E l " C a t á l o g o d e c a s a s e n v e n t a " 
Sin m á s , espera verse f avorec ido con su 
concurso . 
A P A R T A D O 1,741. 
21080 SO a. 
VE N D O CASAS Y S O L A R E S D E T O -dos prec ios y d o y y t o m o d i n e r o en 
hipoteca . P u l g a r ó n . A g u l a r , n ú m e r o 72. 
T e l é f o n o A-5864. 
210S6 30 a. 
SE V E N D E N L A S C A S A S S O M E R U E -los, 74 y 76. E l remate del 25 a l 30. Pa-
ra m á s i n f o r m e s : Aguaca te , 84. 
20910 1 8. 
SE V E N D E U N A CASA DE MADEKA t e j a francesa, p o r t a l , sala, saleta, trei 
cua r tos . Drenage completo, trato con Mau [ 
r i e l o . $1,400. A m i s t a d y Reina, "La Co-'j 
r o ñ a . " 21090 30 a. 
SE V E N D E U N A CASA EN ÜK0 DH los mejores p u n t o s de la ciudad de la ' 
H a b a n a , o sea a una cuadra de la calli 
de M u r a l l a , l o s buenos puntos se buscan 
y ap rec i an p o r los inteligentes y entendi-
dos, po rque conocen sus ventajas, en 
prec io de diez m i l pesos, l a vende directa-
men te su d u e ñ o y oye proposiciones di 
p lazo , etc. C o r r e d o r admite si es persona 
s e r í a . Se ve a l d u e ñ o : de 12 a 3 en Salud, 
23, bajos , casa p a r t i c u l a r . 
20999 29 a.̂  
í 
S E V E N D E N 
Dos casas de manipostería, fabrkadai 
en 535 metros de terreno, 15.85 de 
frente por 34 metros de fondo, dejan 
el 9 por 100 libre, se venden en solo 
$5,500, en la calle Fábrica, en la par' 
te alta, a solo dos cuadras del tra* 
vía de Concha. Su dueño: Apartado 
1337, Habana, Cuba. 
20845 
O E V E N D E G A N G A : GRAIv CHAlMi 
O esquina V í b o r a , 607 metros, una cu 
d r a Calcada, dos cuadras Paradero; J" 
d i ñ e s , p o r t a l , sala, recibidor , sjas cuaro». 
s a l ó n comedor , g r a n garage, ao"6'",!. 
cios, $14,500. Va le $20,000. Empedrado. ^ 
m e r o 20 ; de 9 a 11 y de 2 a 5. Vega. 
20838 
EN $13,000, SE V E N D E L A ̂ S A M derna, de dos plantas , ocupada pw 
t a b l e c i m i e n t o y con 160 metros, 
c o a í n , 219. Su d u e ñ o : Empedrado, ¡ 
20859 
i p I A S A J E S U S D E L MONTE, 
\ J m a m p o s t e r í a y azotea, 5 .̂""". ^ ^ 
$18. E m p e d r a d o , n ú m e r o 20, ae 
y de 2 a 5. Vega . 07 a. 
20839 
EN $10,000, SE V E N D E ^ ^ CAS , derna, de dos plantas y ° c X ' ~ ^ 
es tab lec imien to . Belascoaln, ¿w- ou 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 46. 
20858 
EN $3,000, SE V E N D E U>A «A f8. l a cal le M o r e n o , Cerro, con P» sl<¡. l a , comedor , siete cuartos, toaa parl 
tea, con 305 me t ros de s"?6!"0del MoB" 
á s i n f o r m e s : Calzada de Jesüs 
te, n ú m e r o 361 ; de 12 a 1. 
20857 
R E C I O S A V E N T A ; CASA ^ 
JL m e d i a cuadra t r a n v í a , una 
m a m p o s t e r í a J' azotea, r j0 
$2,800, costrt $3,500.^ E iupedra^ ' 
zada. 
20: d é 9 a 11 y de 2 a 5. Vega. ^ ^ 
20S4r 
SE V E N D E N U N A O M ^ 8 a sala c 3,500 pesos, una bien situao< o ^ y 
le ta , t res cuar tos , azotea y £ ^ 
t a m b i é n u n a esquina, en JM-. S n m ^ 
80 pesos. P a r a m á s ^ L " , 6 1-2737-
40. Sr. B e n i g n o , bodega. Tel. ^ j g j ^ 
20943 — -
S E V E N D E „. 
la casa Patria, número 28, te ' £fl. 
puesta de sala, saleta, dos cu ^ 
ciña, servicios sanitarios y P. 
1 
I ti 
formes en la misma, 
20979 
A . Morale» 
- — í c í f * 0 ^ 
T I N D A ~ C A S A V I B O R A , _ r A B £ ( 1 ; a . j ^ 
p r i m e r a de p r i m e r a , s f ^ g a y 7 e 
cuar tos , comedor , dos cuacir ^ ae 
R e n t a $35, $4,800. Bmpedraa 
a 11 y de 2 a 5. Vega. 3-<t 
.20840 — r ^ r ^ f i -
EN §25,000, V E N D O (Jalla0?;,, eü 
en M a l e c ó n , P ^ x l m a a d ^ 0 
m i t o m i t a d prec io de conta ^ s t i c^ , 
h i p o t e c a ; t a m b i é n vendo ii'fornjan-5 
Calzada, p r ó x i m a a l Cano. ^ arrete, 
r l a n a o . Sr. N a c a r r o . Calle * l^0". 
20831 - - ^ J Á » »jtí 
/ - « A S A V I B O R A , ? í A S " ^ 9 J u a r t o 9 - ^ 1 
\ J tea. sala, saleta, tres c ^ 9 8 
$24, $2,000. E m p e d r a d o , *v 
de 2 a 5. V e g a 
20841 
L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L B A N G O E S P A Ñ O L D E L A 
I S U D E C Ü B i 
a d m i t e d e s d i u r v P E S O e n a d e l a n t e y s e p a ^ a 
b u e n i n t e r é i p o r l o s d e p ó s i t o s 
L s c * l i b r e t a s s f e l i q u i d a n c a d a d o * m e s e s y e l d í n c f 0 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
aüOSTO 27 DE 1916 DIARIO DE LA MARINA 
MGÍNA DIECINUEVE 
» VISTA DEFECTUOSA Y E L 
^ OPTICO BAYA 
EN E L VEDADO COMPRO O ARRIENDO SB V E N D E U N A D E L A S M E J O R F » 1 lr ,^„ T * , r x i \ i \ i L a . M S \ s 
Agular, 100, ba jos ; de 2 a ' K ~ T e l . ^ 9 1 4 6 
SE V E N D E B O N I T A C A S A , C E R C A D E 23, mucho terreno, moderna, prepara-
da para altos, $22,000. Gerardo Maurlz. 
Agular , 100, ba jos ; de 2 a 4. T e l . A-9146. 
ES Q U I N A D E E R A I U E , M O D E R N A , entre 17 y 23 .calle de letras, $21,000. 
Gerardo Mauriz . Aguiar , 100, bajos ; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
CE R C A D E l i A C A U U E B A S O S Y 23, casa cuatro habitaciones, $8,500. Ge-
rardo Maurlz . Agular , 100, bajos ; de 2 a 
4. T e l é f o n o A-9146. 
A U N A C U A D R A D E 23, B O N I T A C A -sa, terreno a los lados, $6,500. Gerar-
T e l S f l A ^ * 1 ' 100- ba303: de 2 a 4-
C^ ^ k Í j A . I ' IJÍEA. C A S A D E AXr-
tos, 9 habitaciones, muchas comodlda-
« l l n n o ^etros de frente por 50 de fondo. 
53S.00C. Gerardo Maurlz . Agninr , 100, ba-
j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-914(J. 
E1*̂  . I 'OMA D E l T V E D A D O . C A L L E ae letras, casa moderna, mucho to-
£s increíble lo que un buen par de 
I ntc3 pueden hace^por su vista, sinn. 
L recetados concienzudamente pár 
is ópticos, los más sabios en Cuba. 
5i usted sufre dolores de cabeza, ma-
rcos, jaquecas, o pesadez en el cere-
ro/todos estos síntomas indican que 
ü ¡ ¿ ¿ t be atender a su vista, pues to-
I . Ja que usted pierda no podrá recu-
perarla por ningún precio, luego, le 
r-ejo onserve la que tiene. 
¿ y en día no hay excusa posible S n e s ! W o o Sr ~co^edor. "tres" hnm 
para no usar espejuelos buenos, pues 100' b a j o s f u T ó ? T r T d e V 5 f c r , r - r A ^ ' " 
¡ o cengo p i a r a s que no sean de pri- l a l o m a d Í T ^ D ' ^ " 
êra, éstas las ponemos con montadu-
ra de oro macizo por $5-00. de oro 
sraericano garantizado en $3-50 y de 
aluminio en $2-00. ^ 
Hago lo« reconocimientos de ia vis-
ta (gratis) en mi gabinete, desde las 
U t i k mañana hasta las 6 de la tarde 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
Que e s t é n situadas en l a parte Norte, en 
el trayecto de la H a b a n a a Matanzas, I n -
cluyendo el Val le de Y u m u r í , s i hay c a ñ a 
mejor. Prado , 101, bajos ; de 9 a 12 y de 2 
a o- .T. Marttne?:. 20815 2 s. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
ES Q U I N A C O N P O R T A L , P R E P A R A D A para establecimiento, con puertas m e t á -
l icas, Mi lagros y Octava, reparto L a w t o n , 
se a lqui la en $18 a l mes, la l lave a l lado 
I n f o r m a n : L d o . Salvador X i q u é s . Merca-
deros, 6. 21051 31 a. 
A L O N D E B A R B E R I A , S E V E N D E E N 
la calle mfis comercial de l a H a b a -
na, buena marchanter la y t r a n s e ú n t e , su 
dueSo no l a puede atender por tener otros 
negocios. I n f o r m a n : S a n Ignacio y Obis -
po, p e l e t e r í a , S á n c h e z . 
21067 30 a. 
SE V E N D E U N A F R U T E R I A , E S Q U I -na, a l lado de c a r n i c e r í a , en 30 cente-
nes, por disgustos de f a m i l i a ; vende 14 
pesos diarios y no paga alquiler. Infor-
man a las 8 en punto en Neptuno, 126, el 
mismo. 210GS 30 a. 
JU* J-iOMA D E L V E D A D O , E 8 Q U I -
J na do fraile, $15,000, cerca del P a r -
que. Gerardo Mauriz . Aguiar , 100. b a j o » -
de 2 a 4. TelGfono A-9140. 
1 T-^N L A C A L L E 23, A U S A C U A D R A del 
1 JLli Parque, casa antigua, con 50 metros 
• de fondo, $6,500. Gerardo Mauriz . Agular , 
100, ba jos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9140. 
CE R C A D E L P A R Q U E M E N O C A L , C A -bk moderna, n ja brisa , solar comple-
to. $l.'>,500. Gerardo Maurlz . Agular , 100 
b a j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-0140. 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , i ' . . 3>S 1 
.nniín rnnáe c a s a » ? . . . . . 
: K compra casas? 
tt solares?. . . . . 
»S ?! compra solar©»?. . . . 
i f e l n S tincas de campo?, 
' f f i compra ñnca» de campo?. 
W fia da ¿l*'>™ 0,1 U P ? t e í a I 
A 4 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E U N pues-to de í r u t a s en el mejor punto del Ve-
dado, buena venta y barato, se vende por 
motivo que se i n d i c a r á . In forman en el 
mismo, paradero del Vedado. 
20081 S I a. 
Academia Mart í . Corte y Costura 
DOCTORA SRA. GIRAL 
éiAtesrrvñ 
E V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S ; 
f r u t e r í a s de la H a b a n a , con una ven- | 
ta de 20 a 25 pesos diarios. Se garantiza 
una ut i l idad de 150 pesos mensuales; no 
importa que el comprador tenga poco di - ¡ 
ñ e r o ; se deja parte de é l a plazos; es una 
esquina y hay buen local. In forman en 
San L á z a r o , 07, esquina a Blanco, puesto. 
H a b a n a . 21027 20 a. 
Q E V E N D E U N G R A N C A F E , S I T U A D O 
(O en uno de los puntos m á s c é n t r i c o s de 
esta capital , barr io comercia l ; tiene l a ca-
s a m á s de seis a ñ o s de contrato, u n a ven 
ta d iar ia de cincuenta a sesenta pesos s in , 
contar los muchos abonados del comer- | 
, c í o que comen en ella. Prec isa venderse 
por tener que m a r c h a r a E s p a ñ a el socio 
que lo regentea y no ser del giro el otro 
con l.MO metros, S37.fV)0. , socio. P a r a t ra tar del precio v condiciones. 
Agui;»"- Koi«=- A*. ! 
2 a 4. Tí i lófono A-Í»4fl. 
F u n d a d o r a en este s istema en l a 
H a b a n a , con Medalla de oro pr imer 
premio de l a Central M a r t í y l a 
Credencial que me autoriza p a r a 
preparar a lumnas para el profe-
sorado con opclCn a í t í t u l o de B a r -
celona. 
L a a lumna d e s p u é s del pr imer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
l a misma. 
Dos horas clases d iar ia» $5, a l -
ternas $3 a l mes. 
Consulado, 98, altos 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
AI comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-= 
lias con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
Convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
206*0 20 nv. 
L BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9 
EN L A C A L L E 17, S O L A R C O M I ' L E -to, casa modorna. siete habitaciones 
$20,000. Gerardo Mauriz . Aguiar . 100 ba-
j o s ; do 2 a 4. T e l é f o n o A-9146 
EN L O M E J O R D E L A C A L L E 17,. C A -t>a ele (ísqulua, 1.500 .00
Gerardo Maurlz . c u l a r . 100. bajos ; de j d í r i ^ r i e "¿ d^ 
C o m p r a toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
•\acas. También vendemos Toros Cu-
brís, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to.os de todai raza;. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
18971 S I a . 
'LA CRIOLLA' 
O R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C i l f l 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoafn y Pocito. T e l . A-4810, 1 
B u r r a s criol las, todas del p a í s , con ser-
Tlcio a domicilio, o en el establo, a t o d a « 
horas del d ía y de l a noche, pues tengo u a 
servicio especial de mensajeros en blci^ 
cletas para despachar las Ordenes en 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s t s del Monte} 
en el C e r r o ; en el Vedado. CaUe A y 17^ 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa. C a l l a 
M á x l m u G ó m e z , n ú m e r o 109, y en t o d o « 
los barrios de l a H a b a n a avisando a l te-
l é f o n o A-4810, que s e r á n servidos inm*« 
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa^ 
rldas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
• qua 
ACABO DE RECIBIR 
n a r a %a venta 10 toros Holandeses y I B e l a s í o a í n " y "Pocito, t e l é f o n o Aj^SlO, 
MénTcrmpra "prendas y ropa, por lo que i P a r a v e l l « ' l u " a z J Í | ̂  .as da m á s baratas Quejiadle 
deben hacerle una visita la misma antes i Jersey, de ano y m e d l O a dOS a n O S , | Nota : Suplí 
de I r a otra, en la seguridad que encon- n a r a l a C f í a . m U V finos. " 
trarán todo lo que deseen y serán serví- , P U ^ raza, para i a c r i a , m u y 
dos bien y a satiafaccifin. i precios muy cómodos. L . D l u m . V I -
- i 0 ^ p r i v e s , número 149. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112.! 20051 s 
los numeroóos maw 
chantes' queTiene es':a casa, den sus queM 
Jas al dueño, avisando a l t e l é f o n o A-4810< 
18974 31 a. 
En esta casa encontrará usted un v a - P E c ^ r Y r T r i o ^ I m A ^ a n ú L i e ^ 
CASAS EN VENTA 
bajos ; de 1 a 5 p. m. 
20912 3 a. 
^ K E f ; E a Damas , $4.000. San Rafae l , $8.000. V l r - ( ^ m e ^ 
T.r i í í? í í ludes. SS.O0O. Sol. $18.000. Acosta. $14 000 ! ,?;! I 'BBZSS Amlst ir l «50^.00 A^^,i<,/.o «n nAn t « , i , ' casa (le iiiouas, se ua casi regamaa, por A m i s r a ü , ^.t.oüO. Apodaca, SC.000. Indus tr ia , : toner «n rlnofín rmf> npnnnraa Ho >.(-i-r>a óafin 
A l é n toma "diíiaro'en hipoteca? 
I ' B R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
y 
/"T_ANGA: B N L O Q U E Q U E D A D E L 
de Agosto, urgo la venta de una 
mod s,  d  c s i re lad , r 
De 1 a 4. 
SO S. 
20383 27 a. 
CASA DE ESQUINA 
E n Trocadero, da tres pisos, renta $180, es 
ganga en $23,000. Prado, 101, bajos ; de 0 
a 12 y do 2 a U. J . Mart ínez . 
20732 1 St 
VE N D O C A S A C A L L E P R O X I M A t r a n -v ía , portal, azotea, sala, dos cuartos, 
comedor, mosaico, sanidad, $1,500. Otra 
calle asfaltada, traspatio, $1,200. Infor-
man de 12 a 6 en Dolores, 11, Santos S u á -
rez, Vi l lanueva . 20613 31 a. 
BUENA INVERSION 
reaervados 
Empedrado, n ú m e r o 47 
20938 
EN SOL, VENDO 
dos casas modernas. Juntas o s e p a r a d a » , ' "V'111'»00 C A S A P O R T A L , A Z O T E A 
los bajos con establecimiento y contra- v:. ^ - i m p o s t e r í a , mosaico, sala, dos ha-
to rentan $160 cada mes. Precio $18,000. l i taciones , comedor, cocina, sanidad dos 
É ' A ^ r ^ 1 a ^ ^ P6re2- S o ^ l n f m a ^ a . ^ 1 ! 1 ? . S a ^ ^ u ^ 
CALZADA D E L CERRO 
Vendo dos casos para establecimiento y 
1 casa particular, todo moderno, con va-
rios cuartos al fondo, entrada independien-
te, formando un lote de 1,439 metros, s i-
tuado ea lo mejor de la Calzada. Se ven-
de en buenas condiciones. Empedrado , 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
BUEN NEGOCIO 
Vendo una cuar ter ía , moderna, de altos, 
ron 10 cuartos; renta $95, s in gravamen. 
Precio: $0,000. Empedrado , 47; de 1 a 4. 
,limu Pérez. T o l c f é o n o A-2711. 
EN QQUENDO Y NEPTUNO 
Vendo una casa de altos, moderna, 'con 2 
departamentos a l frente, independientes, 
con 10 cuartos a l fondo, todo a lqu i lado; 
buena fabricación. R e n t a : $130, mensua-
les. Empedrado, 47, de 1 a 4. J u a u P é -
rez. Teléfono A-2711. 
Solar esquina, en Estrada Palma 
Vendo uno, en el mejor punto; que mide i .•> 
20 por 40 metros, s in gravamen; tengo b-7 ü e t-olumbia, calle de M i r a m a r y N ú ' 
varios, en San F r a n c i s c o , L a w t o n , Cerro , I fiez- Compuesta de sala, dos cuartos, co-
Vibora y en todos los repartos. E m p o d r a - , ̂ ^dor, cuarto de b a ñ o y d e m á s servicios, 
do, 47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o Informan„:„J,^nta Marta y B e l a s c o a í n , ga-
A-2711. • raSe- 20096 13 s. 
c é n t r i c a , contrato largo, poco alqui ler y 
poco gasto, se puede pagar a l contado o j 
a plazos cOmodos para el comprador. P a r a ' 
Informes: Re ina , 89, a todas horas. 
20933 29 a. I 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S i y v ianda en buenas condiciones, dan 
r a z ó n : Bernaza , n ú m e r o 54, puesto. 
20829 27 a. 
BU E N N E G O C I O : P O R NO P O D E R L A atender su dueño, se vende una va-
quería por la mitad de su valor, propia 
para un principlante, por ser de poco 
costo. Informan de 11 a 12 en la calle 23, 
entre B y C , bodega. 
20S0S 27 a. 
ACCIONES DE BACURANAO 
do " L a Unió i i OH Company" se compran 
en Prado , 101, ba jos ; do 9 a 12. J . M a r -
t í n e z . 20813 2 s. 
U n a casa en ia calle Habana , f a b r i c a c i ó n 
moderna, zona comercial, fabricada a to- . -
do lujo, rentando $130; se da en $17.000, y i fo?°0„í"1572' H a b a n a 
una esquina en la calle de Neptuno, de I 20820 
dos plantas, f a b r i c a c i ó n da pr imera clase, 
en $22.000. Informa David Polhamus . C a -
sa Borbol la . Compostela, 56. 
A-19386 31 a. 
PO R 2, L O Q U E V A L E 5. N E G O C I O en marcha , poco alqui ler y con local 
para v iv ir , venta buena y punto superior, 
propio para matrimonio. L l a m o a l t e l é -
Se venden dos casa* con dos accesor ia» 
en la calle de Campa 13 y 15, Marlanao, 
ganan de $40 a $45 mensuales, se dan en 
$3,000, Ubres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su d u e ñ o . T r a t o directo. 
Obispo, 54 Habana . 
C-2171 In—21 a. 
g E 
VE N D O C A S A S M O D E R N A S Y A N T 1 -guas, Prado, Malecón , San L á z a r o , 
, Consulado, Indus tr ia , Amistad , San Nico-
cerca de Praido y M a l e c ó n , una casa con 2¿s Galiano, Vi l legas , Concordia, C a m p a 
EN SAN LAZARO, VENDO 
510 metros, de c a n t e r í a , con z a g u á n , sala, 
saleta, comelor, cinco cuartos grandes, u n 
tuarto de b a ñ o , dos cuartos de criados. 
Jardín, buenos pisos, servicios dobles, 
liropla para altos. Empedrado , 47; de 1 a 
4, Juan Pérez. T e l é f o n o A-2711. 
ESQUINAS MODERNAS 
Campanario, Corrales, E s p e r a n z a , E g i d o , 
Estrella, Escobar, F e r n a n d i n a , San Nico-
lás, San Miguel, L u z , Lea l tad , M a l e c ó n , 
Prado, San Rafael , Sa lud y var ias m á s . 
Empedrado, 47, de 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
Trato directo: J u a n P é r e z Aloy. 
CASAS MODERNAS 
Neptuno, Virtudes, Campanario , Concor-
dia, San Rafael. J e s ú s María , Manrique, 
Acosta, Consulado, S a n L á z a r o , M a l e c ó n , 
Aguacate, Villegas, L e a l t a d , efugio, B e r -
lina, Lamnari l la , Agui la , B e l a s c o a í n , 
Oquendo, Aramburu y var ias m á s . E m -
pedrado. 47, de 1 a 4. T e l é f é o n o A-2711. 
Trato directo: J u a n P é r e z Aloy. 
CASAS PARA FABRICAR 
Manrique, Campanario, San Rafae l , L e a l -
tal, Gervasio, Gal iano, H a b a n a , L u z , J e 
süs María, Perseverancia, Refugio, Zan-
ja, Tejadillo. Aguiar , A lcantar i l l a , E m -
pedrado, Corrales, Maloja , C á r d e n a s y va-
nas más. Empedrado, 47, de 1 a 4. T e -
'«ono A-2711. T r a t o directo: J u a n P é -
rez Aloy. 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
narlo, Refugio, Animas , E s c o b a r y muchas 
m á s . V é a m e : Pera l ta . Trocadero, 40; de 
9 p 2 
20611 81 «• . 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o DO l ibras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinar la , la P lanta solo 
cuesta en f á b r i c a $360. A . Ovies. Malecón , 
75, H a b a n a , propietario de l a patente. 
19812 10 s. 
27 a. 
" P E T R O L E O " 
de las minas de Bacu-
ranao, se venden accio-
nes. Lonja del Comercio 
Departamento 218; de 
8 a 10 y 30 a. m. y de 
3 a 4 p. m. 
20843 27 a. 
GANGA VERDAD 
Se vende un verdadero Palacio , contiene 
25 cuartos, garage y j a r d i n e s ; lujoso por-
tal de m á r m o l : c o n s t r u c c i ó n a r t í s t i c a , fa-
bricado con el mejor material . E s t á en 
venta esta lu josa "Quinta d é l a s f i g u -
ras" por $30.000; c o s t ó $100.000. T r a n v í a s 
a la puerta de ida y vuelta a la capital . 
Cal le de M á x i m o Gómez , 62, Guanabacoa. 
I n f o r m a su d u e ñ o : S e ñ o r C . Bom. 
GRAN BODEGA 
Se vende o se admite un socio, por no 
poderla atender su d u e ñ o . E s muy canti -
nera. Ventas diarias no bajan de $50. E s -
t á en l a mejor esquina de l a H a b a n a . No 
paga alqui ler , contrato largo. T r a t o di-
recto. A . D e l Busto. Aguacate, 38. T e l é f o -
no A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 3. 
20786 31 a. 
¡GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, ai amigo o 
a ia amiga, en el día de su san-
to? 
EJ presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
VIT7I>A E H I J O S P E J . F O l í T E Z A . A m a r g u r a . 43. T e l é f o n o A-5039. H a b a -
na. Se venden billetes a l contado y a 
plazos, con efectos de pr imera clase y ban-
das do gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur-
tido de accesorios para lo« mismos. 
19020 31 a- . 
T e l é f o n o A-5357. 
riado surtido de muebles, joyas y ro-¡ . ^ r á f c ^ ^ 
pa, a precios sumamente reducidos, i d f verse a todas horas . Agu i la , 213, p r ó -
T u : ' , 1 1 1 1 I s imo E s t r e l l a . E n t r a d a por l a b a r b e r í a 
1 amblen compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
18970 81 « . 
L A M A R I N A 
MU E O S . V E N D O T R E S P K R E J A S D E 6^, redomonas, criol las , b a r a t í s i m a s , 
de buena raza , en C o l ó n , n ú m e r o 1. G a l á n . 
20684 28 a . 
SE V E X D E X M A G N I F I C O S A R M A R I O S , para establecimientos de lujo, con cr i s -
tales para dos frentes; t a m b i é n vendo 
cristales p a r a v idr iera de calle y un mos-
trador v idr iera barato. Se puede ver en 
P e ñ a Pobre , 12. bajos, entre A g u i a r y 
H a b a n a . 25610 29 a. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de v a l o r : i n t e r é s 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E TJN M O T O R D E 23 C A B A -l í o s , 220, con todos los preparativos 
para el arranque y cuatro poleas grandes 
y cuatro chicas y varios pedestales y co-
r r e a s ; se puede ver a todas horas en Moiw 
te, n ú m e r o 154. 
21046 1 s. 
BARRO REFRACTARIO 
Legítimo de silicato de alumina puro, 
Be r e i e t x i ó n : e x c e e e n t e m a - 1 sometido a calcinación. Se sirven los quina francesa, poco usada, m u y eco-1 pedidos, ñor imoortantes nue sean en 
a ó m l c a . dispuesta p a r a t rabajar , precio | ̂  ^ ^ H ^ . ^ P ^ ^ ^ sacr i f ic io : $1,200. Puede verse 




ESTE SI ES NEGOCIO 
E n el garage " L a Mutua", San Rafae l , 102, 
m ó d i c o . H a y reservado y s r a n reserva en 1 tenemos el encargo de vender un Chevro-
las operaciones. So compran y venden let. erl perfecto estado, lo m á s barato po 
muebles. „ m w a „ , ^ «a sible. 21111-12 30 a. 
C O N S U L A D O , NI7M8. 94 T 88 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 ocl:-
Í9378 31 a. 
SE V E N D E U N A V I C T O R I A " V I C T O R , " con 50 discos dobles, puede verse en 
Tejadi l lo , 45; a todas horas. 
21013 31 a. 
VI D R I E R A D E T A B A C O S , B I E N S i -tuada, en calle comercial , 30 pesos de 
alqui ler , con casa y comida. Se vende en 
condiciones. No se hace negocio con corre 
dores. I n f o r m a : 
Zulueta, kiosco. 
M. 
EN $150 S E V E N D E U N P I A N O A L E -m á n , de seis meses de uso. T h e Ame-
r i can Piano. Indus tr ia , 94, pianos de a l -
quiler a $2.50 a l mes. 
20967 27 a. 
AVISO IMPORTANTE 
" L A P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la g.-n existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí- í 
AU T O M O V I L : S E V E N D E U N O , B A -rato, m a r c a " C h a r r ó n , " de 20 caba-
llos. Puede verse a todas horas en el ga-
rage "Cuba ." C a l z a d a J e s ú s del Monte. 
P a r a informes a l s e ñ o r V i l l a l t a , de 6 a 
8 p. m. C a l z a d a de J e s ú s del Monte, n ú -
mero 534-A. 21010 2 s. 
CHAÜFFEÜRS 
Uniformes de todas las tallas 
a $3-50; gorras desmontables a 
peso, guardapolvos a 2 pesos. 
"Kaki nacional," la tela que em-
simos; también vende joyas finas plea el ejército; que no se encoje, 
y ropa casi regalados. SE DA DI-1 ni destiñe, ni se arruga, ni se rom-
NERO SOBRE ALHAJAS, C O M - í . carta ^ ffaran.ía dp 
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS:pe; f m o carta de g a r a n f de 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS ^sta ^ cU™fo"nes como lo pi-
PRECIOS. " L A P E R L A , " GALIA- dan' a $ 7 ' ' 5 0 ^ 1 P e s o la gorra-
NO, 16. Teléfono A-8222. "TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD 1S009 31 oct. 
"LA NACIONAL' 
Compra-Venta . Vi l legas , 93. Se compran 
muebles, prendas y objetos de v a l o r ; se 
componen y cambian muebles, 
20189 14 
FVrnández Monte v \ R A F O F O N O V I C T O R . N U M E R O 1, S E Fernandez , -^onte y | ̂  vcnde ^ 20 (iisc0Si todos nuevos y de 
mucho gusto, bastantes ó p e r a s . Amis tad , 
20039 
SOLARES YERMOS 
VE R D A D E R A G A N G A : E N E L R E P A R -to de Aldecoa, Santa Teresa y Maza-
rredo, p r ó x i m o a la Calzada, se vende 
un s J l a r de 618 metros ^ 1 ^ ° 
r a con 2 accesorias amplias . I n í o r m a n . 
A ¿ u i i a , 188. 21057 
VE N D O U N S O L A R , E N U N A M A N Z A -í n a de la Calzada, lo mejor del Veda-fausta, consulado. Campanario , L e a i t a a , i do a una cuadra de los b a ñ o s y dos del 
Enrique, Mis ión , P r a d o . Z a n j a , Vives , pa'raUe, por la mitad de lo aue vale. I n -
•Aguacate y varias m á s . Empedrado, 47, 
f 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. T r a t o directo: 
Juan Pérez Aloy. 
CASAS EN E L VEDADO 
r ? o 3 cePCíi de L i n e a , cuatro casas a 
\ \ m Cy. J . p . s. C.,414, servicios, r m -
ta^a una $31 Cy . ' E n 17, de altos, 
*u,000 Cy. Otra en 19, de altos, $o,7o0 
Otra en 6, en $8,500 moneda oficial. ŝ L,611 15' cn $12,500 Cy. Otra en G . 
Pm . y varia3 m á s de todos precios, 
^mpedrad^ 47; de 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
irato directo: J u a n P é r e z Aloy. 
ESQUINA EN E L VEDADO 
ín 13, una casa con Jard ín , portal , sa -
«. saleta, tres cuartos, mide 478 me-
£,s. censo $241. Otra en 13, en $8,500 
a „i,0íra en B a ñ o s , $17,000 C y . Otra en 
anfl. .iet' en $20,000 C y . O t r a en C a l -
» , $16,000. Empedrado, 47; de l a 4. 
¿eiéfono A-2711. T r a t o directo: J u a n 
Sol 
f o r m a n : Galiano, n ú m e r o 13. 
20928 8 B. 
¿ D A D O : V E N D O E S Q U I N A , B R I S A , 
17 y Parque Menocal, 23 por 36 me-
tros v 114 manzana en 23, entre A y B , 
del cual cedo parcelas. D u e ñ o : T e l é f o n o 
A-4310; de 9 a. m. a 3 p. m. 
20847 1 
¿ M A D E L M A Z O : S E V E N D E N C I N -
CO solares, juntos o separados, en el 
m e l ó ? lugar. Patrocinio, frente a l parque. 
^ d í n a doce pesos metro S in Interven-
c i ó n de corredores. Re ina , 88; de 1 a 4 c l ó n 
20638 
j b o R A Y E N L O M E J O R D E L A L O -
ma del Mazo, vendo un gran solar, 
m u v barato y con poco dinero por ade-
^utedo Y una esquina, en la calle de 
Snn Mariano, s i las ven las compran. I n -
forman ^Empedrado , 41; de 2 y media a 4. 
T e l é f o n o A-5829. Arango. 
20508 
GR A N O P O R T U N I D A D P A R A E S T A -blecerse, s in i n t e r v e n c i ó n de corre-
dores, vendo una g r a n bodega, paga 
muy poco alquiler, sola en esquina, es 
cantinera, s in lugar a competencias y se 
da en m ó d i c o precio. I n f o r m a n : Café de 
S a n F r a n c i s c o y Calzada de J e s ú s del 
Monte; de 1 a 2 y de 4 a 5, v idr iera . 
20511 27 a. _ 
20C92 
UN A N T I G U O Y A C R E D I T A D O C O M I -sionista se ret ira del negocio y ven-
derla a lgunas val iosas representaciones a 
personas competentes que puedan conti-
nuar con actividad ia buena marcha de los 
negocios. Se requiere un p e q u e ñ o capital 
y conocimientos en plaza . D i r i g i r s e a co-
misionista . Apartado 311, c iudad. 
20389 28 a- . 
FO N D A : S E V E N D E U N A M U Y acre-ditada, con buena venta y pegada a 
l a nueva, p laza ' L a P u r í s i m a , " se da ba-
ra ta por tener que embarcarse su d u e ñ o . 
P a r a informes: C r i s t i n a , n ú m e r o 70. 
20339 27 a-
P A E A L A S i 
& I D A M A t 
veâ 68 y es{Il"nas en los Repartos 
Co. ar?' f e s ü s del Monte, Cerro, Concha, 
pjeaaa^<>n. Rlvero, L o m a del Mazo, 
Estrado i? ^aQas, T a m a r i n d o , L a s Casas , 
Jo ¿nni ,1 !iJm;l. Columbia, Correa, A r r o -
EtnpeflM^„ u.yo >' en todos los repartos. 
< ^ ^ \ ^ f ^ . A-2rl1- Tra tÜ 
Ell ei GANGA 
l ^ l n n n ^ , 0 ' una casa . moderna, c o n . 
L0s báloa ~ i 8ala' saleta, seis cuar- | 
nClelo m * / ?os cuartos altos, sei vicios, ' 
w10 Por 4»'snt0(i<\ Independiente, mide 
í? rentn^ iLmetros ' s ln gravamen. E s -
^ e d r a ^ 0 i 7 8 C*- P r e c i o : $9,000 Cy. 
Wn0QrfdO' 47. de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
C A S A M O D E R N A , D O S P I -
?0r la mu , , a Monte, buena t n v e r s ' ó n , 
?0lltaa0 mVad* de 8U valor, 2,250 pesos al 
n^rn'ánrtt 0T.Lipoteca. m ó d i c o i n t e r é s . 
20853nan<lez. Re ina , 43! 
V D A D O . V E N D O : C A L L E 23. A $12 
metro solar completo, a la brisa . 
13 66 m.x50. U n terreno c » q u l n a a 14 m i -
de 2 2 ^ 4 . 4 0 . D u e ñ o : 23. n ú m e r o 
20067 
29 a. 
w CASAS MODERNAS 
EscoboTarTla8 ei1 las siguientes ca l l es : L u z . 
N d n ' ^ a S u n a s , J e s ú s María . V ir tudes . 
Slanriñ,1?bíaPIa. Aguacate, San L á z a r o , 
H u c h a ^ ^ ^ g l o , Neptuno. Sol, C u b a y 
íi*8- Evel lo M a r t í n e z . Empedrado . Itini SE? 4o de l a 4. 
27 a . 
BUENA GANGA 
?0llilt¿ vara8 planas. R e n t a $75; se 
,los: de o ntafl0 y Plazos. Prado , 101. ba -
20T34 9 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
"̂ t̂  _ *̂ 
1 ^ O h a u í í V 0 A L Q U I L A , E L H E R M O -
20^n: Sol « "nt^e ^ y 17' Vedad0' 
~ X T A D E T E R R E N O S : P O R A U S E N -
t a « e in; d u e ñ o para E n r o p a . se ven-
^ in R e p ú b l i c a Dominicana, unas 45 
de? fioríaq de terreno, colindantes con 
SOLARES. VEDADO 
a -cnuina a 27. 2.500 metros, a . 
ñ esnuina a 25 2.500 metros, a . 
r entre 25 y 27, 683 metros, a 
?q i^VrA 4 y 0, 1.366 metros, a 
A3' e n t r l 25 y 27, 18 por 36, a 
^ r | 2 7 \ 5 0 0 metros a . a 
S t t d n a V Miguel ^ F . M á r q u e z C u b a 








R U S T I C A S 
E n 
BONITA FINCA 
- C a l - ^ a . d e - a J g T ^ % 
r r a buena, ]^fÍa£tepOZo y c a ñ a d a . D i s t a 
S^Telua"^ e s ^ » d ! $3.500. F i g a r o -
ht Empedrado, 30, bajos^ 
21105 
80 a. 
Su y K, 102. 
31 a. 
¿«SS ^ S T E D U N A C A S A 
> « í l n , .moíerna . a l a br i sa y b a r a t a ? 
•atre .><Venclo. V é a m e en 25, n ú m e r o 400, 
¿ado. " ' 4 lo raáa alto y sano del Ve-
20712 15 ». 
7 ^ * una 
EN PRADO 
m e w \ „ c a 8 a de d08 Pisos, en una de 
formaii- ¿ cuadras, su precio $80,000. 
^ ^ U ü z 1 ; b a 3 o a : d e 9 a l 2 y 
FINCAS RUSTICAS 
CO N 12 Y M E D I A C A B A L L E R I A S . C O N grandes palmares, buenas aguadas, con 30.000 naranjos y propia para c a ñ a , a un 
k i l ó m e t r o de la e s t a c i ó n de T a c o - T a c o 
I n f o r m a n : Prado, 101; de 9 a 12 r da 2 
a 5. J . Mart ínez . 
0 0 C A B A L L E R I A S E N L A P R O V I N C I A 
<W de l a Habana , con buenas aguadas 
cercada, propia para b a q u e r í a , buenos te-' 
rrenos abonados, hace m á s de 10 a ñ o s que 
e s t á n dedicados a b a q u e r í a , renta $1,140. 
Prado , n ú m e r o 101, bajos. 
100 C A B A L L E R I A S . A % K I L O M E T R O del ferrocarri l de Matanzas, e s t á p r ó -x i m a a varios Ingenios; tiene 28 caballe-
r í a s de monte, grandes palmares y á r b o -
les frutales; propia para c a ñ a . In forman 
en P r a d o , n ú m e r o 101, bajos ; do 9 a 12 v 
de 2 a 6. J . Mart ínez , * 
20296 T a. 
BU E N A S E M P L E A D A S : U N I C A opor-tunidad. P a r a la gran l i q u i c U c i ó n de ropa hecha, para s e ñ o r a s , caballeros y n i -
ñ o s , no deje de vis i tarnos p a r a ver l a 
g r a n rebaja de los precios, cas i regalado, 
hay a r t í c u l o s de ú l t i m a novedad. " L a Mo-
derna Americana." Gal iano, 93. 
20914 . 3 g- -
69, esquina a San José. 
20956 28 a. 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . B A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de gui tarras , mandolinas, etc. E s p e -
c ia l idad en l a r e p a r a c i ó n de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos. . Compro vlollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se «Irven 
los pedidos del Interior. Compoatela. 48. 
T e l é f o n o A-4767. H abana . 
19381 81 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el A l m a c é r de I03 
s e ñ o r e s V i a d a de Carrorn». Alvares y C»., 
situado en la calle de Aguacate, n ú m e r o 
53. entre Teniente R e y y M ú r a l a , un j jran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
a u t o m á t i c o s B U l n g t o n ; Monarch y H a m l l -
ton, r e c o m e n d a d o » por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden a l contado 
y a plazos y se alqui lan de uso a precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemon un g r a n surtido 
de c uercias romanas para guitarras . 
19106 81 a. 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R L u t h l e r " del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Ins tmmentos ; especialidad en bor-
í o n e s de gu i tarra . " L a Motlca" Compos-
tela. n ú m e r o 48. T e l é f o n o A-4767. H a l a n a . 
19381 31 a. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
¿Por qué tiene sn espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA/* 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
18973 31 a . 
A g e i m o a s d o 
TELEFONO A-3787. 
C 4861 3d-25. 
tín. Habana, número 85. 
LADRILLO REFRACTARIO 
Superior, de mayor resistencia al fue-» 
go que todos los recibidos hasta el día 
en Cuba. Hay grandes existencias. Di-
rijan los pedidos a C. Martín, Habana, 
número 85. C-5944 In. 23 d. 
"IMPORTANTE" 
A colonos; o para el que quiera un 
ingenio chico para aprovechar los bue-
nos precios, con poco dinero. Puedo 
montar con maquinaria que tengo un 
ingenio para elaborar de 25 a 30 mil 
sacos de 13 arrobas, en 4 meses de 
molienda con magníficos resultados. Si 
se cierra ahora el negocio podré en-
tregarlo listo para moler el 15 de Di" 
ciembre del presente año. Dirigirse ai 
José M. Plasencia. M. £. Calle Cuatro, 
número 28, Vedado. 
20450-73 29 a. 
MA Q U I N A R E F R I G E R A D O R A . S I S T E -ma Bemlngton, de 6 toneladas r e f r i -
g e r a c i ó n (3 hielo,) se vende barata p o r . n o 
necesitarla sus d u e ñ o s . I n f o r m a n en Mer-i 
caderes, n ú m e r o 12. 
20512 27 a. 
MU Y B A R A T O S E V E N D E U N H I S P A -no-Sulza, 15 a 20 caballos, t ipo tor-
pedo, siete pasajeros , a ñ o 1913, ruedas de 
alambre, i-na de repuesto. Prado, 28, an- . 
tiguo, a todas horas . 
20973 28 a. 
S 
E V E N D E U N E O R D , D E 1915, C A S I 
Cuatro Caminos y C h á v e z , l e c h e r í a , a to-
das horas . 20827 27 a. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
Mercedes, en muy buen estado. In-
forman: Calle A, número 10, Veda-
do. 
20&19-51 27 a . 
SE V E N D E U N E O R D , C A S I . N U E V O ; re garant iza el motor 
E g i d o . 5; de 7 
Ult imo precio. 
y diferencial . 
SVa a. m. Precio . $420. 
20674 1 s. . 
„ _ S E V E N D E 
1 Wlnche . 2 ci l indros, 7,,xl0". 
1 Bomba "Magma" 14"x8"xl6". 
1 Desmenuzadora Pesant 6% plea, do^ 
ble engrane. 
2 M á q u i n a s de moler 7,x34". Collaunea 
16 y 18 . doble engrane, motores hortf 
zontales 
2 Conductores c a ñ a y bagazo, 
1 Grúa , 20 toneladas. 
Seiglle. O b r a p í a , 26. T e l . 
20446 A-8522. 28 a. 
UN A C A L D E R A D E 30 H P Y U N M o Í tor de 25 H P horizontal , con su don-
qul y chimenea, todo nuevo; puede vers« 
B a ñ o s , 191. a todas h o r a ¿ . 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A H O R I Z O N Í tal, de 40 caballos, c i l indro 10"xo0,' 
volante 7 pies por 14 pulgadas. Se garan-( 
« z a su buen estado y se da cas i r e g a l a d * 
E s t é v e z , n ú m e r o 98. ^ 
20009 3 s. 
U E E L E S Y 
gunten 
21072 
l a encargada. 
30 a. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-1 varioVmueMesT^como^quTerChiy «em 
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-; hasta el día 30 del corriente. Infor 
i • cc \ i iv/r • man: Galiano, 127, ltos; de 2 a 5 P r e 
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje. 
50 y 60 centavos, por profesor o pro-
fesora. Quitar o quemar las horqueti-
Ilas del pelo, sistema Eusfe, 60 centa-
vos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Boj'ufe, 15 colores 
y todos garantizados, estuche, $1. Man-
do al campo encargos que pidan de 
postizos de pelo fino u otros géneros 
o .artículos que la casa tenga. Pidan 
por teléfono, o por carta, lo que ne-
cesiten de la gran peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno, 62-A, entre Ga-
liano y San Nicolás. Tel. A-5039 
20059 
"SANTA T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
A m a r g u r a , 47. T e l é f o n o A-3484 
E s t a casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales c i r -
cunstancias. P a r a los traslados de cajas 
de hierro y maquinar la , cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especiaL 
19385 81 a. 
L A PRIMERA DE COLON 
Virtudes , 89. Telefono A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s ó A l -
varez SuSrez, trasporta los muebles, y a 
A P R O V E C H E N G A N G A : P O R T E N E R j ̂  l ^ ^ O ^ l l 
que mudarme urgentemente, yendo | ̂  iugar a otro de l a H abana . 
20 
¡CORSETERAS! 
Tenemos a la venta y a precios in-
creíbles un surtido colosal de ba-
llenas inoxidables, de diferentes 
clases y tamaños, cordones, cin-
tas, hebillas, broches elásticos pa-
ra fajas, tirantes y ligas, etc. Se-
dería Bazar Inglés. Galiano, nú-
mero 72. San Miguel, 45, Haba-
SE V E N D E U N A L A M P A R A E L E C T R I -ca, oxidada, de tres luces; muy barata . 
T h e Amer ican Piano. Indus tr ia , 94, pia-
nos de a lqui ler a $2.50 a l mes. 
20968 27 a. 
E V E N D E N D O S J U E G U I T O S C H I C O S 
de sala, uno dorado y otro nogal, el 
dorado tiene s o f á y dos s i l l a s ; el nogal 
dos s i l las y un esquinero; s irven para 
adornar. T h e Amer ican P iano . I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 94. 
20906 27 a. 
¡ ¡GANGA V E R D A D l ! 
A h o r a s í se pueden ver todos los muebles. 
"LA E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A - O T S 
" L A FAVORITA" 
Virtudes , 97. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de Jos í j 
María L6pez , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s imi lar , para lo cua l dispone de per-
sonal i d ó n e o y mater ia l Inmejorable. 
19021 S1 a- _ 
SE VENDE 
un magnífico automóvil "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412 y el Ldo. Capote en ei 
número 344 de la misma calle. 
20700 6 8. 
Se compran automóviles usados, 
en mal estado. Garage " L a Mu-
tua." Lealtad, número 102. 
C 4828 15d-23. 
LA N D O L E T F I A T , G A N G A : S E V E N -de uno, de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de a j u s f a r su motor, costo .$5,500, 
se da en $1,200, es de part icu lar que se 
ausenta, puede verse. San L á z a r o , 68, ga-
rage S o l a r ; d u e ñ o : Prado , 31, altos. 
20653 29 a. 
Trabajos de Calderería de cobre 
Se hacen para Ingenios y Alambiques . J o -
8déo 94U6mbertÍ89^imelle3' ^ C e r " - A p a r t a -
I S C E L A M E A 
A N I L I N A V E R D E , R O J O , V I O L E T 4 
1667. 20879 
D i r i g i r s e ; Apartado 
27 a . 
BU E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E un a u t o m ó v i l Cadi l lac , de siete pasa-
jeros, el carro se encuentra en m a g n í f i -
cas condiciones. Se da cas i por l a tercera 
parte de su valor. Puede verse a cual -
quier hora en Blanco , n ú m e r o 8 y para 
mayores informes d ir ig irse a F e l i p e A g u i -
lera. C h a c ó n , 19; de 5 a 7 p. m. 
20568 28 a. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. T e l . A-1013 
L o s traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a igual 
L ^ J 1 ^ ^ I * ^ l - ^ r a otro de la 
19382 31 a. 
caoba y cedro, a $7 y $10; lavabos, a $7. R,,,?!?h 
«a y $10; peinadores, a $7 y $9; camas ' ciu-dA5-
imperiales, de madera, a $8 y $12; camas 
de hierro, con bastidores, a $4 y $6; s i -
l las y sillones, $0.80 y $1.00. H a y varios 
cuadros de personajes c é l e b r e s e s p a ñ o -
les, b a r a t í s i m o s . I n f o r m a r á n y pueden ver-
se: de 1 a 4 p. m., Nahoum Basi le , en 
Amis tad , 83-A, altos. 
20962 28 a. 
na. 
C 4887 6d-26. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto, reduce el pecho s i es ex-
cesivo y lo aumenta s i es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
é s t e no se preste; pero para cst» hay que 
tener .justo. No se haga corsst o faja 
s in verm^ 3 l lamarme antes. Sol, n ú m e r o 
78. T e l é f o n o 7820. I s a b e l Delgado, v iuda 
de Ceball1^ 
193S8 M « 
SE V E N D E U N L A V A B O , U N guarda co-midas, una nevera, un espejo con su 
mesa, una cama, si l las, sillones y s o f á , 
todo en m a g n í f i c o estado y a precios su-
mamente reducidos. Puede verse e Infor-
man en Fi lade l f ia . Prado , 99. 
20832 31 a. 
D e s m i m a l l e s 
"A f A Q U I N A D E E S C R I B I R S M I T H P R E -
1 T Í mier, carro grande, en perfectas con-
diciones, tipo letra grande y bonito. Se 
vende en $35 y se garant iza . Buenaven-
tura , 39, entre Milagros y Santa Cata l i -
na . T e l é f o n o 1-1572. 
20819 27 a-
HERMOSA PAREJA DE POLLOS 
de l a raza gigantesca l lamada " B r a h a -
man", l a mejor clase de las conocidas, ae 
vende. Puede verse en Teniente Rey , 31. 
Caballos de paso, de Kentucky 
Acabo de importar catorce caballos, j a -
cas y yeguas, de paso, de K e n t u c k y , to-CANASTILLA PARA NIR0 
eta para 
nforn^n 11 criollo, pueden verse en la calle 2o, 
VE N D O V A R I O S A U T O M O V I L E S D E uso. desde 175 pesos en adelante; y 
t a m b i é n var ios camiones. Sr. B i lbao , T e -
l é f o n o A-7449. Apartado 1.655. 
20558 27 a. 
SE V E N D E : E N P E R F E C T O E S T A D O un hermoso a u t o m ó v i l Landolet , de 
acreditada m a r c a europea. Se puede ver 
e informan calle R e a l , 121. Quinta San 
Antonio. Marlanao. 
20088 29 a. 
PO R N O N E C E S I T A R L O S U D U E S O , se vende una m á q u i n a a u t o m ó v i l , 
marca P a c k a r d , de 18 a 24 H . P . de fuerza, 
muy e c o n ó m i c a , propia para c a m i ó n o pa-
ra f a m i l i a ; se da m u y b a r a t a ; se puede 
ver en T a l l a p i e d r a , n ú m e r a 1, a todas ho-
ras . 19629 28 a. 
V A R I O S 
FAETON 
De poco uso y de buen fabricante, se de-
sea vender o cambiar contra duquesa o 
victoria . I n f o r m a n : Vedado, calle G , es-
quina a 15. " V i l l a Magda." 
20617 29 a. 
ESTABLO "MOSCOU" 
C a r r u a j e s de lujo de F R A N C I S C O ERTV» 
T L E l e g a n t e » y v l s - a - v l « . para boda» , bau 
tizos, paseos y entierros, con briosos c«-
hallos. Cuenta esta casa con m a g n í f l c u n 
cocheros. Se admiter abonos a prec io» 
m ó d i c o s . Z a n j a , á m e r o 142. T e l é f o n o A . 
«528. A l m a c é n : A-WSA Habana . 
T, „ ^ n i o f ínn v romniP m r o „) I dos de gran m é r i t o , son tan c ó m o d o s y ; 
L n a d ^ P a r í l * d e f ^ e j o T ^ b r i c ^ n t e . ^ ! c a m i n a n j a n ^ b i e n _como_ e l mejor cabal l^ I 
S a n j g n a c i o ^ . -0618 29 a. sonas ^ residen gn el Interior pueden 
VI D R I E R A M O S T R A D O R A M E R I C A N O i pedir c a t ó l o g o s con l a f o t o g r a f í a y des-de 5 y medio y de 4 pies, se venden c r i p c i ó n de cada animal . D r . H o n o r é F . 
dos C e w « - n i í m a r o finr J L a i n é . Cárcel , 9. Habana . 
27 a. 20038 ^ a. 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o » A-13384 e » t a b l o . A-46a? 
a l m a c é n . 
C U R S I N O F E R N A N D E 2 
1937* 81 t . 
SE V E N D E U N A C A J A D E H I E R R O D E gran capacidad, adecuada para j o y e r í a . 
N o t a r í a u otro establecimiento, que nece-
sario le sea asegurar objetos de mucho 
volumen. S a n R a f a e l 44. 
20727 28 a. _ 
IN C U B A D O R A : G A N G A , S E V E N D E u n a marca " B ú f a l o , " con s u madre art i f l -
c l a l , nueva, de 60 huevos, solo h a hecho 
una saca, se da menos de l a mitad de s u 
costo. Prado, n ú m e r o 31, altos. 
20054 29 a. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara* 
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-313S. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y rô  
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor-
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea. Ríos y Ca. 
16248 31 de. 
SE V E N D E N D O S V I D R I E R A S , M O S -trador y u n a buena c a j a de caudales 
L.a3 ^ l 6 1 " 8 8 j o n propias para cualquier 
2 0 5 2 ° PO' ' e8<luina a Habana . 
27 a. 
A LOS CONSTRUCTORES 
Se venden 2,000 metros de rail, 
vía ancha, propio para techo. 
2,000 metros piedra picada a 
1-50 Cy. el m. puesto en fábrica. 
Un Faetón y un Autopiano. Infan-
ta, 102, moderno, esquina a San 
Martín. Teléfono A-3517. 
C 4617 15d-13. 
VE N D O 400 T U B O S D E U S O . E N buen r^ní i8^0 ' ^ ellos ^galvanizados ? 
20,000 cujes de yaya. I n f o r m a n : F i g u r a i 
numero 26, Habana. *ííuj.ua, 
200S3 13 8. 
SE V E N D E N T A N Q U E S D E H I E R R O galvanizado y corriente, hay m u c h o » 
de uso. Informan en Infanta , n ú m e r o 07 
entre Z a n j a y Salud. Prieto y Muga, ef 
m á s antiguo en el arte. 
19841 10 s. 
SE V E N D E N M U Í B A R A T A S V A R I A S puertas rejas y barandas de hierro l a 
bu-.oI?l0Q8ta(Í0' ea Carmen . 58. herrer ía . 1909a x ^ I 
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L E G R A M A S DE ESPAÑA 
ESPAÑA, FRANCIA J 
PORTUGAL 
San Sebastián, 26. 
Los señores López Muñoz, Minis-
tro de España en Portugal, y León 
^ Castillo, Embajador español en 
Francia, han celebrado una detenida 
Conferencia con el Jefe del Gobior-
ho, señor Conde de Romanónos. 
En la conferencia se trató de la 
situación en que se encuentran 




'San Sebastián, 26. 
E l Ministro de Estado, señor JI-
tneno, ha conferenciado detenida-
tmente con los Embajadores de Fran-
tia e Italia. 
CONTRA DON MELQUIADES 
Madrid, 26. 
Los periódicos germanófilos ata-
NO MAS CABELLO CANO 
A C E I T E K A B U L 
Todas las hace desaparecer, sin 
pintar el cabello, haciéndole vol-
ver a su color primitivo, porque 
lo vigoriza, lo tonifica, enriquece 
el cuero cabelludo y renace el co-
lor negro, brillante, sedoso del ca-
bello sano do plena juventud. 
Aceite Kabul, se vende en sede-
rías y boticas. No mancha. 
can al jefe de los» reformistas, don 
Melquíades Alvarez, per haber anun-
ciado que emprenderá una campaña 
a favor de que España intervenga 
directamente en la guerra europea 
al lado de los aliados. 
COMENTARIOS A LA NOTA DE 
LOS ALIADOS. 
Madrid, 26. 
"El Liberal" comenta la nota en-
viada por las naciones aliadas a los 
países neutrales y dice que el Go-
bierno no debe temer a peligros ima-
ginarios y que España debe trazzar-
se un camino y seguirlo sin vacila-
ciones. 
Añade que Alemania no puede 
ofenderse porque los países neutra-
les realicen las Investigaciones que 
han solicitado los aliados para sa-
ber lo que haya de cierto sobre los 
atropellos que se dicen cometidos 
por los alemanes con motivo de la 




Tener callos y sufrir dolores, ha-
biendo el "Parche Oriental," es bobo. 
En tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar los pies, pues no se 
caen. Quien mande seis sellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá cu-
ras para tres callos y luego caml. 
nará figurín, libre de callos para 
siempre, 
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HUELGA E N BARCELONA 
Barcelona, 26. 
E l disgusto que reinaba entre los 
maestros de talleres de las fábricas 
de tejidos ha sido causa de que la 
mayoría de ellos se declararan en 
huelga. 




Comunican de Tarraza que a con-
secuencia de una discusión entablada 
entre esquirols y huelguistas se fue-
ron unos y otros a las manos, resul-
tando un huelguista gravemente he-
rido. 
Sus compañeros, al enterarse de 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
Esta casa surte al 90 por 1J0 de 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL. 20, Habana, 
Teléfono A-7545. 
lo ocurrido, acometieron a los esqui-
rols, hiriendo a dos de ellos de tal 
gravedad que se encuentran agoni-
zando. 
La guardia civUl Intervino, logran-
do disolver los grupos contendien-
tes. 
Se realizaron numerosas detencio-
nes. 
LA UNION DE LOS 
REPUBLICANOS 
Barcelona, 26. 
Los señores Lerroux, Sorfano y 
otros reputtllcanos han celebrado 
una conferencia para tratar del mo-
do de llegar a la unión completa d«l 
partido. 
E L PRIMER ESPAÑOL QUE IN-
VENTO E L SUMERGIBLE. 
Logroño, 26. 
E l Ayuntamiento de esta capital, 
en sesión celebrada hoy, acordó pe-
dir al Gobierno que dé a uno de los 
submarinos adquiridos por España 
el nombro de Coeme García Saez, 
por ser éste el primer español que 
Inventó el sumergible. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYEIt; 
A G O S T O 2 6 
$9,213.75 
REGRESO DEL SEÑOR ALBA 
Madrid. 26. 
Ha regresado a San Sebastián el 
Ministro de Hacienda. 
E l señor Alba fué recibido «n la 
estación por numerosos amigos. 
CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
Madrid, 26. 
La "Gaceta" publica hoy un decre-
to concediendo un crédito extraordi-
nario de dos millones de pesetas con 
destino a los gastos para el sosteni-
miento do los alemanes que han sido 
internados en España, 
También publica otro decreto con-
cediendo un crédito de 607,000 pese, 
tas para la adquisición de sulfato de 
cobre. 
PIDIENDO LA DEROGACION DE 
UN DECRETO 
Madrid, 26. 
Los cosecheros de remolacha de 
las provincias de Málaga y Granada 
han pedido al Ministro de Hacienda, 
señor Alba, la derogación del decre-
to que dispone la rebaja de los dere-
chos de Aduana para el azúcar ex-
tranjero. 
Entienden los citado' cosecheros 
que el mantenimiento de dicho decre-
to sería la ruina de los que se dedi-
can en España a la producción de 
azúcar. 
CONFLICTO E N VALENCIA 
Valencia, 26. 
En Requeto y «n otros pueblos do 
esta provincia se ha presentado un 
verdadero conflicto porque la Com-
pañía de ferrocarriles no dispone de 
suficientes vagones para el trans-
porte de la fruta dedicada a la ex-
portación. 
Mañana se celebrará una impor-
tante reunión de agricultores, en la 
que se tomarán acuerdos relaciona-
dos con esto asunto. 
E L GENERAL JORDANA 
E N MELILLA 
Madrid, 26. 
Comunican de Melllla que ha lle-
gado a aquella plaza, a bordo del 
crucero "Cataluña", el Alto Comisa-
rio español de Marruecos, general 
Jordana. 
E l Alto Comisario inmediatamen-
" 2 0 M E C A N I C O S Y 
T O R N E R O S 
S e n e c e s i t a n i n m e d i a t a -
m e n t e . B u e n j o r n a l y 
b u e n t r a t o . 
T a l l e r e s d e C a l d o ( f r e n -
t e a l a E s t a c i ó n d e l F e -
r r o c a r r i l , ) C á r d e n a s . " 
te de llegar a Melilla pasó reriat» 
las posiciones. 
ACTRIZ ROBADA 
San Sebastián, 26. , ... 
A la notable actriz Rafaela AM' 
día le han robado un portamonedís 
conteniendo joyas de gran valor J 
una cantidad en metálico, .. 
La policía busca a los aator» ^ 
robo. 
E L MONUMENTO A . ^ . r CONCEPCION ABENAS 
Coruña, 26. , jfla 
E l jefe de los conservadores. ^ 
Eduardo Dato, ha aceptado 1»J" 
taclón que le dirigieron las auwn ^ 
des de esta ciudad pa¡ra que ^ 
la inauguración del momnnenw 
Concepción Arenal. -tfi-
La citada inauguración 
cará en el próximo mes de 
bre. 
L A N D A U L E X D E I ' A 0 -
N A Y . B E L L E V I U ^ 
magnifico -estado, 
Par» 
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